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TIIVISTELMÄ
Kansanterveyslaitos on toteuttanut vuodesta 1978 alkaen vuosittain ”Suomalaisen ai-
kuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys” (AVTK) -postikyselytutkimuksen sosiaa-
li- ja terveysministeriön tuella. Tässä raportissa esitetään tulokset kevään 2006 tutki-
muksesta. Keskeisenä tavoitteena on kartoittaa terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen 
aikavälin muutoksia. Tutkimuksen tärkeimmät terveyskäyttäytymisen osa-alueet ovat 
tupakointi, ruokatottumukset, alkoholinkäyttö ja liikunta. 
Vuoden 2006 tutkimusaineistoksi poimittiin väestörekisteristä valtakunnallisesti edusta-
va 5 000 henkilön satunnaisotos 15–64-vuotiaista suomalaisista. Kyselylomake postitet-
tiin huhtikuussa 2006. Vastaamatta jättäneille lähetettiin tarvittaessa kolme uusinta-
kyselyä. Kyselyyn vastasi 3 255 henkilöä (vastausaktiivisuus 65 %). 
Päivittäistupakointi oli hiukan vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2006 
miehistä tupakoi päivittäin 24 prosenttia ja naisista 19 prosenttia. Pitkällä aikavälillä 
miesten tupakointi on Suomessa vähentynyt ja naisten tupakointi pysynyt 1980-luvun 
puolivälin tasolla. Vuonna 2006 miehistä 29 prosenttia ja naisista 48 prosenttia kertoi 
syövänsä tuoreita kasviksia päivittäin. Miehistä 43 prosenttia kertoi juovansa rasvatonta 
tai ykkösmaitoa, ja vastaava osuus naisista oli 53 prosenttia. Tutkimuksessa mitatut ruo-
katottumukset ovat muuttuneet pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ravintosuositusten mu-
kaiseen suuntaan. Vuonna 2006 alkoholinkulutus oli edellisen vuoden tasolla. Vuonna 
2006 miehistä 63 prosenttia ja naisista 68 prosenttia kertoi harrastavansa vapaa-ajan 
liikuntaa vähintään 2–3 kertaa viikossa. Pitkällä aikavälillä vapaa-ajan liikunta on li-
sääntynyt ja työmatkaliikunta vähentynyt.
Päivittäistupakoinnin alue-erot ovat oleellisesti pienentyneet. Ruokatottumusten alue-
erot ovat supistuneet. Alkoholinkulutus vaihtelee edelleen selvästi alueittain niin, että 
Uudellamaalla juotiin eniten alkoholia. Eräiden kroonisiin kansantauteihin liittyvien 
elintapojen (tupakointi, eräät ruokatottumukset) kehitys suotuisaan suuntaan on jatkunut 
Suomen työikäisessä väestössä vuonna 2006. Alkoholinkulutus ja ylipainoisten osuus 
ovat kuitenkin edelleen sillä korkealla tasolla, jolle ne ovat edeltävinä vuosina nousseet. 
Asiasanat: terveyskäyttäytyminen, tupakointi, ruokatottumukset, alkoholinkulutus, liikunta 
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SAMMANDRAG
Folkhälsoinstitutet har sedan år 1978 årligen verkställt postenkätundersökningen ”Den 
finländska vuxenbefolkningens hälsobeteende och hälsa” (AVTK) med stöd av social- 
och hälsovårdsministeriet. I denna rapport presenteras resultaten från undersökningen 
våren 2006. Centrala mål för uppföljningen är att kartlägga förändringar i hälsobeteende 
på lång och kort sikt. Undersökningens främsta delområden i hälsobeteendet är 
tobaksrökning, matvanor, alkoholbruk och motion.
Ett nationellt representativt sampel på 5 000 personer i åldern 15–64 år utvaldes ur 
befolkningsregistret som undersökningsmaterial för år 2006. Enkätblanketten postades i 
april 2006. Till personer som inte svarat skickades enkäten på nytt tre gånger. Enkäten 
besvarades av 3 255 personer (svarsprocent var 65 %).
Den dagliga rökningen hade minskat något jämfört med föregående år. År 2006 rökte 24 
procent av männen och 19 procent av kvinnorna dagligen. På lång sikt har männens 
tobaksrökning minskat i Finland och kvinnornas hållits på samma nivå som i mitten av 
1980-talet. År 2006 sade sig 29 procent av männen och 48 procent av kvinnorna äta 
färska grönsaker dagligen. Av männen drack 43 procent fettfri mjölk eller ettans mjölk 
och motsvarande andel bland kvinnorna var 53 procent. På lång sikt kan man se att de 
matvanor som mäts i undersökningen allt mer följer näringsrekommendationerna. År 
2006 låg alkoholkonsumtionen på samma nivå som året innan. År 2006 sade sig 63 pro-
cent av männen och 68 procent av kvinnorna motionera på fritiden minst 2–3 gånger per 
vecka. På lång sikt har fritidsmotionen ökat, medan motionen på väg till och från arbetet 
har minskat.
De regionala skillnaderna i daglig tobaksrökning har minskat betydligt. Matvanornas 
regionala skillnader har krympt. Beträffande alkoholkonsumtionen var skillnaderna fort-
farande tydliga, så att det förtärdes mest alkohol i Nyland. Den gynnsamma 
utvecklingen av vissa levnadsvanor (rökning, vissa matvanor) som är relaterade till kro-
niska folksjukdomar har i huvudsak fortsatt bland den arbetsföra finländska befolkning-
en år 2006. Däremot ligger alkoholkonsumtionen samt de överviktigas andel av befolk-
ningen fortfarande på samma, höga nivå som de stigit till under de föregående åren. 
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ABSTRACT
Since 1978, the National Public Health Institute (KTL), with financial support from the 
Ministry of Social Affairs and Health, has carried out an annual postal survey entitled 
“Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population”. This report 
presents the results of the spring 2006 survey. The primary purpose of the monitoring is 
to obtain information on smoking, food habits, consumption of alcohol and physical 
activities, and on changes in them in the long and short term.
For this survey, a random sample (n=5000) of Finnish adults between 15 and 64 years 
of age was drawn from the Population Register. A questionnaire was mailed in April 
2006, and three reminders were sent. The number of respondents was 3,255 (response 
rate 65%). 
Daily smoking decreased compared to the previous years. In 2006, 24 per cent of men 
and 19 per cent of women smoked daily. Smoking among men has decreased since the 
late 1970s, whereas smoking among women has remained at the same level since the 
mid-1980s. In 2006, 29 per cent of men and 48 per cent of women told that they eat 
fresh vegetables daily. Forty-three per cent of men told that they drank skimmed or 1-
milk (fat 1%), and the corresponding rate among women was 53 per cent. In the long 
term, food habits have moved in the direction of dietary recommendations. In 2006, the 
consumption of alcohol was at the same level as in the previous year. In 2006, 63 per 
cent of men and 68 per cent of women told that they pursue leisure-time physical 
activities at least 2–3 times a week. In the long term, leisure-time activities have 
increased, while the practice of walking or bicycling to and from work has decreased. 
Regional differences with respect to daily smoking and healthy food habits have 
diminished. The differences in alcohol consumption, however, remain clear: alcohol 
consumption was the highest among those living in the region of Uusimaa. The positive 
trends in certain types of health behaviour (smoking, food habits) affecting chronic 
diseases have continued among the working-age population in 2006. In contrast, the 
consumption of alcohol and the proportion of overweight people have remained at the 
high level that was reached in previous years. 
Key words: health behaviour, smoking, food habits, alcohol consumption, physical activity 
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11 JOHDANTO
Elintavoilla, esimerkiksi tupakoinnilla ja ruokatottumuksilla (muun muassa ravintoras-
vojen määrällä ja laadulla sekä kasvisten käytöllä), on keskeinen merkitys terveyden 
edistämisessä ja tärkeimpien kroonisten kansantautien ehkäisyssä. Myös alkoholinkulu-
tus, liikunta, hampaidenhoitotottumukset ja liikenneturvallisuus ovat kansanterveyden 
kannalta tärkeitä asioita – terveyspalvelujen ja lääkkeiden käytön ohella. 
Tässä raportissa tarkastellaan työikäisten terveyskäyttäytymisseurannan (AVTK) ke-
vään 2006 tietojen perusteella muun muassa edellä mainittujen terveyteen vaikuttavien 
tekijöiden esiintymistä ja muutosta suomalaisilla aikuisilla. Seurannan keskeisenä ta-
voitteena on kartoittaa terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksia. 
Raportin tekstiosuudessa huomio kiinnitetään tupakointiin, ruokatottumuksiin, alkoho-
linkäyttöön, liikunnan harrastamiseen ja ylipainoon. Erityinen kiinnostuksen kohde 
vuoden 2006 raportissa ovat elintapojen alueelliset erot. 
2 AINEISTON KERUU 
2.1 Otos ja kyselyn toteutus 
Vuoden 2006 tutkimusaineistoksi poimittiin väestörekisteristä valtakunnallisesti edusta-
va 5000 henkilön satunnaisotos. Perusväestön muodostivat vuosina 1942–1991 synty-
neet maassa pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset. 
Kysely on pääpiirteissään säilynyt vertailukelpoisena vuodesta toiseen. Joitakin osioita 
on uudistettu, mm. siitä syystä että ne vastaisivat tarjolla olevia tuotevaihtoehtoja. Suo-
menkielinen lomake on tämän julkaisun liitteenä. 
Tutkimukseen valituille postitettiin suomen- tai ruotsinkielinen lomake 3. päivänä huh-
tikuuta 2006. Vastaamatta jättäneille lähetettiin 3–4 viikon välein tarvittaessa kolmekin 
uusintakyselyä: ensimmäinen ja toinen toukokuussa, kolmas kesäkuussa. 
22.2 Vastausaktiivisuus
Kyselyn saaneista kaikkiaan 3255 (65 %) palautti lomakkeen hyväksyttävästi täytettynä 
heinäkuun loppuun mennessä. Vastanneiden osuudet on esitetty taulukossa 1 sukupuo-
littain ja 10-vuotisikäryhmittäin. Vuonna 2006 kyselyyn vastasi 58 % miehistä ja 73 % 
naisista. Miesten alhaisin vastausprosentti (47 %) oli 25–34-vuotiailla, ja korkein (69%) 
55–64-vuotiailla. Naisten vastausosuudet vaihtelivat 63 %:n ja 81 %:n välillä. 
Taulukko 1. Vastausaktiivisuus aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuosina 1978–2006.  
Table 1. Response rate in the health behaviour surveys among the Finnish adult population in 1978–2006. 
 Miehet/Men (%) Naiset/Women (%)  
Ikäryhmä/ 
Age group/
Vuosi/Year 
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Yht./ 
Total 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Yht./  
Total
Yht./
Total
1978-79 85 81 84 83 85 83 89 86 83 86 85 86 84
1980-82 78 77 74 80 80 77 86 82 81 82 81 82 80
1983-85 67 69 69 73 74 70 78 76 76 79 80 78 75
1986-88 76 73 75 79 81 76 85 83 83 85 85 84 80
1989-91 72 68 70 78 79 73 81 79 78 83 84 81 77
1992-93 67 61 64 69 75 67 81 74 75 77 82 77 72
1994-95 67 61 63 68 76 66 80 74 75 75 81 77 72
1996 64 63 62 68 76 66 83 73 77 78 82 78 72
1997 58 60 62 67 77 64 79 73 76 76 79 76 70
1998 61 60 61 69 80 66 75 76 71 74 82 75 70
1999 61 51 59 61 73 60 77 75 72 74 79 75 68
2000 57 56 63 68 74 64 76 75 71 75 81 75 70
2001 59 57 59 62 75 62 76 76 77 77 80 77 70
2002 52 55 55 60 71 58 74 69 70 74 76 72 65
2003 56 57 59 60 70 60 69 74 71 74 78 73 67
2004 54 60 55 66 71 61 66 77 75 73 81 74 68
2005 46 56 57 63 73 59 65 74 71 75 80 73 66
2006 51 47 59 61 69 58 63 72 71 75 81 73 65
Vastausaktiivisuus vaihteli alueittain 63 %:n ja 70 %:n välillä (taulukko 2). Raportissa 
on käytetty erityistä maakuntiin perustuvaa aluejakoa, joka käsittää Uudenmaan, Länsi-
Suomen, Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen (aluejaon 
täsmällinen määrittely, ks. liite 1). 
3Taulukko 2. Vastausaktiivisuus aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuonna 2006 alueittain. 
Table 2. Response rate in the health behaviour survey among the Finnish adult population in 2006 by 
region. 
Asuinalue/
Region
Uusimaa/ 
Region
of Uusimaa 
Länsi-Suomi/
Western 
Finland
Keski-Suomi/
Middle
Finland
Kaakkois-
Suomi/
South-eastern 
Finland
Itä-Suomi/
Eastern 
Finland
Pohjois-
Suomi/
Northern
Finland
Miehet/Men(%) 57 60 58 57 64 55 
Naiset/Women(%) 71 76 73 71 76 72 
Yht./Tot. (%) 64 67 66 63 70 63 
Asuinpaikan kaupunkimaisuuden mukaan tarkasteltuna matalin vastausprosentti oli 
pääkaupunkiseudun nuorilla miehillä, joista kyselyyn vastasi 43 %. Naisten vastausak-
tiivisuudessa ei ollut yhtä selviä eroja iän tai kaupunkimaisuuden mukaan luokiteltaessa 
(taulukko 3). 
Taulukko 3. Vastausaktiivisuus aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuonna 2006 asuinpai-
kan mukaan sukupuolittain ja ikäryhmittäin.
Table 3. Response rate in the health behaviour survey among the Finnish adult population in 2006 by 
residence area, gender and age group. 
   Pääkaupunkiseutu/   Muut kaupungit/  Muut kunnat/ 
             Helsinki Metropolitan area           Other cities    Rural areas  
Ikäryhmä/
Age group 15-29 30-49 50-64 Yht. 15-29 30-49 50-64 Yht. 15-29 30-49 50-64 Yht. Yht. 
Miehet/Men (%) 43 58 66 56 51 54 66 57 51 60 68 61 58 
Naiset/Women(%) 64 73 81 73 62 76 78 72 73 71 78 74 73 
Yht./Tot. (%) 55 66 74 65 57 64 72 65 62 65 72 67 65 
43 ELINTAPOJEN KEHITYS 
Seuraavassa kuvataan kyselytutkimukseen vastanneiden päivittäistupakoinnin yleisyyt-
tä, ruokatottumuksia, alkoholinkulutusta ja liikunnan harrastamista sekä ylipainoisten 
osuutta vuosina 1978–2006. 
3.1 Tupakointi
Tupakoinnin yleisyys 
Vuonna 2006 työikäisistä miehistä 24 % ja naisista 19 % raportoi päivittäistupakoin-
nista. Nuorista miehistä (15–24-vuotiaat) 21 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin ja 9 % 
satunnaisesti. Nuorista naisista 18 % tupakoi päivittäin ja 8 % satunnaisesti (kuvio 1, 
taulukko 36). 
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Kuvio 1. Päivittäin tupakoivien, satunnaisesti tupakoivien, lopettaneiden sekä tupakoimattomien osuu-
det 10-vuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2006 (tupakointi-indeksin kuvaus liitteessä 2) (%).  
Figure 1. Proportion of daily smokers, occasional smokers, quitters and non-smokers by 10-year age 
group and gender in 2006 (derivation of smoking index, appendix 2) (%).  
5Miesten tupakointi on tutkimusjakson alusta (v. 1978) vähentynyt, mutta pysytellyt sit-
ten jokseenkin samalla tasolla 1990-luvun puolivälistä lähtien. Naisten tupakointi taas 
yleistyi 1980-luvun puoliväliin, mutta on sen jälkeen pysynyt samalla tasolla (kuvio 2). 
Vuonna 2006 miesten päivittäistupakointi osoitti laskua vuoden 2005 tietoon verrattuna. 
Naisten tupakointi oli jokseenkin vuoden 2005 tasolla. 
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Kuvio 2. Päivittäin tupakoivien 15–64-vuotiaiden sekä 15–24-vuotiaiden osuudet vuosina 1978–2006 (%). 
Figure 2. Proportion of daily smokers among 15–64-year-olds and among 15–24-year-olds in 1978–
2006 (%). 
6Lopettamisyritykset sekä niihin liittyvät tekijät 
Päivittäin tupakoivista miehistä 76 % oli huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta omaan 
terveyteensä, naisilla vastaava osuus oli 86 % (taulukko 45). Miehistä ja naisista 61 % 
ilmaisi haluavansa lopettaa tupakoinnin. Miehistä 35 % ja naisista 42 % kertoi yrittä-
neensä vakavasti lopettaa tupakoinnin, ts. olleensa tupakoimatta vähintään vuorokauden 
viimeksi kuluneen vuoden aikana (kuvio 3, taulukot 43 ja 44). Tupakoinnin lopetta-
misyrityksissä tapahtunut tason nousu vuodesta 1997 lähtien lienee näennäinen. Vuonna 
1997 aikaisemmin käytössä olleeseen kysymykseen lisättiin WHO:n vakavan tupakoin-
nin lopettamisyrityksen määritelmä – vastaaja ollut tupakoimatta vähintään 24 tuntia 
lopettamistarkoituksessa. On ilmeistä, että suomalaiset olivat aikaisemmin käsittäneet 
vakavan tupakoinnin lopettamisyrityksen tätä pitkäkestoisemmaksi. 
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Kuvio 3. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden, lopettamista haluavien ja lopettamista viimei-
sen vuoden aikana yrittäneiden osuus vuosina 1978–2006 (%). 
Figure 3.  Proportion of those who were concerned about the health hazards of smoking, who wanted to 
give up smoking and who have attempted to give up smoking during the last 12 months in 1978–2006 (%). 
Altistuminen tupakansavulle työpaikalla  
Suomalaisten altistuminen ympäristön tupakansavulle työpaikoilla näyttää pysytelleen 
samalla aikaisempaa matalammalla tasolla vuoden 1995 tupakkalain jälkeen. Olennaisia 
muutoksia vuodesta 2005 vuoteen 2006 ei ole tapahtunut. Vuonna 2006 muista kuin 
päivittäin tupakoivista miehistä 5 % ja naisista 2 % työskenteli tupakansavuisissa työti-
7loissa vähintään tunnin. Vastaavat osuudet olivat miltei samat vuonna 2005 (5 % ja 3 %). 
Vuonna 2006 työssä käyvistä päivittäin tupakoivista miehistä 24 % ja naisista 10 % il-
moitti oleskelevansa tupakansavuisissa työtiloissa vähintään tunnin päivittäin (kuvio 4).  
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Kuvio 4. Kodin ulkopuolella työskentelevien altistuminen tupakansavulle päivittäin työpaikalla vähin-
tään tunnin ajan sukupuolittain vuosina 1985–2006. 
Figure 4.  Daily exposure to cigarette smoke for at least one hour at work among those who work out-
side the home by gender in 1985–2006. 
Altistuminen tupakansavulle kotona 
Vastaajista 76 % kertoi, ettei kukaan tupakoi heidän kodissaan (taulukko 30). Tupakoi-
mattomista 90 % raportoi, ettei kukaan tupakoi heidän kodissaan. Vastaava osuus päi-
vittäin tupakoivilla oli puolestaan 24 %. 
83.2 Ruokatottumukset
Rasvattoman ja ykkösmaidon (rasvapitoisuus 1 %) kulutus on lisääntynyt edelliseen 
vuoteen verrattuna. Vuonna 2006 miehistä 43 % (vuonna 2005 40 %) ja naisista 53 % 
(vuonna 2005 47 %) joi rasvatonta tai ykkösmaitoa (taulukko 57). Miehistä 51 % il-
moitti syövänsä vähintään kuusi viipaletta leipää päivässä ja naisista 44 % söi vähintään 
viisi viipaletta leipää päivässä. Leipä on jo pitkään voideltu yleisimmin kevytlevitteellä 
tai margariinilla (taulukko 53). Vuonna 2006 kertoi 64 % vastaajista käyttävänsä leiväl-
lä kevytlevitettä tai margariinia. Vain 4 % miehistä ja 2 % naisista ilmoitti käyttävänsä 
enimmäkseen voita leivällä. Miehistä 29 % ja naisista 48 % sanoi syövänsä tuoreita 
kasviksia päivittäin, vastaavat osuudet vuonna 2005 olivat 29 % ja 45 % (taulukko 69, 
kuvio 5). 
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Kuvio 5. Kasviksia päivittäin syövien, rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien, voita leivällä käyttävien 
sekä leipää vähintään 6 viipaletta (miehet) tai vähintään 5 viipaletta (naiset) päivässä syövien osuudet 
1979–2006 (%). 
Figure 5. Proportion of those who eat vegetables daily, who drink skimmed or 1% -milk and who use 
butter on bread and who eat at least 6 slices (men) or at least 5 slices (women) of bread daily in 1979–
2006 (%). 
93.3 Alkoholinkulutus
Raittiiden osuus on vähentynyt vuodesta 1982. Vuonna 1982 15 % miehistä ja 32 % nai-
sista ilmoitti, ettei ole ollenkaan käyttänyt alkoholia viimeksi kuluneen vuoden aikana. 
Vastaavat osuudet vuonna 2006 olivat 11 % (miehet) ja 14 % (naiset) (taulukko 88). Al-
koholijuomista yleisin oli olut. Vuonna 2006 miehistä 59 % ja naisista 28 % ilmoitti juo-
neensa olutta viimeksi kuluneen viikon aikana. Edellisenä vuonna vastaavat oluenjuon-
tiosuudet olivat 60 % ja 29 %. Vuonna 2006 miehistä 29 % ja naisista 34 % kertoi juo-
neensa viiniä kuluneen viikon aikana. Long drink -juomia taas sanoi juoneensa 11 % sekä 
miehistä että naisista. Viikon sisällä väkeviä alkoholijuomia kertoi käyttäneensä miehistä 
36 % ja naisista 17 %. Vastaavat osuudet vuonna 2005 olivat 38 % (miehet) ja 17 % (nai-
set). Miehistä 10 % ja naisista 24 % sanoi käyttäneensä siideriä tai kevytviiniä (kuvio 6, 
taulukot 89–93) kuluneen viikon aikana. Miehistä 25 % ja naisista 8 % ilmoitti juovansa 
vähintään kerran viikossa alkoholia kuusi annosta tai enemmän kerralla (taulukko 98). 
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Kuvio 6. Alkoholia käyttävien, viimeksi kuluneen viikon aikana olutta, viiniä, long drink -juomia, 
siideriä sekä väkeviä alkoholijuomia juoneiden osuudet sukupuolittain vuosina 1982–2006 (%). 
Figure 6. Proportion of those who have drunk alcohol, who have drunk beer, wine, long drinks, cider or 
spirits during the past week, in 1982–2006 (%). 
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Miehistä 40 % ilmoitti juoneensa vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa, nai-
sista 28 % kertoi käyttäneensä vähintään viisi annosta alkoholia viikossa vuonna 2006 
(kuvio 7). Vastaavat osuudet vuonna 2005 olivat 42 % (miehet) ja 28 % (naiset). Alko-
holiannos käsittää pullon olutta tai siideriä, lasin viiniä tai ravintola-annoksen väkevää 
alkoholijuomaa.
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Kuvio 7. Miehistä vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa juovien osuudet ja naisista vähin-
tään viisi annosta alkoholia viikossa juovien osuudet vuosina 1982–2006 (%). 
Figure 7. Proportion of those who have drunk the equivalent of at least 8 alcohol units (men) or at least 
5 alcohol units (women) weekly in 1982–2006 (%). 
3.4 Liikunta
Vuonna 2006 miehistä 63 % ja naisista 68 % sanoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa 
ainakin puoli tuntia vähintään 2–3 kertaa viikossa vuonna 2006 (kuvio 8, taulukko 106). 
Vastaavat osuudet vuonna 2005 olivat 60 % (miehet) ja 68 % (naiset).
Vuonna 2006 työssä käyvistä naisista 47 % kertoi kävelevänsä tai pyöräilevänsä työ-
matkoillaan vähintään 15 minuuttia päivässä, miehistä 26 % (kuvio 8, taulukko 105). 
Vastaavat osuudet vuonna 2005 olivat 45 % (naiset) ja 30 % (miehet). 
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Kuvio 8.  Vapaa-ajan liikuntaa vähintään 30 min. ajan vähintään 2–3 kertaa viikossa sekä työssä käy-
vien työmatkaliikuntaa vähintään 15 min. päivässä harrastavien osuus sukupuolittain vuosina 1979–2006. 
Figure 8. Proportion of those who pursue leisure time physical activities for least 30 min at least 2–3 
times a week and of those who spend at least 15 minutes a day walking or cycling to and from work. 
3.5 Ylipaino
Ylipainoisten osuus on kasvanut Suomessa pitkällä aikavälillä. Vuonna 2006 55 % mie-
histä ja 41 % naisista oli ylipainoisia (BMI>25 kg/m2) itse ilmoittamiensa pituus- ja 
painotietojen avulla arvioituna. Vastaavat osuudet vuonna 2005 olivat 60 % (miehet) ja 
40 % (naiset) (kuvio 9, taulukko 102). 
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Kuvio 9. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) osuudet ikäryhmittäin vuosina 1978–2006 (%). 
Figure 9. Proportion of men and women with overweight (BMI>25 kg/m2) in 1978–2006 (%). 
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4 ELINTAPOJEN KEHITYS ALUEITTAIN 
Seuraavassa tarkastellaan elintapojen kehitystä alueen mukaan. Maakuntien luokitteluun 
perustuva aluejako on esitetty liitteessä 1. Alueiden välisiä eroja tarkasteltaessa mukana 
ovat 25–64-vuotiaat vastaajat. Tulokset ovat ikävakioituja. Ikävakiointi on suoritettu 
suoralla menetelmällä 10-vuotisikäryhmittäin käyttäen vertailuväestönä miesten ja nais-
ten yhdistettyä aineistoa. 
4.1 Tupakointi
Miesten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjakson aikana kaikilla tutkituilla 
alueilla. Naisten tupakointi on pysytellyt Uudellamaalla noin 22 % tasolla koko tutki-
musjakson ajan. Muilla alueilla noin 14 % naisista poltti päivittäin tutkimusjakson alus-
sa. Viimeisellä tutkimusjaksolla (2003–2006) naisten päivittäistupakoinnin alue-erot 
ovat vähentyneet, mutta muiden alueiden ero Etelä-Suomeen verrattuna on säilynyt lu-
kuun ottamatta Pohjois-Suomea, jossa naisten päivittäistupakointi on samalla tasolla 
kuin Uudellamaalla (kuvio 10). 
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Kuvio 10. Päivittäin tupakoivien 25–64 -vuotiaiden ikävakioitu osuus tutkimusvuosijaksoissa ja suku-
puolittain alueen  mukaan vuosina 1978–2006 (%). 
Figure 10. Age-standardised proportion of 25–64-year-old daily smokers by region and gender in 1978–
2006 (%)). 
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4.2 Ruokatottumukset
Ruokatottumuksien muutoksia eri alueilla on kuvattu käyttämällä kolmeen osioon pe-
rustuvaa terveellisten ruokatottumusten indeksiä. Jos vastaaja on ilmoittanut vähintään 
kaksi kolmesta ravintosuositusten mukaisesta tottumuksesta, hänen ruokatottumuksensa 
on katsottu terveellisiksi. Suositusten mukaisia tottumuksia ovat: käyttää kasviksia päi-
vittäin, juo rasvatonta tai ykkösmaitoa ja käyttää kevytlevitettä tai margariinia leivällä 
tai ei käytä leipärasvaa lainkaan. 
Tutkimusjakson aikana edellä mainitut suositusten mukaiset ruokatottumukset ovat 
yleistyneet kaikilla alueilla. Alueelliset erot ovat supistuneet, mutta edelleen Uudella-
maalla niiden osuus, jotka ilmoittavat ko. terveellisiä ruokatottumuksia, on suurempi 
kuin muualla Suomessa (kuvio 11). 
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Kuvio 11. Terveelliset ruokatottumukset (kaksi kolmesta toteutuu: 1. syö kasviksia päivittäin, 2. juo 
rasvatonta tai ykkösmaitoa, 3. käyttää margariinia tai kevytlevitettä leivällä tai ei käytä mitään rasvaa 
leivällä) alueen mukaan vuosina 1979–2006, ikävakioitu (%). 
Figure 11. Age-standardised proportion of healthy food habits by region in 1979–2006 (%). 
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4.3 Alkoholinkulutus
Alkoholinkulutus on lisääntynyt tutkimusjakson aikana kaikilla tutkituilla alueilla. Uu-
denmaan alueen miehet ilmoittivat useammin juovansa vähintään 8 annosta alkoholia 
viikossa kuin muiden alueiden miehet. Kun 1982–85 Uudenmaan alueen miehistä noin 
40 % ilmoitti juovansa vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa, niin vastaava 
osuus muilla alueilla oli alhaisempi, vaihdellen 25 %:sta (Pohjois-Suomi) 31 %:iin 
(Kaakkois-Suomi). Viimeisellä tutkimusjaksolla (2004–2006) Uudellamaalla asuvista 
miehistä 50 % joi alkoholia vähintään 8 annosta viikossa. Vastaava osuus muilla alueilla 
vaihteli 41 %:sta (Itä-Suomi) 46 %:iin (Kaakkois-Suomi) (kuvio 12). 
Uudellamaalla asuvat naiset ilmoittivat juovansa vähintään 5 annosta alkoholia viikossa 
useammin kuin naiset muualla Suomessa. Vuonna 1982–85 noin 22 % Uudenmaan nai-
sista ilmoitti juovansa vähintään viisi alkoholiannosta viikossa. Tutkimusjaksolla 2004–
2006 vastaava osuus oli 37 %. Muilla tutkituilla alueilla niiden naisten osuus, jotka il-
moittivat viiden annoksen alkoholinviikkokulutusta, vaihteli tutkimusjakson alussa 
9%:sta (Pohjois-Suomi) 15 %:iin (Kaakkois-Suomi). Tutkimusjakson lopussa vastaa-
vasti osuudet olivat 23 % (Pohjois-Suomi) ja 27 % (Keski-Suomi) (kuvio 12). 
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Kuvio 12. Viimeksi kuluneen viikon aikana vähintään 8 annosta alkoholia (miehet) tai vähintään 5 an-
nosta alkoholia (naiset) juoneiden ikävakioitu osuus alueen mukaan vuosina 1982–2006. 
Figure 12. Age-standardised proportion of those who have drunk the equivalent of at least 8 alcohol 
units (men) or at least 5 alcohol units (women) during the past week by region in 1982–2006. 
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4.4 Liikunta
Vapaa-ajan liikunta (vähintään puoli tuntia vähintään 2–3 kertaa viikossa) on lisääntynyt 
kaikilla alueilla jokseenkin tasaisesti. Miesten vapaa-ajan liikunnan yleisyydessä on alu-
eiden välisiä eroja siten, että pienempi osa Länsi-Suomen miehistä kuin miehistä muualla 
ilmoitti harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa. Itä-Suomi taas erottuu alueena, jossa naisten 
ilmoittama vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on kääntynyt laskuun (kuvio 13). 
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Kuvio 13. Vapaa-ajan liikuntaa vähintään 2–3 kertaa viikossa harrastavien osuus alueen mukaan (%). 
Figure 13. Proportion of those who pursue leisure time physical activities at least 2–3 times a week (%).  
4.5 Ylipaino
Uudenmaan alueen miehistä ja erityisesti naisista pienempi osa on ylipainoisia kuin 
muualla Suomessa. Tutkimusjakson alussa (1978–83) Uudenmaan alueen miehistä 47 % 
oli ylipainoisia. Vastaava osuus muilla alueilla vaihteli 50 %:sta (Kaakkois-Suomi) 
54%:iin (Keski-Suomi). Tutkimusjaksolla 2003–2006 Uudenmaalla asuvista miehistä 
59 % oli ylipainoisia. Vastaavasti muilla alueilla ylipainoisten miesten osuus vaihteli 60 
%:sta (Keski-Suomi) 65 %:iin (Länsi-Suomi) (kuvio 14). 
Uudenmaalla asuvien ylipainoisten naisten osuus oli tutkimusjakson alussa 32 % ja 
muilla alueilla vastaava osuus vaihteli 38 %:sta (Kaakkois-Suomi) 42 %:iin (Itä-Suomi). 
Tutkimusjakson lopussa 39 % Uudenmaalla asuvista naisista oli ylipainoisia. Muilla 
tutkituilla alueilla ylipainoisten naisten osuus vaihteli 43 %:sta (Pohjois-Suomi) 47%:iin 
(Itä-Suomi) (kuvio 14). 
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Kuvio 14. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) ikävakioidut osuudet alueen mukaan vuosina 1978–2006 (%). 
Figure 14. Age-standardised proportion of overweight men and women (BMI>25 kg/m2) by region in 
1978–2006 (%).  
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5 YHTEENVETO 
Monet kroonisiin kansantauteihin liittyvät elintavat – esimerkiksi tupakointi ja eräät 
ruokatottumukset – ovat pitkällä aikavälillä kehittyneet myönteisesti Suomen työikäi-
sessä väestössä. Sen sijaan alkoholinkäytön, ylipainon ja työmatkaliikunnan kehitys ei 
ole ollut samalla tavalla myönteistä. 
Päivittäistupakointi väheni vuonna 2006 edellisiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2006 
24 % miehistä ja 19 % naisista tupakoi päivittäin. Pitkällä aikavälillä miesten tupakointi 
on vähentynyt ja naisten tupakointi pysynyt 1980-luvun puolivälin tasolla. Ruokatottu-
mukset ovat pitkällä aikavälillä muuttuneet ravintosuositusten mukaiseen suuntaan. Al-
koholinkäyttö on puolestaan lisääntynyt Suomessa 1980-luvun alusta lähtien ja raittii-
den osuus vähentynyt. Vuonna 2006 alkoholinkulutus pysytteli edellisen vuoden tasolla. 
Vuonna 2006 miehistä 63 % ja naisista 68 % kertoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa 
vähintään 2–3 kertaa viikossa. Näin määritelty vapaa-ajan liikunta on lisääntynyt 1970-
luvun lopusta alkaen, mutta työmatkaliikunta, jota naiset jatkuvasti harrastavat miehiä 
selvästi enemmän, väheni 1990-luvulle tultaessa ja on sen jälkeen pysynyt jokseenkin 
1990-luvun alun tasolla. 
Päivittäistupakoinnin alue-erot ovat oleellisesti pienentyneet. Ruokatottumusten alue-
erot ovat supistuneet, mutta Uudellamaalla syödään edelleen terveellisemmin kuin muu-
alla Suomessa. Alkoholinkulutuksessa alueelliset erot olivat pysyneet selkeinä siten, että 
Uudellamaalla juodaan eniten alkoholia. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on lisään-
tynyt kaikilla alueilla jokseenkin tasaisesti. Ylipainoisten osuus vaihtelee alueittain si-
ten, että Uusimaa erottuu alueena, jossa ylipainoisten osuus oli pienempi kuin muualla 
Suomessa.
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LIITTEET: LIITE 1 / APPENDIX 1
Aluemuuttujan muodostaminen, suluissa maakunnan numero kartassa: 
Living areas, numbers of regions in parentheses: 
1. Uusimaa/Region of Uusimaa 
-maakunnat: Uusimaa (1), Itä-Uusimaa (20)
2. Länsi-Suomi/Western Finland 
-maakunnat: Varsinais-Suomi (2), Satakunta (4), Etelä-Pohjanmaa (14), 
Pohjanmaa (15), Keski-Pohjanmaa (16) 
3. Keski-Suomi/Middle Finland 
-maakunnat: Kanta-Häme (5), Pirkanmaa (6), Päijät-Häme (7), Keski-Suomi (13) 
4. Kaakkois-Suomi/South-eastern Finland 
-maakunnat: Kymenlaakso (8), Etelä-Karjala (9), Etelä-Savo (10) 
5. Itä-Suomi/Eastern Finland 
-maakunnat: Pohjois-Savo (11), Pohjois-Karjala (12) 
6. Pohjois-Suomi/Northern Finland 
-maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa (17), Kainuu (18), Lappi (19) 
Lähde: Tilastokeskus, käsikirjoja 28. Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2006 
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LIITE 2 / APPENDIX 2 
Tupakointi-indeksin muodostaminen / Derivation of smoking index
Luokkien merkitys/Key to index classes: 
1.  Päivittäin tupakoivat/Daily smokers 
2.  Satunnaisesti tupakoivat/Occasional smokers 
3.  1 – 12 kk sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/ 
 Quitters given up smoking 1-12 months ago 
4.  Yli vuosi sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/ 
 Ex-smokers given up daily smoking more than one year ago 
5.  Tupakoimattomat/Non-smokers
6.  Riittämättömät tiedot/Insufficient information 
 * Tieto puuttuu/Information missing  
 Kyllä/Yes Ei/No 
 *  
1)
 Kyllä/Yes Ei/No 
 *  
2)   Yli kuukausi sitten/ More than one month ago 
     
 Kyllä/Yes Ei/No 
 *  
 Viimeisen kuukauden aikana/ During the past month 
Tänään, 2 pv – 1 kk 1 kk–12 kk Yli vuosi * 
 eilen/ sitten/ sitten/ sitten/ 
 Today, 2 days -  1-12 months Over  
yesterday 1 month ago ago a year ago 
1) Kysymys lisätty vuonna 1996/Question introduced in 1996 
2) Vuosina 1978 – 95 kysytty säännöllistä tupakointia. Vuodesta 1996 lähtien kysytty päivittäistä tupakointia/ 
     During 1978 - 95 only regular smoking has been inquired. Since 1996 only daily smoking has been inquired. 
Onko tupakoinut vähintään 
100 kertaa?/Have you ever 
smoked at least 100 times? 
1 2 3 4 6
Milloin on tupakoinut viimeksi?/ 
When did you last smoke? 
Milloin on tupakoinut viimeksi?/ 
When did you last smoke? 
Onko tupakoinut koskaan 
päivittäin ainakin yhden vuoden ajan?/ 
Have you ever smoked daily for at least one 
year?
5
Onko tupakoinut koskaan?  
Have you ever smoked? 
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Taulukot/Tables 49.A. – 87.B.................................................................................................................................82 - 124 
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Taulukot/Tables 88.A. – 100.B. .................................................................................................................125 - 138
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Taulukot/Tables 101.B. – 104.B.............................................................................................................................139-143
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Taulukot/Tables 105.A. – 111.B...........................................................................................................................144 - 153 
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Taulukot/Tables 112.A. – 118.B...........................................................................................................................154 - 160 
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Taulukot/Tables 119.A. – 131.B..........................................................................................................................161 – 173 
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Taulukot/Tables 132.A. – 143.B..........................................................................................................................174 – 185 
1 Taulukoiden sosioekonomisen aseman luokitus perustuu vastaajan ilmoittamaan ammattiin. 
Luokituksessa käytetty lähde: Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Ammattiluokitus 2001, Käsikirjoja 14. Tilastokeskus 
2001.
1 Socio-economic status in tables has been classified according to respondents’ self reported occupation. Source: Classifi-
cation of socio-economic status 1989. Classification of Occupations 2001. Handbooks 14,  Statistics Finland 2001.
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 1.A. Vastanneiden lukumäärä eri ikäryhmissä sukupuolen mukaan. 
TABLE 1.A. Number of respondents, by sex and age. 
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255Vastanneet/
Respondents
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 1.B. Vastanneiden lukumäärä taustamuuttujien mukaan. 
TABLE 1.B. Number of respondents, by background variables.
31 115 235 263 283 927 66 229 262 316 295 1168 2095
221 72 54 48 26 421 221 85 44 32 21 403 824
1 4 25 35 46 111 2 11 38 57 72 180 291
0 0 0 1 7 8 0 0 2 5 15 22 30
67 7 24 73 148 319 63 3 19 49 125 259 578
122 51 118 130 107 528 115 45 64 129 125 478 1006
68 131 172 140 102 613 107 275 261 224 153 1020 1633
56 65 88 82 94 385 63 115 126 101 130 535 920
61 31 75 84 83 334 71 55 64 92 79 361 695
53 43 62 66 80 304 67 84 74 93 71 389 693
28 10 31 39 39 147 20 19 22 44 41 146 293
23 18 26 35 27 129 22 29 27 34 32 144 273
36 24 34 41 43 178 46 23 34 47 53 203 381
1 15 44 40 34 134 2 8 22 30 23 85 219
0 1 13 12 10 36 0 6 5 11 8 30 66
4 69 87 78 50 288 4 74 83 76 51 288 576
3 14 36 38 22 113 28 129 149 168 110 584 697
47 60 105 124 74 410 16 33 47 67 51 214 624
182 16 0 0 0 198 215 43 3 1 0 262 460
1 3 7 21 121 153 3 3 5 13 106 130 283
10 7 16 25 42 100 10 14 16 27 35 102 202
2140 3074 2556 2209 1692 11671 2217 2691 2066 1982 2220 11176 22847
1874 2141 2160 1553 1397 9125 1988 2310 2223 1785 1928 10234 19359
1790 1953 2175 1675 1471 9064 1874 2129 2451 1909 1670 10033 19097
1509 1600 1791 1871 1453 8224 1786 1897 2132 2142 1549 9506 17730
1137 1092 1383 1568 1205 6385 1394 1340 1611 1808 1275 7428 13813
798 754 913 1102 966 4533 956 956 1134 1268 1116 5430 9963
235 248 306 360 373 1522 287 295 365 415 403 1765 3287
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/ 
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/Upper
white-collar worker
Alempi toimihenkilö/Lower
white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC         
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 2. Siviilisääty sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 2. Marital status, by sex and age (%).
12,3 60,2 74,8 75,8 78,2 63,2 22,8 70,5 75,7 77,1 73,2 65,9 64,7
87,4 37,7 17,2 13,8 7,2 28,7 76,5 26,2 12,7 7,8 5,2 22,7 25,4
,4 2,1 8,0 10,1 12,7 7,6 ,7 3,4 11,0 13,9 17,9 10,2 9,0
,0 ,0 ,0 ,3 1,9 ,5 ,0 ,0 ,6 1,2 3,7 1,2 ,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 191 314 347 362 1467 289 325 346 410 403 1773 3240
4 0 2 0 4 10 0 0 1 1 3 5 15
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 3. Koulunkäyntivuosien määrä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 3. Number of school years, by sex and age (%).
26,1 3,7 7,6 21,3 41,5 21,8 22,1 ,9 5,5 12,2 31,0 14,7 18,0
47,5 27,0 37,6 37,9 30,0 36,2 40,4 13,9 18,6 32,1 31,0 27,2 31,3
26,5 69,3 54,8 40,8 28,6 42,0 37,5 85,1 75,9 55,7 38,0 58,1 50,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 189 314 343 357 1460 285 323 344 402 403 1757 3217
0 2 2 4 9 17 4 2 3 9 3 21 38
0-9 vuotta/
0-9 years
10-12 vuotta/
10-12 years
13 v. tai enemmän/                     
13+ years
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 4. Kuinka monta jäsentä kuuluu vastaajan kotitalouteen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 4. How many members currently belong to respondent’s household including himself/herself (%). 
35,3 65,1 34,9 50,5 78,9 53,5 44,2 57,9 26,8 52,0 86,1 54,7 54,2
38,2 29,6 43,9 36,9 18,9 33,1 37,8 32,9 51,5 39,8 13,6 34,5 33,9
22,9 5,4 18,9 11,4 2,3 11,9 15,5 7,0 20,0 7,2 ,0 9,3 10,5
3,6 ,0 2,3 1,2 ,0 1,4 2,5 2,2 1,8 1,0 ,3 1,4 1,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 186 301 333 355 1424 278 316 340 402 397 1733 3157
8 5 15 14 11 53 11 9 7 9 9 45 98
1-2 jäsentä/
1-2 members
3-4 jäsentä/
3-4 members
5-6 jäsentä/
5-6 members
7 tai useampia jäseniä/
7 or more members
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 5. Kotitalouteen kuuluvien ikä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 5. Ages of the members of respondent’s household, by sex and age (%).
8,3 28,8 37,8 7,7 ,9 15,0 9,1 41,2 37,5 4,6 ,3 17,6 16,4
50,0 6,2 48,6 35,7 6,6 29,8 45,3 11,7 60,2 41,0 4,4 31,9 31,0
69,0 18,6 5,6 24,6 12,4 24,6 71,9 8,8 7,7 27,7 8,9 23,1 23,8
69,8 92,1 96,9 95,4 98,3 91,5 68,2 92,9 93,5 94,6 94,0 89,7 90,5
3,7 4,0 2,4 3,1 5,5 3,8 1,5 ,6 ,3 1,8 14,1 4,0 3,9
242 177 286 325 346 1376 274 308 339 390 383 1694 3070
Alle 7 -vuotiaita/
Under 7 years old
7-17 -vuotiaita/
7-17 years old
18-24 -vuotiaita/
18-24 years old
25-64 -vuotiaita/
25-64 years old
65 vuotta täyttäneitä/
65 years old or over
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 6. Työtilanne sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 6. Employment status, by sex and age (%).
23,5 80,1 89,6 79,8 49,0 64,6 18,1 56,3 77,7 82,0 49,3 58,6 61,3
,0 ,0 ,3 1,2 4,1 1,4 ,7 ,0 ,3 1,5 10,4 2,9 2,2
,0 ,5 ,3 ,6 ,3 ,3 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0 ,1 ,2
3,9 3,7 5,1 7,2 11,5 6,8 3,5 4,3 4,6 6,6 8,7 5,8 6,2
70,6 11,5 1,3 ,6 ,0 14,1 74,0 14,8 5,2 2,2 ,5 16,4 15,3
,0 ,5 ,3 ,0 ,0 ,1 2,1 22,8 8,4 1,0 ,5 6,5 3,6
,0 ,5 ,9 3,5 1,4 1,4 ,3 ,6 1,4 2,2 2,5 1,5 1,5
,4 1,6 2,2 6,1 32,9 10,3 1,0 ,9 1,4 3,2 26,4 7,3 8,7
1,6 1,6 ,0 1,2 ,8 1,0 ,3 ,3 ,6 1,5 1,7 1,0 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 191 316 346 365 1473 288 325 346 411 402 1772 3245
2 0 0 1 1 4 1 0 1 0 4 6 10
Työssä/At work
Osin työssä, osin eläkkeellä/
Partly at work, partly retired
Lomautettu/Laid off
Työtön/Unemployed
Opiskelija/Student
Koti-äiti, -isä/Homemaker
Pitkäaikaisella (>6 kk)
sairauslomalla/On sick leave
Eläkkeellä/Pensioned
Muuten poissa työstä/
Not at work for any                     
other reason
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 7. Työajan luonne sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 7. What kind of working hours, by sex and age (%).
17,8 80,4 88,7 79,9 53,1 64,9 17,7 60,0 74,9 78,1 48,8 57,9 61,1
16,1 7,4 2,6 4,4 5,0 6,6 18,1 12,2 9,4 8,5 14,9 12,3 9,7
66,1 12,2 8,7 15,6 41,9 28,5 64,3 27,8 15,6 13,4 36,3 29,8 29,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
242 189 310 339 339 1419 277 320 339 402 383 1721 3140
15 2 6 8 27 58 12 5 8 9 23 57 115
Kokoaikaista/
Full-time job
Osa-aikaista/
Part time job
En ole työssä/
Not working
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 8. Ammattiasema*) (ammatti itse ilmoitettu) työyhteisössä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 8. Socio-economic status*) (self reported occupation), by sex and age (%). 
,4 8,1 14,3 11,8 9,6 9,4 ,7 2,6 6,7 7,6 6,0 5,0 7,0
,0 ,5 4,2 3,6 2,8 2,5 ,0 1,9 1,5 2,8 2,1 1,8 2,1
1,6 37,3 28,2 23,1 14,2 20,1 1,4 23,9 25,2 19,3 13,3 17,0 18,4
1,2 7,6 11,7 11,2 6,2 7,9 10,1 41,6 45,2 42,7 28,6 34,5 22,3
19,0 32,4 34,1 36,7 21,0 28,6 5,8 10,6 14,2 17,0 13,3 12,6 20,0
73,4 8,6 ,0 ,0 ,0 13,8 77,3 13,9 ,9 ,3 ,0 15,5 14,7
,4 1,6 2,3 6,2 34,3 10,7 1,1 1,0 1,5 3,3 27,6 7,7 9,1
4,0 3,8 5,2 7,4 11,9 7,0 3,6 4,5 4,8 6,9 9,1 6,0 6,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
248 185 308 338 353 1432 278 310 330 393 384 1695 3127
9 6 8 9 13 45 11 15 17 18 22 83 128
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/
Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
    *) Ammattien luokituksessa käytetty lähde: Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Ammattiluokitus 2001, Käsikirjoja 14.  
       Tilastokeskus 2001. 
   ∗) Source: Classification of socio-economic status 1989. Classification of Occupations 2001. Handbooks 14, Statistics Finland 2001.
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 9. Työyhteisön koko (%). 
TABLE 9. The size of the work community (%). 
7,3 3,7 6,7 6,7 8,1 6,8 4,2 3,8 3,8 5,0 5,6 4,6 5,6
49,7 25,5 34,6 39,5 28,9 35,1 47,6 37,4 35,7 35,4 31,3 36,3 35,7
16,2 14,9 9,0 13,5 14,9 13,4 19,0 21,1 19,4 24,1 17,8 20,5 17,2
14,5 23,4 21,5 16,4 19,1 19,0 15,9 16,4 17,4 18,1 22,4 18,4 18,6
12,3 32,4 28,2 24,0 28,9 25,9 13,2 21,4 23,8 17,3 22,9 20,3 22,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
179 188 312 342 356 1377 189 318 345 398 393 1643 3020
78 3 4 5 10 100 100 7 2 13 13 135 235
Toimin yksin/
I work alone
2 - 19 henkeä/
2 -19 persons
20 - 49 henkeä/
20 - 49 persons
50 -249 henkeä/
50 - 249 persons
Yli 250 henkeä/
More than 250 persons
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 10. Lomautettuna tai työttömänä oloaika kuluneen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 10. Time unemployed or laid off in the past year, by sex and age (%).
64,6 80,3 87,1 80,5 70,3 77,3 68,2 80,6 81,5 80,2 78,4 78,5 78,0
5,6 3,2 3,5 2,4 2,3 3,2 7,3 4,4 3,8 4,6 ,8 3,9 3,6
6,2 3,7 1,3 3,8 2,6 3,3 5,0 5,0 4,4 3,8 2,8 4,1 3,7
9,2 4,8 2,3 4,1 1,9 4,0 7,3 5,3 3,8 2,8 2,5 4,0 4,0
5,1 4,3 1,3 1,2 2,9 2,6 4,1 1,6 2,3 3,1 ,6 2,2 2,4
9,2 3,7 4,5 8,0 20,0 9,5 8,2 3,1 4,1 5,6 14,8 7,2 8,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
195 188 310 338 310 1341 220 319 341 393 357 1630 2971
62 3 6 9 56 136 69 6 6 18 49 148 284
Ei lainkaan/Not at all
0-1 kk/0-1 month
2-3 kk/2-3 months
4-6 kk/4-6 months
7-11kk/7-11 months
12 kk(koko vuoden)/
12 months
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 11.A. Lääkärin vastaanotolla käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 11.A. Visits to the doctor in the past year, by sex and age(%). 
23,5 27,9 20,4 18,7 18,7 21,1 17,5 9,3 13,9 13,5 13,4 13,5 16,9
45,5 37,4 45,0 39,4 36,2 40,6 40,7 29,5 33,0 36,5 34,1 34,7 37,4
22,4 24,7 26,5 28,9 31,2 27,3 29,5 39,1 38,6 33,0 36,6 35,5 31,7
5,5 6,3 5,4 8,7 10,0 7,5 6,3 16,1 10,4 11,1 11,2 11,1 9,5
3,1 3,7 2,6 4,4 3,9 3,6 6,0 5,9 4,1 5,9 4,7 5,3 4,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 190 313 343 359 1460 285 322 345 406 402 1760 3220
2 1 3 4 7 17 4 3 2 5 4 18 35
Ei yhtään/Not at all
1-2 kertaa/1-2 times
3-6 kertaa/3-6 times
7-10 kertaa/7-10 times
11 tai enemmän/11 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 11.B. Lääkärin vastaanotolla käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 11.B. Proportion of respondents who have visited a doctor by background variables (%). 
77 69 79 81 81 79 92 90 86 87 87 88 84
77 76 81 70 74 77 80 92 82 81 85 83 80
0 75 79 97 87 87 50 91 89 88 85 87 87
. . . 100 86 88 . . 100 50 80 76 79
81 86 75 85 83 82 81 67 95 84 88 86 84
78 72 83 81 83 80 82 91 86 85 87 86 83
69 71 78 81 77 76 83 91 86 87 85 87 83
84 83 85 84 82 84 84 94 88 88 87 88 86
80 55 84 81 84 80 80 91 84 81 87 84 82
74 70 80 83 80 78 92 90 84 91 89 89 84
79 78 71 92 84 82 75 89 95 89 80 86 84
55 72 69 83 89 75 77 83 85 88 97 87 81
74 67 71 63 70 69 76 86 82 81 81 81 75
100 60 77 73 70 72 100 75 86 87 65 80 75
. 0 58 75 89 71 . 100 80 55 75 72 71
75 71 77 84 80 78 75 88 84 85 86 86 82
67 79 89 79 77 81 89 92 87 90 87 89 88
77 72 81 84 85 81 94 91 89 83 88 88 83
76 75 . . . 76 81 93 100 100 . 83 80
100 100 86 80 88 87 100 67 100 85 90 89 88
70 100 88 80 66 76 80 100 88 85 89 88 82
75 71 71 76 82 74 85 86 84 82 84 84 79
79 74 71 79 84 77 85 88 84 87 84 86 82
80 75 71 77 80 76 88 90 85 87 87 87 82
76 73 72 76 80 75 88 89 84 86 87 87 81
77 75 75 77 81 77 87 89 86 86 88 87 83
76 74 75 76 80 76 86 89 87 86 89 87 82
74 79 78 81 85 80 86 89 86 84 90 87 84
76 72 80 81 81 79 82 91 86 86 87 87 83
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 12. Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 12. Beneficiaries of disability pension by sex and age (%). 
98,8 97,9 97,1 92,7 76,8 91,4 98,2 98,8 97,4 95,1 82,0 93,7 92,7
,4 ,0 ,0 ,6 1,1 ,5 ,0 ,0 ,6 ,7 3,0 1,0 ,7
,4 ,5 ,6 ,9 1,1 ,8 1,4 ,9 1,2 1,0 ,7 1,0 ,9
,4 1,6 2,2 5,8 21,0 7,3 ,4 ,3 ,9 3,2 14,2 4,3 5,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
246 188 314 343 357 1448 282 323 345 408 401 1759 3207
11 3 2 4 9 29 7 2 2 3 5 19 48
Ei saa eläkettä/
No pension
Saa osaeläkettä/
Partial pension
Saa määräaikaista
eläkettä/Pension for                  
a period of time
Saa pysyvää eläkettä/
Permanently pensioned
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 13.A. Työstä poissaolopäivien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 13.A. Days of absence from work in the past year by sex and age (%). 
40,9 27,6 35,5 40,7 52,4 40,3 25,2 31,4 28,2 34,1 45,1 33,1 36,3
47,4 55,7 45,8 36,3 24,1 40,5 54,4 48,1 46,3 40,6 34,8 44,3 42,6
9,9 10,8 12,0 11,8 9,1 10,8 16,7 13,8 16,0 14,7 9,1 14,0 12,6
1,7 5,9 6,6 11,2 14,3 8,4 3,7 6,7 9,5 10,6 11,0 8,6 8,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
232 185 301 322 286 1326 270 312 337 387 328 1634 2960
25 6 15 25 80 151 19 13 10 24 78 144 295
Ei yhtään/Not at all
1-10 päivää/1-10 days
11-30 päivää/11-30 days
31 tai enemmän/31 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 13.B. Ei yhtään päivää työstä poissaolleiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 13.B. Proportion of persons with no days of absence by background variables (%). 
38 23 37 42 54 41 22 35 29 35 46 35 38
40 34 34 41 37 38 26 24 34 41 53 29 34
100 50 26 30 50 38 0 18 18 25 38 27 31
. . . . 50 50 . . 0 50 36 35 39
29 43 33 40 44 39 19 33 26 31 49 35 37
44 23 32 41 55 40 28 26 23 37 43 33 37
46 29 38 40 58 41 25 32 30 33 45 33 36
30 22 24 30 47 31 11 22 23 26 34 25 27
41 31 35 45 52 42 27 38 22 36 40 32 37
48 24 40 46 57 44 35 34 29 39 57 38 41
38 33 31 33 54 38 35 47 38 37 72 47 43
60 39 46 45 57 49 25 39 42 37 46 38 44
37 35 56 50 53 47 23 32 42 33 41 34 40
100 33 43 46 59 47 0 57 48 66 64 59 52
. 100 69 58 56 63 . 0 20 100 14 45 55
25 19 32 47 54 37 25 30 25 29 35 29 33
67 29 26 30 38 31 15 33 27 21 39 28 29
34 32 31 33 43 34 25 29 21 38 38 32 33
40 31 . . . 39 27 31 33 100 . 28 33
. . 0 46 53 51 100 0 25 50 65 62 56
60 57 75 55 81 69 13 29 47 61 78 51 60
31 41 48 46 49 43 24 41 44 46 55 42 42
29 37 46 49 53 42 24 37 42 41 53 39 40
30 37 45 48 60 42 23 36 39 41 52 37 40
34 43 46 52 59 46 22 39 40 43 53 39 42
31 35 38 49 58 42 20 34 35 40 53 36 39
34 32 38 49 52 41 24 31 33 36 49 34 38
32 31 38 39 53 39 28 32 27 39 46 35 37
41 28 36 41 52 40 25 31 28 34 45 33 36
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 14.A. Eräiden ilmoitettujen sairauksien (lääkärin hoitamia tai toteamia) määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuo-
len ja iän mukaan (%). 
TABLE 14.A. Incidence of selected illnesses (treated or detected by a doctor) in the past year, by sex and age (%). 
,4 4,2 10,8 23,3 35,2 17,1 1,7 4,6 9,2 17,0 28,6 13,4 15,1
,4 3,1 12,3 22,8 31,4 16,2 ,7 2,2 6,3 11,7 29,3 11,1 13,5
,4 ,5 2,8 7,2 11,7 5,3 ,0 ,6 2,0 3,6 7,9 3,1 4,1
,0 ,0 ,9 1,4 1,9 1,0 ,0 ,0 ,0 ,2 1,2 ,3 ,6
,8 ,5 ,3 3,5 6,8 2,8 ,0 ,0 ,9 ,5 2,5 ,8 1,7
,0 ,0 ,3 ,9 4,6 1,4 ,0 ,0 ,9 1,9 4,4 1,6 1,5
,0 ,0 ,6 1,2 1,6 ,8 ,3 ,0 ,3 2,2 4,2 1,6 1,2
2,7 7,3 11,7 18,2 18,3 12,7 3,1 4,0 8,1 11,9 18,2 9,7 11,1
,4 ,5 ,9 ,3 2,5 1,0 ,3 ,3 ,6 1,9 2,0 1,1 1,1
2,3 6,3 4,7 7,5 6,0 5,5 8,0 7,4 8,1 10,0 6,2 7,9 6,8
1,9 3,1 ,9 3,2 2,5 2,3 2,8 4,0 2,3 1,2 1,7 2,3 2,3
4,7 2,1 2,5 3,5 7,4 4,3 3,1 5,2 3,2 6,6 8,9 5,6 5,0
,8 2,1 2,8 4,9 6,0 3,7 1,0 2,5 6,3 6,1 9,4 5,4 4,6
86,4 79,1 64,2 46,1 37,2 59,0 83,0 74,5 68,6 53,3 35,0 60,8 60,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Kohonnut verenpaine,
verenpainetauti/High blood
pressure, hypertension
Kohonnut veren kolesteroli/
Elevated blood cholestherol
Sokeritauti/Diabetes
Sydänveritulppa/
Myocardial infarction
Sepelvaltimotauti/
Angina pectoris
Syöpä/Cancer
Nivelreuma/
Reumatic arthritis
Selän kulumavika, muu
selkäsairaus/Back illness
Pitkäaikainen keuhkoputken-
tulehdus, keuhkolaajentuma/
Emphysema, chronic
bronchitis
Masennus/Depression
Muu mielenterveysongelma/
Other mental problem
Astma/Asthma
Vatsasairaus/Gastric disease
Ei em. sairauksia/No diseases
mentioned above
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 14.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla ei ole taulukossa 14.A. mainittuja sairauksia*) (%). 
TABLE 14.B. Proportion of persons without in the table 14.A -mentioned illnesses*) (%).
94 89 79 61 48 66 92 89 81 70 53 73 70
96 88 70 56 46 84 95 95 89 72 81 92 88
0 100 72 57 48 58 100 91 79 65 53 65 62
. . . 100 71 75 . . 50 80 47 55 60
94 86 79 59 43 61 94 100 63 63 50 64 62
95 90 69 58 50 70 96 87 80 64 50 72 71
97 89 81 63 55 76 93 91 84 73 61 81 79
98 88 74 60 50 71 95 94 83 76 58 80 76
92 87 72 63 54 70 97 85 78 68 54 75 73
98 91 81 50 53 71 96 93 81 61 59 77 75
96 70 84 77 38 71 90 95 82 66 46 70 71
96 89 85 57 30 68 95 86 81 74 41 74 71
92 96 74 59 49 71 89 83 82 70 49 72 72
100 80 82 73 62 74 100 75 73 90 70 79 76
. 100 62 50 30 50 . 83 100 73 88 83 65
75 90 83 62 50 73 100 91 90 75 59 81 77
100 79 78 58 45 65 93 91 79 69 63 76 75
96 92 77 62 55 73 100 94 81 61 47 70 72
97 94 . . . 96 94 91 100 0 . 93 95
0 67 57 38 36 37 100 100 80 38 43 47 42
90 86 56 56 69 67 90 93 63 67 40 63 65
92 85 72 54 39 71 92 87 75 59 40 71 71
92 85 75 56 36 72 93 86 79 61 43 73 73
92 86 76 61 47 74 92 88 80 65 45 75 75
92 87 79 64 46 74 92 91 82 67 50 77 75
93 88 78 67 49 74 94 88 83 70 52 77 76
94 88 78 62 48 72 94 90 82 69 52 76 74
95 83 76 64 51 71 95 86 79 67 52 74 73
95 88 77 60 49 71 94 91 82 69 54 76 74
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/            
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
*) Ei sisällä kohonnutta veren kolesterolia, astmaa, vatsasairautta, syöpää, masennusta eikä muuta mielenterveysongelmaa 
*) Elevated blood cholesterol, asthma, gastric disease, cancer, depression and some mental problem not included.
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 15.A. Eräiden ilmoitettujen oireiden ja vaivojen määrä viimeksi kuluneen kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 15.A. Incidence of selected symptoms and complaints in the past month by sex and age (%). 
5,4 1,0 2,5 6,3 7,7 5,0 2,8 ,9 2,6 1,9 3,7 2,4 3,6
13,6 14,7 16,5 21,6 30,3 20,4 7,6 9,8 18,4 23,6 37,7 20,7 20,6
27,6 35,1 35,8 35,7 32,0 33,3 39,8 34,5 35,4 30,2 38,7 35,5 34,5
11,7 13,6 10,8 10,7 7,9 10,6 19,4 16,6 11,2 5,6 4,7 10,7 10,7
2,3 3,1 3,8 9,2 12,6 6,9 6,6 12,0 17,6 19,5 20,0 15,7 11,7
,0 3,1 1,6 5,5 6,6 3,7 2,1 8,3 10,7 11,9 15,3 10,2 7,2
19,1 20,9 12,3 15,6 16,4 16,4 29,4 22,2 19,9 13,9 12,3 18,7 17,7
39,7 40,8 36,7 30,8 20,5 32,4 73,4 62,5 60,8 48,4 31,5 53,6 44,0
15,2 18,8 18,7 24,2 21,9 20,2 27,7 21,2 24,8 26,8 27,8 25,8 23,2
7,0 11,0 8,2 11,2 8,7 9,2 15,6 15,7 15,9 10,7 10,8 13,4 11,5
1,2 3,7 1,6 2,9 2,2 2,2 3,5 3,1 1,7 1,2 1,0 2,0 2,1
3,5 5,8 2,8 4,9 5,5 4,5 8,7 8,9 10,7 8,0 10,6 9,4 7,2
10,1 22,0 19,6 22,2 18,0 18,5 12,5 17,5 16,7 16,8 19,0 16,7 17,5
15,6 22,5 20,6 21,6 16,9 19,3 33,9 38,2 28,5 22,9 21,7 28,3 24,2
1,6 5,2 8,5 16,1 16,9 10,8 3,1 5,8 10,4 13,6 19,0 11,1 10,9
29,2 24,1 25,3 23,6 24,0 25,1 9,0 8,9 11,2 15,6 18,0 13,0 18,5
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Rintakipu rasituksessa/
Chest pain during exercise
Nivelsärky/Joint ache
Selkäkipu, selkäsärky/
Back pain
Hammassärky/
Tooth-ache
Jalkojen turvotus/
Swelling in feet
Suonikohjuja/
Varicose veins
Ihottuma/Eczema
Päänsärky/Headache
Unettomuus/Insomnia
Masentuneisuus/
Depression
Muu mielneterveysongelma/
Other mental problem
Ummetus/Constipation
Närästys/Cardidialgia
Ruoansulatusvaivoja/
Indigestion
Iskias/Sciatica
Ei em. oireita/No symptoms
mentioned above
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 15.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilla ei ole taulukossa 15.A. mainittuja sairauksia*) (%). 
TABLE 15.B. Proportion of persons without in the table 15.A -mentioned illnesses*) (%).
26 30 33 34 34 33 5 16 16 21 21 18 25
35 31 31 23 23 32 14 9 18 22 43 16 24
0 25 32 23 20 23 0 0 8 18 19 15 18
. . . 0 43 38 . . 0 20 13 14 20
43 0 25 30 28 31 13 0 21 16 17 16 24
26 25 31 33 30 30 12 11 11 18 23 16 23
40 33 35 29 40 35 10 13 16 21 25 17 24
32 23 33 34 35 32 13 10 17 18 24 17 23
31 42 36 26 40 34 8 18 13 21 23 17 25
40 26 27 24 33 30 18 17 16 24 23 20 24
32 50 39 41 23 35 0 16 14 30 22 19 27
43 33 35 26 15 29 18 14 11 15 13 14 21
31 29 29 41 23 31 9 4 15 17 21 14 22
0 60 36 30 44 39 50 25 18 23 30 25 33
. 0 46 25 50 39 . 33 0 0 50 20 30
25 38 33 28 44 35 25 12 12 20 25 17 26
33 14 33 34 55 35 7 17 16 19 21 18 21
26 22 33 39 26 31 6 9 19 21 16 16 26
37 25 . . . 36 11 7 0 100 . 10 21
0 33 14 14 21 20 0 0 0 15 22 19 19
50 14 13 20 21 22 30 0 6 30 17 18 20
40 34 29 24 21 30 19 18 16 16 16 17 24
42 35 33 27 19 32 19 19 20 15 14 18 24
42 36 33 29 26 34 18 22 21 18 16 19 26
40 31 31 30 26 32 15 19 17 19 17 18 24
34 31 30 30 30 31 13 15 17 18 18 16 23
37 31 28 32 30 31 12 13 16 18 18 16 23
44 31 29 30 34 33 14 16 17 21 22 19 25
34 30 33 31 31 32 12 14 15 21 22 17 24
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/          
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
*) Ei sisällä hammassärkyä, närästystä, ruoansulatusvaivoja, iskiasta, masennusta eikä muuta mielenterveysongelmaa. 
*) Toothache, heartburn, indigestion, sciatica, depression and some mental problem not included. 
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TAULUKKO 16.A. Eräisiin tehtäviin kykenemättömyys sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 16.A. Inability to perform given tasks by sex and age (%). 
,4 1,0 ,6 2,9 5,8 2,4 1,0 ,3 ,6 1,2 3,0 1,3 1,8
,4 2,6 3,5 6,9 16,4 6,8 1,7 1,5 2,6 8,3 20,5 7,7 7,3
8,2 9,9 15,2 27,1 38,1 21,7 19,0 24,1 31,5 42,5 56,2 36,3 29,7
91,8 90,1 84,8 71,5 60,8 77,6 81,0 75,9 68,5 57,0 42,3 63,3 69,8
257 191 316 347 365 1476 289 324 346 409 404 1772 3248
Puolen kilometrin kävely
levähtämättä/To walk half a
kilometre without resting
Lyhyehkön matkan juoksu
(100 m)/To run a short
distance (100 m)
Pitkähkön matkan juoksu
(500 m)/To run a long
distance (500 m)
Kykenee em. tehtäviin/
Able to do things
mentioned above
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 16.B. Johonkin edellä mainituista tehtävistä (Taulukko 16.A) kykenemättömien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 16.B. Proportion of persons unable to perform the tasks mentioned above (Table 16.A) by background variables (%). 
10 10 13 27 38 24 23 24 33 40 60 39 33
8 10 24 33 52 16 18 24 34 55 43 25 20
0 0 20 31 41 32 0 18 24 53 54 44 40
. . . 0 43 38 . . 0 75 47 48 45
7 29 38 37 46 35 14 100 42 63 60 49 41
10 16 20 32 36 24 24 42 43 46 58 43 33
6 7 9 21 32 15 16 20 28 38 56 31 25
2 5 13 29 45 21 19 20 34 40 59 36 30
10 6 20 31 33 23 20 24 34 43 57 37 30
6 14 18 29 27 20 16 24 26 49 58 35 28
11 20 16 28 51 28 30 42 23 43 44 38 33
13 0 15 11 56 20 14 24 37 41 66 38 30
14 25 6 37 42 26 20 30 32 40 62 39 33
0 7 14 23 21 17 50 25 24 37 57 38 25
. 0 8 33 30 22 . 0 60 64 50 47 33
0 4 10 17 30 14 25 8 20 32 49 25 20
0 7 3 18 32 14 21 27 34 40 56 38 34
15 13 18 31 30 23 19 39 40 48 61 46 31
6 6 . . . 6 16 21 67 100 . 18 13
100 67 71 76 59 62 100 67 60 100 64 68 65
10 29 38 32 38 33 40 43 25 54 60 49 41
4 8 17 33 57 21 13 25 34 53 67 37 30
4 7 15 30 44 19 15 24 34 48 58 35 27
5 8 16 26 40 19 14 25 33 44 51 33 27
8 9 13 26 38 19 19 23 33 44 57 35 28
9 8 14 25 39 20 23 23 31 42 53 35 28
6 11 17 26 39 22 24 23 35 44 59 39 31
8 10 15 29 39 22 19 24 32 43 58 37 30
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL        
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 17.A. Oman terveydentilan arvioiminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 17.A. Self reported health, by sex and age (%). 
56,0 47,6 39,8 29,3 22,0 36,8 47,0 39,5 34,1 35,5 18,9 34,1 35,3
25,3 31,4 29,6 26,1 29,5 28,2 32,4 36,4 37,3 35,5 35,8 35,6 32,3
16,7 16,2 24,8 31,6 29,8 25,1 17,4 22,2 22,5 21,1 31,3 23,3 24,1
1,9 3,1 5,7 10,4 15,4 8,2 3,1 1,5 4,9 7,4 12,7 6,3 7,2
,0 1,6 ,0 2,6 3,3 1,6 ,0 ,3 1,2 ,5 1,2 ,7 1,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 314 345 363 1470 287 324 346 408 402 1767 3237
0 0 2 2 3 7 2 1 1 3 4 11 18
Hyvä/Good
Melko hyvä/Reasonably good
Keskitasoinen/Average
Melko huono/Rather poor
Huono/Poor
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 17.B. Oman terveydentilan hyväksi tai melko hyväksi arvioineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 17.B. Proportion of respondents who reported a fairly good or good health, by background variables (%). 
84 77 72 56 53 63 69 78 72 72 55 69 66
81 81 61 55 48 74 82 71 68 75 62 77 75
100 100 64 49 41 51 100 64 73 67 51 62 58
. . . 100 57 63 . . 50 60 53 55 57
90 86 54 63 44 59 87 100 63 51 44 58 59
78 75 62 48 49 61 81 73 57 70 54 67 64
79 81 77 57 67 72 74 76 75 75 64 74 73
88 80 70 58 56 68 84 82 70 73 58 72 70
82 84 71 50 65 67 76 75 67 71 60 70 68
79 77 69 46 53 63 81 73 76 68 55 70 67
71 60 58 62 33 55 80 63 76 68 54 66 61
83 78 77 69 33 67 77 76 74 73 44 68 67
81 83 70 59 42 64 78 70 71 74 46 67 66
0 87 73 68 74 72 50 88 73 83 74 78 74
. 0 92 75 70 78 . 67 100 73 50 70 74
50 84 72 62 70 72 100 80 83 75 78 80 76
100 71 81 54 64 68 79 83 67 72 61 72 71
79 83 68 54 56 65 69 70 63 69 50 63 64
82 69 . . . 81 82 72 100 100 . 81 81
100 0 14 20 26 25 33 0 40 25 41 39 31
80 57 38 44 62 55 60 36 75 62 31 50 52
86 76 67 51 31 64 82 80 71 55 36 65 64
84 76 70 53 36 66 82 78 75 58 37 67 67
84 76 66 55 42 66 80 77 73 61 42 68 67
87 79 71 61 45 69 84 82 76 66 49 72 70
84 76 66 58 51 66 78 75 70 67 52 69 67
83 75 67 62 49 66 77 76 70 67 55 68 67
85 70 67 57 52 64 78 75 70 66 56 68 66
81 79 69 55 52 65 79 76 71 71 55 70 68
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/           
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-           
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 18.A. Sairaus tai vamma, joka haittaa työ- tai toimintakykyä (%). 
TABLE 18.A. Illness or injury that hampers ability to work or function (%). 
92,5 88,3 83,3 73,9 61,0 77,9 90,2 89,8 87,5 83,0 68,2 83,0 80,6
7,5 11,7 16,7 26,1 39,0 22,1 9,8 10,2 12,5 17,0 31,8 17,0 19,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 188 311 341 359 1454 287 323 343 411 396 1760 3214
2 3 5 6 7 23 2 2 4 0 10 18 41
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 18.B. Niiden osuus, joilla ei ole työ- tai toimintakykyä haittaavaa sairautta tai vammaa taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 18.B. Proportion of persons without an illness or injury that hampers ability to work or function by background variables (%) 
97 91 84 78 64 78 85 93 88 84 68 83 81
93 83 79 53 28 81 92 80 93 78 86 88 84
0 100 80 71 58 69 100 91 81 79 63 74 72
. . . 100 67 71 . . 0 80 80 73 72
100 86 79 69 50 68 97 100 89 59 58 71 69
89 80 77 68 60 74 89 89 78 88 70 82 78
93 92 89 82 77 86 90 90 90 85 75 86 86
98 89 84 74 67 81 87 91 88 82 71 83 82
92 87 85 67 65 77 89 91 90 88 63 84 80
94 90 85 76 69 81 91 89 86 84 72 85 83
89 70 84 87 34 72 90 74 86 84 83 83 78
87 94 85 80 50 78 95 93 89 76 53 80 79
89 86 74 64 57 72 93 91 82 77 62 79 76
100 87 86 74 88 83 100 75 91 87 83 86 84
. 100 85 75 70 78 . 100 60 91 38 72 75
75 93 89 94 86 90 100 92 94 86 90 91 90
100 86 86 81 59 79 86 98 89 86 80 88 87
96 87 85 76 69 81 94 91 80 84 71 82 81
92 94 . . . 92 93 71 67 100 . 89 91
0 0 17 5 32 27 0 0 20 8 44 37 31
100 100 47 43 71 66 70 86 87 78 62 74 70
93 90 85 76 62 81 93 90 89 81 66 84 83
93 91 85 78 66 82 94 91 86 79 69 83 83
93 87 84 80 64 80 93 92 83 80 69 82 81
93 88 83 74 61 78 90 90 87 83 68 83 81
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/          
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC       
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 19.A. Jännittyneeksi, stressaantuneeksi itsensä tunteneet viimeksi kuluneen kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan 
(%). 
TABLE 19.A. Persons with nervous tension or stress in the past month, by sex and age (%). 
1,6 4,8 2,6 3,6 3,1 3,0 2,4 2,8 2,6 2,9 2,3 2,6 2,8
10,9 13,2 18,1 23,1 12,8 16,0 17,4 20,6 19,0 16,4 12,5 17,0 16,5
46,9 65,1 60,0 52,4 49,9 54,1 66,2 61,3 66,3 62,1 59,5 62,8 58,9
40,6 16,9 19,4 21,0 34,3 26,9 13,9 15,3 12,1 18,6 25,8 17,6 21,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 189 310 338 359 1452 287 320 347 409 400 1763 3215
1 2 6 9 7 25 2 5 0 2 6 15 40
Elämäntilanne melkein
sietämätön/Nearly
unbearable
Enemmän kuin ihmiset
yleensä/More than in
general
Jonkin verran, kuten
ihmiset yleensä/
Somewhat
Ei lainkaan/Not at all
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 19.B. Stressaantuneeksi itsensä tunteneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 19.B. Persons with stress, by background variables (%).  
3 18 20 22 14 18 31 21 20 19 15 19 19
14 20 20 38 19 18 17 29 27 9 10 19 19
100 0 29 44 27 33 0 36 24 25 17 22 26
. . . 100 17 29 . . 50 50 7 19 21
2 14 8 33 16 16 6 33 21 29 13 15 16
16 16 22 21 15 18 24 16 27 11 15 18 18
18 19 22 29 16 21 24 24 21 23 16 22 22
11 17 24 31 12 19 24 22 25 22 13 21 20
22 20 19 31 14 21 18 17 19 14 17 17 19
8 21 25 28 13 19 17 20 20 15 15 18 18
11 20 10 15 15 14 25 21 27 23 13 21 17
0 11 19 26 44 22 23 25 11 15 29 20 21
17 17 18 18 14 17 17 57 21 33 9 24 20
0 33 33 28 15 27 50 50 23 23 17 24 26
. 0 0 9 22 9 . 40 0 9 25 17 13
50 19 24 29 29 26 0 27 27 21 25 25 25
33 0 20 31 27 23 29 20 17 18 12 18 18
15 8 11 20 9 13 44 9 15 15 16 17 14
10 25 . . . 11 17 30 100 0 . 20 16
0 100 43 44 16 22 0 50 60 38 10 15 19
20 43 33 40 7 23 30 29 38 30 17 26 25
7 16 17 16 15 15 10 11 12 11 13 12 13
9 17 20 18 14 16 10 13 14 14 14 13 14
9 17 21 20 14 17 11 14 16 16 13 14 15
10 20 23 22 13 18 17 18 20 20 13 18 18
11 17 23 23 17 19 19 20 20 19 14 19 19
11 19 21 21 16 18 21 18 19 21 13 18 18
7 20 19 22 14 17 22 22 22 17 14 19 18
13 18 21 27 16 19 20 23 22 19 15 20 19
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 20.A. Eräiden lääkkeiden käyttö viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 20.A. Use of selected medicines in the past week, by sex and age (%). 
,0 1,6 7,6 19,6 32,8 14,6 ,3 1,5 5,5 15,6 26,8 11,1 12,7
,4 ,5 ,9 1,7 4,4 1,8 ,0 ,3 1,4 1,5 ,7 ,8 1,3
,4 ,0 ,6 4,9 9,3 3,7 ,0 ,0 ,3 1,9 5,7 1,8 2,6
26,1 31,4 28,8 23,3 15,8 24,2 45,0 44,9 48,4 38,9 25,1 39,7 32,7
5,4 9,9 16,8 20,2 26,0 17,0 13,1 14,2 19,0 17,8 26,1 18,5 17,8
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,2 27,4 13,8 2,9 ,0 13,8 7,5
,8 3,7 2,2 5,5 3,6 3,2 1,7 2,8 3,2 3,6 3,0 2,9 3,1
,8 3,1 4,4 7,2 8,5 5,3 ,7 1,8 5,5 7,8 10,6 5,7 5,5
,8 4,7 3,2 5,2 4,4 3,7 3,5 4,9 6,6 9,0 5,2 6,0 5,0
22,6 27,2 25,0 28,8 27,0 26,3 32,2 52,3 41,8 47,2 46,8 44,5 36,3
4,3 2,6 4,1 5,5 4,6 4,4 4,2 2,8 4,3 5,8 5,9 4,7 4,6
,0 ,0 2,5 10,4 24,3 9,0 ,0 ,0 ,6 6,1 18,2 5,7 7,2
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3 ,0 ,6 14,6 31,5 10,7
,0 ,5 1,3 2,3 3,6 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
51,4 45,5 40,2 30,0 23,5 36,3 23,9 18,8 18,2 15,3 12,1 17,2 25,8
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Verenpainelääke/
For high blood pressure
Insuliinia/Insulin
Diabeteslääkkeitä/
For diabetes
Päänsärkylääke/For headache
Muu särkylääke/
For other aches
Ehkäisypilleri/Contraceptives
Rauhoittava lääke/Sedatives
Unilääke/Sleeping pills
Masennuslääke/
For depression
Vitamiini- ja kivennäis-
valmiste/Vitamins
Yskänlääke/For cough
Kolesterolilääkkeitä/
For high cholesterol
Hormonilääkkeitä vaihde-
vuosiin/Hormone for                
replacement therapy
Potenssihäiriölääkkeitä/
Sexual pency medicine
Ei ole käyttänyt em. lääkkeitä/
Have not used medicines
mentioned above
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 20.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, jotka ovat käyttäneet taulukossa 20.A mainittuja lääkkeitä*) (%). 
TABLE 20.B. Proportion of persons who have used in the table 20.A-mentioned medicines, by background variables*) (%). 
45 54 58 66 77 65 79 79 81 85 87 83 75
49 54 61 77 73 56 75 87 77 81 76 78 67
0 75 64 86 72 74 100 73 95 79 94 88 83
. . . 100 71 75 . . 50 100 87 86 83
45 43 63 75 80 69 67 100 84 82 93 84 76
54 47 59 67 74 62 82 69 84 83 88 83 72
41 57 59 70 74 62 76 83 80 86 83 82 75
57 60 56 66 76 64 76 82 78 87 87 82 75
46 39 57 73 80 63 68 82 84 83 89 81 72
43 58 61 83 65 63 79 81 85 84 86 83 74
46 60 55 51 87 61 90 84 86 84 90 87 74
35 33 65 71 74 59 68 79 81 82 91 81 71
56 67 68 63 79 67 83 78 76 83 87 82 75
100 40 61 70 56 60 0 88 77 87 74 79 68
. 100 62 67 60 64 . 67 80 82 50 70 67
100 57 60 71 80 66 100 88 84 86 84 86 76
67 50 61 68 73 65 86 78 83 85 83 83 80
49 48 54 68 72 60 100 67 81 79 90 82 67
46 69 . . . 47 73 88 33 100 . 75 63
100 67 71 86 85 84 67 100 100 92 95 95 89
40 86 56 68 74 67 70 93 88 74 91 84 76
20 27 33 47 57 35 44 44 48 55 65 51 43
22 29 34 45 59 36 56 48 48 56 65 54 46
23 30 34 42 51 35 60 53 48 53 62 55 45
27 36 40 47 59 42 65 61 58 63 72 63 53
44 51 57 61 70 57 77 77 76 81 89 80 69
42 55 58 62 72 59 77 82 80 83 91 83 72
46 51 58 62 75 60 78 81 80 83 88 82 72
48 54 59 69 76 63 76 81 81 84 88 83 74
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/           
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
*) Ei sisällä diabeteslääkkeitä ja insuliinia, kysytty ensimmäisen kerran v.2004  
*) Insulin and medicine for diabetes not included. 
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 21.A. Verenpaineen viimeisin mittaamisajankohta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 21.A. Time of last blood pressure measurement by sex and age (%). 
63,4 47,9 54,3 70,9 75,6 64,2 67,6 73,1 70,5 76,6 84,2 75,0 70,2
28,3 42,6 39,3 23,3 20,0 29,3 24,4 24,4 26,9 18,8 12,6 20,9 24,7
2,4 6,4 5,8 4,4 3,6 4,4 3,1 2,2 2,0 2,7 2,5 2,5 3,3
5,9 3,2 ,6 1,5 ,8 2,1 4,9 ,3 ,6 2,0 ,7 1,6 1,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 188 313 344 360 1459 287 324 346 410 404 1771 3230
3 3 3 3 6 18 2 1 1 1 2 7 25
Kuluneen vuoden aikana/
During the last  year
1 vuosi- 5 vuotta sitten/
One year to 5 years ago
Yli 5 vuotta sitten/
More than 5 years ago
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 21.B. Viimeisen viiden vuoden aikana verenpaineen mittauksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 21.B. Proportion of persons whose blood pressure has been measured in the past five year, by background variables (%). 
100 93 93 94 96 95 95 99 98 96 97 97 96
91 88 94 90 88 90 91 94 93 91 95 92 91
100 75 100 100 93 96 100 100 97 95 97 97 97
. . . 100 100 100 . . 100 100 100 100 100
84 100 96 94 95 93 81 67 100 96 98 93 93
95 90 94 95 93 94 96 98 97 96 97 96 95
94 90 93 94 98 93 94 98 97 95 96 96 95
91 94 91 94 97 93 94 96 97 94 97 96 95
92 87 93 89 95 92 89 100 98 93 96 95 93
91 95 97 97 96 95 95 99 96 96 99 97 96
96 70 97 100 95 95 90 100 100 98 95 97 96
96 82 92 97 96 94 86 93 100 100 97 96 95
89 92 94 93 93 92 93 96 97 96 96 96 94
100 80 84 90 88 86 100 100 95 97 83 93 89
. 100 92 91 100 94 . 100 80 100 88 93 94
100 90 94 96 96 94 75 96 99 92 96 95 95
100 93 100 95 95 96 96 98 98 97 98 98 97
96 93 96 95 99 96 100 97 98 96 100 98 96
91 94 . . . 91 92 98 100 100 . 93 92
100 100 71 95 97 95 67 100 100 100 98 98 96
100 86 100 92 90 93 90 100 88 93 97 94 94
93 91 88 93 95 92 94 98 96 97 96 96 94
93 92 91 95 94 93 95 98 96 97 97 97 95
95 93 94 95 96 95 95 99 96 98 98 97 96
92 90 94 94 96 93 92 98 97 95 97 96 95
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 22.A. Veren kolesterolin viimeisin tutkimisajankohta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 22.A. Time of most recent blood cholesterol tests by sex and age (%). 
9,8 17,5 30,4 44,5 54,4 34,4 6,3 23,8 27,8 44,8 58,8 34,6 34,5
11,4 30,7 42,3 36,7 29,2 30,9 8,0 28,4 42,6 40,9 30,1 31,1 31,0
2,0 9,0 10,9 8,4 8,6 7,9 1,4 7,7 9,9 7,1 5,7 6,5 7,1
36,6 25,9 10,6 6,4 5,3 14,8 48,3 27,2 16,2 4,9 4,4 18,1 16,6
40,2 16,9 5,8 4,0 2,5 12,0 36,1 13,0 3,5 2,4 1,0 9,7 10,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 189 312 346 360 1461 288 324 345 411 405 1773 3234
3 2 4 1 6 16 1 1 2 0 1 5 21
Kuluneen vuoden aikana/
During the last  year
1 vuosi- 5 vuotta sitten/
One year to 5 years ago
Yli 5 v sitten/
More than 5 years ago
Ei koskaan/Never
Ei tiedä/I dont know
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 22.B. Viimeisen viiden vuoden aikana veren kolesterolin tutkimuksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 22.B. Proportion of persons having blood cholesterol measured in the past five year by background variables (%). 
23 52 74 82 85 75 24 52 72 88 90 74 75
22 43 66 75 71 40 11 55 66 72 76 35 37
0 25 75 80 80 76 0 36 63 82 86 76 76
. . . 100 86 88 . . 100 80 93 91 90
16 57 83 71 79 64 6 0 63 84 86 64 64
22 48 70 84 86 64 12 62 70 85 94 66 65
25 48 73 84 88 67 21 51 72 86 87 66 67
11 47 71 84 86 65 22 54 73 85 87 69 67
20 43 67 77 83 63 7 45 66 86 86 61 62
23 49 74 85 83 66 9 50 66 84 83 60 63
25 50 84 82 85 70 10 53 82 91 98 75 73
35 50 73 80 85 67 18 59 85 88 94 72 70
26 54 76 78 79 65 22 57 62 83 96 66 65
100 40 67 73 62 65 0 50 59 93 70 72 67
. 100 77 67 90 78 . 67 100 91 63 80 79
25 54 74 88 92 76 25 54 77 89 94 77 76
33 29 86 86 86 78 18 58 72 87 92 74 75
24 52 71 85 85 70 38 48 64 82 84 70 70
21 19 . . . 20 11 38 67 100 . 17 18
0 67 50 76 88 84 0 33 80 85 92 87 85
0 86 73 64 73 64 30 57 81 63 91 72 68
23 46 61 73 80 59 19 41 62 73 81 57 58
24 45 67 81 81 62 17 44 67 77 85 60 61
24 52 77 84 82 67 16 49 67 85 88 65 66
21 48 73 81 84 65 14 52 70 86 89 66 66
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 23.A. Jos veren kolesterolipitoisuus on todettu korkeaksi, annettiinko ruokavalio-ohjeita, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 23.A. Percentage of respondents with high blood cholesterol who were given dietary advice by sex and age (%). 
86,6 64,8 44,4 42,3 39,0 48,1 88,3 72,1 47,7 43,7 35,5 47,9 48,0
13,4 35,2 55,6 57,7 61,0 51,9 11,7 27,9 52,3 56,3 64,5 52,1 52,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
82 71 162 234 264 813 60 68 128 190 259 705 1518
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 23.B. Ruokavalio-ohjeita saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 23.B. Proportion of persons who were given dietary advice by background variables.  
11 32 57 59 65 58 12 29 54 60 66 56 57
14 42 60 50 48 36 12 27 42 47 64 31 34
0 0 36 65 48 49 0 0 58 38 58 51 50
. . . 0 50 43 . . 0 50 67 60 55
18 50 44 51 61 53 13 . 50 52 59 52 52
14 24 55 61 61 51 4 29 59 61 54 48 50
6 38 58 58 61 53 25 28 52 53 81 54 54
18 31 52 59 60 51 20 29 58 57 61 54 53
0 30 63 54 57 50 7 17 45 50 67 47 49
24 29 46 72 61 54 8 29 54 64 65 54 54
17 100 63 48 67 55 0 33 57 75 68 61 58
14 50 71 48 62 54 0 33 40 38 77 48 51
8 30 46 55 65 48 25 33 53 47 59 51 49
0 40 50 57 50 51 . 0 25 50 67 49 50
. 0 80 25 60 50 . 0 50 25 100 36 46
0 44 56 57 72 57 . 27 48 64 78 58 57
0 20 70 50 67 57 0 26 57 59 64 55 55
14 22 58 67 57 56 0 33 47 60 58 53 55
16 25 . . . 16 13 38 . 0 . 16 16
. 100 20 38 61 56 0 0 100 25 63 59 57
0 33 33 57 57 48 0 17 67 70 56 53 50
4 28 39 47 50 39 10 20 31 40 50 36 38
3 24 40 49 57 41 9 29 40 49 53 42 41
6 25 48 54 62 47 17 38 47 49 59 47 47
7 31 44 56 58 46 11 19 50 49 57 45 45
11 33 46 60 59 48 14 30 43 59 62 50 49
17 40 55 65 68 57 11 30 46 62 67 53 55
13 35 56 58 61 52 12 28 52 56 64 52 52
Naimisissa tai avoliitossa/            
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 24.A. Veren sokeripitoisuuden viimeisin tutkimisajankohta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 24.A. Time of most recent blood sugar tests, by sex and age (%). 
9,6 12,1 21,9 28,2 39,6 24,4 12,3 20,4 22,3 26,0 36,8 24,5 24,5
6,0 8,9 10,0 21,8 18,6 14,1 7,4 14,2 11,9 20,9 24,6 16,6 15,5
13,9 28,9 29,6 24,7 23,0 24,0 10,9 22,9 40,6 26,5 23,1 25,3 24,7
3,2 6,8 7,7 5,5 6,6 6,0 2,1 7,7 10,4 14,1 5,7 8,4 7,3
27,1 18,4 12,9 9,0 6,6 13,6 31,7 16,1 8,7 5,1 5,5 12,2 12,8
40,2 24,7 18,0 10,8 5,5 17,9 35,6 18,6 6,1 7,3 4,2 13,0 15,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
251 190 311 344 361 1457 284 323 345 411 402 1765 3222
6 1 5 3 5 20 5 2 2 0 4 13 33
Viimeksi kuluneen 1/2
vuoden aikana/During
the last 6 months
1/2v - 1v sitten/
6 months - one year ago
1v - 5v sitten/
one year - 5 years ago
Yli 5 vuotta sitten/
More than 5 years ago
Ei koskaan/Never
Ei tiedä/I don't know
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 24.B. Viimeisen viiden vuoden aikana veren sokeripitoisuuden tutkimuksessa käyneiden osuus taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 24.B. Proportion of persons having had their blood sugar measured during the last five years, by background variables (%). 
35 48 60 75 81 69 49 63 75 73 86 74 71
28 54 63 71 77 45 25 44 80 72 81 42 43
100 25 71 74 80 74 50 45 66 75 81 73 74
. . . 100 86 88 . . 100 60 80 77 80
27 71 67 65 75 62 22 33 78 67 84 65 63
31 41 57 73 84 59 29 66 70 75 90 66 62
29 52 63 81 86 65 39 57 76 74 81 67 66
24 45 60 76 85 62 37 53 73 68 81 65 64
24 57 54 72 84 61 26 51 75 67 82 61 61
30 51 70 79 79 65 34 59 74 77 80 66 65
32 60 71 77 82 67 20 74 73 91 93 77 72
43 50 77 76 85 69 27 62 85 76 97 72 70
36 50 44 68 67 55 30 74 74 70 91 67 62
100 47 65 70 56 62 0 63 55 77 70 66 64
. 100 69 67 100 78 . 83 100 91 75 87 82
25 50 61 82 92 69 75 53 83 63 84 70 70
67 36 64 72 82 67 56 64 76 80 82 75 74
28 45 56 80 86 64 69 67 72 70 90 75 68
29 50 . . . 31 26 40 33 100 . 28 29
100 100 71 71 85 83 0 0 50 69 87 80 81
20 86 73 52 66 60 20 64 69 56 91 68 64
25 45 57 75 79 58 28 59 66 74 81 63 61
29 44 66 76 78 62 26 58 71 77 78 65 63
29 50 61 75 81 62 31 58 75 73 85 66 65
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/           
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 25.A. Lääkäri todennut sokeritaudin (diabetes) tai diabeteksen esiasteen (glukoosi-intoleranssi) (%). 
TABLE 25.A. A physician has detected diabetes or glucose intolerance, by sex and age (%). 
99,6 98,9 96,2 88,7 83,2 92,3 100,0 96,9 92,6 93,1 88,5 93,8 93,1
,0 ,5 1,0 4,7 7,2 3,1 ,0 2,8 6,2 4,6 5,3 4,0 3,6
,4 ,5 2,7 6,6 9,6 4,6 ,0 ,3 1,2 2,3 6,1 2,2 3,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
239 185 292 319 333 1368 280 318 324 389 374 1685 3053
18 6 24 28 33 109 9 7 23 22 32 93 202
Ei kumpaakaan/No
Diabeteksen esiasteen/
Glucose intolerance
Sokeritauti/Diabetes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 25.B. Niiden osuus, joilla ei ole todettu sokeritautia tai diabeteksen esiastetta (glukoosi-intoleranssi) taustamuuttujien mu-
kaan (%). 
TABLE 25.B. Proportion of persons with no detected diabetes or glucose intolerance, by background variables (%).
100 100 97 92 84 92 100 96 93 92 89 93 92
100 97 94 70 79 94 100 100 89 93 90 98 96
100 100 95 90 81 88 100 100 91 96 88 92 91
. . . 100 67 71 . . 100 100 83 89 85
98 86 95 89 78 87 100 100 78 93 87 91 88
100 100 95 88 84 93 100 95 86 93 90 93 93
100 99 97 89 90 95 100 97 95 93 89 95 95
100 100 95 91 81 93 100 96 91 92 91 93 93
98 97 96 91 90 94 100 98 91 92 87 93 93
100 98 96 84 82 91 100 96 97 93 89 95 93
100 100 100 92 75 91 100 100 95 98 92 96 94
100 100 92 91 88 93 100 100 89 100 90 96 95
100 100 100 82 79 91 100 96 94 89 82 91 91
100 100 90 92 81 90 100 88 90 93 94 92 91
. 100 92 100 89 94 . 100 100 100 100 100 97
100 100 96 95 90 96 100 99 95 95 90 95 95
100 100 100 81 86 91 100 95 94 93 94 94 94
100 100 99 90 89 95 100 97 95 95 94 95 95
99 100 . . . 99 100 100 100 100 . 100 100
. 100 83 68 73 73 100 100 80 77 84 84 78
100 86 92 83 89 89 100 93 87 87 74 84 87
100 99 96 89 83 92 100 97 93 93 89 94 93
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 26.A. Määrättiinkö diabeteksen toteamisen yhteydessä mitään hoitoja, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 26.A. Treatment for diabetes, by sex and age (%). 
,0 ,5 1,7 4,4 4,8 2,6 ,0 2,5 6,1 2,8 4,0 3,2 2,9
,4 ,0 1,0 4,4 7,2 3,1 ,0 ,0 ,0 1,8 5,3 1,6 2,3
,4 ,5 ,7 2,2 4,2 1,8 ,0 ,3 1,5 1,5 1,1 ,9 1,3
,0 ,0 ,3 ,3 ,9 ,4 ,0 ,3 ,3 1,3 1,6 ,8 ,6
99,2 98,9 96,2 88,7 82,9 92,1 100,0 96,9 92,0 92,6 88,0 93,5 92,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
240 185 292 319 334 1370 280 318 326 391 376 1691 3061
17 6 24 28 32 107 9 7 21 20 30 87 194
Vain dieettihoito/ruokavalio/
Only diet
Tablettihoito/
Tablet treatment
Insuliinihoito/
Insulin treatment
Ei mitään edellisistä/No
Ei ole todettu diabetesta/
No diabetes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 27.A. Hammaslääkärin vastaanotolla käyntien määrä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 27.A. Number of visits to the dentist in the past year, by sex and age (%). 
35,6 54,3 42,1 31,0 35,1 38,2 31,7 33,1 29,8 20,3 23,1 27,0 32,1
49,8 30,3 42,4 49,0 46,1 44,6 52,8 48,4 50,3 53,2 55,4 52,2 48,7
10,3 12,2 13,2 17,9 15,4 14,2 11,6 15,0 17,0 21,8 17,9 17,1 15,8
4,3 3,2 2,3 2,1 3,4 3,0 3,9 3,4 2,9 4,7 3,6 3,7 3,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 188 304 335 356 1436 284 320 342 404 390 1740 3176
4 3 12 12 10 41 5 5 5 7 16 38 79
Ei yhtään/None
1-2 kertaa/1-2 times
3-5 kertaa/3-5 times
6 tai enemmän/6 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
TAULUKKO 27.B. Hammaslääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus taustamuuttujan mukaan (%). 
TABLE 27.B. Proportion of persons who visited the dentist in the past year, by background variables (%). 
40 48 60 72 65 63 57 64 69 81 78 73 68
67 42 52 56 54 59 72 73 77 81 74 73 66
0 50 50 61 68 60 50 73 71 74 76 74 69
. . . 100 50 57 . . 50 75 71 70 67
90 50 63 62 51 63 90 100 79 79 64 75 68
59 53 54 66 66 60 73 70 60 79 80 74 67
49 42 60 76 84 62 51 66 72 81 85 72 68
61 48 57 73 72 63 79 68 69 83 82 76 70
69 47 63 75 66 66 70 57 75 76 80 73 70
65 54 60 66 72 65 65 70 67 84 78 73 70
67 40 60 62 62 61 65 79 76 80 71 74 68
52 22 54 50 50 47 64 68 78 84 66 72 60
68 46 45 77 45 57 60 59 64 68 68 64 61
100 60 55 79 76 68 100 86 77 79 100 85 74
. 0 77 83 50 69 . 83 60 55 88 70 70
100 38 62 73 78 62 75 71 71 81 90 77 70
67 31 47 76 73 61 70 62 70 80 81 73 71
34 51 58 62 70 58 53 59 77 79 63 70 62
74 63 . . . 73 71 71 67 100 . 71 72
100 33 57 75 57 60 0 67 80 92 69 70 64
11 57 53 52 49 47 50 57 56 81 74 68 58
66 51 46 41 35 49 75 66 58 48 34 57 53
71 53 51 47 38 53 79 70 64 54 42 63 58
74 57 53 49 46 56 81 75 69 62 51 68 63
71 54 58 53 53 58 78 71 72 66 60 70 64
69 51 60 58 57 59 72 67 73 73 65 71 65
67 49 60 62 61 60 68 63 70 75 67 69 65
62 47 55 67 62 59 66 60 69 75 77 70 65
64 46 58 69 65 62 68 67 70 80 77 73 68
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/          
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/          
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 28.A. Puuttuvien hampaiden määrä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 28.A. Missing teeth by sex and age (%). 
90,5 72,9 58,3 24,3 11,4 46,2 88,5 82,4 63,2 32,8 12,5 52,3 49,5
8,7 24,5 38,5 59,2 43,7 37,7 11,2 17,3 33,9 54,3 50,9 35,8 36,7
,8 2,1 2,2 8,1 13,6 6,2 ,3 ,3 2,6 5,9 9,8 4,2 5,1
,0 ,5 1,0 6,6 19,2 6,6 ,0 ,0 ,3 4,6 15,3 4,6 5,5
,0 ,0 ,0 1,7 12,0 3,4 ,0 ,0 ,0 2,4 11,5 3,2 3,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 188 314 346 359 1460 286 323 345 409 399 1762 3222
4 3 2 1 7 17 3 2 2 2 7 16 33
Ei puutu yhtään
hammasta/None
Puuttuu 1-5 hammasta/
1-5 are missing
Puuttuu 6-10 hammasta/
6-10 are missing
Puuttuu yli 10, mutta
ei kaikki/Over 10 but
not all
Kaikki puuttuvat tai
kokoproteesi/All missing
or false teeth
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 28.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, joilta ei puutu yhtään hammasta (%). 
TABLE 28.B. Proportion of persons with no missing teeth, by background variables (%).  
87 71 61 26 14 39 75 83 63 35 13 47 44
91 74 44 21 0 69 92 85 66 31 24 79 74
0 100 60 17 7 26 100 55 61 23 11 29 28
. . . 0 0 0 . . 0 20 7 9 7
95 57 38 15 7 31 90 67 32 12 6 30 31
90 63 54 22 8 46 89 75 61 22 9 45 45
87 77 64 31 22 55 88 84 66 43 21 62 59
96 71 68 30 18 53 89 85 67 47 17 58 56
93 87 57 28 15 48 89 85 61 28 14 51 50
81 73 59 27 9 45 89 75 62 29 14 53 49
100 100 45 15 8 41 85 95 68 34 13 48 45
87 56 50 20 0 39 86 86 59 24 3 49 44
85 63 53 12 5 39 89 74 56 24 2 45 42
100 80 68 30 24 47 100 88 45 33 38 45 46
. 0 69 42 30 47 . 67 40 27 13 33 41
100 82 67 42 18 56 75 76 75 41 20 56 56
67 71 56 22 14 38 85 86 65 39 16 54 51
93 62 56 14 7 39 88 79 60 21 4 39 39
90 75 . . . 89 90 91 67 0 . 89 89
100 67 14 24 7 11 67 100 60 0 8 12 12
90 57 20 8 10 23 90 57 38 26 9 33 28
67 23 9 5 2 21 64 24 11 5 2 22 22
78 35 14 7 2 29 74 41 16 7 3 29 29
84 53 21 9 4 35 83 57 22 11 5 36 36
88 64 31 12 6 39 87 68 37 14 8 43 41
89 70 45 17 7 43 87 73 51 20 10 48 46
91 76 52 22 11 47 85 77 59 28 12 50 48
90 81 52 26 11 46 91 77 60 29 12 50 48
91 73 58 24 11 46 88 82 63 33 13 52 50
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/           
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 29.A. Hampaiden harjaaminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 29 A. Brushing of the teeth, by sex and age (%). 
45,3 45,3 44,2 43,3 36,5 42,4 66,6 68,5 67,8 72,7 65,0 68,2 56,5
43,0 43,2 45,5 43,9 49,9 45,4 31,0 30,8 30,7 26,3 34,5 30,6 37,3
10,9 11,1 9,3 10,5 12,5 10,9 2,4 ,6 1,4 1,0 ,5 1,1 5,6
,8 ,5 1,0 2,3 1,1 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 190 312 344 359 1461 287 321 345 407 403 1763 3224
1 1 4 3 7 16 2 4 2 4 3 15 31
Useammin kuin kerran
päivässä/More than once a day
Kerran päivässä/Once a day
Harvemmin kuin kerran
päivässä/Less than once a day
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 29.B. Useammin kuin kerran päivässä hampaansa harjanneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 29.B. Proportion of persons who brush their teeth more than once a day by background variables (%). 
43 47 46 45 35 43 68 67 70 71 65 68 57
46 42 33 35 38 42 66 72 68 81 71 69 55
100 50 56 40 40 44 50 73 51 81 65 68 59
. . . 0 43 38 . . 50 80 64 67 59
33 29 25 29 24 27 69 0 47 44 57 56 40
48 33 35 38 36 39 60 51 50 71 61 61 49
52 51 54 57 56 54 75 72 74 80 76 75 67
41 51 53 57 43 49 70 77 75 76 73 74 64
46 40 31 39 45 40 62 62 56 71 62 63 52
62 56 50 46 30 47 72 64 70 70 68 69 59
37 40 45 49 29 40 60 47 67 70 54 61 50
26 28 31 26 26 27 59 79 63 76 61 68 49
44 33 50 32 30 38 67 65 65 72 58 65 53
0 27 36 41 29 34 50 75 77 67 61 68 48
. 0 15 8 20 14 . 33 60 73 13 47 29
75 65 54 63 54 59 75 84 81 91 73 83 71
67 43 72 59 68 63 59 68 69 75 78 72 70
43 37 35 39 32 37 81 52 46 60 61 57 44
47 31 . . . 46 68 72 33 100 . 68 59
100 33 14 30 31 30 0 67 80 54 58 58 43
10 43 47 16 31 28 60 43 75 52 57 57 43
30 32 25 23 27 28 67 64 58 53 46 58 43
32 36 31 29 27 32 68 69 62 58 51 62 48
35 40 35 28 27 34 65 71 66 63 53 64 50
34 43 40 32 30 36 63 67 70 66 61 66 52
35 42 41 36 30 37 62 66 70 68 64 66 52
35 44 42 40 35 39 64 67 71 72 62 67 55
38 48 38 42 34 40 62 70 74 72 64 69 55
45 45 44 43 36 42 67 69 68 73 65 68 57
Naimisissa tai avoliitossa/        
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL         
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/            
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/          
SOCIO-         
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 30.A. Kotona tupakansavulle altistuneiden osuus sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 30.A. Proportion of respondents exposed to tobacco smoke at home, by sex and age (%). 
17,7 22,6 17,5 21,2 23,7 20,6 16,7 12,7 18,5 17,7 13,0 15,7 17,9
2,4 6,8 6,8 8,4 8,3 6,8 6,9 10,8 14,5 12,5 9,0 10,9 9,0
13,8 1,6 1,0 1,7 3,0 4,0 15,3 ,6 1,4 3,2 1,3 3,9 3,9
2,4 ,0 1,0 1,2 ,6 1,0 1,0 ,3 1,7 ,5 ,0 ,7 ,8
71,7 74,7 81,2 74,8 72,5 75,0 70,8 81,1 75,1 76,2 79,9 76,9 76,0
254 190 309 345 363 1461 288 323 346 407 399 1763 3224
Tupakoi itse kotona/
The respondent his/herself           
smokes at home
Puoliso tupakoi kotona/
Wife/husband smokes at home
Muu aikuinen tupakoi kotona/
An adult smokes at home
Joku muu (alle 18-vuotias)/
Someone else (younger than
18 year-old)
Kukaan ei tupakoi/
Nobody smokes
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 30.B. Kotona tupakansavulle altistuneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 30.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at home, by background variables (%).  
40 25 16 22 23 22 36 20 23 22 20 22 22
26 24 23 31 42 27 27 19 27 13 20 24 26
100 75 36 38 44 42 0 0 32 36 26 28 34
. . . 100 29 38 . . 100 60 0 24 28
27 29 38 32 35 33 24 0 53 37 19 26 30
31 31 21 29 26 27 33 40 39 33 25 32 30
25 23 14 17 16 18 27 16 20 16 17 18 18
27 25 13 22 30 23 22 21 22 28 22 23 23
17 23 19 30 22 22 32 13 28 28 19 25 24
27 28 24 27 28 27 29 22 23 21 19 22 24
36 40 19 24 23 26 15 21 32 27 22 24 25
30 28 15 20 30 24 41 10 22 12 13 18 21
44 17 26 24 35 30 35 22 29 19 20 25 28
100 33 20 28 26 26 50 25 32 27 23 27 27
. 100 17 17 10 17 . 17 20 9 25 17 17
25 15 9 17 12 13 0 11 12 11 16 12 13
33 36 17 19 27 23 25 21 25 26 20 23 23
43 30 24 29 23 29 38 28 40 33 27 33 30
23 19 . . . 23 29 19 0 100 . 28 25
0 67 17 19 33 31 67 0 20 23 17 18 25
70 43 40 48 39 45 20 36 44 23 24 28 36
36 26 32 32 23 30 30 24 25 25 22 25 28
39 26 30 26 19 28 31 23 26 26 18 25 26
31 24 26 32 28 28 33 23 23 25 20 25 26
33 30 23 26 29 28 28 23 26 22 23 24 26
37 26 30 29 25 29 31 22 22 26 21 24 26
24 26 28 29 27 27 29 24 24 27 21 25 26
28 25 19 25 28 25 29 19 25 24 20 23 24
Naimisissa tai avoliitossa
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 31.A. Työpaikallaan päivittäin tupakansavulle altistuneiden osuus sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 31.A. Persons exposed to tobacco smoke daily at work, by sex and age (%). 
3,2 3,2 2,3 4,7 3,6 3,5 2,2 2,5 ,3 1,2 1,1 1,4 2,3
3,6 5,9 2,6 6,2 3,6 4,3 1,8 1,9 2,0 1,2 ,8 1,5 2,8
8,1 11,3 12,8 11,2 8,8 10,4 6,1 4,4 4,9 6,0 2,6 4,8 7,3
60,1 74,7 77,0 65,8 51,7 65,1 62,5 70,6 79,8 77,6 63,3 71,2 68,4
25,0 4,8 5,2 12,1 32,3 16,7 27,4 20,6 13,0 13,9 32,2 21,2 19,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
248 186 305 339 331 1409 277 320 346 402 379 1724 3133
9 5 11 8 35 68 12 5 1 9 27 54 122
Yli 5 tuntia/
More than 5 hours
1-5 tuntia/1-5 hours
Alle tunnin/Less than
one hour a day
Ei juuri koskaan/
Almost never
Ei töissä kodin ulkopuolella/
Not working outside the house
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 31.B. Työpaikallaan päivittäin tupakansavulle vähintään yhden tunnin ajan altistuneiden osuus taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 31.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at work for at least one hour daily, by background variables (%). 
10 10 4 10 7 7 3 3 1 1 2 2 4
7 7 8 13 8 8 4 7 5 7 0 5 6
0 25 8 15 11 12 0 9 5 4 1 3 7
. . . . 0 0 . . 50 20 0 10 8
0 0 9 19 8 9 7 0 5 4 3 4 7
12 20 10 13 7 11 5 5 6 2 1 3 8
4 6 1 5 5 4 2 4 1 1 2 2 3
9 10 5 10 9 8 0 6 2 5 2 3 5
7 10 8 17 12 11 3 2 2 1 1 2 6
4 9 3 9 6 6 9 4 4 3 2 4 5
11 0 7 8 3 6 0 5 5 0 0 1 4
0 11 0 9 4 5 10 4 0 0 4 3 4
9 8 3 8 3 6 2 5 0 2 2 2 4
100 13 2 10 21 11 0 0 5 0 0 1 8
. 0 0 0 11 3 . 0 0 0 0 0 2
0 0 0 4 6 2 0 1 0 1 2 1 2
0 7 6 8 0 5 4 6 2 1 2 3 3
15 20 9 17 11 14 6 7 9 7 2 6 11
4 0 . . . 4 4 5 0 0 . 4 4
0 33 20 15 1 5 0 0 0 0 2 2 3
20 14 8 9 6 9 0 8 0 0 3 2 6
24 43 45 34 20 35 17 19 20 16 10 17 25
21 37 37 35 17 30 16 15 16 17 9 15 22
13 20 23 21 11 18 9 7 8 8 5 8 13
10 15 15 16 9 14 7 5 5 6 4 6 9
8 12 11 12 9 11 5 4 3 4 4 4 7
7 13 9 10 7 9 5 2 2 3 3 3 6
7 9 5 11 7 8 4 4 2 2 2 3 5
Naimisissa tai avoliitossa/            
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/           
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                   
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                   
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 32.A. Kodin ulkopuolella työskentelevien ilmoitus siitä miten tupakointi on järjestetty työpaikalla (%). 
TABLE 32.A. Information on smoking arrangements in the work place as reported, by those working outside home (%). 
38,2 29,2 36,0 38,2 34,8 35,6 43,6 37,1 41,4 52,4 46,5 44,7 40,6
50,7 59,7 50,8 44,8 44,0 49,4 50,9 56,8 55,7 44,1 50,4 51,2 50,4
3,3 3,2 6,4 6,6 9,2 6,0 2,5 1,7 1,8 2,2 1,3 1,9 3,8
7,9 7,8 6,8 10,4 12,0 9,0 3,1 4,4 1,1 1,3 1,7 2,1 5,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
152 154 264 259 184 1013 163 229 273 315 230 1210 2223
34 23 25 39 40 161 38 25 28 31 27 149 310
Kukaan ei tupakoi/
No one smokes
Sallittu erityisessä tupakka-
huoneessa/In a separate room
Tupakkahuoneessa ja työ-
huoneessa/Also in private rooms
Myös muualla sisätiloissa/
Permitted also elsewhere
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 32.B. Niiden osuus, jotka ilmoittavat että kukaan ei tupakoi työpaikalla, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 32.B. Proportion of those who reported that no one smokes in the work place, by background variables (%). 
24 26 35 40 34 35 48 41 42 53 51 47 42
41 35 39 38 36 39 42 31 34 45 46 38 38
100 33 40 23 42 35 50 25 39 51 31 40 38
. . . . 50 50 . . 100 67 14 36 38
64 25 44 31 35 40 74 50 15 39 47 47 43
26 10 28 34 26 27 30 41 44 42 39 39 33
42 37 40 44 39 40 44 36 43 62 53 47 44
44 31 42 34 36 37 47 30 40 34 45 38 38
42 23 40 38 32 36 45 38 40 64 51 49 43
29 31 33 42 32 34 39 41 45 49 41 44 39
35 22 31 24 38 29 38 45 36 58 53 49 39
36 54 30 61 43 47 38 47 29 67 61 49 48
40 13 26 39 37 31 52 42 57 62 29 52 42
0 62 79 69 50 66 100 67 77 71 76 74 69
. 100 80 100 67 83 . 75 100 100 80 83 83
50 35 35 38 40 37 50 39 45 61 52 49 43
67 50 41 40 39 42 54 35 42 52 41 44 44
17 8 19 27 22 20 25 35 26 37 41 34 25
48 18 . . . 45 45 28 50 0 . 41 43
. . . 50 38 40 0 . . 100 43 44 42
0 0 25 25 33 21 33 0 33 50 0 31 26
35 24 21 26 37 27 41 34 36 36 39 37 32
30 22 26 28 31 27 41 37 40 38 44 40 34
25 22 28 29 34 28 39 41 43 42 43 42 35
24 22 29 31 35 28 40 41 44 46 49 44 37
38 29 36 38 35 36 44 37 41 52 47 45 41
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL          
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                 
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/         
SOCIO-          
ECONOMIC
STATUS
1995-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 33.A. Onko tupakoinut joskus elämänsä aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 33.A. Ever smoked during entire lifetime, by sex and age (%). 
48,4 36,3 35,7 28,7 25,0 33,7 49,1 39,1 40,2 37,1 52,0 43,4 39,0
51,6 63,7 64,3 71,3 75,0 66,3 50,9 60,9 59,8 62,9 48,0 56,6 61,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 314 341 364 1463 287 325 346 410 392 1760 3223
3 1 2 6 2 14 2 0 1 1 14 18 32
Ei koskaan/Never smoked
Kyllä/Have smoked
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 33.B. Ei koskaan elämänsä aikana tupakoineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 33.B. Proportion of respondents who have never smoked, by background variables (%). 
16 34 35 29 28 30 26 38 41 41 53 42 37
53 40 43 34 15 45 56 44 32 32 65 49 47
0 25 28 18 13 18 100 36 46 23 37 35 29
. . . 0 14 13 . . 0 0 85 55 43
68 0 25 22 18 29 74 67 33 22 54 52 39
42 25 34 27 29 32 43 29 25 33 49 38 35
41 42 39 34 34 38 41 40 44 43 52 44 41
54 37 36 27 27 35 55 41 41 34 47 43 39
57 27 39 25 31 36 51 40 41 40 53 45 41
50 44 36 31 23 35 41 38 46 36 53 42 39
29 30 32 15 21 24 50 58 29 34 63 47 35
43 28 27 47 15 33 45 28 41 47 46 41 37
43 42 35 34 24 35 52 30 29 36 57 43 39
0 27 36 26 26 30 50 25 45 30 50 39 33
. 0 54 42 30 42 . 83 40 64 88 70 55
50 46 46 32 40 41 75 50 63 45 51 53 47
100 29 25 24 27 28 39 37 36 38 52 40 38
21 32 31 26 31 29 13 33 28 27 40 30 29
56 44 . . . 55 56 35 0 100 . 52 53
100 0 29 48 19 24 33 100 25 15 60 55 38
10 14 27 16 12 15 20 14 13 38 39 29 22
35 21 24 24 17 24 37 38 55 71 77 54 39
42 25 24 28 22 28 43 33 50 66 75 52 41
42 32 25 26 28 31 45 38 42 60 74 50 41
43 30 23 24 28 29 43 38 35 50 70 46 38
43 29 25 24 29 30 37 35 34 43 64 42 36
46 28 31 26 25 30 39 38 38 38 54 41 36
48 33 28 19 23 29 39 33 43 37 50 41 35
48 36 36 29 25 34 49 39 40 37 52 43 39
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/          
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 34.A. Onko tupakoinut elämänsä aikana vähintään sata kertaa, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 34.A. Respondents who smoke at least 100 cigarettes, cigars or pipefuls during entire lifetime, by sex and age (%). 
13,4 9,5 7,6 5,0 2,2 6,9 16,4 13,5 10,1 7,8 4,8 10,1 8,6
37,9 54,2 56,7 66,4 72,8 59,4 34,5 47,4 49,6 54,9 43,1 46,5 52,4
48,6 36,3 35,7 28,7 25,0 33,7 49,1 39,1 40,3 37,3 52,0 43,4 39,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 190 314 342 364 1463 287 325 345 408 392 1757 3220
4 1 2 5 2 14 2 0 2 3 14 21 35
Ei/No
Kyllä/Yes
Ei koskaan tupakoinut/
Never smoker
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 34.B. Niiden osuus, jotka ovat tupakoineet vähintään sata kertaa elämänsä aikana (%). 
TABLE 34.B. Proportion of respondents who have smoked at least 100 times during entire lifetime (%).  
77 54 59 66 70 65 64 47 48 52 42 48 55
32 53 46 60 81 44 26 47 55 58 35 37 40
100 75 60 76 84 76 0 55 54 65 57 58 65
. . . 100 86 88 . . 100 100 15 45 57
18 86 75 76 80 66 11 33 56 73 42 41 55
41 73 59 70 70 61 34 62 69 60 45 51 56
51 46 52 58 63 54 48 45 45 48 43 46 49
34 55 55 68 72 59 29 48 48 60 50 48 53
28 53 54 70 67 57 35 45 50 50 42 45 50
39 47 52 65 75 58 41 44 43 59 41 46 51
57 60 61 77 77 69 35 32 52 59 35 44 57
39 67 69 49 78 60 36 59 48 41 41 45 52
43 54 62 66 74 61 30 61 68 51 39 47 54
100 53 50 68 74 62 50 63 55 53 50 54 59
. 100 31 50 60 47 . 17 20 36 13 23 36
50 41 44 58 56 49 0 34 30 47 36 36 43
0 71 69 70 68 68 54 47 53 56 45 51 54
68 63 66 72 69 68 81 61 64 67 56 64 67
29 44 . . . 30 26 58 33 0 . 32 31
0 100 57 45 78 73 67 0 50 77 34 39 58
80 71 73 84 85 82 50 71 81 46 61 61 71
42 62 69 71 72 64 40 48 55 46 26 44 53
43 61 67 71 67 63 44 50 54 49 30 46 54
39 62 62 70 72 62 41 49 50 54 39 47 54
38 53 63 76 74 63 41 53 45 55 45 48 55
38 54 57 66 73 59 34 47 50 55 43 46 52
Naimisissa tai avoliitossa/            
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/          
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                    
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                    
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC  
STATUS
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 35.A. Tupakoinnin kesto päivittäin tupakoivilla, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 35.A. Duration of smoking among daily smokers, by sex and age (%). 
59,6 7,7 2,7 4,8 1,1 12,0 62,7 24,1 11,5 9,4 9,8 20,7 16,2
38,5 34,6 10,7 3,6 1,1 14,3 33,3 40,7 7,7 8,2 6,6 17,0 15,6
1,9 46,2 16,0 4,8 1,1 12,0 3,9 24,1 28,2 8,2 1,6 13,7 12,8
,0 9,6 32,0 13,1 3,4 12,3 ,0 11,1 25,6 12,9 13,1 13,7 13,0
,0 1,9 28,0 15,5 4,6 11,1 ,0 ,0 10,3 16,5 4,9 7,6 9,4
,0 ,0 10,7 58,3 88,5 38,3 ,0 ,0 16,7 44,7 63,9 27,4 33,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52 52 75 84 87 350 51 54 78 85 61 329 679
1 0 3 2 4 10 1 0 0 5 1 7 17
1-5 v/1-5 years
6-10 v/6-10 years
11-15 v/11-15 years
16-20/16-20 years
21-25 v/21-25 years
26 v tai enemmän/ 26 years or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
       Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 35.B. Yli kymmenen vuotta tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista (%). 
TABLE 35.B. Proportion of respondents who have smoked for at least eleven years among daily smokers (%).  
0 63 85 88 96 81 11 39 82 85 88 69 75
3 47 90 100 100 46 0 25 79 100 75 32 40
. 67 91 94 100 94 . . 83 70 76 75 84
. . . 100 100 100 . . 50 100 . 80 88
0 75 80 95 100 86 0 100 100 100 90 88 87
4 59 93 91 96 71 5 29 91 76 85 61 66
0 54 83 88 93 67 4 36 74 81 75 56 60
14 56 78 88 96 75 0 32 72 89 73 65 69
0 50 94 88 100 77 0 25 86 79 89 56 67
0 56 94 100 95 75 7 50 77 78 80 58 67
0 60 100 100 100 73 0 33 100 83 100 77 74
0 50 80 83 100 68 0 40 83 86 100 70 69
0 80 73 90 100 70 13 20 89 71 86 58 65
. 100 83 88 100 91 . 67 100 100 80 90 91
. 0 . 100 100 83 . . . . . . 83
0 63 100 93 100 88 . 25 38 67 80 52 75
. 67 56 80 100 72 0 35 79 83 76 67 68
0 59 91 94 100 74 0 30 95 76 91 70 73
0 0 . . . 0 3 22 . . . 8 5
. 50 100 100 97 94 0 . . 100 91 86 92
14 40 86 92 94 75 0 60 78 100 100 75 75
2 52 89 94 96 64 1 30 73 81 87 41 57
2 52 90 94 99 66 1 42 78 88 86 51 60
3 53 88 94 97 67 2 44 77 85 89 54 61
1 56 88 95 97 70 1 48 79 86 91 57 65
3 57 86 94 96 71 1 47 79 87 92 59 66
2 55 87 95 96 71 1 48 77 87 95 61 66
2 51 84 91 95 73 0 53 78 85 98 65 69
2 58 87 92 98 74 4 35 81 82 84 62 68
Naimisissa tai avoliitossa/       
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ YEARS
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                 
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/               
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 36.A. Tupakoivien osuus väestöstä sukupuolen ja iän mukaan (%), tupakointi-indeksi 1. 
TABLE 36.A. Proportion of smokers in population by sex and age (%), smoking index 1. 
20,6 27,2 24,7 24,8 24,9 24,4 18,0 16,6 22,5 21,9 15,3 18,9 21,4
9,3 10,5 5,1 7,2 3,8 6,7 8,0 10,2 4,6 4,6 2,0 5,6 6,1
3,5 5,2 1,9 3,2 2,2 3,0 3,1 6,2 2,9 1,9 1,0 2,9 2,9
1,2 7,9 16,5 25,4 35,2 19,4 3,1 10,5 14,7 20,2 17,5 13,9 16,4
63,4 48,7 50,3 36,6 31,7 44,5 67,1 56,3 55,0 49,9 59,4 57,0 51,4
1,9 ,5 1,6 2,9 2,2 2,0 ,7 ,3 ,3 1,5 4,9 1,7 1,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Päivittäin tupakoivia/
Daily smokers
Satunnaisesti tupakoivia/
Occasional smokers
Lopettaneita: 1-12 kk sitten/
Quitters:1-12 months ago
Lopettaneita: yli 1 v sitten/
Quitters
Tupakoimattomia/
Non smokers
Puutteelliset tiedot/
Incomplete data
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 36.B. Päivittäin tupakoivien osuus taustamuuttujien mukaan (%), tupakointi-indeksi 1. 
TABLE 36.B. Proportion of daily smokers by background variables (%), smoking index 1. 
42 26 24 20 21 23 30 17 19 18 14 18 20
18 26 20 29 38 22 14 19 32 16 19 18 20
0 75 44 51 41 46 0 0 32 40 24 29 35
. . . 100 29 38 . . 100 60 0 23 27
12 57 42 32 28 27 6 33 32 39 17 20 24
22 43 28 28 26 28 19 31 34 29 17 24 26
26 20 20 17 16 19 23 14 19 14 13 16 17
14 28 20 22 27 23 13 17 23 28 17 20 21
18 13 25 29 23 23 23 15 22 22 11 19 21
21 37 27 24 26 27 21 17 18 22 15 19 22
32 50 23 31 18 27 15 16 32 18 17 19 23
22 22 19 17 30 22 14 17 22 21 19 19 20
25 21 35 24 26 26 17 22 26 15 13 18 22
0 33 27 20 26 25 0 38 23 23 22 24 25
. 100 0 25 20 17 . 0 0 18 0 7 12
25 12 14 19 10 14 0 5 10 8 10 8 11
0 43 25 26 23 27 25 18 22 24 15 21 22
40 37 33 27 23 31 38 30 40 34 24 33 31
13 19 . . . 14 13 21 0 0 . 15 14
0 67 29 14 26 25 67 0 0 15 10 12 19
70 71 44 48 40 48 40 36 56 19 29 32 40
31 42 36 32 29 35 23 24 17 12 8 17 26
27 40 36 29 27 33 21 26 21 12 8 18 25
29 37 38 32 27 33 24 25 23 17 9 20 26
24 32 33 28 24 29 22 21 22 18 9 19 23
24 32 33 31 21 28 22 22 24 19 12 20 24
23 31 27 29 24 27 23 21 20 19 15 20 23
20 27 32 29 21 26 20 19 17 23 13 18 22
21 27 25 25 25 24 18 17 22 22 15 19 21
Naimisissa tai avoliitossa/    
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL          
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                   
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/                
SOCIO-        
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 37.A. Vastaajan nykytupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 37.A. Respondents present smoking habits, by sex and age (%). 
20,2 24,1 21,5 24,5 23,0 22,7 19,0 14,2 20,5 20,9 13,8 17,7 19,9
8,2 14,7 9,8 8,6 7,1 9,2 6,9 12,3 6,6 6,8 4,9 7,4 8,2
8,9 15,2 24,7 32,3 42,1 26,8 8,3 20,9 21,9 27,0 23,2 21,0 23,6
61,1 45,5 43,0 33,1 27,0 40,2 65,1 52,6 50,1 44,8 54,9 52,9 47,1
1,6 ,5 ,9 1,4 ,8 1,1 ,7 ,0 ,9 ,5 3,2 1,1 1,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Päivittäin/Daily
Satunnaisesti/Occasionally
Ei tupakoi lainkaan/Not at all
Ei koskaan tupakoinut/
Never smoker
Puutteelliset teidot/           
Information missing
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 37.B. Niiden osuus, jotka ilmoittavat tupakoivansa nykyisin päivittäin taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 37.B. Proportion of respondents who currently smoke daily, by background variables (%). 
45 21 20 20 19 21 30 14 17 17 13 16 18
17 26 19 29 42 22 16 16 30 16 19 18 20
0 75 40 51 35 42 0 0 34 39 21 28 33
. . . 100 29 38 . . 50 60 0 18 23
13 57 33 32 28 27 8 33 32 37 17 20 24
22 39 25 28 22 26 21 29 31 27 14 23 25
24 17 17 16 14 17 23 12 17 14 11 15 16
14 25 16 21 26 21 14 15 18 28 15 18 19
16 10 24 29 22 22 21 9 22 22 11 17 20
21 33 23 24 21 24 22 14 16 19 14 17 20
36 50 26 31 18 29 20 16 32 16 12 18 23
22 17 15 14 22 18 18 14 22 21 19 19 18
22 21 29 27 28 26 17 22 26 13 13 17 21
0 33 25 20 24 24 0 38 18 23 17 21 23
. 100 0 25 10 14 . 0 0 18 0 7 11
25 10 11 19 10 13 0 3 7 8 8 6 10
0 36 19 26 23 24 25 15 21 24 15 19 20
43 32 30 26 19 29 38 24 40 31 24 31 29
12 13 . . . 12 15 19 0 0 . 15 14
0 67 29 10 25 24 67 0 0 15 9 11 18
70 71 31 52 38 46 40 43 44 19 26 30 38
22 33 30 27 24 27 21 20 20 19 9 18 22
24 31 32 30 21 28 22 20 23 19 12 19 23
23 30 26 28 23 26 22 19 19 18 15 18 22
18 27 30 28 20 25 21 18 16 22 13 18 21
20 24 22 24 23 23 19 14 20 21 14 18 20
Naimisissa tai avoliitossa/      
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/    
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 38.A. Viimeisin tupakointikerta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 38.A. Last smoking time, by sex and age (%). 
23,3 29,3 25,3 25,6 25,1 25,5 21,5 18,2 23,9 22,4 15,3 20,1 22,6
6,6 8,4 4,4 6,6 3,6 5,6 4,5 8,6 3,2 4,4 2,2 4,4 5,0
3,5 3,7 3,2 2,6 1,4 2,7 2,8 4,3 1,4 1,5 1,5 2,2 2,4
1,6 3,7 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 3,4 1,7 1,2 ,5 1,7 1,7
1,9 5,8 7,6 4,6 2,5 4,4 2,8 8,6 7,8 5,1 4,4 5,7 5,1
,0 2,6 5,7 5,5 4,6 4,0 ,7 3,1 4,9 3,9 2,7 3,1 3,5
,0 ,5 8,2 18,7 32,2 14,2 ,0 ,9 6,6 16,1 13,8 8,3 11,0
61,1 45,5 43,0 33,1 27,0 40,2 65,1 52,6 50,1 44,8 54,9 52,9 47,1
1,9 ,5 1,3 1,7 1,9 1,6 ,7 ,3 ,3 ,7 4,7 1,5 1,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Eilen tai tänään/
Yesterday or today
2 pv - 1 kk sitten/
2 days - 1 month ago
1 kk-6 kk sitten/
1 month - half a year ago
6 kk - 1 v sitten/
Half a year to one year ago
1 v-5 vuotta sitten/
1-5 years ago
5-10 vuotta sitten/
5-10 years ago
Yli 10 sitten/
More than 10 years ago
Ei koskaan tupakoinut/
Never smoker
Puuttelliset tiedot/
Information missing
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 38.B. Tänään tai eilen tupakoineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 38.B. Proportion of persons who have smoked today or yesterday, by background variables (%).  
48 27 25 21 21 24 32 17 20 19 14 18 21
19 31 20 29 38 24 19 22 32 19 19 21 22
100 75 44 51 41 47 0 9 37 40 24 31 37
. . . 100 29 38 . . 100 60 0 23 27
15 57 42 32 29 28 8 33 32 39 17 20 25
25 43 28 28 26 28 23 33 34 29 17 26 27
29 23 21 19 16 21 26 16 21 14 13 17 19
16 29 20 22 27 23 16 18 24 29 17 21 22
21 16 25 32 23 25 23 16 23 23 11 19 22
21 40 27 24 26 27 24 18 20 22 15 20 23
43 50 26 31 21 31 25 21 32 18 17 21 26
22 28 19 17 30 22 18 17 22 21 19 19 21
28 21 38 24 26 28 24 22 29 15 13 20 23
0 33 27 23 26 26 0 38 27 23 22 25 26
. 100 0 25 20 17 . 0 0 18 0 7 12
25 13 14 21 10 15 0 5 10 9 10 8 12
0 43 28 26 23 27 25 20 23 24 15 22 23
45 40 34 27 24 32 50 30 43 36 24 35 33
16 19 . . . 16 17 21 0 0 . 18 17
0 67 29 14 26 25 67 0 0 15 10 12 19
70 71 44 48 40 48 40 43 63 19 29 34 41
25 35 33 29 25 30 25 22 22 20 9 20 24
27 33 34 31 21 29 26 23 25 19 12 21 25
25 32 28 29 24 27 27 22 21 20 16 21 24
21 29 34 29 22 27 22 22 17 23 14 19 23
23 29 25 26 25 26 21 18 24 22 15 20 23
Naimisissa tai avoliitossa/            
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                 
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 39.A. Päivittäisten tupakointikertojen määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 39.A. Daily smoking frequency among daily smokers, by sex and age (%). 
53,8 45,1 46,8 29,4 29,5 39,1 75,0 70,4 56,4 52,2 64,5 61,9 50,2
40,4 39,2 41,6 44,7 55,7 45,3 25,0 29,6 39,7 44,4 30,6 35,4 40,5
5,8 15,7 11,7 25,9 14,8 15,6 ,0 ,0 3,8 3,3 4,8 2,7 9,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52 51 77 85 88 353 52 54 78 90 62 336 689
1 1 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 7
1-14 krt/1-14 times
15-24 krt/15-24 times
25 tai enemmän/
25 times or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 39.B. Vähintään 25 kertaa päivässä tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 39.B. Proportion of daily smokers who smoke at least 25 times a day, by background variables (%). 
0 3 4 21 12 10 0 0 2 3 2 2 6
8 32 36 43 22 23 0 0 0 0 0 0 13
. 33 30 29 21 27 . . 17 0 12 8 17
. . . 0 0 0 . . 0 0 . 0 0
0 25 22 39 12 20 0 0 0 5 0 2 13
11 18 12 26 11 16 0 0 5 0 0 1 9
0 12 9 17 25 12 0 0 4 6 15 4 7
25 29 17 28 13 21 0 0 3 11 5 5 12
0 0 22 21 22 18 0 0 0 0 11 1 10
0 6 12 38 10 14 0 0 8 0 9 3 8
11 0 0 9 0 5 0 0 14 0 0 4 5
0 0 0 17 0 4 0 0 0 0 0 0 2
0 40 0 40 36 21 0 0 0 0 0 0 12
. 40 0 13 11 12 . 0 0 0 0 0 7
. 0 . 0 0 0 . . . 0 . 0 0
0 25 8 13 20 15 . 0 0 0 20 4 11
. 0 11 30 20 17 0 0 3 2 12 3 6
5 9 14 31 12 16 0 0 5 4 0 3 11
4 0 . . . 4 0 0 . . . 0 2
. 50 50 33 17 22 0 . . 0 0 0 15
14 20 0 33 13 18 0 0 11 20 0 6 13
8 21 28 27 19 21 3 5 12 9 7 6 16
9 18 29 31 21 22 1 6 9 7 6 6 15
9 19 28 37 24 24 3 5 10 10 4 7 17
9 16 22 29 23 20 4 3 7 9 7 6 14
10 12 18 21 21 17 2 4 5 6 5 5 11
7 9 23 21 22 17 4 3 5 6 6 5 11
0 16 23 19 22 18 2 4 3 3 6 3 11
6 16 12 26 15 16 0 0 4 3 5 3 9
Naimisissa tai avoliitossa/           
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL          
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                  
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/          
SOCIO-        
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 40.A. Päivittäin poltettujen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 40.A. Number of cigarettes smoked daily among daily smokers, by sex and age (%). 
13,5 13,5 15,6 30,6 18,2 19,2 3,8 5,6 2,6 5,6 8,1 5,1 12,3
50,0 46,2 41,6 23,5 19,3 33,6 73,1 66,7 57,7 51,1 59,7 60,1 46,5
30,8 32,7 35,1 34,1 51,1 37,9 23,1 27,8 38,5 42,2 29,0 33,6 35,8
5,8 7,7 7,8 11,8 11,4 9,3 ,0 ,0 1,3 1,1 3,2 1,2 5,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52 52 77 85 88 354 52 54 78 90 62 336 690
1 0 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 6
Ei lainkaan/Not at all
1-14 kpl/1-14
15-24 kpl/15-24
25 tai enemmän/25 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 40.B. Vähintään 25 savuketta päivässä tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 40.B. Proportion of daily smokers who smoke at least 25 cigarettes a day, by background variables (%). 
0 0 4 9 9 6 0 0 0 2 2 1 3
8 16 27 21 11 14 0 0 0 0 0 0 8
. 33 10 12 21 16 . . 8 0 6 4 10
. . . 0 0 0 . . 0 0 . 0 0
0 25 22 17 10 13 0 0 0 0 0 0 8
11 5 6 9 7 8 0 0 5 0 0 1 5
0 8 6 13 19 8 0 0 0 3 10 2 5
25 22 11 11 8 14 0 0 0 4 5 2 7
0 0 17 13 22 14 0 0 0 0 0 0 7
0 0 6 25 5 7 0 0 0 0 9 1 5
11 0 0 0 0 3 0 0 14 0 0 4 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10 27 9 0 0 0 0 0 0 5
. 20 0 13 11 9 . 0 0 0 0 0 6
. 0 . 0 0 0 . . . 0 . 0 0
0 25 8 0 20 10 . 0 0 0 20 4 8
. 0 11 30 20 17 0 0 0 2 6 2 5
5 5 11 16 6 10 0 0 5 0 0 1 7
4 0 . . . 4 0 0 . . . 0 2
. 0 0 0 13 11 0 . . 0 0 0 8
14 0 0 8 7 7 0 0 0 0 0 0 4
5 18 23 21 14 17 2 5 12 9 6 6 13
7 16 27 26 15 19 0 6 9 7 6 5 14
8 16 23 29 20 20 3 4 8 9 3 6 14
4 10 13 18 12 12 1 2 4 8 4 4 8
4 7 12 13 13 10 1 2 2 4 3 2 7
4 6 18 13 17 12 0 2 3 3 5 3 8
0 10 14 12 16 12 0 2 2 0 6 2 7
6 8 8 12 11 9 0 0 1 1 3 1 5
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL         
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                 
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-           
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 41.A. Päivittäin poltettujen itsekäärittyjen savukkeiden määrä päivittäin tupakoivilla sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 41.A. Number of hand-rolled cigarettes smoked daily among daily smokers, by sex and age (%). 
76,9 84,6 87,0 71,8 85,2 81,1 86,5 94,4 93,6 92,2 93,5 92,3 86,5
13,5 5,8 2,6 2,4 4,5 5,1 11,5 3,7 1,3 4,4 3,2 4,5 4,8
9,6 5,8 6,5 14,1 5,7 8,5 1,9 1,9 5,1 2,2 1,6 2,7 5,7
,0 3,8 3,9 11,8 4,5 5,4 ,0 ,0 ,0 1,1 1,6 ,6 3,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52 52 77 85 88 354 52 54 78 90 62 336 690
1 0 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 6
Ei lainkaan/Not at all
1-14 kpl/1-14
15-24 kpl/15-24
25 tai enemmän/25 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 41.B. Itsekäärittyjä savukkeita tupakoineiden osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 41.B. Proportion of daily smokers who smoke hand-rolled cigarettes, by background variables (%). 
8 13 7 23 12 13 20 8 6 7 2 7 10
26 21 27 36 22 26 9 0 0 0 25 6 17
. 0 30 41 21 29 . . 17 4 12 10 19
. . . 0 0 0 . . 0 33 . 20 13
25 0 11 43 15 22 25 100 0 16 10 14 19
30 23 15 31 18 23 18 7 5 8 5 9 17
12 12 11 8 13 11 4 3 8 3 5 5 7
0 6 6 33 8 12 13 5 3 7 5 6 8
20 0 11 21 11 15 13 0 7 0 11 6 11
27 13 12 25 14 17 14 0 15 10 0 8 13
11 20 29 9 0 13 0 0 14 13 14 11 12
20 0 20 50 13 21 0 0 0 29 17 11 16
56 80 17 50 45 45 25 40 0 0 0 11 30
. 20 0 0 11 6 . 0 0 0 0 0 4
. 0 . 0 50 17 . . . 0 . 0 13
0 13 0 20 0 10 . 0 0 0 0 0 6
. 0 11 0 0 3 0 0 6 2 12 4 4
5 9 14 38 12 18 0 0 0 17 0 6 13
39 0 . . . 35 17 0 . . . 13 22
. 100 50 33 17 24 50 . . 0 9 13 21
14 40 33 58 27 36 0 60 33 40 10 27 32
7 4 7 11 15 8 7 2 1 3 7 4 6
5 3 5 6 12 5 3 1 0 2 4 2 4
7 6 11 13 15 10 5 4 7 6 7 6 8
27 23 22 24 27 24 22 11 12 11 14 14 20
34 21 25 23 24 25 28 17 14 15 24 19 22
23 18 15 25 23 21 21 8 9 14 12 13 17
28 13 20 18 14 18 16 9 15 25 6 15 17
23 15 13 28 15 19 13 6 6 8 6 8 13
Naimisissa tai avoliitossa/           
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/           
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL            
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/            
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/              
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 42.A. Miten pian herättyään polttaa ensimmäisen savukkeen, päivittäin tupakoivat sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 42.A. How soon after waking up daily smokers smoke their first cigarette, by sex and age (%). 
7,8 13,5 11,5 18,6 15,6 14,0 ,0 3,7 10,3 13,3 22,6 10,7 12,4
45,1 34,6 35,9 51,2 54,4 45,4 43,1 31,5 42,3 47,8 41,9 42,1 43,8
31,4 23,1 29,5 20,9 13,3 22,7 31,4 24,1 21,8 26,7 22,6 25,1 23,8
15,7 28,8 23,1 9,3 16,7 17,9 25,5 40,7 25,6 12,2 12,9 22,1 19,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
51 52 78 86 90 357 51 54 78 90 62 335 692
2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 4
Viiden ensimmäisen minuutin
kuluessa/Within 5 minutes
6-30 minuutin kuluessa/
Within 6-30 minutes
31-60 minuutissa/
Within 31-60 minutes
Myöhemmin kuin ensimmäisenä
tuntina/After 60 minutes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 42.B. Päivittäin tupakoivien osuus, jotka herättyään polttavat ensimmäisen savukkeen viiden minuutin sisällä, taustamuut-
tujien mukaan (%). 
TABLE 42.B. Proportion of daily smokers who smoke their first cigarette within five minutes after waking up, by background variables. 
8 10 7 13 14 11 0 5 10 12 20 11 11
8 21 18 29 22 17 0 0 14 20 0 4 11
. 0 27 28 21 24 . . 8 13 35 19 21
. . . 0 0 0 . . 0 0 . 0 0
13 50 40 30 22 27 0 100 33 26 19 24 26
8 14 6 14 11 10 0 0 18 8 19 9 10
6 8 9 13 0 8 0 3 4 13 30 8 8
13 17 11 17 4 11 0 0 7 18 36 14 13
10 0 21 25 16 18 0 0 29 25 11 15 17
9 13 12 25 14 15 0 7 0 10 18 7 11
11 0 0 8 17 8 0 0 14 0 14 7 7
0 0 0 0 25 7 0 0 0 0 0 0 4
0 40 8 20 36 20 0 20 11 0 29 11 16
. 20 0 0 11 6 . 0 0 0 20 5 6
. 0 . 0 0 0 . . . 0 . 0 0
0 13 17 7 0 10 . 0 0 0 20 4 8
. 0 11 30 20 17 0 4 3 12 24 9 11
11 9 6 21 18 13 0 0 26 26 8 17 14
4 0 . . . 4 0 0 . . . 0 2
. 50 0 33 19 21 0 . . 0 18 13 19
14 40 43 25 19 26 0 20 11 20 40 21 24
6 19 18 27 20 19 10 7 6 8 17 8 14
9 13 12 19 19 15 7 12 13 12 20 12 13
6 11 21 19 24 17 9 11 10 8 9 9 14
8 13 12 19 16 14 0 4 10 13 23 11 12
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL        
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/          
SOCIO-        
ECONOMIC
STATUS
1993-1997
1998-2001
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 43.A. Päivittäin tupakoivien halu lopettaa tupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 43.A. Desire by daily smokers to quit smoking, by sex and age (%). 
11,3 5,8 10,3 10,5 10,1 9,8 5,8 3,8 3,9 6,7 8,1 5,7 7,8
47,2 67,3 60,3 62,8 65,2 61,2 48,1 64,2 53,2 62,2 75,8 60,8 61,0
41,5 26,9 29,5 26,7 24,7 29,1 46,2 32,1 42,9 31,1 16,1 33,5 31,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
53 52 78 86 89 358 52 53 77 90 62 334 692
0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 2 4
Ei halua/Does not want to
Haluaa/Wants to
Ei osaa sanoa/Can not say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 43.B. Tupakoinnin lopettamista haluavien osuus päivittäin tupakoivista taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 43.B. Proportion of persons willing to give up smoking, by background variables (%). 
46 70 68 62 60 63 60 55 54 57 83 61 62
49 68 36 50 67 53 41 87 43 40 75 53 53
. 33 45 72 79 67 . . 58 78 59 67 67
. . . 100 50 67 . . 100 67 . 80 75
25 75 30 65 63 57 75 100 67 58 86 73 63
56 82 64 56 71 64 32 50 55 59 81 56 61
44 54 66 75 63 61 60 68 51 68 60 61 61
50 61 56 50 68 59 13 68 54 68 77 62 60
36 75 58 75 67 63 75 71 50 60 78 65 64
55 63 53 56 67 59 43 64 31 70 82 58 59
44 80 57 50 50 54 33 100 71 38 57 57 55
20 50 80 83 63 61 33 20 67 43 83 52 56
67 100 75 70 64 72 50 60 67 71 71 64 69
. 80 83 38 33 59 . 33 80 71 80 70 63
. 100 . 100 50 83 . . . 0 . 0 63
100 63 67 67 100 71 . 75 50 83 80 70 70
. 33 56 80 60 60 71 64 55 56 71 60 60
47 64 57 55 47 55 50 60 47 61 92 61 57
50 67 . . . 52 52 89 . . . 61 57
. 100 0 67 70 68 0 . . 50 45 40 60
43 100 43 83 75 70 25 40 63 100 90 69 70
56 66 61 58 52 60 58 64 69 68 53 63 61
48 60 59 59 50 56 50 62 67 62 55 60 58
50 58 64 58 52 58 47 55 61 60 59 56 57
51 54 62 56 51 56 50 64 58 59 50 57 56
50 58 59 60 51 57 47 59 58 54 56 55 56
45 51 56 54 54 52 49 56 56 59 53 55 54
57 49 56 62 51 55 44 61 65 48 57 55 55
47 67 60 63 65 61 48 64 53 62 76 61 61
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 44.A. Päivittäin tupakoivien viimeksi tekemä vakava yritys tupakoinnin lopettamiseksi sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 44.A. The latest serious attempt to quit smoking among daily smokers, by sex and age (%). 
11,3 15,4 10,5 10,5 11,2 11,5 23,1 29,6 14,1 12,4 8,1 16,4 13,9
24,5 23,1 10,5 11,6 10,1 14,6 15,4 20,4 16,7 10,1 8,1 13,7 14,2
15,1 13,5 13,2 2,3 4,5 8,7 15,4 18,5 7,7 12,4 9,7 12,2 10,4
26,4 42,3 51,3 54,7 60,7 49,4 23,1 27,8 51,3 58,4 62,9 47,2 48,3
22,6 5,8 14,5 20,9 13,5 15,7 23,1 3,7 10,3 6,7 11,3 10,4 13,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
53 52 76 86 89 356 52 54 78 89 62 335 691
0 0 2 0 2 4 0 0 0 1 0 1 5
Viimeisen kuukauden aikana/             
During the last month
1 kk-6 kk sitten/1-6 months ago
6 kk-vuosi sitten/
Half a year to one year ago
Yli vuosi sitten/
More than one year ago
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 44.B. Viimeisen vuoden aikana tupakoinnin lopettamisyrityksen tehneiden osuus päivittäin tupakoivista (%). 
TABLE 44.B. Proportion of daily smokers who have attempted to give up smoking during the past year, by background variables (%). 
54 57 38 26 22 34 55 71 37 23 34 40 37
51 47 18 36 22 41 53 63 50 60 0 52 46
. 33 30 11 42 28 . . 25 57 12 35 31
. . . 0 0 0 . . 50 33 . 40 25
50 50 33 13 24 26 75 100 50 26 29 35 29
48 50 39 28 25 37 59 57 36 33 24 40 38
56 54 29 29 40 40 48 72 38 39 25 46 44
50 44 24 11 20 27 50 47 45 29 27 38 33
45 75 28 29 22 32 75 88 43 35 33 52 42
82 63 41 25 33 46 36 79 38 42 27 45 45
56 60 29 33 17 38 67 100 14 50 14 39 39
0 50 80 50 25 39 67 60 50 29 33 44 42
44 20 33 10 36 30 38 80 22 29 14 33 31
. 60 42 0 11 26 . 100 40 14 0 30 28
. 100 . 67 50 67 . . . 0 . 0 50
100 50 33 27 25 35 . 100 38 50 20 48 40
. 17 63 40 60 45 57 70 45 32 29 44 44
42 45 26 18 35 31 50 50 26 36 50 39 34
58 100 . . . 63 66 67 . . . 66 65
. 50 0 33 23 24 0 . . 100 18 27 25
57 80 50 25 19 37 25 60 22 20 20 27 33
35 27 18 11 15 22 42 34 25 24 14 31 26
37 24 19 16 13 22 42 25 24 21 19 28 24
45 26 23 15 17 24 49 33 27 21 18 31 27
49 42 26 28 20 32 64 49 37 30 33 43 37
56 37 34 29 18 34 60 53 38 28 30 42 37
56 43 34 35 27 37 51 53 36 29 41 41 39
51 52 34 24 26 35 54 69 38 35 26 42 38
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL           
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                 
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/                
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 45.A. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneisuus sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 45.A. Concern about damage to health of smoking among daily smokers, by sex and age (%).  
17,0 17,3 19,2 25,9 26,1 21,9 19,2 25,9 25,6 31,1 32,3 27,4 24,6
41,5 65,4 50,0 56,5 54,5 53,7 57,7 57,4 59,0 61,1 56,5 58,6 56,1
30,2 13,5 26,9 12,9 15,9 19,4 21,2 13,0 15,4 4,4 9,7 11,9 15,8
11,3 3,8 3,8 4,7 3,4 5,1 1,9 3,7 ,0 3,3 1,6 2,1 3,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
53 52 78 85 88 356 52 54 78 90 62 336 692
0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 4
Hyvin huolissaan/
Very much worried
Hieman huolissaan/
A little woorried
Ei juurikaan huolissaan/
Not very much worried
En lainkaan huolissaan/
Not at all worried
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 45 B. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden päivittäin tupakoivien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 45 B. Proportion of daily smokers concerned about damage to health of smoking, by background variables (%). 
46 83 71 85 79 77 90 82 82 95 90 88 82
62 79 55 64 67 65 69 88 86 100 100 80 72
. 100 73 94 95 90 . . 92 83 82 85 87
. . . 0 50 33 . . 100 100 . 100 75
63 100 60 74 74 73 75 100 67 100 100 94 81
63 73 67 83 93 76 82 86 91 92 81 87 81
50 88 74 96 81 79 76 82 84 90 85 84 82
63 78 67 78 75 73 75 74 83 89 95 85 80
45 50 74 78 89 74 100 88 86 100 78 93 83
64 94 82 81 81 81 57 93 85 90 91 83 82
44 80 57 83 83 69 67 100 100 100 71 89 78
80 75 40 83 63 68 67 60 83 86 83 78 73
67 100 67 100 90 83 75 100 78 86 100 86 84
. 60 50 88 56 62 . 100 100 100 80 95 74
. 100 . 100 100 100 . . . 100 . 100 100
100 63 83 100 100 88 . 75 88 83 80 83 86
. 100 78 80 80 83 100 83 97 93 88 92 90
68 82 71 79 87 77 83 90 68 91 100 86 80
58 100 . . . 63 79 89 . . . 82 74
. 100 50 67 74 74 0 . . 100 82 73 74
43 100 57 83 88 77 100 60 67 100 90 82 79
66 72 79 75 72 73 73 86 86 84 80 82 77
62 77 78 80 78 76 75 84 81 84 80 81 78
55 73 76 78 77 73 76 81 86 86 82 82 77
58 69 75 85 78 75 82 82 79 86 81 82 78
58 83 69 82 81 76 77 83 85 92 89 86 81
Naimisissa tai avoliitossa/            
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL          
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/               
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/          
SOCIO-        
ECONOMIC
STATUS
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 46.A. Kuluneen vuoden aikana tupakoineiden nikotiinikorvaushoidon käyttö sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 46.A. Respondents who have smoked in the past year and used nicotine replacement therapy, by sex and age (%). 
84,7 79,0 83,7 84,6 90,7 84,9 90,4 74,8 76,5 86,3 83,6 82,0 83,5
9,4 13,6 14,3 12,0 7,4 11,2 7,2 24,3 18,6 9,4 12,3 14,6 12,9
5,9 7,4 2,0 3,4 1,9 3,9 2,4 1,0 4,9 4,3 4,1 3,3 3,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
85 81 98 117 108 489 83 103 102 117 73 478 967
1 1 2 5 5 14 1 4 2 0 1 8 22
Ei ole käyttänyt/Have not used
Käyttänyt tupakoinnin lopetta-
misen tukena/Used as support
Muusta syystä/
Used for other reason
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 46.B. Kuluneen vuoden aikana tupakoineiden osuus, jotka ovat käyttäneet nikotiinikorvaushoitoa tupakoinnin lopettamisen 
tukena taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 46.B. Proportion of respondents who have smoked in the past year and used nicotine replacement therapy, by background vari-
ables (%). 
10 17 16 16 3 12 6 21 19 6 17 14 13
10 10 8 7 22 10 8 32 27 0 0 16 13
0 0 8 0 19 9 . 25 6 19 5 12 11
. . . 0 0 0 . . 50 0 . 20 13
0 17 15 7 4 7 0 0 13 5 12 8 7
7 13 11 13 6 10 6 17 19 15 17 14 12
17 14 17 15 12 15 10 27 19 7 8 17 16
6 10 0 7 7 6 0 19 29 13 15 17 12
6 33 14 21 14 17 10 46 11 13 9 16 16
13 22 30 14 0 15 8 23 25 12 8 15 15
23 17 11 14 13 16 33 33 0 0 14 13 14
0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 17 11 5
7 0 19 0 17 10 0 20 8 0 11 7 9
0 33 21 0 0 12 0 33 25 33 20 27 17
. 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 0
50 6 12 14 0 10 . 9 17 17 0 12 11
. 11 30 25 20 23 8 26 20 8 17 16 18
3 9 11 9 10 9 22 20 17 7 19 15 11
12 20 . . . 13 6 35 . . . 14 14
. 50 0 0 12 12 0 . . 0 0 0 8
13 40 11 17 6 13 0 22 8 0 17 11 13
7 17 7 10 12 10 6 11 11 12 10 10 10
7 15 10 11 8 10 7 13 13 8 11 10 10
12 19 15 9 16 14 10 12 12 13 21 13 14
9 14 14 12 7 11 7 24 19 9 12 15 13
Naimisissa tai avoliitossa/            
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                  
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                   
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
2000-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 47.A. Mistä on viimeksi ostanut nikotiinikorvaushoitotuotteita, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 47.A. Where has the respondent bought products of nicotine replacement therapy from, by sex and age (%). 
12,0 18,8 14,4 13,8 7,4 13,0 9,6 24,3 23,5 11,2 15,3 17,0 15,0
1,2 1,3 1,0 ,9 1,9 1,2 ,0 1,0 ,0 1,7 ,0 ,6 ,9
86,7 80,0 84,5 85,3 90,7 85,7 90,4 74,8 76,5 87,1 84,7 82,4 84,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
83 80 97 116 108 484 83 103 102 116 72 476 960
3 2 3 6 5 19 1 4 2 1 2 10 29
Apteekista/In pharmacy
Muusta myyntipisteestä/
From another outlet
Ei ole käyttänyt/Has not used
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 47.B. Niiden osuus, jotka ovat ostaneet nikotiinikorvaushoitotuotteita apteekista, taustamuuttujien mukaan (%).  
TABLE 47.B. Proportion of respondents who have bought products of nicotine replacement therapy from pharmacy, by background 
variables (%). 
19 19 16 17 4 14 12 21 24 8 19 17 15
10 20 8 7 11 12 8 32 40 10 0 19 15
. 0 8 5 19 11 . 25 6 23 10 15 13
. . . 0 0 0 . . 50 0 . 20 13
0 17 17 7 4 7 0 0 13 5 12 8 7
9 17 11 15 3 11 9 17 26 16 23 17 14
21 20 17 18 16 19 12 27 24 11 12 19 19
12 21 0 15 7 11 0 19 40 18 19 22 17
12 33 14 18 14 17 20 46 16 13 10 20 18
13 22 30 18 0 16 8 23 25 13 15 17 16
15 17 11 14 13 14 33 33 0 0 14 13 13
0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 17 11 5
15 13 20 0 17 14 0 20 8 0 11 7 10
0 33 21 0 8 14 0 33 38 33 20 31 20
. 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . 0 0
50 22 12 18 0 16 . 9 33 25 0 20 17
. 11 30 25 20 23 8 26 22 10 28 19 20
10 13 11 13 10 12 33 20 17 7 20 17 13
12 20 . . . 13 8 35 . . . 16 15
. 50 0 0 12 13 0 . . 0 0 0 8
13 40 13 8 0 10 0 22 8 0 17 11 11
12 19 14 14 7 13 10 24 24 11 15 17 15
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/             
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL        
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                    
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/            
SOCIO-       
ECONOMIC 
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 48.A. Päivittäin tupakoivien viimeisen vuoden aikana saama kehotus lopettaa tupakointi sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 48.A. Daily smokers advised by a doctor, public health care nurse or dentist to quit smoking in the past year, by sex and age 
(%). 
11,5 17,3 14,9 30,5 34,5 23,3 9,6 24,1 18,2 33,7 39,3 25,8 24,5
17,3 19,2 13,5 23,2 22,6 19,5 36,5 22,2 16,9 23,3 13,1 21,8 20,6
1,9 13,5 5,4 7,3 7,1 7,0 5,8 7,4 10,4 10,5 6,6 8,5 7,7
,0 5,8 ,0 1,2 ,0 1,2 1,9 1,9 ,0 ,0 1,6 ,9 1,0
82,7 57,7 54,1 41,5 44,0 53,5 67,3 59,3 51,9 44,2 47,5 52,7 53,1
63,5 38,5 28,4 39,0 28,6 37,8 50,0 38,9 36,4 24,4 31,1 34,8 36,4
7,7 21,2 31,1 20,7 13,1 19,2 13,5 14,8 19,5 18,6 16,4 17,0 18,1
52 52 74 82 84 344 52 54 77 86 61 330 674
Lääkäri/Doctor
Terveydenhoitaja/Nurse
Hammaslääkäri /Dentist
Apteekin henkilökunta/
Chemist's staff
Perheenjäsen/ Family member
Joku muu/Someone else
Ei ole saanut kehotuksia/No advice
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 48.B. Lopettamiskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 48.B. Proportion of daily smokers advised to quit smoking, by background variables (%). 
92 83 76 78 84 81 85 82 78 80 85 81 81
92 74 44 92 89 83 88 94 93 80 100 90 86
. 67 55 72 94 76 . . 82 82 75 80 78
. . . 100 100 100 . . 50 100 . 80 86
86 75 56 71 92 81 100 100 83 94 85 90 84
96 82 65 79 89 82 86 93 95 67 76 81 81
89 77 76 92 69 81 84 82 73 90 90 82 82
75 83 75 78 77 78 88 95 83 85 95 88 84
91 75 65 86 100 85 88 100 79 79 67 82 83
91 75 71 80 86 80 100 79 75 78 91 84 82
100 80 100 58 83 82 33 67 86 75 43 64 75
100 75 40 100 88 81 100 60 100 71 83 81 81
100 80 58 80 90 80 75 80 67 100 100 83 81
. 80 67 75 89 76 . 100 80 71 80 80 78
. 0 . 100 100 80 . . . 50 . 50 71
0 75 67 73 80 71 . 100 88 100 80 91 78
. 83 75 80 100 83 71 78 82 75 88 79 80
94 77 74 84 77 81 100 100 79 86 75 85 82
96 100 . . . 96 90 89 . . . 89 92
. 100 . 100 90 91 100 . . 100 90 93 92
86 80 43 73 93 78 50 60 75 100 80 74 76
73 86 77 84 81 81 86 78 66 76 70 76 78
77 66 83 80 87 79 83 77 85 80 74 80 80
92 79 69 79 87 81 87 85 81 81 84 83 82
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 49.A. Aamupalan syönti sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 49.A. Eating of breakfast, by sex and age (%). 
21,5 27,2 29,0 18,4 13,8 21,2 20,6 17,5 14,4 12,2 7,7 13,9 17,2
78,5 72,8 71,0 81,6 86,2 78,8 79,4 82,5 85,6 87,8 92,3 86,1 82,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 191 314 343 363 1467 286 325 347 410 403 1771 3238
1 0 2 4 3 10 3 0 0 1 3 7 17
Ei syö/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 49 B. Aamupalan syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 49.B. Proportion of breakfast eaters, by background variables (%). 
61 77 73 83 87 80 83 83 86 88 92 87 84
81 67 62 81 81 76 78 81 91 84 100 82 79
0 75 67 71 85 75 50 91 79 91 92 88 83
. . . 100 100 100 . . 50 60 93 82 87
88 71 63 79 82 81 77 67 84 76 93 85 83
75 69 75 79 90 78 79 78 84 88 90 85 82
75 75 70 86 89 78 81 84 86 91 94 87 84
80 72 67 78 80 75 82 79 82 86 89 84 80
77 71 72 82 89 80 79 82 94 91 95 89 84
85 74 73 80 90 81 75 86 86 91 97 88 85
71 70 77 90 97 84 80 84 91 77 93 85 85
78 72 69 91 81 80 82 86 85 91 84 86 83
75 75 74 74 79 75 80 83 79 85 94 85 81
100 53 68 89 79 76 100 88 73 90 91 86 80
. 100 100 100 100 100 . 100 80 100 100 97 98
50 77 70 86 90 79 100 91 87 95 90 91 85
100 79 75 81 77 79 86 81 87 89 94 87 86
66 68 69 77 86 74 75 70 83 79 92 81 76
83 75 . . . 83 80 81 67 100 . 80 81
100 67 83 85 88 87 33 100 100 75 95 92 89
60 86 56 68 83 73 80 50 81 81 88 79 76
86 77 77 77 78 79 91 88 87 87 84 87 83
86 77 75 80 78 79 90 88 87 87 86 88 84
83 70 72 76 80 76 83 82 84 84 87 84 80
81 69 72 76 81 75 81 81 84 81 88 83 79
78 67 72 76 86 76 79 76 82 85 88 82 79
78 71 76 81 86 79 80 83 86 90 91 86 83
79 67 70 82 88 78 77 81 85 90 94 86 82
79 73 71 82 86 79 79 82 86 88 92 86 83
Naimisissa tai avoliitossa/         
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC       
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 50.A. Lounaan tavallisin syöntipaikka sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 50.A. Habitual eating place at lunch by sex and age (%). 
13,8 14,0 23,6 32,8 56,0 31,1 17,7 33,8 25,9 31,3 51,1 33,1 32,2
1,7 10,1 10,1 12,7 6,3 8,3 ,4 2,0 2,6 3,1 1,3 1,9 4,8
67,8 37,6 34,4 21,7 12,9 32,1 66,1 31,4 30,4 25,8 21,1 33,3 32,7
12,1 29,2 25,0 23,8 18,9 21,5 12,2 28,8 36,2 35,0 24,7 28,0 25,0
2,1 2,2 2,1 1,9 1,1 1,8 ,7 1,0 1,3 2,1 ,3 1,1 1,4
2,5 6,7 4,9 7,1 4,9 5,2 3,0 3,0 3,6 2,6 1,6 2,7 3,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
239 178 288 323 350 1378 271 299 309 383 380 1642 3020
18 13 28 24 16 99 18 26 38 28 26 136 235
Kotona/At home
Ravintolassa tai baarissa/In a
restaurant or a coffee shop
Työpaikka-tai oppilaitos-
ruokalassa/In canteen
Eväitä työpaikalla/Packed
lunch in work place
Muualla kuin mainituissa/
Elsewhere
Ei syö lounasta/I don't                  
eat a meal at noon
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 50. B. Ravintolassa tai työpaikkaruokalassa lounaan syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 50.B. Proportion of respondents who eat lunch in a restaurant or a workplace canteen by background variables (%. 
50 44 45 36 20 34 39 27 35 30 21 29 31
72 52 47 27 4 56 74 49 35 21 35 59 57
0 100 42 37 24 35 50 50 22 30 25 28 30
. . . 0 14 13 . . 0 0 20 14 13
82 14 39 21 9 29 83 0 25 9 7 27 28
64 33 31 31 22 37 64 20 14 25 21 32 34
66 56 54 45 32 50 60 35 38 37 36 39 43
76 67 62 51 30 55 68 46 40 37 34 43 48
76 41 46 32 22 41 65 38 28 26 20 35 38
59 41 36 32 21 36 66 23 37 29 18 34 35
62 30 32 36 5 31 78 29 25 15 18 28 29
80 38 45 17 16 35 59 18 25 25 16 27 31
64 30 22 23 2 27 66 19 20 33 12 31 29
0 43 45 29 24 35 0 0 9 17 17 13 26
. 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
33 65 72 67 52 65 50 46 61 62 58 57 61
0 71 50 43 40 48 19 29 29 27 34 29 32
41 30 31 28 26 30 14 21 17 22 26 21 27
84 43 . . . 81 82 63 50 0 . 78 79
0 0 14 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1
0 29 6 4 5 6 0 0 7 4 3 3 5
67 46 42 40 24 41 69 33 35 29 14 34 37
69 48 44 34 19 40 66 33 33 29 22 35 38
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL        
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
 13 v. tai enemmän/13+
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/         
SOCIO-       
ECONOMIC
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 51.A. Päivällisen tavallisin syöntipaikka sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 51.A. Habitual eating place for evening meal by sex and age (%). 
91,1 88,1 88,2 89,2 85,8 88,3 91,3 91,2 89,9 86,1 89,3 89,3 88,9
,0 1,1 1,3 ,9 1,7 1,1 ,0 ,7 ,6 ,0 ,0 ,2 ,6
5,7 1,1 2,4 ,6 2,0 2,3 1,8 1,0 ,6 2,3 ,3 1,2 1,7
,8 2,7 ,3 2,4 3,4 2,0 1,1 2,6 1,5 3,0 3,3 2,4 2,2
,4 2,2 ,3 ,6 ,6 ,7 ,4 1,0 ,6 ,8 ,5 ,6 ,7
2,0 4,9 7,4 6,3 6,7 5,7 5,4 3,6 6,7 7,8 6,6 6,2 6,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
246 185 297 334 358 1420 276 307 328 396 392 1699 3119
11 6 19 13 8 57 13 18 19 15 14 79 136
Kotona/At home
Ravintolassa tai baarissa/In a
restaurant or a coffee shop
Työpaikka-tai oppilaitos-
ruokalassa/In canteen
Eväitä työpaikalla/Packed
lunch in work place
Muualla kuin
mainituissa/Elsewhere
Ei syö päivällistä/
I don't eat dinner
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 51. B. Kotona päivällisen syövien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 51.B. Proportion of respondents who eat their evening meal at home by background variables (%). 
85 90 91 90 87 89 92 96 91 87 90 91 90
92 86 78 87 85 88 91 80 82 77 85 86 87
0 75 83 86 80 82 100 80 92 85 86 87 85
. . . 100 71 75 . . 100 80 100 95 90
97 100 86 83 87 88 98 100 100 87 89 92 90
94 82 91 91 86 90 91 93 88 84 86 88 89
81 90 87 90 84 87 87 91 90 87 92 89 89
96 80 87 91 79 86 87 86 87 84 90 87 87
93 100 82 86 89 88 96 91 92 90 90 92 90
90 93 89 86 86 88 89 95 89 86 87 89 89
93 90 86 86 90 89 95 100 90 88 88 91 90
91 88 100 94 85 92 91 93 96 84 84 89 90
81 88 97 95 90 90 93 100 97 84 92 92 91
100 73 84 89 81 84 100 100 86 97 91 93 87
. 100 92 100 100 97 . 100 100 100 100 100 98
100 90 90 90 82 89 75 94 90 83 90 89 89
50 93 82 97 64 84 92 90 90 86 85 88 87
88 91 87 85 79 85 80 93 90 81 81 84 85
92 80 . . . 91 92 88 100 100 . 91 91
100 67 100 81 95 93 100 100 80 85 94 93 93
100 100 100 96 90 95 100 85 93 100 97 96 95
90 87 89 84 89 88 90 88 88 86 90 88 88
91 88 88 89 86 88 91 91 90 86 89 89 89
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/            
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 52.A. Onko mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 52.A. Has the respondent an opportunity to eat in a workplace canteen by sex and age (%). 
81,3 64,4 54,7 44,1 32,0 52,8 81,3 59,9 61,1 57,7 46,8 60,3 56,9
13,3 31,4 40,1 44,7 33,4 33,7 10,8 23,9 27,7 31,5 22,2 23,8 28,3
5,5 4,3 5,2 11,2 34,6 13,5 8,0 16,1 11,2 10,8 31,0 15,8 14,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 188 307 340 338 1429 288 322 339 397 374 1720 3149
1 3 9 7 28 48 1 3 8 14 32 58 106
Kyllä/Yes
Ei/No
Ei ole työssä eikä opiskele/
Not working
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 52. B. Niiden osuus, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka-tai oppilaitosruokalassa (%). 
TABLE 52.B. Proportion of respondents who have an opportunity to eat in a workplace canteen by background variables (%). 
58 62 61 48 35 49 61 52 65 59 49 57 53
84 69 36 28 17 65 88 78 57 40 40 76 71
100 50 42 41 23 35 50 82 46 64 42 53 46
. . . 0 29 25 . . 0 40 38 35 32
91 29 22 28 19 38 95 33 35 34 31 49 43
73 49 43 44 33 49 77 44 52 58 47 58 53
87 73 66 53 46 64 78 62 65 63 58 64 64
79 75 66 53 42 61 84 71 66 69 59 68 65
85 47 50 45 36 52 82 62 59 55 48 61 56
73 71 51 41 36 52 83 51 58 59 39 58 55
96 50 57 44 15 50 80 53 55 47 51 55 53
83 61 48 40 24 49 73 50 67 56 37 55 52
78 54 47 33 15 44 78 48 53 49 27 51 48
100 43 30 21 19 26 50 0 23 39 21 27 26
. 100 0 0 0 3 . 0 0 0 25 5 4
25 82 83 67 74 76 50 74 75 84 84 79 77
67 64 50 63 80 62 61 56 68 60 72 64 63
51 51 56 52 51 52 56 48 57 62 63 58 55
97 100 . . . 97 92 98 100 0 . 93 95
0 0 0 0 5 4 67 33 0 0 0 3 3
0 14 0 4 3 3 0 21 13 8 10 11 7
82 62 58 51 35 55 86 58 65 60 41 61 58
81 64 55 44 32 53 81 60 61 58 47 60 57
Naimisissa tai avoliitossa/       
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/            
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 53.A. Leivän päällä käytettävä rasva sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 53.A. Type of bread spread, by sex and age (%). 
10,5 16,9 13,4 14,8 9,4 12,7 13,2 15,4 16,2 15,4 10,4 14,1 13,5
45,3 42,3 41,1 43,6 43,3 43,1 47,4 40,1 42,3 46,7 44,7 44,3 43,8
1,2 ,5 5,1 7,8 8,9 5,4 1,7 1,9 3,2 4,2 6,9 3,8 4,5
1,2 2,1 4,5 5,8 6,4 4,4 2,1 1,5 2,6 3,9 9,1 4,1 4,2
16,0 18,5 11,5 10,2 10,6 12,6 11,5 16,4 13,6 7,6 6,7 10,8 11,6
23,4 16,9 21,0 14,8 14,4 17,8 22,6 22,2 20,3 19,1 19,5 20,6 19,3
2,3 2,6 3,5 2,9 6,9 3,9 1,4 2,5 1,7 3,2 2,7 2,4 3,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 189 314 344 360 1463 287 324 345 409 405 1770 3233
1 2 2 3 6 14 2 1 2 2 1 8 22
Ei mitään /None
Kevytlevitettä /
Low fat spread
Kasvistanolimargariinia/
Plant stanol marg.
Kasvisterolimargariinia/
Plant sterol marg.
Margariinia tai
rasvalevitettä/
Soft margarine
Voi-kasviöljyseosta /
Mixture of butter and oil
Voita/Butter
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 53.B. Enimmäkseen kevytlevitettä tai margariinia leivällä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 53.B. Proportion of respondents who consume mainly low-fat spread or soft margarine, by background variables (%). 
61 65 65 68 72 68 69 62 61 64 69 65 66
63 62 57 67 50 62 61 56 66 56 52 60 61
100 50 46 60 66 59 0 45 61 56 67 60 60
. . . 100 57 63 . . 50 60 53 55 57
73 43 67 64 65 66 68 100 79 63 72 70 68
68 65 68 69 72 69 66 69 69 66 70 68 68
47 64 58 68 74 63 55 58 59 60 61 59 60
59 56 57 68 74 64 54 59 63 66 63 62 62
64 73 61 64 66 65 57 45 49 63 70 58 61
62 63 63 64 65 63 70 65 66 51 70 64 64
64 80 70 82 82 76 70 89 77 61 71 71 73
52 61 69 66 67 64 73 55 59 74 72 67 65
81 67 62 68 63 68 65 61 65 68 65 65 67
100 40 59 65 62 60 100 25 59 50 65 55 58
. 0 54 33 80 53 . 67 40 27 38 40 47
25 63 53 60 82 62 0 45 49 62 59 52 57
67 71 74 76 70 73 71 64 67 65 64 65 67
70 67 66 73 71 69 56 63 60 65 69 64 67
61 56 . . . 60 61 67 67 100 . 62 61
100 67 71 76 68 70 67 67 60 54 72 70 70
70 86 63 60 64 65 80 79 88 67 77 76 71
33 39 33 27 22 32 38 42 33 29 25 34 33
26 34 32 23 23 28 29 34 30 26 23 29 28
55 57 59 53 50 55 61 59 61 55 57 59 57
67 63 68 65 61 65 67 62 68 64 63 65 65
67 62 63 63 60 63 59 58 59 59 60 59 61
65 62 62 63 65 63 64 62 61 61 65 63 63
59 55 59 65 59 60 60 58 62 62 62 61 61
64 63 62 67 69 66 63 60 62 62 67 63 64
Naimisissa tai avoliitossa/             
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC  
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 54.A. Kotona ruoan valmistuksessa käytettävä rasva sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 54.A. Fat used for cooking, by sex and age (%). 
42,6 59,6 48,4 42,4 43,4 46,2 49,6 58,0 57,9 49,1 51,7 53,2 50,0
13,7 10,6 14,3 17,2 17,4 15,2 13,0 9,9 15,6 15,2 17,2 14,4 14,7
4,0 7,4 7,8 8,3 7,4 7,1 7,0 1,9 3,5 5,0 3,1 4,0 5,4
,8 ,0 ,0 1,5 1,1 ,8 1,1 ,3 ,3 ,2 ,8 ,5 ,6
6,4 4,8 6,8 8,0 10,0 7,5 6,0 8,0 2,9 4,7 3,1 4,8 6,1
4,4 2,7 2,9 3,0 2,6 3,1 1,8 2,5 1,5 6,2 3,6 3,3 3,2
8,4 4,8 9,1 8,0 6,3 7,5 6,0 8,6 7,6 6,2 8,7 7,5 7,5
17,3 5,9 8,1 11,0 10,6 10,7 12,0 5,6 8,2 11,2 11,3 9,7 10,2
2,4 4,3 2,6 ,6 1,1 2,0 3,5 5,2 2,4 2,0 ,5 2,6 2,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 188 308 337 350 1432 284 324 340 401 389 1738 3170
8 3 8 10 16 45 5 1 7 10 17 40 85
Kasviöljyä/Vegetable oil
Juoksevaa kasviöljy-
valmistetta/
Liquid vegetable oil
Levitettä, jossa noin 60%
rasvaa/Low fat spread
Kasvistanolimargariinia/
Plant stanol margarine
Margariinia tai
rasvalevitettä/
Soft margarine
Talousmargariinia/
Hard margarine
Voi-kasviöljyseosta/
Mixture of butter and oil
Voita/butter
Ei mitään/None
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 54.B. Enimmäkseen kasviöljyä ruoan valmistuksessa käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 54.B. Proportion of respondents who use mostly vegetable oil for cooking, by background variables (%). 
61 58 50 41 45 48 58 57 58 48 50 53 51
40 61 37 40 32 43 47 59 61 53 62 53 47
0 75 58 54 39 49 50 64 54 54 61 57 54
. . . 0 50 43 . . 0 40 40 36 38
28 43 33 30 41 35 37 67 22 36 37 36 36
42 47 39 38 36 40 47 40 61 40 54 48 44
56 66 56 53 55 57 61 61 60 57 63 60 59
47 63 56 54 52 54 48 70 69 50 63 62 59
43 63 51 36 44 45 46 49 54 42 44 46 46
46 58 50 52 41 48 58 57 57 55 46 55 52
29 60 48 35 39 40 40 37 65 67 62 57 48
39 59 24 32 38 37 50 55 33 31 39 41 39
42 50 39 33 36 39 49 48 41 43 42 44 42
100 33 47 38 42 42 0 63 73 59 41 57 48
. 0 23 50 67 43 . 33 20 27 13 23 34
50 69 66 60 69 65 50 68 72 64 74 69 67
100 71 50 45 38 50 61 57 56 48 53 54 53
43 46 40 34 35 38 50 39 43 39 35 40 39
42 75 . . . 45 49 65 67 100 . 52 49
0 67 0 42 39 38 0 67 40 62 53 52 45
50 86 53 22 43 43 50 36 63 41 48 47 45
6 8 7 6 6 7 7 11 9 8 7 8 8
7 7 8 7 7 7 7 10 13 10 8 10 9
26 27 28 27 23 26 25 31 29 30 27 29 28
28 36 32 34 32 32 32 41 32 35 35 35 34
36 44 41 41 41 41 40 51 44 45 43 44 43
33 50 46 44 44 44 43 57 49 47 45 48 46
43 54 52 47 42 48 48 60 50 48 45 50 49
43 60 48 42 43 46 50 58 58 49 52 53 50
Naimisissa tai avoliitossa/             
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/      
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 55.A. Maidon juonnin määrä päivässä (lasillista) sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 55.A. Daily milk consumption (glasses), by sex and age (%). 
10,5 25,8 33,9 42,0 40,1 32,2 22,2 35,1 41,8 46,1 42,1 38,5 35,6
8,6 18,9 16,8 12,5 9,5 12,8 18,1 26,8 21,0 17,3 23,2 21,2 17,4
17,1 16,8 16,8 15,9 18,4 17,0 20,1 19,4 18,7 17,8 16,3 18,3 17,7
15,6 11,1 12,7 12,5 11,4 12,6 18,4 9,8 10,1 10,0 11,3 11,7 12,1
16,3 11,6 8,5 7,5 9,7 10,4 8,0 5,2 4,9 5,9 4,9 5,7 7,8
31,9 15,8 11,4 9,6 10,9 15,0 13,2 3,7 3,5 2,9 2,2 4,7 9,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 190 316 345 359 1467 288 325 347 410 406 1776 3243
0 1 0 2 7 10 1 0 0 1 0 2 12
Ei yhtään/Not at all
Yksi/One
Kaksi/Two
Kolme/Three
Neljä/Four
Viisi tai enemmän/Five or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 55.B. Ei lainkaan maitoa juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 55.B. Proportion of respondents who consume no milk at all, by background variables (%).
10 25 35 46 41 38 30 36 41 45 42 41 40
10 26 24 27 27 18 20 33 41 50 52 29 23
0 50 44 37 39 40 50 27 50 51 36 43 42
. . . 0 57 50 . . 50 20 60 50 50
6 14 8 33 34 26 15 33 47 37 37 32 29
10 20 28 42 45 30 20 27 38 42 42 35 32
16 29 41 47 43 37 29 36 42 50 47 42 40
16 34 42 56 41 39 24 38 48 47 45 42 41
7 13 35 38 38 29 17 25 36 38 44 33 31
17 23 23 41 42 31 26 33 45 46 38 38 35
11 20 45 54 41 38 35 53 36 59 44 47 43
0 39 27 29 26 24 14 38 30 45 34 34 29
6 17 26 25 48 26 22 30 38 49 42 37 32
0 47 39 48 35 41 0 38 50 47 43 45 42
. 100 23 42 30 33 . 33 60 36 38 40 36
0 26 43 46 54 41 0 38 46 59 59 49 45
67 21 33 55 45 42 25 36 37 52 41 41 41
6 18 32 37 35 29 31 30 51 27 45 37 32
11 38 . . . 13 22 30 67 0 . 24 19
0 67 14 24 41 38 0 67 0 54 39 38 38
10 0 19 40 34 28 20 29 50 26 40 34 31
6 10 15 14 14 12 15 20 25 22 20 20 16
8 15 24 21 20 18 23 33 37 35 26 31 25
10 23 31 33 29 25 27 39 44 42 36 38 32
13 26 36 38 35 30 29 42 46 47 40 41 36
16 27 36 43 37 33 28 41 49 51 43 43 38
16 25 36 41 38 32 26 38 46 49 46 42 38
15 27 36 45 38 34 24 36 46 49 44 41 38
11 26 34 42 40 32 22 35 42 46 42 38 36
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/            
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 56.A. Piimän juonnin määrä päivässä (lasillista) sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 56.A. Daily sour milk consumption (glasses), by sex and age (%). 
96,1 91,6 82,3 80,3 74,9 83,6 89,9 87,7 78,7 76,6 66,0 78,8 81,0
2,3 6,8 9,2 11,3 10,9 8,6 7,6 9,5 13,5 13,7 20,2 13,4 11,2
1,2 1,6 5,4 3,8 7,2 4,2 1,7 2,2 6,1 6,1 11,1 5,8 5,1
,4 ,0 1,3 2,3 3,6 1,8 ,3 ,6 ,9 2,7 2,0 1,4 1,6
,0 ,0 1,3 1,4 2,5 1,2 ,0 ,0 ,6 ,2 ,5 ,3 ,7
,0 ,0 ,6 ,9 ,8 ,5 ,3 ,0 ,3 ,7 ,2 ,3 ,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 190 316 345 359 1467 288 325 347 410 406 1776 3243
0 1 0 2 7 10 1 0 0 1 0 2 12
Ei yhtään/Not at all
Yksi/One
Kaksi/Two
Kolme/Three
Neljä/Four
Viisi tai enemmän/Five or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 56.B. Ei lainkaan piimää juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 56.B. Proportion of respondents who consume no sour milk at all, by background variables (%). 
97 91 81 82 74 81 89 88 81 74 62 76 78
96 92 91 71 65 90 90 88 75 75 71 86 88
0 100 76 80 83 80 100 73 68 89 76 79 79
. . . 100 86 88 . . 50 100 80 82 83
99 86 83 70 70 77 92 100 89 88 65 78 78
97 90 83 81 82 86 90 93 83 74 67 79 83
93 92 81 85 75 85 89 87 77 75 66 79 81
93 92 88 84 79 86 95 88 77 80 72 81 83
98 81 84 86 67 83 90 84 77 78 63 78 80
96 98 76 76 80 83 83 92 81 77 61 79 81
96 90 87 90 79 88 95 89 77 75 61 76 82
100 94 77 69 63 78 91 86 85 70 66 78 78
94 91 76 70 76 81 89 83 79 70 68 77 79
100 93 91 85 85 88 100 75 91 77 74 80 85
. 100 62 83 90 78 . 83 100 73 38 70 74
100 87 84 88 70 84 75 89 80 77 75 80 82
100 93 83 89 59 82 89 90 79 74 75 80 80
98 97 79 81 67 82 81 88 79 79 57 75 80
95 100 . . . 95 92 86 33 100 . 90 92
100 100 100 62 74 74 100 67 60 92 60 65 70
100 86 81 48 85 77 80 93 69 74 63 73 75
82 74 61 52 48 65 78 65 54 43 39 57 61
84 77 66 53 46 67 80 71 61 47 38 60 64
89 85 77 66 58 76 87 81 72 62 51 71 74
92 85 78 72 59 77 90 82 74 66 53 73 75
92 88 80 75 64 79 89 82 75 69 57 75 77
94 90 83 76 72 82 90 87 80 72 62 77 79
94 88 82 77 70 81 91 89 79 73 64 78 79
96 92 82 80 75 84 90 88 79 77 66 79 81
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/               
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/          
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 57.A. Tavallisesti käytetyn maidon laatu sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 57.A. Type of milk usually consumed, by sex and age (%). 
,4 ,0 1,5 ,7 ,3 ,6 1,5 1,3 ,7 ,9 1,7 1,2 1,0
2,6 1,8 1,1 4,3 5,0 3,1 ,4 ,7 ,3 ,9 ,9 ,6 1,8
50,2 34,1 32,5 26,1 30,4 34,1 27,6 19,6 20,3 15,8 25,2 21,5 27,1
3,9 8,2 4,9 6,8 5,7 5,8 4,6 4,3 8,8 6,3 6,7 6,2 6,0
36,1 43,5 42,5 34,3 33,8 37,5 52,1 51,2 46,3 46,7 38,6 46,6 42,5
6,9 12,4 17,5 27,9 24,7 18,9 13,8 22,9 23,6 29,5 27,0 23,8 21,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
233 170 268 280 299 1250 261 301 296 336 345 1539 2789
24 21 48 67 67 227 28 24 51 75 61 239 466
Tilamaito/
Whole milk, fat 4.4 %
Täysmaito/
Whole milk, fat 3.5 %
Kevytmaito/
Low-fat milk, fat 1.5 %
Ykkösmaito/
1-milk, fat 1 %
Rasvaton maito/
Skimmed milk
Ei juo maitoa/
Do not drink milk
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 57.B. Rasvatonta maitoa tai 1-maitoa käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 57.B. Proportion of respondents who consume skimmed milk or lean milk, by background variables (%). 
41 58 49 41 45 47 42 55 55 58 47 53 50
40 41 36 39 22 38 61 56 55 29 25 55 47
0 67 58 40 26 38 0 56 55 43 44 46 43
. . . 100 17 29 . . 0 50 36 38 35
39 29 43 40 36 38 58 67 41 34 42 45 41
40 42 40 33 31 36 60 49 57 54 43 53 44
41 57 53 52 56 53 52 57 56 57 50 55 54
48 46 45 45 43 45 66 64 61 58 45 58 53
36 66 45 37 40 42 53 57 55 56 50 54 49
39 59 60 35 37 45 60 52 52 50 44 51 49
38 40 44 42 41 41 56 33 44 44 47 45 43
40 47 52 48 41 46 55 48 54 54 35 48 47
36 45 36 42 33 38 47 45 48 49 45 47 43
0 50 55 47 34 46 100 43 47 50 38 46 46
. . 10 18 63 28 . 17 50 27 0 21 25
50 66 57 45 62 57 33 54 51 57 45 52 54
0 46 52 56 44 50 38 65 63 56 53 59 57
38 44 40 33 40 38 47 44 44 56 30 44 41
42 38 . . . 42 60 56 100 0 . 59 52
0 33 29 47 33 34 50 33 67 23 43 41 38
10 43 36 37 31 32 50 43 40 52 50 48 40
2 5 5 3 2 4 6 7 6 5 5 6 5
6 8 7 7 4 6 13 14 11 9 9 11 9
22 22 19 15 13 18 31 30 26 24 21 27 23
35 37 30 26 22 30 43 39 37 34 31 37 34
35 42 38 31 33 36 48 47 42 38 37 42 39
34 44 41 37 36 39 52 54 47 42 40 46 43
37 49 48 35 35 40 53 56 48 39 45 47 44
40 52 47 41 39 43 57 55 55 53 45 53 49
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/           
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 58.A. Keitettyjen perunoiden käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 58.A. Consumption of boiled potatoes in the past week, by sex and age (%). 
16,1 19,6 12,1 7,5 3,9 10,7 21,3 23,8 16,9 9,2 7,5 14,9 13,0
46,9 51,9 47,6 41,0 37,9 44,1 41,8 45,2 44,2 42,8 38,1 42,3 43,1
30,7 25,9 33,9 43,6 45,4 37,4 33,4 29,7 34,6 42,6 44,3 37,6 37,5
6,3 2,6 6,4 7,8 12,8 7,8 3,5 1,2 4,4 5,4 10,2 5,2 6,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 189 313 346 359 1461 287 323 344 404 402 1760 3221
3 2 3 1 7 16 2 2 3 7 4 18 34
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 58.B. Päivittäin keitettyjä perunoita käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 58.B. Proportion of persons consuming daily boiled potatoes, by background variables(%). 
0 4 6 7 13 8 0 2 5 5 11 6 7
7 1 8 10 12 7 5 0 5 6 0 4 5
0 0 4 11 14 10 0 0 0 5 10 6 7
. . . 0 0 0 . . 50 0 7 9 7
6 29 13 8 12 10 5 0 11 15 16 13 11
8 4 5 10 16 9 2 2 3 5 13 6 8
3 1 6 6 11 5 4 1 4 4 3 3 4
0 0 5 4 4 3 0 0 0 1 6 2 2
8 3 9 17 21 13 8 2 10 10 21 11 12
15 5 10 3 21 11 2 2 3 8 8 5 8
4 20 0 3 5 4 5 0 0 5 5 3 4
4 0 0 12 4 5 5 3 11 6 9 7 6
3 0 9 7 14 7 2 0 12 2 11 6 7
0 7 7 18 6 10 0 0 5 7 13 7 9
. 0 31 25 20 25 . 0 0 18 38 17 21
0 0 2 1 12 3 0 1 4 1 0 2 2
0 0 6 8 14 7 4 1 4 5 9 4 5
4 3 6 7 19 8 0 6 9 8 12 8 8
7 0 . . . 6 4 0 0 0 . 3 4
0 0 14 10 13 12 0 0 0 15 13 12 12
10 14 13 4 10 9 0 0 0 4 9 4 7
14 7 9 15 21 13 7 7 9 14 19 11 12
9 4 6 10 15 9 5 3 6 10 16 8 9
8 4 7 11 15 9 4 4 5 8 13 7 8
6 3 6 8 13 8 3 1 4 5 10 5 6
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/  
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 59.A. Ranskalaisten perunoiden käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 59.A. Consumption of fried potations during the past week, by sex and age (%).
59,5 56,4 61,9 80,2 86,3 70,0 63,6 73,4 75,1 87,4 92,9 79,1 75,0
39,7 41,0 37,1 19,2 11,9 28,7 36,4 25,4 24,3 12,3 7,1 20,5 24,2
,8 2,7 1,0 ,3 1,4 1,1 ,0 1,2 ,3 ,3 ,0 ,4 ,7
,0 ,0 ,0 ,3 ,4 ,2 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0 ,1 ,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
252 188 302 313 277 1332 286 323 334 366 326 1635 2967
5 3 14 34 89 145 3 2 13 45 80 143 288
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 59.B. Ei kertaakaan kuluneen viikon aikana ranskalaisia perunoita käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 59.B. Proportion of respondents who have consumed no fried potatoes during the past week, by background variables (%). 
43 54 64 77 86 71 65 70 72 86 94 80 76
62 63 54 86 95 65 63 82 81 93 88 73 69
100 25 68 94 81 80 50 73 86 90 91 88 85
. . . 100 100 100 . . 100 100 100 100 100
67 57 77 80 92 81 55 100 63 80 91 76 79
54 43 62 77 84 66 65 66 72 88 91 78 71
63 62 59 83 83 69 68 74 77 89 97 80 76
55 54 56 83 86 68 65 79 78 84 93 81 75
56 48 59 80 84 68 61 69 77 82 97 78 73
62 62 67 73 81 70 57 69 75 92 87 76 73
52 60 71 79 90 73 55 79 70 88 90 79 76
83 72 69 84 96 81 73 66 78 91 97 81 81
60 50 59 84 93 70 74 78 64 93 95 82 76
0 60 65 82 88 74 50 63 77 96 90 84 78
. 100 67 75 75 73 . 50 50 67 100 67 70
100 57 58 81 75 67 100 77 80 87 96 84 76
67 77 68 76 85 75 64 73 76 89 94 82 80
48 54 65 80 83 68 69 64 74 81 86 76 71
64 50 . . . 63 64 81 100 . . 67 65
100 33 57 83 90 86 0 67 40 73 94 85 86
30 57 50 77 91 71 89 69 60 96 96 85 78
53 53 64 77 81 65 60 66 74 84 90 74 70
51 53 65 76 85 66 61 66 72 86 92 75 71
52 56 60 79 87 68 60 67 75 85 94 77 73
60 56 62 80 86 70 64 73 75 87 93 79 75
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 60.A. Riisin/pastan käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 60.A. Consumption of rice or pasta during the past week, by sex and age (%). 
17,3 13,2 16,8 26,3 30,8 21,7 12,7 11,6 11,6 22,6 30,2 18,3 19,9
59,1 58,9 61,3 59,1 58,8 59,5 62,3 53,5 64,1 66,2 58,4 61,1 60,4
20,9 27,4 19,7 14,2 8,8 17,3 23,9 32,4 23,1 10,1 10,1 19,2 18,3
2,8 ,5 2,3 ,3 1,6 1,5 1,1 2,5 1,2 1,0 1,4 1,4 1,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 310 323 308 1385 284 318 337 385 368 1692 3077
3 1 6 24 58 92 5 7 10 26 38 86 178
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 60.B. Ei kertaakaan kuluneen viikon aikana pastaa/riisiä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 60.B. Proportion of respondents who have consumed no rice or pasta during the past week, by background variables (%). 
13 10 15 20 29 20 6 11 12 20 30 18 19
18 20 26 51 43 24 15 15 12 41 11 16 20
0 0 17 36 37 30 0 9 11 26 33 24 26
. . . 0 33 29 . . 0 0 42 28 28
24 43 17 45 42 36 19 50 25 44 35 32 35
17 24 26 23 27 23 11 22 16 24 35 22 23
12 8 11 19 21 14 10 10 10 17 22 13 13
11 8 10 18 18 13 5 12 8 11 22 12 13
20 26 22 35 34 28 19 15 15 27 36 23 26
15 9 19 20 33 20 15 10 17 23 34 19 20
26 33 10 28 30 24 5 5 0 24 33 18 21
22 0 24 41 52 30 5 3 15 30 27 17 23
17 21 18 23 35 22 17 24 12 30 36 24 24
0 13 19 20 32 21 50 25 5 22 36 22 22
. 0 8 45 20 23 . 0 0 0 67 15 19
0 3 9 14 27 12 25 10 6 12 18 11 11
0 0 9 17 30 14 19 9 11 26 32 19 18
26 22 24 32 31 27 19 27 23 31 40 30 28
17 13 . . . 16 9 5 0 0 . 9 12
0 100 29 32 38 38 67 0 0 45 27 28 34
10 14 31 46 18 26 10 25 19 8 28 19 23
29 25 29 35 39 31 22 17 19 29 34 24 27
20 16 20 31 35 25 17 12 12 22 28 18 21
18 15 15 25 37 23 19 10 12 19 28 18 20
17 13 17 26 31 22 13 12 12 23 30 18 20
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL        
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/          
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/             
SOCIO-          
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 61.A. Puurojen/murojen käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 61.A. Consumption of cereals (cornflakes, porridge etc.) during the past week, by sex and age (%). 
44,5 52,9 43,6 39,2 25,9 39,9 38,9 34,7 36,1 33,0 24,2 33,0 36,1
22,3 25,7 30,2 23,9 31,0 26,9 31,4 28,8 34,6 28,4 25,0 29,5 28,3
18,2 10,7 13,8 19,4 15,8 15,9 15,5 19,2 16,1 16,6 19,9 17,6 16,8
15,0 10,7 12,4 17,5 27,2 17,3 14,1 17,3 13,1 22,0 30,9 20,0 18,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
247 187 298 314 316 1362 283 323 335 373 376 1690 3052
10 4 18 33 50 115 6 2 12 38 30 88 203
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 61.B. Päivittäin puuroja/muroja käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 61.B. Proportion of respondents who consume cereals daily, by background variables (%). 
6 9 12 17 28 17 13 14 15 21 31 20 19
16 14 14 23 14 16 15 29 7 23 38 19 17
0 0 18 17 28 21 0 9 5 25 25 19 20
. . . 0 40 33 . . 0 20 33 27 29
17 14 10 17 25 20 15 0 0 18 34 23 21
14 0 12 14 26 15 15 11 7 22 32 20 17
14 15 13 21 32 18 12 19 15 22 28 19 19
13 17 13 14 24 16 11 25 11 24 26 20 19
14 3 11 20 32 18 9 20 11 21 30 19 19
25 7 17 17 27 19 22 12 18 25 30 21 20
12 13 6 15 26 15 26 16 5 14 33 20 17
5 11 8 24 14 13 14 7 19 18 30 18 16
14 9 15 18 33 18 11 4 15 24 41 22 20
0 13 12 11 10 11 0 13 23 19 57 29 18
. 0 31 27 11 24 . 33 50 27 38 34 29
25 13 14 16 36 18 25 24 20 18 22 21 20
33 8 14 38 29 25 11 12 10 24 29 18 19
11 5 8 15 35 15 13 21 5 18 30 18 16
17 25 . . . 17 14 17 0 . . 14 16
. 0 0 11 28 24 33 67 20 33 35 35 29
0 14 13 12 19 14 11 0 13 29 27 20 17
11 10 12 18 30 16 8 15 15 19 31 17 16
12 11 11 20 27 16 8 15 15 20 33 18 17
12 12 14 17 26 17 8 15 14 20 33 19 18
15 11 12 18 27 17 14 17 13 22 31 20 19
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 62.A. Rasvaisen juuston syönti viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 62.A. Consumption of fat cheese during the past week, by sex and age (%). 
30,7 30,9 32,8 39,9 48,7 37,6 42,9 41,8 46,4 51,1 61,4 49,4 44,1
28,3 20,9 29,6 25,5 23,6 25,8 24,7 24,0 22,2 23,9 18,3 22,5 24,0
24,0 25,1 20,1 19,6 17,5 20,7 18,8 19,1 17,3 16,0 9,6 15,8 18,0
16,9 23,0 17,5 15,0 10,2 15,8 13,6 15,1 14,1 9,0 10,7 12,3 13,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 191 314 341 343 1443 287 325 347 401 394 1754 3197
3 0 2 6 23 34 2 0 0 10 12 24 58
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 62.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana rasvaisia juustoja syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 62.B. Proportion of persons who have eaten fat cheese daily during the past week by background variables (%).
29 29 20 15 9 17 29 17 14 8 10 13 15
16 15 6 13 4 13 8 12 14 10 20 10 12
0 0 24 20 14 17 100 0 16 13 10 13 15
. . . 0 29 25 . . 50 20 7 14 17
18 43 0 16 9 13 13 0 11 9 14 12 13
17 22 22 16 10 17 11 7 13 6 8 9 13
15 22 17 14 11 16 17 17 15 10 10 14 15
16 14 20 12 13 15 8 11 9 10 9 10 12
14 35 20 19 14 18 15 20 14 8 8 12 15
23 26 24 14 8 18 22 15 12 8 16 14 16
14 20 7 13 6 11 10 16 23 7 8 11 11
9 22 8 15 4 11 14 17 15 12 20 15 13
22 29 12 17 8 17 9 17 32 11 8 14 15
0 20 18 13 6 14 0 38 18 10 0 12 13
. 100 31 42 0 28 . 0 20 18 38 20 24
0 25 11 9 17 15 0 18 12 8 16 13 14
0 21 17 13 0 12 36 13 17 8 13 14 14
15 28 23 17 13 19 19 9 11 11 6 10 16
17 6 . . . 16 12 14 33 0 . 12 14
0 0 17 20 11 13 0 0 0 0 9 7 10
50 29 0 13 8 13 10 14 13 7 12 11 12
23 25 21 18 14 20 19 23 23 20 15 20 20
19 26 20 17 13 19 18 21 18 16 10 17 17
21 20 19 15 14 17 15 18 15 10 8 13 15
17 23 18 15 10 16 14 15 14 9 11 12 14
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 63.A. Vähärasvaisen juuston syönti viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 63.A. Consumption of low fat cheese in the past week, by sex and age (%). 
64,6 60,2 48,1 44,9 43,7 50,8 52,6 40,6 37,8 32,9 31,2 38,1 43,9
19,7 22,0 26,1 20,5 22,2 22,2 21,6 18,2 22,5 21,7 19,5 20,7 21,4
9,1 7,9 15,0 17,9 16,6 14,1 16,0 22,2 20,5 20,2 22,1 20,4 17,5
6,7 9,9 10,8 16,7 17,5 13,0 9,8 19,1 19,3 25,2 27,2 20,8 17,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 191 314 341 343 1443 287 325 347 401 394 1754 3197
3 0 2 6 23 34 2 0 0 10 12 24 58
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 63.B. Päivittäin vähärasvaisia juustoja syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 63.B. Proportion of persons who have eaten low fat cheese daily in the past week, by background variables (%). 
3 12 12 18 19 15 3 19 19 29 27 23 19
7 7 8 15 9 8 11 18 34 13 35 17 12
0 0 8 11 18 13 50 27 8 13 27 19 16
. . . 0 0 0 . . 0 20 27 23 17
12 0 5 10 14 11 16 0 11 13 24 18 15
4 8 12 16 21 13 9 20 19 24 33 21 17
6 11 11 20 19 14 7 19 20 29 26 21 18
13 17 7 21 12 14 10 17 21 28 29 22 19
7 0 13 19 20 14 8 13 14 22 22 16 15
8 5 8 17 24 13 8 26 26 25 25 22 18
0 20 10 13 19 12 20 21 9 23 35 23 18
4 6 15 12 15 11 14 14 15 32 37 23 17
3 13 18 12 11 11 9 22 18 21 23 18 15
0 20 23 15 29 22 0 13 5 10 30 14 19
. 0 15 25 20 19 . 17 20 36 0 20 20
25 12 10 22 19 15 25 11 23 25 26 21 18
0 14 11 21 32 19 7 19 19 34 30 25 24
0 7 7 15 22 11 0 24 19 19 36 23 15
8 6 . . . 8 11 28 0 100 . 14 12
0 0 0 10 12 11 0 100 20 8 23 23 16
10 0 13 8 5 7 10 7 13 4 26 14 11
3 6 6 9 10 7 6 9 13 16 20 13 10
6 10 10 14 14 11 8 14 20 27 26 20 16
5 15 11 17 16 13 11 17 20 26 30 22 18
7 10 11 17 17 13 10 19 19 25 27 21 17
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 64.A. Kanan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 64.A. Eating of chicken dishes in the past week, by sex and age (%).  
33,9 22,1 20,3 29,3 28,3 26,9 31,5 24,5 18,8 22,6 27,8 24,8 25,8
54,7 62,1 62,9 59,5 63,7 60,7 58,0 57,5 66,8 63,3 57,1 60,7 60,7
10,6 15,8 16,1 10,6 7,8 11,9 9,8 17,4 14,2 14,1 13,8 13,9 13,0
,8 ,0 ,6 ,6 ,3 ,5 ,7 ,6 ,3 ,0 1,3 ,6 ,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 310 331 322 1407 286 322 346 398 378 1730 3137
3 1 6 16 44 70 3 3 1 13 28 48 118
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 64.B. Yhtenä päivänä tai useammin kanaa viimeksi kuluneen viikon aikana syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 64.B. Proportion of persons who have eaten chicken at least once in the past week, by background variables (%). 
65 77 83 74 75 77 68 78 83 80 74 78 77
67 79 68 51 48 66 69 69 80 55 50 68 67
100 75 74 71 67 70 50 73 74 78 73 74 73
. . . 0 50 43 . . 50 40 67 58 54
70 57 87 52 68 66 68 33 79 70 67 68 67
60 65 71 76 73 70 70 60 75 77 69 72 70
73 85 85 74 77 80 67 78 83 79 78 78 79
71 86 86 77 78 80 77 77 85 83 75 80 80
71 73 79 76 68 74 66 71 75 78 74 73 73
65 72 76 69 81 73 65 81 84 76 68 75 74
50 80 84 63 60 65 55 83 77 83 78 77 71
43 83 73 66 62 65 73 61 85 74 67 72 68
78 67 72 61 65 68 70 73 74 65 66 69 69
0 67 93 79 82 83 0 88 77 78 83 78 81
. 0 69 64 90 71 . 50 80 82 33 64 68
75 90 91 79 83 86 75 80 87 83 80 82 84
67 92 80 78 73 79 61 83 84 76 71 78 78
64 67 71 63 81 69 69 77 66 80 73 74 70
65 88 . . . 67 72 67 67 100 . 71 69
100 33 57 63 53 55 33 67 100 67 66 67 60
70 43 63 64 76 67 67 29 63 69 80 65 66
58 63 67 68 72 66 59 69 72 75 74 70 68
67 72 75 69 72 71 64 79 81 79 74 76 74
73 72 80 75 70 74 70 80 81 79 79 78 76
66 78 80 71 72 73 69 75 81 77 72 75 74
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 65.A. Kalan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 65.A. Consumption of fish dishes in the past week, by sex and age (%). 
42,5 38,4 27,4 24,5 15,9 28,1 42,1 34,7 26,0 19,7 14,8 26,4 27,2
51,6 52,6 66,1 64,2 64,6 60,9 52,6 55,7 66,4 67,4 64,1 61,8 61,4
5,1 8,9 5,5 10,1 17,7 9,9 4,6 9,3 6,8 12,2 18,8 10,8 10,4
,8 ,0 1,0 1,2 1,7 1,1 ,7 ,3 ,9 ,8 2,3 1,0 1,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 310 327 345 1426 285 323 339 386 384 1717 3143
3 1 6 20 21 51 4 2 8 25 22 61 112
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 65.B. Vähintään yhtenä päivänä viimeksi kuluneen viikon aikana kalaa syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 65.B. Proportion of persons who have eaten fish at least once in the past week, by background variables (%). 
43 64 71 77 84 75 53 64 77 83 88 77 76
59 56 74 73 87 64 59 71 59 73 80 64 64
0 100 83 65 86 79 100 55 71 66 74 70 73
. . . 100 67 71 . . 100 100 92 95 88
61 14 65 72 88 75 60 33 56 82 83 74 75
58 46 72 80 82 70 55 62 73 75 82 70 70
52 71 74 73 81 72 61 66 76 83 89 75 74
61 69 78 81 82 76 63 72 76 75 86 76 76
67 61 73 71 85 73 64 67 74 76 82 73 73
54 51 64 68 80 65 52 61 69 84 86 71 68
44 60 87 74 82 72 70 58 91 90 84 82 77
48 56 69 85 92 72 64 48 69 79 83 69 71
58 67 64 81 93 73 41 73 71 84 88 72 72
100 67 84 82 88 83 50 75 77 79 83 79 81
. 0 77 67 90 75 . 67 60 82 100 80 77
25 72 70 73 92 74 50 73 82 88 94 83 79
33 50 86 74 86 76 57 59 73 79 88 73 74
48 49 66 73 77 65 47 61 64 77 79 70 67
62 69 . . . 62 60 74 67 100 . 62 62
0 67 71 84 83 82 33 100 50 67 76 74 78
60 43 56 78 82 72 56 57 73 76 91 76 74
53 60 66 77 86 69 52 65 73 79 84 71 70
54 63 73 78 84 71 55 68 75 82 87 74 73
57 60 70 79 84 72 59 65 70 80 89 74 73
57 62 73 76 84 72 58 65 74 80 85 74 73
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 66.A. Lihan syöminen viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 66.A. Consumption of meat dishes in the past week, by sex and age (%). 
3,5 4,2 6,3 7,8 5,3 5,7 11,9 10,9 9,2 11,9 13,5 11,5 8,9
33,3 29,6 41,3 43,1 48,2 40,4 42,0 42,7 56,4 53,4 50,9 49,5 45,4
50,6 58,7 44,8 43,7 42,1 46,8 38,1 39,6 32,3 30,9 32,5 34,3 40,0
12,5 7,4 7,6 5,4 4,4 7,2 8,0 6,9 2,1 3,8 3,1 4,6 5,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 189 315 332 340 1431 286 321 337 395 385 1724 3155
2 2 1 15 26 46 3 4 10 16 21 54 100
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 66.B. Kolmena päivänä tai useammin viimeksi kuluneen viikon aikana liharuokia syöneiden osuus taustamuuttujien mu-
kaan (%). 
TABLE 66.B. Proportion of persons who have eaten meat on at least three days in the past week, by background variables (%). 
52 66 55 51 48 53 51 52 38 36 37 41 46
66 65 44 32 39 58 44 32 20 32 30 37 48
0 75 44 61 43 50 100 45 24 28 30 30 37
. . . 100 14 25 . . 50 40 29 33 31
61 71 63 49 45 52 58 33 35 36 40 44 48
66 80 47 54 55 58 43 51 31 36 34 38 48
60 60 55 46 41 52 42 46 35 33 32 38 43
57 57 43 44 38 47 35 37 33 24 29 32 38
67 60 59 49 49 56 49 52 28 38 42 41 48
69 77 55 49 57 60 51 46 34 32 28 38 48
61 70 61 64 37 56 45 47 32 35 23 34 45
48 72 50 52 54 54 50 55 38 50 43 48 51
69 74 50 44 45 55 48 68 50 45 57 52 53
100 73 59 50 50 56 0 50 32 37 45 38 49
. 100 54 50 60 56 . 83 80 55 75 70 62
100 57 52 51 38 51 50 46 37 23 32 35 43
100 69 57 42 32 50 54 48 30 36 25 36 38
68 76 50 55 53 58 56 53 36 38 37 41 52
62 69 . . . 62 45 34 0 100 . 43 51
0 67 29 30 46 43 50 33 50 30 45 44 44
60 71 63 48 48 54 50 29 44 33 33 36 45
64 56 48 49 51 53 42 41 38 38 39 40 46
62 52 49 47 46 51 42 37 39 33 36 37 43
57 56 55 45 50 52 44 42 34 34 34 37 44
63 66 52 49 46 54 46 46 34 35 36 39 46
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 67.A. Lihajalosteiden (makkarat yms.) syönti viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 67.A. Consumption of sausage dishes in the past week, by sex and age (%). 
11,9 11,9 11,7 14,1 12,9 12,6 33,0 33,5 23,0 22,4 28,5 27,7 20,9
52,6 41,6 49,0 35,1 40,1 43,3 45,6 39,8 51,5 44,5 39,7 44,1 43,8
24,1 28,6 27,6 33,6 29,3 28,9 17,2 18,6 18,6 21,8 20,7 19,5 23,8
11,5 17,8 11,7 17,1 17,7 15,1 4,2 8,1 7,0 11,3 11,1 8,6 11,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 185 308 333 334 1413 285 322 344 380 368 1699 3112
4 6 8 14 32 64 4 3 3 31 38 79 143
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 67.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana lihajalosteita syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 67.B. Proportion of persons who have eaten sausage dishes daily in the past week, by background variables (%). 
10 21 13 17 18 17 9 9 7 10 12 10 13
12 14 6 21 0 12 3 6 0 17 0 4 8
0 0 8 15 22 16 0 0 11 16 8 10 12
. . . 0 17 14 . . 50 25 14 20 19
12 29 9 15 20 16 3 0 0 13 12 9 13
10 27 16 19 21 17 4 9 5 11 11 8 13
14 14 9 17 10 13 5 8 8 11 9 9 10
9 8 10 13 10 10 3 3 4 14 8 6 8
7 24 11 19 19 16 4 6 9 7 9 7 11
12 19 13 18 23 17 3 10 5 8 8 7 12
11 30 6 24 17 16 10 11 5 7 12 9 13
17 17 15 15 24 18 5 21 19 33 14 19 18
19 29 19 16 17 19 4 17 9 7 24 13 16
0 20 12 11 0 10 0 13 5 4 0 4 7
. 0 8 36 11 18 . 33 20 50 25 34 26
0 14 8 14 11 12 0 8 10 10 13 10 11
0 7 6 18 18 12 11 5 5 10 6 7 8
6 29 17 20 28 20 6 13 9 13 11 11 17
14 6 . . . 13 4 9 0 0 . 5 8
0 33 14 15 21 20 0 0 20 8 18 16 18
10 14 13 13 15 14 0 7 6 16 10 9 12
16 18 19 21 19 19 7 8 11 12 12 10 14
12 17 18 21 19 18 6 9 12 12 12 10 14
12 15 24 21 19 19 5 8 12 11 10 10 14
11 18 12 17 18 15 4 8 7 11 11 9 12
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 68.A. Kananmunien syöminen kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 68.A. Consumption of eggs in the past week, by sex and age (%). 
46,2 42,9 37,1 39,5 29,8 38,3 52,6 43,3 37,2 36,9 32,4 39,8 39,1
46,6 50,8 51,0 46,1 57,2 50,5 40,4 44,2 54,1 55,1 51,2 49,5 50,0
6,7 5,3 10,6 11,1 9,3 9,0 6,7 11,5 7,3 6,0 12,7 8,9 9,0
,4 1,1 1,3 3,3 3,6 2,1 ,4 ,9 1,5 2,1 3,7 1,8 2,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 189 310 332 332 1416 285 321 344 385 377 1712 3128
4 2 6 15 34 61 4 4 3 26 29 66 127
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 68.B. Ei yhtään kananmunaa kuluneen viikon aikana syöneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 68.B. Proportion of persons who have eaten no eggs in the past week, by background variables (%). 
43 43 38 42 29 37 41 44 36 35 31 36 37
47 43 37 29 33 42 56 41 52 38 35 50 46
0 25 32 30 34 32 50 55 32 45 36 39 36
. . . 100 25 40 . . 0 40 36 33 35
54 43 26 41 33 39 62 0 47 41 33 43 41
43 38 40 33 30 37 51 31 40 36 26 37 37
45 44 37 44 28 40 48 45 36 36 36 40 40
39 35 48 34 22 35 61 42 40 40 36 42 39
49 45 28 43 26 37 54 49 37 33 38 41 39
40 44 40 48 31 40 51 44 30 33 27 37 38
52 60 32 47 37 43 50 53 32 32 15 33 38
52 39 35 35 40 40 41 31 30 45 27 35 37
53 54 31 26 39 40 49 39 52 43 36 44 42
0 60 41 44 33 42 50 71 32 35 33 37 40
. 100 15 42 11 26 . 17 80 9 13 23 25
50 49 45 51 21 43 50 55 35 33 38 40 42
33 21 30 51 27 36 39 43 41 40 35 40 39
43 34 38 30 29 34 50 33 28 45 24 35 34
47 63 . . . 49 55 31 33 0 . 50 50
100 33 29 38 40 39 100 33 40 45 32 35 37
20 43 13 30 23 24 50 43 44 37 28 37 31
46 37 32 27 25 33 52 42 32 30 25 36 35
50 40 35 30 27 36 58 44 36 33 26 39 37
45 42 32 34 31 36 55 44 40 36 28 40 38
46 43 37 39 30 38 53 43 37 37 32 40 39
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/          
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 69.A. Kasvisten käyttö tuoreena viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 69.A. Consumption of fresh vegetables in the past week, by sex and age (%). 
16,0 9,0 6,7 9,5 6,1 9,2 7,3 2,2 3,2 3,0 1,5 3,3 5,9
36,7 22,8 27,5 22,5 22,7 26,2 30,4 16,7 15,1 10,8 11,6 16,1 20,7
28,5 38,6 37,4 37,6 35,2 35,5 30,4 34,4 36,3 31,7 30,5 32,6 33,9
18,8 29,6 28,4 30,5 36,0 29,2 31,8 46,7 45,3 54,4 56,4 48,0 39,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 189 313 338 344 1440 286 323 344 397 397 1747 3187
1 2 3 9 22 37 3 2 3 14 9 31 68
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 69.B. Päivittäin viimeksi kuluneen viikon aikana tuoreita kasviksia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLES 69.B. Proportion of persons who have consumed fresh vegetables daily during the past week, by background variables (%). 
19 33 32 33 38 34 29 44 48 57 57 51 43
19 26 13 22 10 19 33 52 44 39 43 39 29
0 0 28 24 30 26 0 64 32 52 57 50 41
. . . 0 43 38 . . 0 25 73 57 52
9 14 4 24 22 18 31 0 33 28 50 39 28
19 18 21 25 45 26 28 31 34 49 52 41 33
28 35 37 39 46 38 37 50 49 63 64 53 47
11 41 32 35 39 33 26 52 46 65 62 52 44
25 26 31 30 39 31 30 49 41 55 54 46 39
21 21 28 34 42 31 42 35 62 53 52 49 41
29 40 16 34 32 29 45 58 27 45 53 46 38
9 22 31 31 23 24 32 55 38 43 55 46 35
17 21 24 13 24 19 22 35 32 49 56 40 31
0 53 27 18 44 32 50 63 45 67 70 61 43
. 0 54 25 60 44 . 50 40 50 50 48 46
25 40 39 43 58 43 25 54 60 73 80 65 54
33 21 37 34 41 35 32 46 42 55 59 49 47
15 17 17 33 33 25 25 42 33 37 37 36 28
20 31 . . . 21 32 58 67 0 . 36 30
0 0 0 10 27 23 33 67 40 25 50 48 34
10 43 13 13 30 22 30 7 38 44 50 39 30
13 18 19 15 14 16 21 27 26 20 20 23 20
17 21 26 19 15 20 24 32 34 27 22 28 24
20 23 27 25 20 24 27 37 41 39 28 35 30
22 25 30 30 25 27 31 36 43 46 36 39 33
18 20 27 34 37 28 29 39 47 53 53 45 37
14 21 27 34 37 27 27 37 45 52 52 43 36
17 24 28 34 37 29 28 43 46 50 55 45 38
19 30 28 30 36 29 32 47 45 54 56 48 39
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 70.A. Kypsennettyjen kasvisten käyttö viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 70.A. Consumption of boiled vegetables in the past week, by sex and age (%). 
44,2 27,2 23,9 21,6 17,6 25,9 35,6 16,6 14,4 12,0 9,1 16,6 20,8
38,6 44,5 43,4 47,7 49,7 45,2 37,3 39,1 39,1 37,0 32,6 36,9 40,6
13,9 22,5 24,9 23,7 23,2 22,0 16,5 28,8 31,2 34,4 36,0 30,1 26,4
3,2 5,8 7,8 7,0 9,5 6,9 10,6 15,6 15,3 16,6 22,2 16,4 12,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
251 191 309 329 336 1416 284 320 340 392 383 1719 3135
6 0 7 18 30 61 5 5 7 19 23 59 120
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 70.B. Päivittäin kypsennettyjä kasviksia käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 70.B. Proportion of persons who have consumed boiled vegetables daily, by background variables (%). 
3 6 9 6 9 8 15 13 16 16 21 17 13
3 6 0 7 5 4 9 20 19 14 35 14 9
0 0 12 15 15 13 0 30 8 24 19 18 17
. . . . 0 0 . . 0 0 33 24 19
2 14 0 6 5 4 7 0 0 9 18 12 8
3 2 8 6 7 5 11 7 11 14 20 14 9
5 7 9 9 19 10 13 17 17 20 27 19 15
2 9 9 9 12 9 5 16 20 15 20 16 13
5 6 8 5 16 8 10 15 10 16 16 14 11
4 2 5 10 8 6 15 14 16 21 26 18 13
4 10 0 3 3 3 5 17 5 12 24 13 8
0 0 12 10 5 6 23 24 26 12 24 21 14
3 4 13 5 3 5 9 13 3 20 27 16 11
0 7 5 3 16 7 50 38 14 28 26 25 14
. 0 0 0 25 6 . 33 20 0 0 10 8
0 7 13 9 13 10 0 18 18 20 31 21 15
0 7 6 8 9 7 14 16 13 16 22 16 15
4 3 8 8 9 7 19 6 15 11 9 12 8
3 6 . . . 3 10 16 33 0 . 11 8
0 0 0 5 6 6 0 0 0 17 25 22 13
0 14 7 9 8 8 0 14 19 17 21 17 12
3 3 4 7 8 5 6 8 12 15 16 11 9
2 4 7 7 8 6 5 11 13 15 18 13 10
3 5 8 6 7 6 7 13 14 16 19 14 11
3 6 8 7 10 7 11 16 15 17 22 16 12
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/               
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 71.A. Hedelmien/marjojen syöminen kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 71.A. Consumption of fruits and berries in the past week, by sex and age (%). 
22,5 16,2 17,9 12,4 6,9 14,5 10,9 7,4 8,2 4,7 1,9 6,3 10,0
43,1 46,1 42,5 37,6 30,5 39,0 33,8 28,7 28,6 19,6 15,4 24,5 31,1
24,5 25,1 24,6 25,0 31,3 26,4 35,9 31,2 34,7 32,2 26,1 31,8 29,3
9,9 12,6 15,0 25,0 31,3 20,1 19,4 32,7 28,6 43,6 56,6 37,4 29,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 191 313 340 348 1445 284 324 343 404 376 1731 3176
4 0 3 7 18 32 5 1 4 7 30 47 79
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 71.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet päivittäin hedelmiä/marjoja taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 71.B. Proportion of persons who have eaten fruits and/or berries daily, by background variables (%). 
0 15 16 26 34 24 20 29 28 43 56 38 32
11 10 8 23 14 12 19 42 27 44 62 29 20
0 0 20 20 29 22 0 40 37 50 58 49 39
. . . 0 0 0 . . 0 25 69 53 37
4 14 4 21 28 19 15 33 17 38 48 35 27
11 8 15 26 33 19 19 20 30 38 58 35 27
14 15 17 27 35 21 23 35 29 47 62 39 32
14 12 17 22 29 20 14 39 33 38 54 38 30
7 6 15 24 33 19 19 36 26 47 52 37 28
8 16 13 23 34 20 28 23 27 48 62 37 30
11 10 16 32 32 23 20 21 14 41 61 36 30
13 17 15 31 22 21 23 34 41 41 59 41 31
8 13 12 24 33 19 13 35 21 43 58 35 28
0 13 9 18 29 17 0 63 23 52 57 45 28
. 0 0 33 40 22 . 67 20 50 25 41 31
50 17 17 30 44 26 0 39 29 55 69 45 35
33 7 20 29 27 23 19 30 28 41 57 37 35
7 13 16 27 36 21 25 24 22 33 59 34 26
10 0 . . . 9 20 35 33 100 . 23 17
0 0 14 19 28 25 0 67 60 54 57 56 39
0 14 7 16 28 18 20 7 31 37 45 33 25
8 11 15 23 29 18 21 28 33 44 49 35 27
7 11 13 23 30 18 19 24 30 42 51 34 26
8 12 14 19 33 18 17 26 30 39 55 35 27
10 13 15 25 31 20 19 33 29 44 57 37 30
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY
/MARITAL   
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/             
SOCIO-     
ECONOMIC      
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 72.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana suolaisia leivonnaisia sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 72.A. Consumption of savoury pastries in the past week, by sex and age (%). 
25,6 25,3 36,4 53,6 65,5 43,7 36,9 42,0 53,3 58,8 70,8 53,4 49,0
57,5 62,6 55,3 43,8 30,8 48,3 53,7 52,5 42,9 37,6 26,4 41,8 44,7
16,1 11,1 7,7 2,4 3,4 7,4 9,1 5,2 3,5 2,8 2,2 4,3 5,7
,8 1,1 ,6 ,3 ,3 ,6 ,3 ,3 ,3 ,8 ,5 ,5 ,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 313 338 325 1420 287 324 347 388 367 1713 3133
3 1 3 9 41 57 2 1 0 23 39 65 122
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 72.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet suolaisia leivonnaisia vähintään kerran kuluneen viikon aikana taustamuuttujien 
mukaan (%). 
TABLE 72.B. Proportion of persons who have eaten savoury pastries at least once in the past week, by background variables (%). 
83 77 65 49 33 53 73 60 49 41 30 46 49
73 71 60 42 29 65 60 56 43 40 24 54 60
100 75 56 34 44 45 50 36 39 40 28 35 39
. . . 100 40 50 . . 0 50 23 26 32
67 100 57 41 31 45 58 67 63 38 30 42 44
79 82 63 44 33 58 65 64 44 40 31 47 53
73 71 66 52 42 61 64 57 46 43 26 47 52
80 75 67 54 32 60 63 48 50 38 24 43 50
73 74 57 38 36 52 62 64 42 42 27 46 49
69 77 65 51 36 57 61 65 38 36 33 47 51
75 50 65 42 38 53 65 47 64 48 35 50 51
78 72 65 50 38 59 76 62 37 50 47 53 56
72 83 64 41 28 55 61 74 59 42 24 49 52
100 60 61 43 45 52 50 63 55 25 27 38 46
. 0 46 50 40 44 . 100 60 40 57 61 52
25 75 66 55 51 62 50 49 47 41 33 44 53
67 54 66 50 19 50 64 55 46 43 19 44 45
89 78 63 44 33 58 75 73 38 37 28 44 53
72 88 . . . 73 61 67 0 100 . 61 66
100 100 57 45 25 32 33 33 60 33 37 38 35
90 71 69 43 42 54 90 79 44 64 23 53 53
77 74 68 45 35 58 67 62 55 41 31 50 53
74 75 64 46 34 56 63 58 47 41 29 47 51
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/           
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 73.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana makeita leivonnaisia sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 73.A. Consumption of sweet pastries or equivalent (cakes, cookies, etc.) in the past week, by sex and age (%). 
26,8 24,3 25,1 28,6 28,7 27,0 23,1 20,1 22,9 24,6 25,4 23,4 25,0
54,7 54,0 46,0 43,7 40,6 46,8 51,7 52,5 46,1 41,7 44,6 46,9 46,8
12,2 17,5 22,5 20,4 21,6 19,3 21,7 24,4 23,2 27,1 20,0 23,4 21,5
6,3 4,2 6,3 7,4 9,1 6,9 3,5 3,1 7,8 6,5 10,0 6,4 6,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 189 315 339 342 1439 286 324 345 398 390 1743 3182
3 2 1 8 24 38 3 1 2 13 16 35 73
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 73.B. Niiden osuus, jotka syövät makeita leivonnaisia päivittäin taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 73.B. Proportion of persons who eat sweet pastries daily, by background variables (%). 
0 5 7 6 9 7 5 4 8 6 11 7 7
7 3 4 17 4 7 3 0 7 9 10 4 5
0 0 4 3 10 6 50 9 8 7 5 7 6
. . . 0 33 29 . . 0 0 7 5 11
6 0 0 13 8 8 6 0 11 8 10 9 8
7 6 9 6 13 8 4 7 6 5 11 6 7
6 4 5 6 6 5 2 3 8 7 9 6 6
2 2 5 1 8 4 2 1 6 6 6 4 4
8 3 7 11 9 8 3 2 5 5 10 5 7
4 7 8 5 9 7 5 4 9 6 10 7 7
4 0 6 11 11 8 10 0 9 7 11 8 8
4 0 8 15 7 8 5 14 15 6 13 11 9
17 13 6 8 10 10 2 4 12 13 17 10 10
0 13 7 5 9 8 50 0 5 11 0 6 7
. 0 23 33 10 22 . 0 20 18 50 23 23
0 6 2 3 6 4 0 4 7 8 12 7 6
0 0 6 5 5 5 7 2 6 6 6 5 5
4 3 8 8 16 8 0 3 11 6 8 7 8
8 0 . . . 7 3 0 0 0 . 2 4
0 0 14 10 8 8 33 0 60 0 14 15 11
0 0 0 8 7 5 0 7 6 4 9 6 6
5 5 6 6 6 6 3 6 8 8 8 6 6
3 4 6 6 6 5 3 5 7 6 8 6 6
3 4 9 8 9 7 3 5 10 9 13 8 8
6 4 6 7 9 7 3 3 8 7 10 6 7
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 74.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana makeita jälkiruokia sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 74.A. Consumption of sweet dessert in the past week, by sex and age (%). 
56,0 57,7 60,6 63,7 64,7 61,0 52,6 52,8 60,6 59,4 50,3 55,3 57,9
33,3 35,4 30,4 29,9 25,9 30,5 39,0 38,0 28,0 28,1 33,6 32,9 31,8
9,9 6,3 8,0 5,7 8,1 7,6 8,0 9,0 8,7 11,0 14,2 10,4 9,1
,8 ,5 1,0 ,6 1,3 ,9 ,3 ,3 2,6 1,5 1,9 1,4 1,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
252 189 312 331 320 1404 287 324 343 392 372 1718 3122
5 2 4 16 46 73 2 1 4 19 34 60 133
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 74.B. Niiden osuus, jotka eivät ole lainkaan syöneet makeita jälkiruokia kuluneen viikon aikana taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 74.B. Proportion of persons who have eaten no sweet dessert in the past week, by background variables (%). 
57 56 59 62 62 60 61 55 58 60 48 55 58
55 58 61 69 74 59 51 50 61 35 50 51 55
0 100 72 71 70 71 0 36 74 70 58 63 67
. . . 100 100 100 . . 100 75 69 74 80
62 57 70 71 67 67 49 67 65 60 47 51 60
49 60 68 66 64 62 45 57 66 60 52 55 58
62 56 54 57 61 57 63 52 59 59 51 56 57
60 57 56 65 62 60 51 59 61 58 54 57 59
63 52 64 67 68 64 54 51 61 65 57 58 61
52 63 60 63 59 59 55 50 62 62 51 56 58
48 70 48 59 69 58 55 58 59 45 35 48 53
57 67 69 58 73 64 45 39 56 59 41 49 56
50 46 72 64 67 60 52 48 59 61 46 53 57
100 60 57 68 72 64 100 63 77 54 59 63 64
. 100 50 75 40 57 . 50 40 50 13 38 48
33 46 55 58 61 54 50 38 57 55 41 49 51
67 71 54 58 67 61 29 60 60 64 54 58 59
59 60 70 69 48 63 88 59 55 57 49 58 61
54 63 . . . 54 51 49 67 100 . 51 52
0 100 43 45 70 65 67 33 75 50 47 49 58
70 86 63 70 79 74 60 50 63 58 61 59 66
51 61 60 68 65 62 56 55 60 57 58 57 59
56 58 61 64 65 61 53 53 61 59 50 55 58
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/            
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 75.A. Miten usein syönyt jäätelöä kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 75.A. Consumption of ice cream in the past week, by sex and age (%). 
40,2 44,4 44,4 48,7 57,7 47,8 35,1 42,2 43,7 52,0 54,8 46,3 47,0
48,0 47,6 43,8 43,9 38,4 43,8 46,2 45,3 45,8 38,4 36,9 42,1 42,9
10,2 6,9 11,2 6,0 2,7 7,2 17,4 10,9 9,0 8,5 6,4 10,1 8,8
1,6 1,1 ,6 1,5 1,2 1,2 1,4 1,6 1,5 1,0 1,9 1,4 1,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 189 313 335 333 1424 288 322 343 398 374 1725 3149
3 2 3 12 33 53 1 3 4 13 32 53 106
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 75.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet jäätelöä vähintään kolmena päivänä viikossa, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLES 75.B. Proportion of persons who have eaten ice cream on at least three days in the past week, by background variables (%) 
13 6 13 7 4 8 20 11 11 9 7 10 9
12 11 6 9 0 10 19 15 0 13 10 15 13
0 0 12 6 5 7 0 27 21 11 11 14 11
. . . 0 0 0 . . 0 0 8 5 4
15 0 9 7 5 8 23 0 16 9 16 16 11
14 14 10 4 3 8 19 11 9 10 4 11 10
4 6 13 10 4 9 16 13 10 10 5 11 10
18 14 16 8 5 12 22 12 11 10 8 12 12
10 0 13 9 3 8 15 13 13 6 10 11 9
17 12 8 8 3 9 12 14 9 10 6 11 10
7 0 10 8 3 6 35 0 23 16 9 16 11
13 0 15 12 0 9 27 11 4 9 10 11 10
0 4 3 0 11 4 17 17 3 9 8 10 7
0 7 14 8 3 9 50 0 5 14 9 10 9
. 0 8 25 0 11 . 17 0 0 14 7 9
0 3 16 5 4 8 50 19 15 7 4 12 10
33 7 6 8 5 7 29 8 9 13 6 10 10
15 15 9 6 3 9 19 13 11 5 11 10 9
12 13 . . . 12 17 12 0 0 . 16 14
0 0 14 5 3 4 0 33 60 0 10 12 7
0 0 19 8 8 8 0 14 13 12 12 11 10
20 12 8 7 5 10 19 14 12 8 5 12 11
15 10 9 7 6 9 15 11 11 6 5 9 9
10 12 11 5 7 9 12 9 8 7 7 9 9
12 8 12 7 4 8 19 12 10 10 8 12 10
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 76.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana sokeroitua viiliä/jogurttia sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 76.A. Consumption of sugared curdled milk/yoghurt in the past week, by sex and age (%). 
53,0 45,0 50,0 55,8 59,8 53,5 44,1 42,7 49,7 51,5 55,3 49,1 51,1
29,1 30,2 29,9 26,4 21,5 27,0 30,4 30,7 29,1 28,8 25,3 28,7 27,9
14,7 18,5 12,7 10,9 13,6 13,6 21,0 18,0 14,5 15,4 14,6 16,5 15,2
3,2 6,3 7,3 7,0 5,1 5,9 4,5 8,7 6,7 4,3 4,8 5,7 5,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
251 189 314 330 331 1415 286 323 344 396 376 1725 3140
6 2 2 17 35 62 3 2 3 15 30 53 115
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 76.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet sokeroitua viiliä/jogurttia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon aikana, taus-
tamuuttujien mukaan (%). 
TABLES 76.B. Proportion of persons who have eaten sugared curdled milk/yoghurt on at least three days in the past week, by back-
ground variables (%) 
16 29 23 19 20 21 28 27 21 20 22 23 22
19 19 11 13 19 17 25 25 23 22 10 24 20
0 0 16 15 12 13 50 36 24 15 11 17 16
. . . 100 20 33 . . 0 20 14 14 19
20 29 8 23 19 20 24 33 21 38 16 23 21
20 22 24 12 20 19 22 27 27 17 19 21 20
12 26 19 20 17 20 30 26 20 17 22 22 21
20 22 23 19 22 21 29 21 15 19 19 20 20
17 33 16 12 17 17 24 31 19 15 16 20 19
16 26 19 22 23 21 24 29 30 20 21 25 23
14 40 23 14 14 18 37 32 29 9 21 22 20
30 11 19 22 22 21 24 28 22 26 23 25 23
14 25 21 23 9 18 22 30 24 34 20 25 22
0 27 9 10 27 16 0 0 23 14 0 11 14
. 0 15 42 10 22 . 83 20 18 38 37 29
0 29 20 20 18 22 75 22 29 15 31 24 23
0 14 31 17 5 18 29 32 15 19 15 21 20
17 23 27 18 27 22 13 22 26 21 23 22 22
20 31 . . . 21 25 21 0 0 . 24 23
0 0 0 22 17 16 0 33 40 50 20 24 20
10 14 0 13 21 14 40 29 19 35 18 26 20
22 29 20 15 20 21 22 27 18 24 23 23 22
18 25 20 18 19 20 26 27 21 20 19 22 21
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC  
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 77.A. Miten usein syönyt kuluneen viikon aikana suklaata, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 77.A. Consumption of chocolate in the past week, by sex and age (%). 
43,3 45,8 39,7 51,3 58,1 48,2 27,7 26,8 34,4 42,6 49,9 37,1 42,1
44,9 41,1 45,8 40,7 36,1 41,5 49,5 54,2 48,4 44,2 40,2 46,9 44,5
11,0 10,0 12,9 7,1 5,2 9,0 16,8 15,7 13,1 10,4 8,3 12,6 11,0
,8 3,2 1,6 ,9 ,6 1,3 6,0 3,4 4,1 2,8 1,6 3,4 2,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 310 337 327 1418 285 325 343 394 373 1720 3138
3 1 6 10 39 59 4 0 4 17 33 58 117
En kertaakaan/Not at all
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 77.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet suklaata vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon aikana, taustamuuttujien mu-
kaan (%). 
TABLES 77.B. Proportion of persons who have eaten chocolate on at least three days in the past week, by background variables (%) 
13 16 14 8 6 10 23 21 17 13 9 15 13
11 8 19 7 9 11 22 12 19 13 15 19 15
100 25 12 11 2 9 50 27 16 13 11 14 12
. . . 0 20 17 . . 0 0 8 5 8
13 14 17 4 6 8 23 0 11 17 9 14 11
13 10 10 5 6 9 22 16 17 7 4 12 10
7 15 17 12 6 13 22 20 17 16 14 18 16
13 16 18 11 6 12 26 19 17 21 13 18 16
8 6 15 9 8 10 20 22 17 15 8 16 13
15 12 10 8 7 10 18 18 19 10 8 15 13
14 0 16 8 3 9 40 11 23 11 6 16 12
9 11 16 6 4 9 10 24 26 6 11 15 12
11 25 13 3 3 10 28 17 3 6 12 13 12
0 33 23 11 3 16 50 25 18 18 4 16 16
. 0 8 8 0 6 . 17 0 9 13 10 8
0 14 12 9 13 12 25 22 16 24 14 19 15
0 7 18 14 9 13 21 22 21 11 9 16 16
11 12 16 4 8 10 27 9 9 7 7 9 9
12 13 . . . 12 21 9 33 . . 19 16
0 0 0 15 3 4 67 0 75 9 10 13 8
20 0 6 4 5 6 20 43 6 4 13 14 10
9 13 14 10 5 10 17 22 16 12 10 15 13
12 13 15 8 6 10 23 19 17 13 10 16 13
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL      
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 78.A. Muiden makeisten kuin suklaan syöminen kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 78.A. Consumption of sweets other than chocolate in the past week, by sex and age (%). 
25,6 35,1 33,8 49,2 58,2 41,7 27,8 29,7 29,7 42,9 52,5 37,2 39,3
56,7 50,5 51,8 42,0 34,7 46,3 47,6 53,9 51,9 47,3 40,4 48,0 47,2
16,5 12,8 10,3 6,9 5,0 9,7 21,5 13,9 14,3 7,3 6,0 12,1 11,0
1,2 1,6 4,2 1,8 2,2 2,3 3,1 2,5 4,1 2,6 1,1 2,6 2,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 188 311 331 323 1407 288 323 343 385 366 1705 3112
3 3 5 16 43 70 1 2 4 26 40 73 143
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 78.B. Niiden osuus, jotka ovat syöneet makeisia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon aikana, taustamuuttujien mu-
kaan (%). 
TABLE 78.B. Proportion of persons who have eaten sweets on at least three days in the past week, by background variables (%). 
19 19 14 10 6 11 23 14 20 10 7 13 12
17 8 16 9 5 14 25 22 5 7 10 20 17
100 0 20 3 14 12 100 18 22 9 5 12 12
. . . 0 25 20 . . 0 25 7 10 12
18 0 22 13 8 13 32 33 17 19 9 18 15
22 16 15 6 9 13 20 16 24 8 4 13 13
9 15 14 8 3 10 25 16 17 9 7 15 13
7 14 13 18 5 11 21 19 17 8 4 14 13
15 17 14 2 10 10 24 15 25 13 7 16 13
22 16 15 6 9 13 27 17 24 6 9 16 15
25 10 32 8 11 18 25 5 5 11 9 11 14
13 22 12 6 8 11 41 21 8 13 7 17 14
31 4 6 10 0 11 20 9 15 12 10 13 12
100 27 18 19 7 18 50 13 9 7 10 10 15
. 0 23 0 10 11 . 0 20 0 0 4 8
0 12 12 10 7 10 25 19 20 8 4 14 12
0 0 11 6 10 7 18 17 18 11 10 14 13
17 15 14 8 8 12 31 6 22 11 9 14 12
18 31 . . . 19 24 19 33 0 . 23 21
0 0 17 10 7 7 0 33 50 18 6 9 8
30 0 19 4 8 11 50 21 6 8 3 13 12
18 19 15 7 9 13 18 23 16 10 8 15 14
18 14 14 9 7 12 25 16 18 10 7 15 13
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC  
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 79.A. Mehujen ja tuoremehujen käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 79.A. Consumption of juice in the past week, by sex and age (%). 
10,6 11,6 15,9 19,6 22,4 16,8 17,0 22,4 23,8 29,4 27,9 24,6 21,1
23,6 27,4 30,3 30,6 29,2 28,5 30,9 27,4 30,4 23,9 29,8 28,3 28,4
33,5 32,6 28,7 24,3 23,0 27,7 27,8 23,7 24,3 24,2 19,3 23,6 25,5
32,3 28,4 25,2 25,5 25,4 27,0 24,3 26,5 21,4 22,4 23,0 23,4 25,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 314 337 343 1438 288 321 345 401 383 1738 3176
3 1 2 10 23 39 1 4 2 10 23 40 79
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 79.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet päivittäin mehuja/tuoremehuja kuluneen viikon aikana taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 79.B. Proportion of persons who have consumed juice daily in the past week, by background variables (%). 
16 27 26 25 27 26 20 27 24 21 23 23 24
34 31 13 28 14 29 25 24 14 32 14 24 26
100 25 44 26 20 28 100 27 16 21 27 24 25
. . . 0 20 17 . . 0 40 29 29 26
28 14 22 28 19 23 32 33 11 31 22 25 24
39 27 22 19 27 27 26 18 10 17 21 19 23
24 30 28 30 33 29 19 28 25 25 25 25 27
34 34 33 28 31 32 24 27 23 28 23 25 28
25 20 24 25 29 25 21 22 19 22 18 20 23
33 26 18 27 26 26 26 28 24 17 15 22 24
32 20 32 18 16 24 40 37 18 18 29 26 25
26 33 31 31 22 29 23 17 15 29 43 26 27
44 29 12 23 16 24 22 35 21 19 25 23 24
0 13 25 18 25 22 0 25 18 21 27 22 22
. 0 15 50 20 28 . 67 0 18 13 23 26
25 31 27 37 30 31 25 34 29 23 29 29 30
67 21 22 19 19 22 14 22 19 21 18 20 20
21 33 27 23 28 26 31 24 13 27 20 22 25
34 25 . . . 33 27 23 33 0 . 26 29
0 0 14 20 24 22 0 0 40 42 29 29 25
40 14 25 8 26 22 0 29 25 22 18 20 21
29 32 26 25 23 27 27 29 25 20 20 24 25
32 28 25 26 25 27 24 26 21 22 23 23 25
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC  
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 80.A. Sokeroitujen virvoitusjuomien käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 80.A. Consumption of sweet soft drinks in the past week, by sex and age (%). 
31,1 42,6 54,0 64,1 72,0 54,9 51,9 70,8 73,6 79,7 88,1 74,0 65,3
46,5 40,5 31,8 28,1 22,5 32,6 33,7 25,5 23,5 15,8 9,5 20,8 26,2
15,0 11,1 11,3 7,5 4,3 9,4 12,3 3,1 1,7 3,1 2,4 4,2 6,6
7,5 5,8 2,9 ,3 1,2 3,1 2,1 ,6 1,2 1,3 ,0 1,0 2,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 311 334 329 1418 285 325 345 385 370 1710 3128
3 1 5 13 37 59 4 0 2 26 36 68 127
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 80.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneet sokeroituja virvoitusjuomia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon aikana 
taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 80.B. Proportion of persons, who have consumed sweet soft drinks on at least three days in the past week, by background vari-
ables (%). 
23 18 16 7 6 11 14 2 2 3 2 3 7
22 14 11 2 0 16 15 8 2 14 0 11 14
100 25 8 17 7 12 0 0 8 2 2 3 7
. . . 100 0 17 . . 0 20 8 11 12
26 14 8 9 9 13 21 0 5 17 7 12 12
24 18 14 10 3 14 12 9 5 6 0 6 10
16 17 15 4 4 12 11 3 2 1 1 3 6
29 22 15 6 2 14 21 5 3 6 2 6 9
20 13 11 9 9 12 16 2 0 6 0 5 8
24 17 16 8 8 14 9 1 5 0 3 4 8
32 30 19 8 8 17 15 5 9 5 3 7 12
9 11 19 13 0 10 5 7 0 3 4 4 7
17 8 6 5 0 7 15 4 0 7 6 7 7
0 33 12 8 10 12 0 0 0 4 5 2 9
. 0 8 8 0 6 . 0 0 0 0 0 3
0 13 14 4 4 9 0 3 2 1 0 2 5
0 21 12 14 0 11 25 4 3 6 1 5 6
30 13 17 9 13 15 0 9 2 3 4 4 11
20 25 . . . 21 15 2 0 0 . 12 16
0 33 0 0 3 3 33 0 40 8 4 7 5
40 14 13 17 3 13 0 7 6 8 0 4 8
28 19 12 9 5 13 11 7 3 3 2 5 9
22 17 14 8 5 12 14 4 3 4 2 5 9
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY
/MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö          
/Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 81.A. Keinomakeutettujen virvoitusjuomien käyttö kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 81.A. Consumption of light soft drinks in the past week, by sex and age (%). 
66,8 60,5 60,6 71,9 72,9 67,2 64,8 63,1 69,8 74,2 79,4 70,7 69,2
24,5 24,2 25,3 20,0 20,8 22,7 25,1 22,2 17,7 17,8 14,7 19,2 20,8
5,5 11,6 9,6 4,5 3,6 6,5 7,0 6,8 8,7 6,5 4,0 6,5 6,5
3,2 3,7 4,5 3,6 2,7 3,5 3,1 8,0 3,8 1,6 1,9 3,6 3,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 190 312 335 332 1422 287 325 344 387 373 1716 3138
4 1 4 12 34 55 2 0 3 24 33 62 117
Ei kertaakaan/Never
1-2 päivänä/1-2 days
3-5 päivänä/3-5 days
6-7 päivänä/6-7 days
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 81.B. Niiden osuus, jotka ovat juoneen keinomakeutettuja virvoitusjuomia vähintään kolmena päivänä kuluneen viikon 
aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 81.B. Proportion of persons who have consumed light soft drinks on at least three days in the past week, by background vari-
ables (%). 
0 15 16 7 6 10 15 14 13 8 5 10 10
10 17 9 9 14 11 8 14 9 7 5 9 10
0 0 4 17 8 10 50 27 13 6 8 10 10
. . . 0 0 0 . . 50 0 8 10 8
9 14 22 13 10 11 11 33 11 7 6 8 10
7 16 11 6 4 8 6 22 13 7 4 8 8
12 15 15 8 5 12 12 13 13 9 6 11 11
9 20 21 11 8 14 11 21 19 11 6 14 14
5 13 16 7 5 9 6 16 8 9 5 9 9
8 14 10 6 3 7 15 13 5 8 2 9 8
18 0 10 5 11 10 0 11 18 10 3 8 9
13 17 12 10 0 10 18 7 11 3 14 10 10
6 13 6 8 11 8 9 0 9 2 10 7 7
0 13 16 5 13 12 0 38 5 11 0 9 10
. 0 8 0 0 3 . 0 0 0 0 0 2
0 15 16 8 6 12 0 15 12 12 10 12 12
0 14 9 14 5 10 21 17 16 8 5 12 12
9 13 15 6 8 10 6 15 9 5 0 6 9
9 19 . . . 10 8 7 0 0 . 7 8
0 33 0 14 7 9 33 33 40 8 6 9 9
10 29 19 17 0 11 30 14 13 8 12 13 12
10 10 12 6 8 9 9 16 11 6 8 10 9
9 15 14 8 6 10 10 15 13 8 6 10 10
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/          
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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TAULUKKO 82.A. Tumman leivän käyttö päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 82.A. Daily consumption of dark bread, by sex and age (%). 
13,7 7,3 7,9 6,4 6,5 8,1 8,0 9,9 8,1 6,3 3,0 6,8 7,4
49,8 52,4 44,8 39,4 35,1 43,0 67,6 58,3 60,0 50,5 50,7 56,6 50,5
21,3 24,1 26,7 29,4 32,3 27,4 18,8 26,2 24,9 30,0 32,3 27,0 27,2
11,6 12,6 16,8 22,2 21,9 17,9 5,2 5,6 7,0 12,4 13,1 9,1 13,1
3,6 3,7 3,8 2,6 4,2 3,6 ,3 ,0 ,0 ,7 1,0 ,5 1,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 191 315 343 356 1454 287 324 345 410 406 1772 3226
8 0 1 4 10 23 2 1 2 1 0 6 29
Ei yhtään viipaletta/None
1-3 viipaletta/1-3 slices
4-5 viipaletta/4-5 slices
6-9 viipaletta/6-9 slices
10 tai enemmän/10 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 82.B. Ei yhtään viipaletta tummaa leipää päivittäin käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 82.B. Proportion of respondents who consume no slices of dark bread daily, by background variables (%). 
13 8 7 7 7 7 8 10 9 7 2 7 7
13 7 11 6 4 10 8 11 2 13 10 8 9
100 0 12 3 2 5 0 9 11 2 3 4 5
. . . 0 29 25 . . 0 0 7 5 10
22 29 4 7 6 10 6 0 11 12 1 5 8
10 6 9 8 4 8 10 7 2 9 5 7 7
12 7 8 5 10 8 8 10 10 3 3 7 7
14 9 11 8 10 10 13 11 10 5 2 8 9
31 3 15 12 7 14 6 11 10 11 1 8 11
6 7 3 3 3 4 2 11 10 10 3 7 6
7 20 6 8 5 8 15 5 0 0 0 3 5
0 6 0 3 4 2 5 7 4 0 3 3 3
9 4 0 0 7 4 13 4 6 4 9 8 6
0 13 14 3 13 10 0 0 9 10 4 7 9
. 0 8 25 10 14 . 17 0 9 0 7 11
0 7 8 6 4 7 0 11 10 3 2 7 7
0 7 6 6 10 6 4 9 6 4 4 5 5
11 3 5 5 6 5 6 6 9 10 0 7 6
16 13 . . . 16 8 17 0 0 . 10 12
0 33 33 0 7 7 0 0 0 31 4 6 7
0 14 13 12 2 7 20 14 19 4 3 9 8
4 6 6 7 10 6 4 4 4 4 6 5 6
5 5 7 7 10 6 4 6 5 6 6 6 6
8 9 7 9 10 9 9 7 8 7 7 8 8
8 9 7 8 7 8 9 8 6 6 6 7 7
11 11 9 8 9 9 9 11 7 6 6 8 8
12 9 5 7 7 8 10 9 5 5 5 7 7
9 9 7 6 5 7 11 7 8 7 6 8 7
14 7 8 6 6 8 8 10 8 6 3 7 7
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL          
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/         
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 83.A. Seka-, hiiva- tai grahamleivän käyttö päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 83.A. Daily consumption of brown, yeast or wholemeal bread, by sex and age (%). 
22,1 30,4 22,9 26,2 27,8 25,7 28,9 36,4 29,6 32,9 35,2 32,8 29,6
59,4 55,5 61,0 53,6 52,8 56,3 66,6 56,8 62,3 57,3 55,7 59,3 57,9
14,9 11,5 12,4 14,3 14,3 13,6 3,8 6,2 7,2 8,0 7,1 6,7 9,8
3,2 2,1 3,5 4,4 3,9 3,6 ,7 ,6 ,9 1,7 2,0 1,2 2,3
,4 ,5 ,3 1,5 1,1 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 191 315 343 356 1454 287 324 345 410 406 1772 3226
8 0 1 4 10 23 2 1 2 1 0 6 29
Ei yhtään viipaletta/None
1-3 viipaletta/1-3 slices
4-5 viipaletta/4-5 slices
6-9 viipaletta/6-9 slices
10 tai enemmän/10 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 83.B. Ei yhtään viipaletta seka-, hiiva- tai grahamleipää päivittäin käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 83.B. Proportion of those who consume no slices of brown, yeast or wholemeal bread, by background variables (%). 
23 23 21 22 25 23 26 33 28 30 34 31 28
21 43 34 42 52 31 30 46 39 44 33 36 33
100 25 20 34 28 29 0 27 24 39 36 33 32
. . . 0 43 38 . . 50 40 47 45 43
11 43 21 39 31 28 32 67 37 29 33 33 30
25 29 22 26 22 24 29 33 38 34 30 32 28
28 31 23 21 28 26 27 37 27 32 41 33 30
25 35 24 20 28 26 26 44 28 34 36 34 31
19 26 25 31 28 26 35 33 30 32 30 32 29
22 26 26 25 24 24 27 37 30 33 24 31 28
22 30 13 10 26 19 35 26 23 32 41 33 26
39 33 23 40 26 33 27 14 37 24 41 28 30
12 29 18 35 36 26 24 39 32 43 47 37 32
0 47 18 28 31 27 100 38 41 33 61 44 34
. 0 23 25 20 22 . 0 20 27 38 23 23
50 28 22 26 24 25 25 42 24 32 37 33 29
100 36 22 23 35 29 32 37 31 30 41 34 33
22 27 25 27 18 24 25 27 26 42 27 31 27
20 25 . . . 21 29 38 33 100 . 31 27
0 0 33 5 37 31 0 67 40 46 25 28 30
11 57 25 40 20 28 30 36 31 27 37 33 30
37 39 39 43 45 40 37 37 37 35 38 37 39
30 34 34 36 39 34 29 30 30 31 34 31 32
26 28 33 37 39 32 24 27 28 30 32 28 30
26 26 29 31 35 29 26 23 26 27 27 26 27
25 28 28 36 37 31 28 23 27 34 32 29 30
23 23 24 30 33 27 22 23 24 29 31 26 27
26 25 24 36 32 29 28 27 29 32 33 30 30
22 30 23 26 28 26 29 36 30 33 35 33 30
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/           
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 84.A. Ranskanleivän käyttö päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 84.A. Daily consumption of white bread, by sex and age (%). 
81,5 82,7 88,6 84,5 89,3 85,8 91,3 93,2 95,1 94,6 94,1 93,8 90,2
16,5 14,7 10,2 14,9 8,7 12,6 8,4 6,8 4,3 5,1 5,9 6,0 9,0
1,2 1,0 1,3 ,3 1,4 1,0 ,3 ,0 ,3 ,0 ,0 ,1 ,5
,4 1,6 ,0 ,3 ,6 ,5 ,0 ,0 ,0 ,2 ,0 ,1 ,2
,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,3 ,0 ,0 ,1 ,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 191 315 343 356 1454 287 324 345 410 406 1772 3226
8 0 1 4 10 23 2 1 2 1 0 6 29
Ei yhtään viipaletta/None
1-3 viipaletta/1-3 slices
4-5 viipaletta/4-5 slices
6-9 viipaletta/6-9 slices
10 tai enemmän/10 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 84.B. Ei yhtään ranskanleipää käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 84.B. Proportion of respondents who consume no slices of white bread, by background variables (%). 
94 84 89 83 91 88 94 93 95 95 95 95 92
80 81 83 88 80 81 90 93 95 91 95 92 86
100 75 92 91 87 89 100 91 95 93 93 93 92
. . . 100 86 88 . . 100 100 87 91 90
75 43 79 82 88 82 85 67 74 92 94 90 86
81 80 87 83 90 84 91 82 95 94 94 92 88
90 87 91 88 92 89 94 96 97 96 95 96 93
75 80 90 89 86 85 92 96 96 90 95 94 90
83 77 89 76 95 85 85 91 92 96 96 92 89
82 86 94 82 86 86 92 94 95 96 96 95 91
70 100 87 95 95 89 95 95 100 95 88 94 91
96 89 88 91 93 91 91 79 96 100 100 94 93
88 79 76 83 86 83 98 100 94 96 89 95 89
100 67 86 88 88 85 100 100 95 97 100 98 90
. 100 62 100 100 86 . 100 100 100 88 97 91
75 87 92 86 90 89 100 97 96 97 98 97 93
100 86 92 91 95 92 89 92 96 96 95 95 94
91 82 92 83 87 87 88 88 96 88 90 90 88
79 81 . . . 79 91 100 100 100 . 92 87
100 100 83 71 91 88 100 67 100 100 92 93 90
67 86 69 72 83 77 100 71 81 85 97 88 82
66 72 73 79 80 74 73 82 84 83 86 82 78
58 71 72 76 81 71 68 80 83 85 84 80 76
54 68 72 77 80 70 67 80 83 87 86 81 76
50 64 69 73 77 67 62 78 82 87 88 79 74
53 68 73 78 83 72 66 80 85 90 91 83 78
59 72 78 84 84 77 73 85 88 92 92 87 82
73 75 83 84 89 82 83 89 92 93 95 91 87
82 83 89 85 89 86 91 93 95 95 94 94 90
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL     
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 85.A. Kahvin juonnin määrä päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 85.A. Daily coffee consumption by sex and age (%). 
38,2 18,9 12,4 7,6 5,6 14,9 48,8 30,3 16,8 10,0 6,7 20,6 18,0
23,7 18,9 16,2 14,8 22,3 19,0 28,6 32,2 21,7 19,5 26,6 25,4 22,5
19,3 24,7 29,2 31,4 35,8 29,0 15,3 24,5 36,5 42,9 39,9 33,1 31,3
13,3 27,9 30,5 35,5 26,2 27,3 7,0 10,5 18,8 21,0 22,4 16,7 21,5
5,6 9,5 11,7 10,8 10,1 9,8 ,3 2,5 6,1 6,6 4,4 4,2 6,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 190 315 344 355 1453 287 323 345 410 406 1771 3224
8 1 1 3 11 24 2 2 2 1 0 7 31
Ei yhtään kupillista/None
1-2 kupillista/1-2 cups
3-4 kupillista/3-4 cups
5-7 kupillista/5-7 cups
8 tai enemmän/8 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 85.B. Ei yhtään kupillista kahvia juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 85.B. Proportion of respondents who drink no coffee at all by background variables (%). 
21 15 10 8 6 9 31 29 16 9 5 15 12
43 27 10 9 6 30 57 30 15 15 7 40 35
0 25 13 12 4 10 33 27 10 5 11 10 10
. . 0 0 0 0 . . 0 0 13 9 7
53 18 6 6 4 16 72 10 14 4 5 21 18
36 18 9 6 5 15 50 24 9 7 6 20 17
35 19 11 13 8 15 40 30 17 10 8 20 18
56 27 11 14 3 20 58 32 17 8 8 22 21
37 13 9 7 9 14 57 30 14 6 8 21 18
42 19 10 9 4 16 47 26 15 11 6 20 18
26 22 14 3 6 12 38 38 19 6 4 17 15
35 10 9 8 9 14 54 26 19 9 5 21 17
22 16 3 6 6 10 43 18 12 12 5 18 14
20 16 12 10 4 10 50 16 15 7 8 11 10
100 0 12 21 5 14 . 30 33 11 11 20 17
29 20 10 12 8 12 71 28 15 15 12 19 15
67 15 13 6 2 12 35 29 16 8 7 16 15
23 16 7 3 5 9 34 21 11 5 4 11 10
44 30 0 0 . 43 56 36 0 50 . 52 48
0 40 0 12 7 8 33 67 25 10 6 9 8
19 27 14 13 4 13 27 29 20 4 3 13 13
21 6 6 7 7 9 23 6 5 4 4 8 9
26 7 6 6 7 11 34 10 5 4 4 11 11
32 10 7 7 8 13 42 14 6 6 7 15 14
34 13 6 7 8 13 43 20 8 7 6 16 15
35 15 6 8 6 13 48 25 11 6 7 19 16
38 18 8 8 7 15 54 29 13 8 6 21 18
38 19 12 8 6 15 49 30 17 10 7 21 18
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Eronnut/Divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Fin.
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 86.A. Teen juonnin määrä päivässä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 86.A. Daily tea consumption by sex and age (%). 
78,7 69,5 74,6 65,1 64,8 70,0 59,6 47,4 57,1 61,7 58,6 57,1 62,9
19,7 25,8 19,7 28,8 27,9 24,6 36,9 43,7 33,9 32,0 35,2 36,0 30,9
,8 3,7 5,1 3,5 5,1 3,8 3,5 7,1 7,0 4,4 4,7 5,3 4,6
,4 ,5 ,6 2,0 2,0 1,2 ,0 1,5 1,7 1,2 1,0 1,1 1,2
,4 ,5 ,0 ,6 ,3 ,3 ,0 ,3 ,3 ,7 ,5 ,4 ,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 190 315 344 355 1453 287 323 345 410 406 1771 3224
8 1 1 3 11 24 2 2 2 1 0 7 31
Ei yhtään kupillista/None
1-2 kupillista/1-2 cups
3-4 kupillista/3-4 cups
5-7 kupillista/5-7 cups
8 tai enemmän/8 or more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 86.B. Ei yhtään teetä juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 86.B. Proportion of respondents who drink no tea at all by background variables (%). 
81 75 75 64 65 69 54 48 60 60 58 57 62
78 61 72 63 72 72 61 46 52 56 57 56 64
100 75 72 77 70 73 100 36 45 75 60 61 65
. . . 100 43 50 . . 100 60 53 59 57
77 71 79 65 73 72 76 67 47 76 67 69 71
82 78 75 69 63 73 57 51 54 63 58 58 66
75 66 73 61 56 66 52 47 58 57 53 53 58
77 63 70 59 54 64 58 43 56 58 54 53 58
76 74 79 68 60 71 65 43 51 62 63 58 64
78 72 76 68 62 70 56 49 58 61 61 57 63
81 70 74 72 84 77 60 68 55 59 49 57 67
87 83 88 63 81 79 73 52 67 62 63 63 70
79 65 65 63 74 69 52 52 65 72 66 63 66
100 80 80 75 63 74 100 75 59 60 74 65 71
. 100 46 67 50 56 . 17 20 64 63 47 52
50 65 71 62 52 64 50 41 52 46 39 45 54
100 64 69 53 70 64 57 52 61 64 56 59 60
78 77 83 72 66 75 44 48 59 64 65 59 70
78 63 . . . 77 60 57 67 100 . 60 67
100 100 100 48 69 68 100 0 40 77 63 63 66
100 43 56 60 68 65 70 21 50 65 60 55 60
53 58 58 61 61 58 46 54 58 60 56 55 56
53 60 58 58 61 58 43 50 55 58 56 52 55
61 66 67 65 70 66 49 58 65 65 65 60 63
65 65 68 63 61 64 51 53 62 60 60 57 61
71 70 70 64 63 67 55 53 60 60 60 58 62
76 67 72 67 64 69 59 52 57 62 59 58 63
79 69 75 65 65 70 60 47 57 62 59 57 63
8aimisissa tai avoliitossa/         
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 87.A. Onko viimeisen vuoden aikana saanut kehotuksen lääkäriltä, terveydenhoitajalta, perheenjäseneltä tai joltain muulta 
muuttaa ruokatottumuksia terveyssyistä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 87.A. Respondents advised during the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else to 
change dietary habits for health reasons, by sex and age (%). 
2,0 4,7 11,0 16,7 16,5 11,3 2,4 6,2 10,9 9,2 13,2 8,8 9,9
2,4 6,3 9,4 15,2 15,6 10,6 3,5 6,2 13,2 12,9 11,2 9,8 10,2
27,6 22,1 25,8 26,2 26,2 25,8 22,6 17,1 17,9 14,4 12,2 16,4 20,6
6,9 6,8 7,7 6,3 4,4 6,3 7,0 6,2 9,7 4,5 4,8 6,3 6,3
67,5 67,9 61,6 56,5 56,5 61,0 71,8 76,1 68,9 70,2 67,4 70,7 66,4
246 190 310 336 340 1422 287 322 341 403 393 1746 3168
Lääkäri kehottanut/Doctor
Joku muu terveydenhoitohenkilö/
Other health care personnel
Perheenjäsen kehottanut/
Family member
Joku muu kehottanut/
Someone else
Ei ole saanut kehotuksia/No advice
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 87.B. Muutoskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 87.B. Proportion of respondents advised to change dietary habits, by background variables (%). 
42 37 40 46 46 43 25 22 33 29 35 30 36
31 24 35 31 57 32 29 29 23 29 29 28 30
100 25 32 43 30 35 50 27 30 31 25 28 31
. . . 0 0 0 . . 0 20 40 32 25
30 43 32 36 47 40 29 0 53 43 39 38 39
34 42 39 41 50 41 32 28 33 29 28 30 36
31 28 39 49 35 37 22 23 29 28 31 27 31
29 26 40 40 47 38 27 25 28 27 27 27 31
35 42 31 54 37 40 32 28 24 27 30 29 34
24 40 46 41 49 41 29 17 39 40 35 32 36
41 40 42 38 31 38 20 32 45 32 37 34 36
41 11 35 36 56 37 36 32 30 15 38 29 33
35 33 38 45 41 39 22 17 30 30 40 29 34
100 27 45 33 37 38 0 38 24 20 19 22 32
. 0 46 33 60 44 . 17 60 18 0 20 33
25 29 38 47 36 38 0 20 23 28 30 24 31
0 21 29 47 30 34 29 23 32 28 30 28 29
33 35 37 46 54 42 38 25 38 33 35 33 39
31 44 . . . 32 27 33 33 100 . 28 30
100 67 67 35 45 45 100 0 80 54 33 38 42
56 57 38 42 38 42 30 50 31 44 47 42 42
24 31 33 44 41 35 24 23 25 28 32 26 30
27 34 38 44 46 38 27 23 27 29 32 28 33
22 33 38 42 42 37 27 23 29 29 33 29 32
33 32 38 43 44 39 28 24 31 30 33 29 34
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 88.A. Alkoholijuomien käyttö viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 88.A. Consumption of alcoholic drinks in the past 12 months, by sex and age (%). 
74,7 93,2 92,0 90,6 92,1 88,9 80,6 89,5 93,0 89,4 79,1 86,3 87,5
25,3 6,8 8,0 9,4 7,9 11,1 19,4 10,5 7,0 10,6 20,9 13,7 12,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 191 314 341 353 1448 284 323 343 406 401 1757 3205
8 0 2 6 13 29 5 2 4 5 5 21 50
On käyttänyt/Yes
Ei ole käyttänyt/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 88.B. Niiden osuus taustamuuttujien mukaan, jotka eivät ole käyttäneet alkoholijuomia viimeksi kuluneen vuoden aikana (%). 
TABLE 88.B. Proportion of persons who have not consumed alcoholic drinks in the past 12 months, by background variables (%). 
3 5 8 7 6 7 5 12 8 11 20 13 10
28 10 11 22 36 22 24 7 5 19 43 19 21
0 0 0 9 9 6 50 0 5 5 17 10 9
. . . 0 0 0 . . 0 0 20 14 10
63 43 21 13 11 24 46 0 21 20 27 29 26
14 8 9 9 9 10 14 18 5 10 24 15 12
10 4 6 8 2 6 8 10 7 9 14 9 8
36 5 6 6 4 10 18 4 6 6 9 8 9
26 10 8 10 9 12 20 13 8 12 26 16 14
24 5 8 6 7 10 17 12 12 11 27 15 13
7 10 6 5 3 6 20 0 0 14 15 11 8
26 6 12 9 11 13 14 21 0 12 31 16 14
24 13 12 25 20 19 26 26 9 13 32 22 21
0 7 16 13 3 11 100 25 9 23 17 19 14
. 0 0 25 10 11 . 33 0 18 25 20 15
25 4 1 5 2 3 0 9 8 4 8 7 5
0 0 3 8 5 5 7 9 6 7 15 9 8
7 10 10 7 6 8 19 15 2 11 25 14 10
32 0 . . . 30 21 0 0 0 . 18 23
0 0 67 30 13 17 67 33 20 38 34 34 25
11 14 6 12 10 10 10 14 13 27 18 18 14
24 8 11 15 24 15 21 18 24 37 57 31 23
26 7 9 14 22 15 24 15 21 33 52 28 22
23 7 8 11 19 13 19 13 17 24 45 22 18
20 5 6 9 14 10 16 9 11 15 30 16 13
18 5 5 8 12 9 15 9 10 13 28 14 12
23 7 7 8 11 11 17 8 10 12 23 14 12
20 6 6 6 12 10 21 9 9 14 18 14 12
25 7 8 9 8 11 19 11 7 11 21 14 13
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL          
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/         
SOCIO-      
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 89.A. Oluen (IV tai III) käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 89.A. Beer consumption in the past week, by sex and age (%). 
61,9 32,5 33,5 38,3 41,5 41,4 80,3 76,6 67,1 63,7 74,4 71,9 58,1
8,6 16,8 14,9 12,1 19,1 14,4 8,3 11,4 15,6 14,6 16,5 13,6 14,0
5,4 11,0 12,0 12,1 12,8 11,0 2,8 5,8 6,6 9,2 3,4 5,7 8,1
24,1 39,8 39,6 37,5 26,5 33,2 8,7 6,2 10,7 12,4 5,7 8,8 19,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Ei yhtään pullollista/Not at all
1-2 pullollista/1-2 bottles
3-4 pullollista/3-4 bottles
Yli neljä pullollista/                     
More than four bottles
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 89.B. Ei yhtään pullollista olutta viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 89.B. Proportion of persons who have not drunk any beer in the past week, by background variables (%). 
26 31 31 36 42 35 76 77 68 61 75 70 55
67 35 46 56 58 57 81 73 73 81 95 79 68
100 25 36 31 33 33 100 91 55 72 68 68 55
. . . 100 29 38 . . 100 40 67 64 57
90 86 38 48 46 56 92 100 63 59 70 73 63
57 24 39 33 40 40 78 82 70 64 79 74 56
44 33 30 37 37 35 75 75 66 65 74 70 57
66 25 30 40 36 38 83 71 67 62 65 68 56
66 39 35 42 37 43 83 78 63 76 72 75 59
58 33 34 32 40 39 76 79 73 66 77 74 59
43 30 39 23 41 35 90 89 50 48 73 66 51
65 44 42 46 48 49 77 86 67 59 88 75 63
67 38 29 46 60 49 76 70 76 57 91 75 63
0 40 43 35 50 42 100 88 82 67 74 75 55
. 0 54 42 40 44 . 83 80 55 63 67 55
75 35 21 37 34 32 100 74 63 71 65 69 50
67 21 28 45 36 35 71 80 67 59 75 69 64
36 30 32 32 31 32 69 76 64 63 75 68 45
70 19 . . . 66 83 63 100 100 . 80 74
100 33 100 67 50 55 100 100 80 85 79 81 67
40 71 63 44 40 47 50 71 69 63 74 68 57
64 40 50 58 66 54 79 68 79 87 93 81 67
62 39 43 55 65 52 77 66 70 81 89 76 64
56 33 34 43 57 44 69 56 57 71 85 66 55
51 27 27 34 47 36 70 56 52 61 78 63 50
51 29 28 35 42 36 77 69 59 63 76 68 53
56 30 31 34 39 38 77 72 62 62 73 69 55
51 34 34 34 46 40 75 76 67 66 72 71 56
62 32 34 38 42 41 80 77 67 64 74 72 58
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 90.A. Long drink -juomien käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 90.A. Consumption of long drinks in the past week, by sex and age (%). 
86,4 88,0 88,9 90,5 91,3 89,3 84,8 92,6 88,2 87,8 91,4 89,1 89,2
7,8 5,8 8,2 6,6 7,4 7,2 11,4 4,0 10,1 8,3 7,4 8,2 7,7
2,7 1,0 ,6 1,2 ,8 1,2 2,8 1,2 1,7 1,9 1,0 1,7 1,5
3,1 5,2 2,2 1,7 ,5 2,2 1,0 2,2 ,0 1,9 ,2 1,1 1,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Ei yhtään pullollista/Not at all
1-2 pullollista/1-2 bottles
3-4 pullollista/3-4 bottles
Yli neljä pullollista/                       
More than four bottles
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 90.B. Ei yhtään pullollista long drink -juomia viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 90.B. Proportion of persons who have not consumed any long drinks in the past week, by background variables (%). 
81 90 89 90 90 90 88 93 88 87 90 89 89
87 86 87 96 100 89 84 91 84 94 100 87 88
100 50 92 89 91 89 50 91 92 95 93 93 91
. . . 100 86 88 . . 100 60 93 86 87
99 100 96 86 90 92 97 67 89 82 93 91 91
80 78 92 90 91 87 81 96 89 84 87 86 87
85 91 86 93 93 90 82 92 88 91 93 90 90
86 82 85 93 90 88 81 95 90 89 92 90 89
87 94 88 87 92 89 87 95 84 88 92 89 89
89 86 92 89 90 89 82 86 88 87 90 87 88
89 100 90 87 97 92 90 95 100 86 95 92 92
83 94 92 94 85 90 86 97 89 85 91 90 90
83 92 91 95 93 91 87 96 79 89 89 88 89
0 73 93 90 85 87 100 88 100 83 87 89 88
. 100 85 83 100 89 . 100 80 91 88 90 89
75 88 89 95 92 91 75 92 93 91 92 92 91
100 93 78 92 95 88 79 92 85 88 91 88 88
81 87 90 88 89 88 81 97 85 85 94 89 88
88 88 . . . 88 87 91 100 0 . 88 88
100 100 100 95 91 92 67 100 100 100 92 92 92
80 100 94 84 93 90 90 86 94 85 94 90 90
94 92 92 96 96 94 94 96 97 95 100 96 95
92 92 94 96 97 94 92 95 94 96 99 95 95
94 93 93 94 96 94 93 93 94 94 97 94 94
88 93 93 94 96 93 87 92 91 91 94 91 92
84 88 91 93 94 90 88 92 89 89 92 90 90
88 89 92 94 95 92 88 94 92 91 93 92 92
89 92 91 91 94 91 91 92 93 91 92 92 92
86 88 89 90 91 89 85 93 88 88 91 89 89
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL        
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/          
SOCIO-       
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 91.A. Väkevän alkoholin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 91.A. Consumption of strong alcohol in the past week, by sex and age (%). 
82,1 63,4 63,9 61,4 53,6 63,8 82,7 81,8 85,6 80,5 82,3 82,5 74,0
6,2 15,7 14,9 12,7 15,6 13,1 7,6 10,8 10,7 11,4 12,8 10,9 11,9
3,1 9,4 8,9 6,6 9,8 7,7 6,9 4,3 2,0 5,6 3,4 4,4 5,9
8,6 11,5 12,3 19,3 21,0 15,4 2,8 3,1 1,7 2,4 1,5 2,2 8,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Ei yhtään/Not at all
1-2 annosta/1-2 drinks
3-4 annosta/3-4 drinks
Yli neljä annosta/
More than four drinks
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 91.B. Ei yhtään väkevää alkoholia viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 91.B. Proportion of persons who have not consumed any strong alcohol in the past week, by background variables (%). 
77 66 64 60 52 60 74 84 88 80 81 82 72
82 60 63 75 69 74 85 78 77 81 95 83 79
100 50 68 54 54 58 100 73 79 84 86 83 74
. . . 100 57 63 . . 100 80 73 77 73
99 71 54 74 51 67 95 100 89 86 81 86 75
79 65 67 57 56 65 79 76 83 74 79 78 71
72 63 63 59 53 61 79 83 86 83 86 84 75
86 60 64 62 53 63 81 84 86 81 85 84 75
82 61 61 58 45 60 83 80 86 77 81 81 71
77 56 65 61 53 62 79 79 85 80 87 82 73
79 80 61 69 62 68 100 79 91 89 71 84 76
83 83 62 60 70 70 86 86 85 79 81 83 77
86 67 74 61 56 68 80 83 82 81 81 81 75
100 73 73 58 47 62 100 100 95 67 87 84 70
. 100 69 58 50 61 . 67 60 64 75 67 64
75 58 63 60 46 58 75 84 88 82 78 83 71
100 57 50 50 59 54 54 83 85 80 80 81 76
70 67 65 67 49 63 81 82 81 84 76 81 69
86 69 . . . 85 88 67 67 100 . 84 85
100 67 86 67 57 60 100 100 100 92 87 88 73
60 57 56 64 60 60 70 86 88 81 80 81 71
77 59 56 60 70 63 85 81 78 86 94 85 73
75 56 56 59 68 62 81 77 78 82 91 81 72
75 61 55 56 64 62 80 81 80 81 88 82 72
77 67 61 59 61 65 85 83 82 81 86 83 74
72 62 60 58 56 61 81 83 81 81 82 82 72
77 66 63 59 58 64 82 85 83 81 83 83 74
76 66 61 56 58 62 82 82 87 82 82 83 73
82 63 64 61 54 64 83 82 86 81 82 83 74
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL        
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/           
SOCIO-        
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 92.A. Viinin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 92.A. Consumption of wine or similar drinks in the past week, by sex and age (%). 
91,1 71,7 66,5 62,5 67,2 70,7 85,1 67,4 59,4 60,3 63,8 66,3 68,3
4,3 12,6 16,5 10,7 11,5 11,2 7,6 17,2 19,9 19,0 20,7 17,4 14,6
2,7 9,9 8,2 10,4 9,8 8,4 5,2 10,5 10,1 10,2 8,4 9,0 8,7
1,9 5,8 8,9 16,4 11,5 9,7 2,1 4,9 10,7 10,5 7,1 7,4 8,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Ei yhtään lasillista/Not at all
1-2 lasillista/1-2 glasses
3-4 lasillista/3-4 glasses
Yli neljä lasillista/                          
More than four glasses
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 92.B. Ei yhtään viinilasillista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 92.B. Proportion of persons who have consumed no wine in the past week, by background variables (%). 
84 67 63 60 64 64 77 70 60 58 63 63 63
92 81 78 77 96 87 87 61 66 69 67 77 82
100 50 80 57 67 67 100 64 50 70 68 65 66
. . . 100 86 88 . . 50 40 60 55 63
100 100 75 79 78 83 98 100 74 76 73 80 82
90 76 76 66 73 76 86 84 72 68 65 74 75
84 68 59 51 45 59 76 64 55 53 55 59 59
89 57 50 51 57 59 86 52 51 41 48 53 55
93 68 69 69 64 72 89 73 58 67 71 71 72
89 74 74 61 66 72 87 71 66 67 73 72 72
86 80 61 56 69 68 85 84 50 64 63 67 68
100 94 77 74 74 82 73 72 74 71 75 73 77
92 92 85 71 91 85 83 96 74 66 74 76 81
100 80 73 73 56 69 100 63 55 60 57 59 65
. 100 62 83 60 69 . 83 100 82 63 80 74
100 58 49 40 28 46 75 51 40 41 39 43 45
100 71 56 53 77 62 79 77 58 57 58 63 63
89 80 78 69 81 78 75 76 74 72 84 76 77
91 75 . . . 89 86 51 100 100 . 81 84
100 100 100 67 74 75 100 100 100 92 73 77 76
100 86 88 84 81 85 80 64 81 89 63 75 80
87 79 79 79 87 81 89 77 74 71 88 80 81
90 83 79 81 86 83 85 80 76 77 83 80 82
88 78 75 76 81 79 80 73 68 68 79 73 76
83 70 69 67 71 72 78 64 62 61 67 66 68
87 73 67 66 66 71 84 70 63 62 63 68 69
86 73 65 65 64 70 82 69 62 61 62 66 68
89 72 69 67 63 71 85 68 67 59 60 67 69
91 72 66 63 67 71 85 67 59 60 64 66 68
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
8sumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/           
SOCIO-        
ECONOMIC        
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 93.A. Siiderin tai kevytviinin käytön määrä viimeksi kuluneen viikon aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 93.A. Consumption of cider and mild wine in the past week, by sex and age (%).  
92,2 85,3 85,8 91,1 94,3 90,2 75,1 69,5 68,0 78,8 83,7 75,5 82,2
5,4 9,4 10,8 5,5 4,6 6,9 12,5 17,8 20,2 13,4 11,3 14,9 11,3
1,2 2,6 1,3 1,2 ,5 1,2 5,5 5,2 5,8 4,6 3,0 4,7 3,1
1,2 2,6 2,2 2,3 ,5 1,7 6,9 7,4 6,1 3,2 2,0 4,8 3,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Ei yhtään lasillista/Not at all
1-2 lasillista/1-2 glasses
3-4 lasillista/3-4 glasses
Yli neljä lasillista/                          
More than four glasses
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 93.B. Ei yhtään siideri- tai kevytviinilasillista viikon aikana juoneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 93.B. Proportion of persons who have consumed no cider or mild wine in the past week, by background variables (%). 
81 84 85 92 94 89 61 70 68 77 84 75 81
94 88 87 92 96 92 80 67 77 88 95 78 85
100 75 88 86 93 89 50 73 61 81 82 76 81
. . . 100 100 100 . . 0 100 67 68 77
96 86 96 90 95 94 94 67 68 90 80 84 90
92 82 85 92 93 90 71 69 66 76 86 75 83
90 86 85 91 93 89 68 70 69 78 86 74 79
89 86 76 90 96 88 78 67 70 75 86 75 80
90 81 92 89 95 91 73 78 67 83 87 78 84
96 84 85 91 95 91 76 61 62 81 79 72 80
93 80 87 92 95 91 80 68 68 82 71 75 83
96 100 92 91 81 91 68 72 78 74 78 74 82
92 83 91 95 95 92 74 91 68 77 92 80 86
100 73 89 98 97 92 100 88 68 90 83 82 88
. 0 85 83 100 86 . 83 60 82 88 80 83
100 86 82 88 94 87 50 69 69 83 94 77 82
100 86 89 97 100 94 54 69 66 75 79 71 75
81 90 85 94 92 89 63 61 68 73 80 71 83
95 94 . . . 94 79 70 100 100 . 77 85
100 67 100 81 95 93 67 100 100 100 87 88 91
90 86 88 80 90 87 90 79 81 81 77 80 84
85 89 95 95 96 93 78 76 86 91 95 85 89
75 77 87 91 94 85 66 66 77 84 87 76 80
83 80 85 91 95 87 66 63 71 81 88 74 80
91 81 85 94 94 89 71 68 67 84 87 77 83
92 85 86 91 94 90 75 70 68 79 84 76 82
Naimisissa tai avoliitossa/         
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL         
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/            
SOCIO-      
ECONOMIC
STATUS
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 94.A. Kuinka usein tavallisesti juo olutta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 94.A. Frequency of drinking beer, by sex and age (%).  
,4 2,1 2,6 8,5 8,2 4,9 ,0 ,0 1,5 2,7 1,0 1,1 2,9
7,3 24,7 27,9 28,4 25,0 23,4 2,9 4,3 10,2 10,8 6,2 7,2 14,5
17,1 22,1 24,4 18,5 17,3 19,7 5,0 6,8 11,4 11,8 9,4 9,2 13,9
20,4 25,8 20,1 14,7 19,0 19,4 16,1 19,6 15,2 16,2 12,2 15,7 17,3
23,7 12,6 14,3 16,1 19,3 17,3 15,7 20,8 26,5 25,6 28,5 24,0 21,0
31,0 12,6 10,7 13,8 11,1 15,3 60,4 48,4 35,3 32,9 42,7 42,8 30,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
245 190 308 341 352 1436 280 322 343 407 403 1755 3191
12 1 8 6 14 41 9 3 4 4 3 23 64
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/
2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/
2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa
tai harvemmin/
A few times a year
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 94.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa olutta juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 94.B. Proportion of those who used to drink beer at least once a week, by background variables (%). 
42 46 56 58 52 54 15 12 23 29 17 21 35
23 53 46 34 36 33 6 11 19 13 5 9 21
0 75 56 66 48 56 0 0 29 11 17 16 31
. . . 0 71 63 . . 50 40 20 27 37
3 17 48 42 48 37 3 0 21 27 18 16 27
31 51 58 63 50 51 5 7 24 28 17 17 35
34 50 54 55 54 51 13 12 23 24 16 18 31
29 52 55 59 58 52 6 12 21 28 23 19 33
24 42 56 51 50 46 9 15 26 16 14 16 30
22 52 57 63 50 50 8 8 25 23 20 17 31
44 30 63 62 55 55 10 0 32 32 10 19 37
9 50 50 43 52 41 9 14 22 24 9 16 28
19 50 45 50 30 38 7 13 18 38 10 17 27
100 60 45 65 48 54 0 0 14 17 19 15 39
. 100 31 33 60 42 . 17 0 36 25 23 33
25 46 63 57 56 56 0 12 24 20 18 19 37
33 50 56 60 45 54 11 8 27 29 19 21 26
41 45 61 54 63 55 7 12 28 33 14 22 43
18 63 . . . 22 7 21 0 0 . 9 14
0 33 0 38 41 39 0 0 0 0 13 11 26
44 33 27 60 58 51 20 8 19 15 17 16 33
28 51 59 58 51 51 10 17 30 25 18 21 34
30 55 58 58 54 52 10 16 27 27 19 21 35
31 51 53 58 50 50 12 19 26 29 22 22 35
25 49 55 55 51 48 8 11 23 25 17 17 31
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/            
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 95.A. Kuinka usein juo väkevää alkoholia tai viinaa sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 95.A. Frequency of drinking strong alcohol or liquor, by sex and age (%).  
,0 ,5 ,3 2,0 2,0 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2 ,1 ,5
1,6 3,7 3,9 7,9 11,4 6,3 ,7 ,0 ,6 1,2 1,7 ,9 3,3
4,5 6,9 11,0 14,3 14,2 10,9 2,5 1,9 2,3 4,2 3,7 3,0 6,6
16,3 31,2 29,1 21,9 27,3 25,1 16,8 14,9 12,0 15,8 9,2 13,5 18,7
38,0 47,1 43,7 42,1 35,5 40,8 43,6 60,7 60,5 53,7 50,5 54,0 48,0
39,6 10,6 12,0 11,7 9,7 15,9 36,4 22,6 24,6 25,1 34,6 28,5 22,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
245 189 309 342 352 1437 280 323 342 406 402 1753 3190
12 2 7 5 14 40 9 2 5 5 4 25 65
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/
2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/
2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa
tai harvemmin/
A few times a year
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 95.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa väkeviä alkoholijuomia juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 95.B. Proportion of those who used to drink strong alcohol or liquor at least once a week, by background variables (%). 
10 6 16 25 27 20 6 2 2 6 6 5 12
6 17 12 15 28 11 2 0 5 6 0 2 7
0 50 17 31 33 29 0 18 5 0 4 4 13
. . . 0 14 13 . . 0 0 7 5 7
0 17 4 11 29 17 2 0 5 6 4 4 11
8 8 14 32 20 18 3 4 2 6 6 5 11
9 12 17 24 34 19 5 1 3 5 6 4 10
7 14 12 22 25 17 7 1 2 7 6 4 10
5 6 18 27 27 19 3 6 5 4 5 4 12
6 14 19 32 32 22 0 2 6 3 3 3 11
19 10 19 21 26 21 0 0 0 2 10 3 12
0 0 15 18 26 13 9 0 0 12 6 6 9
0 13 9 18 28 14 2 0 0 7 6 4 8
0 7 11 30 26 20 0 0 5 10 5 6 15
. 0 23 17 30 22 . 0 0 9 25 10 17
0 13 15 26 33 20 25 0 1 4 8 3 12
0 14 22 39 30 28 4 1 3 5 8 4 8
13 10 14 20 26 17 7 12 7 7 4 7 14
4 7 . . . 4 2 2 0 0 . 2 3
0 33 17 20 29 28 0 0 0 0 3 2 16
11 17 14 24 22 20 10 0 6 4 3 4 12
10 25 27 23 18 22 6 8 8 5 4 6 14
11 22 29 27 20 22 6 7 10 8 6 8 14
11 21 32 31 25 24 7 9 12 11 7 10 17
10 19 27 31 29 23 5 7 9 13 9 9 16
9 17 21 28 29 21 5 5 7 10 8 7 14
8 10 16 24 28 18 4 2 5 6 6 5 11
9 12 17 27 30 20 4 2 4 7 9 5 12
6 11 15 24 28 18 3 2 3 5 6 4 10
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC         
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 96.A. Kuinka usein tavallisesti juo viiniä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 96.A. Frequency of drinking wine, by sex and age (%).  
,0 ,0 ,6 2,0 1,1 ,9 ,0 ,3 1,5 1,2 2,7 1,3 1,1
,8 1,6 8,7 9,6 11,8 7,4 ,4 4,3 10,5 9,7 10,2 7,5 7,4
,8 9,6 13,5 12,0 11,2 9,9 2,8 10,6 8,2 10,4 8,7 8,4 9,1
8,6 21,9 17,4 17,0 16,4 16,1 15,2 28,6 28,0 25,0 17,6 23,0 19,9
33,6 41,7 38,3 34,2 36,5 36,5 35,1 36,0 37,6 34,2 36,5 35,9 36,2
56,1 25,1 21,5 25,1 23,0 29,1 46,5 20,2 14,3 19,6 24,3 24,1 26,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
244 187 311 342 348 1432 282 322 343 404 403 1754 3186
13 4 5 5 18 45 7 3 4 7 3 24 69
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/
2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/
2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa
tai harvemmin/
A few times a year
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 96.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa viiniä juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 96.B. Proportion of those who used to drink wine at least once a week, by background variables (%). 
6 11 26 25 25 23 8 16 22 25 22 21 22
1 10 12 13 8 6 2 15 14 13 15 8 7
0 50 16 26 26 24 0 0 16 5 24 14 18
. . . 0 14 13 . . 0 20 7 9 10
0 0 8 8 11 8 0 0 11 8 14 9 8
2 6 15 24 22 15 1 2 8 14 19 10 13
3 14 30 31 46 26 8 17 24 29 30 22 24
0 20 38 39 34 29 3 27 26 37 35 28 28
2 3 15 15 23 14 4 15 21 18 16 15 14
2 14 21 23 25 18 2 8 15 16 14 12 15
7 0 26 23 16 17 0 11 18 21 15 14 16
0 0 12 14 22 11 9 3 19 12 19 13 12
0 5 9 21 11 10 2 0 9 11 14 8 9
0 13 23 23 23 21 0 25 27 21 32 26 23
. 0 31 8 20 19 . 0 0 0 38 10 15
0 16 37 45 64 38 25 26 37 34 41 34 36
0 14 25 26 15 21 4 9 17 28 23 19 19
2 5 12 16 15 12 0 3 7 9 10 7 10
2 20 . . . 3 3 32 33 0 . 8 6
0 0 0 14 15 14 0 0 0 0 14 12 13
0 0 0 8 17 9 10 7 6 0 23 11 10
3 11 16 19 23 15 5 13 17 18 18 14 15
3 12 18 21 24 17 3 13 19 23 18 16 16
3 11 19 22 24 17 4 15 19 23 24 18 18
2 11 23 24 24 18 3 15 20 21 22 17 18
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/         
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 97.A. Kuinka usein tavallisesti juo alkoholia sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 97.A. Frequency of alcohol drinking, by sex and age (%). 
,0 2,7 2,3 10,3 9,6 5,6 ,0 ,3 2,1 3,2 3,3 2,0 3,6
7,0 23,9 29,7 25,9 26,7 23,4 4,4 11,2 17,7 17,2 11,8 12,9 17,6
18,5 22,3 18,0 15,0 13,6 16,9 10,5 16,5 15,3 16,3 9,8 13,7 15,1
20,6 26,6 21,6 18,2 24,3 21,9 33,8 31,4 28,3 23,6 15,0 25,6 24,0
29,6 18,1 21,6 21,2 18,0 21,5 31,6 33,9 29,5 30,5 38,8 33,0 27,9
24,3 6,4 6,9 9,4 7,8 10,6 19,6 6,8 7,1 9,1 21,3 12,8 11,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
243 188 306 340 345 1422 275 322 339 406 399 1741 3163
14 3 10 7 21 55 14 3 8 5 7 37 92
Päivittäin/Daily
2-3 kertaa viikossa/
2-3 times a week
Kerran viikossa/Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/
2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa tai
harvemmin/A few times a year
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 97.B. Tavallisesti vähintään kerran viikossa alkoholia juovien osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 97.B. Proportion of those who drink alcohol at least once a week, by background variables (%). 
53 47 52 53 51 51 25 28 35 42 24 32 41
22 51 43 30 36 32 12 31 28 23 10 18 25
0 50 46 63 52 54 50 9 45 14 31 28 37
. . . 0 43 38 . . 50 60 20 32 33
3 17 27 32 42 30 5 0 21 29 18 17 24
33 45 50 54 45 46 11 11 25 30 23 21 34
33 53 52 59 66 54 25 31 39 43 31 35 42
29 58 59 54 57 53 14 38 36 53 39 38 44
17 37 41 47 49 40 17 26 33 25 18 24 31
32 52 53 59 57 52 16 24 35 31 24 26 37
52 30 60 59 37 50 5 16 43 41 16 26 38
5 39 42 40 46 36 14 21 41 41 19 28 32
16 50 35 44 38 36 15 17 27 27 12 19 27
100 57 32 45 50 43 0 25 32 31 33 31 39
. 100 38 18 50 37 . 17 40 27 25 27 32
25 51 60 63 73 60 25 36 47 45 43 42 51
33 50 63 71 42 59 21 20 36 42 26 32 36
44 44 51 46 48 47 13 24 30 32 16 25 40
18 56 . . . 21 13 55 33 0 . 20 21
0 33 17 33 44 41 0 0 0 0 18 15 29
44 33 21 46 45 41 20 15 19 23 18 19 30
29 44 56 54 47 47 18 26 38 36 25 29 37
25 47 51 53 50 47 18 25 35 33 25 28 37
26 49 50 51 50 46 15 28 35 37 25 29 36
Naimisissa tai avoliitossa/           
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL          
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/          
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/           
SOCIO-        
ECONOMIC
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 98.A. Kuinka usein juo alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 98.A. Frequency of consuming six or more portions of alcohol on a single occasion, by sex and age (%). 
38,6 13,7 15,8 22,4 26,7 23,6 45,4 33,1 38,3 48,3 68,9 47,7 36,9
24,1 33,2 37,4 30,1 32,8 31,7 25,0 39,3 40,9 31,1 19,2 30,9 31,3
18,7 29,5 21,3 16,8 15,8 19,5 21,4 19,5 11,1 11,3 6,3 13,3 16,1
18,3 21,6 24,2 25,7 20,4 22,3 8,2 8,0 8,5 8,6 4,8 7,5 14,2
,4 2,1 1,3 5,0 4,3 2,9 ,0 ,0 1,2 ,7 ,8 ,6 1,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
241 190 310 339 348 1428 280 323 342 408 396 1749 3177
16 1 6 8 18 49 9 2 5 3 10 29 78
Ei koskaan/Never
Harvemmin kuin kerran
kuukaudessa/Less than
once a month
Kerran kuukaudessa/
Once a month
Kerran viikossa/Once a week
Päivittäin tai lähes päivittäin/
Daily or nearly daily
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 98.B. Niiden osuus, jotka juovat alkoholia kerralla kuusi annosta tai enemmän vähintään kerran viikossa (%). 
TABLE 98.B. Proportion of respondents who consume six or more portions of alcohol on one occasion at least once a week (%). 
20 20 24 30 24 25 11 7 8 8 6 7 15
19 29 27 26 16 22 8 11 16 9 0 9 16
0 25 32 45 34 36 0 9 14 11 7 10 20
. . . 0 33 29 . . 50 40 7 18 21
3 17 30 24 27 21 3 0 11 6 8 7 15
22 31 27 33 19 26 5 4 10 12 4 7 17
27 21 24 31 25 25 14 9 10 8 5 9 15
20 25 28 32 31 28 7 10 10 12 9 10 17
10 10 23 30 25 22 10 11 14 7 4 9 15
26 38 34 37 24 31 6 8 8 11 4 8 18
37 0 29 36 16 27 5 5 9 7 5 6 17
5 17 19 24 19 17 14 0 7 6 3 6 11
16 29 12 21 23 20 9 4 3 11 4 7 13
0 20 18 25 20 21 0 13 9 17 5 11 17
. 0 0 0 10 3 . 0 0 0 0 0 2
25 20 28 31 20 25 0 5 6 9 8 7 16
0 29 33 39 30 33 11 6 11 8 6 8 12
29 28 31 32 24 29 7 15 15 13 6 12 23
12 13 . . . 12 7 17 0 0 . 9 10
0 33 0 25 28 26 0 0 0 0 5 4 16
44 33 20 39 32 33 20 7 13 8 0 7 20
20 24 29 29 21 25 8 5 9 6 6 7 15
21 25 25 28 24 25 10 6 7 8 7 8 15
21 27 30 30 25 27 13 6 7 8 7 8 17
19 24 25 31 25 25 8 8 10 9 6 8 16
Naimisissa tai avoliitossa/        
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 99.A. Onko viimeisen vuoden aikana saanut kehotuksen vähentää alkoholin käyttöä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 99.A. Respondents advised in the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else to 
reduce alcohol consumption, by sex and age (%). 
,0 ,5 2,9 4,2 6,2 3,2 ,7 ,6 1,5 2,8 ,5 1,3 2,1
,4 1,1 2,3 3,3 2,4 2,1 ,7 ,9 1,5 1,8 ,0 1,0 1,5
11,9 15,8 17,5 19,6 18,0 16,9 4,7 4,7 3,5 5,0 2,1 3,9 9,8
4,5 10,0 3,6 5,1 2,1 4,6 1,8 1,6 3,8 2,5 ,8 2,1 3,2
84,8 77,9 78,2 73,8 77,9 78,2 93,9 93,8 94,4 93,2 97,1 94,5 87,2
244 190 308 332 339 1413 277 322 340 399 384 1722 3135
Lääkäri kehottanut /A doctor
Joku muu terveydenhoitohenkilö/
Other health care personnel
Perheenjäsen kehottanut/
Family member
Joku muu kehottanut/Someone else
Ei ole saanut kehotusta/No advice
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 99.B. Niiden osuus, jotka ovat saaneet kehotuksen vähentää alkoholin käyttöä taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 99.B. Proportion of respondents advised to reduce alcohol consumption, by background variables (%). 
19 21 20 25 22 22 8 6 4 6 3 5 12
14 22 25 18 30 19 6 6 9 6 0 6 12
100 50 29 47 20 33 0 18 11 5 1 6 16
. . . 100 17 29 . . 0 40 0 10 14
2 0 30 19 24 18 4 0 0 8 3 4 12
17 22 22 29 21 22 7 7 5 6 3 5 14
24 23 21 27 20 23 6 6 6 7 2 6 12
16 27 17 28 30 24 7 5 6 14 6 7 14
12 16 16 29 22 20 9 9 8 7 0 6 13
12 21 27 25 21 22 3 5 7 5 3 5 12
30 10 26 32 11 23 5 16 5 5 3 6 15
14 22 20 21 22 20 5 4 0 0 0 1 10
13 25 32 17 18 21 7 4 3 2 2 4 11
0 27 23 28 23 25 0 13 0 3 4 4 17
. 0 38 0 22 20 . 0 0 0 0 0 11
0 19 24 26 22 23 0 5 2 3 0 3 13
0 36 21 31 35 28 4 4 7 8 6 6 10
22 22 19 25 24 22 7 6 7 12 2 7 17
14 31 . . . 15 6 15 0 0 . 7 11
0 0 0 26 20 20 0 0 25 0 2 3 12
33 29 31 39 23 29 20 14 13 4 0 7 18
16 18 20 21 20 19 11 5 5 5 3 5 12
14 20 27 23 20 21 10 4 2 4 5 5 13
15 22 22 26 22 22 6 6 6 7 3 5 13
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 100.A. Vastaajan mielipide siitä, pitäisikö alkoholijuomien verotusta muuttaa vai pitää ennallaan, sukupuolen ja iän mukaan 
(%). 
TABLE 100.A. Respondents’ opinion on taxation of alcohol, by sex and age (%). 
15,2 14,8 11,4 12,6 10,3 12,5 18,7 16,5 20,2 19,9 28,7 21,1 17,2
5,9 7,4 6,9 9,3 10,3 8,2 12,3 18,1 15,5 16,1 16,1 15,7 12,3
6,3 3,7 6,2 5,4 7,5 6,0 6,3 8,4 5,7 6,7 5,3 6,4 6,2
50,2 60,3 55,6 51,2 59,8 55,3 57,5 50,5 49,7 50,5 45,5 50,3 52,6
22,4 13,8 19,9 21,6 12,1 18,0 5,2 6,5 8,9 6,7 4,5 6,4 11,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
237 189 306 334 348 1414 268 321 336 386 380 1691 3105
20 2 10 13 18 63 21 4 11 25 26 87 150
Nostaa korkeammalle kuin ennen
v.2004/Should raise higher level than
before 2004
Saattaa v.2004 edeltävälle tasolle/
Same level as before 2004
Nostaa, mutta jättää v. 2004 tason
alapuolelle/Should raise but..
Jättää nykytasolle/The present level
Laskea edelleen/Should reduce more
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 100.B. Niiden osuus, joiden mielestä alkoholijuomien verotusta pitäisi nostaa, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 100.B. Proportion of respondents who consider taxation on alcohol should be raised, by background variables (%). 
16 30 23 28 29 27 37 44 42 42 52 45 37
29 20 37 32 46 30 37 41 36 50 56 40 35
100 25 16 14 19 18 50 36 45 48 42 44 34
. . . 0 17 14 . . 50 0 38 30 26
37 71 21 25 29 30 43 33 33 30 47 42 35
26 24 23 25 26 25 30 30 39 35 53 38 31
21 24 26 30 30 27 43 45 42 50 50 46 38
31 20 20 28 29 25 34 41 41 39 44 40 34
26 33 27 35 35 32 42 50 37 42 64 47 40
29 29 29 22 27 27 37 39 44 46 51 43 36
26 40 13 13 11 17 21 39 29 41 29 33 25
18 22 27 28 22 24 29 55 50 48 68 51 38
28 25 30 31 36 31 46 39 48 44 50 46 39
0 40 35 23 13 27 100 50 24 45 52 43 33
. 0 50 30 40 39 . 60 50 36 67 50 44
25 14 24 35 40 27 50 57 48 55 50 52 40
67 29 17 22 32 24 41 36 44 41 45 41 39
20 26 22 26 35 26 47 36 37 33 46 38 30
30 25 . . . 30 37 34 50 0 . 36 33
0 67 60 33 25 28 50 100 25 50 55 54 40
11 71 19 20 13 20 30 50 25 48 51 44 32
27 26 25 27 28 27 37 43 41 43 50 43 36
Naimisissa tai avoliitossa/                
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/                
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                      
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                    
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 101.B. Vastaajien ilmoittaman pituuden keskiarvo (cm) taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 101.B. Average height (cm) of respondents, by background variables (%). 
179 180 180 178 177 179 164 166 166 165 164 165 171
177 178 180 179 173 178 165 166 166 165 165 165 172
186 176 179 179 176 178 165 166 165 163 164 164 169
. . . 180 180 180 . . 166 166 163 164 168
172 179 178 177 176 176 164 165 163 164 163 164 170
179 179 179 178 177 178 165 165 166 164 164 164 172
181 180 181 179 178 180 166 166 166 165 164 165 171
177 180 181 179 178 179 166 166 166 165 164 166 171
178 181 179 178 177 178 163 167 166 164 165 165 171
177 179 182 178 178 179 165 167 165 165 163 165 171
180 177 179 177 176 178 168 166 165 165 163 165 171
179 180 179 178 174 178 166 165 165 163 163 164 171
177 179 179 177 175 177 164 163 165 164 161 163 170
175 180 182 177 178 179 154 165 165 165 164 164 174
. 172 183 179 177 180 . 170 165 164 166 166 173
187 180 181 180 178 180 162 166 167 165 165 166 173
180 179 180 178 176 179 165 166 166 165 164 165 167
179 179 178 178 177 178 164 166 164 163 164 164 173
177 182 . . . 177 165 166 171 174 . 165 170
170 173 184 177 176 176 156 163 164 163 163 163 170
180 176 179 176 176 177 164 164 167 166 161 164 170
177 177 176 174 173 176 165 164 163 161 161 163 169
177 178 177 175 173 176 166 164 164 162 161 163 170
178 179 177 176 174 177 166 165 164 163 161 164 170
178 179 178 177 175 177 166 166 165 164 162 164 170
178 180 179 177 176 178 166 166 165 164 163 165 171
178 180 180 178 176 178 166 166 166 164 163 165 171
178 179 179 178 177 178 166 166 166 164 164 165 171
178 179 180 178 177 178 165 166 166 165 164 165 171
Naimisissa tai avoliitossa/           
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                   
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC  
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 102.A. Body mass –indeksi (kg/m2) sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 102.A. Body mass index (kg/m2), by sex and age (%).  
18,6 2,6 2,2 ,6 2,0 4,6 26,2 14,7 9,3 5,9 3,5 10,9 8,1
55,9 50,3 35,9 34,4 32,2 39,9 60,8 52,8 47,4 45,6 37,0 47,8 44,2
21,9 36,1 45,7 44,0 49,4 40,9 9,1 20,6 27,9 32,6 39,2 27,2 33,4
3,6 11,0 16,2 21,0 16,4 14,6 3,8 11,9 15,4 15,9 20,3 14,1 14,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
247 191 315 343 354 1450 286 320 344 408 403 1761 3211
10 0 1 4 12 27 3 5 3 3 3 17 44
14-19,99
20-24,99
25-29,99
30-
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 102.B. BMI>25 kg/m2 taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 102.B. BMI>25 kg/m2 by background variables (%).
52 50 61 65 68 63 12 35 44 47 61 46 53
22 44 64 65 61 39 13 24 52 53 42 24 32
0 0 64 66 59 59 0 40 32 57 59 51 54
. . . 100 14 25 . . 50 0 60 45 40
14 43 58 68 68 55 8 33 74 53 68 51 53
28 51 69 70 66 58 15 50 52 58 58 46 52
31 46 58 60 65 54 14 30 39 42 54 37 43
23 42 56 65 65 53 13 31 40 39 53 38 44
23 58 69 62 61 56 15 37 40 54 58 42 49
24 49 68 61 66 55 12 30 45 52 56 40 47
26 90 58 72 68 61 10 32 50 48 73 48 54
39 44 54 66 67 56 5 31 41 56 69 43 49
27 29 59 70 73 55 15 39 55 46 65 44 49
100 67 59 65 63 63 0 50 23 47 39 38 53
. 0 46 42 60 47 . 33 60 45 50 47 47
25 43 59 60 58 55 0 18 33 42 65 36 46
0 29 53 69 35 50 18 41 45 50 59 47 47
48 45 69 68 75 64 19 41 54 56 56 50 59
21 50 . . . 24 12 15 33 100 . 13 18
. 100 67 85 71 73 0 33 80 46 64 60 67
11 57 75 60 59 57 10 54 47 46 63 49 53
11 33 53 59 59 42 6 16 30 49 60 31 37
13 32 50 64 67 43 7 15 27 47 62 31 36
15 36 52 65 66 46 10 18 29 47 60 31 38
19 40 54 66 68 50 11 24 33 48 62 35 42
20 46 56 62 70 52 13 27 34 45 58 36 43
21 50 58 64 68 54 14 28 36 46 60 38 45
28 61 65 66 68 60 16 24 43 45 63 40 49
26 47 62 65 66 55 13 33 43 48 59 41 48
Naimisissa tai avoliitossa/             
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                   
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                   
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 103.A.Vastaajan mielipide omasta painostaan ja haluaisiko hän laihtua sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 103.A. Respondent’s opinion of his/her own weight, by sex and age (%). 
83,5 69,5 53,7 47,8 46,7 57,8 62,2 53,1 43,0 42,6 34,6 45,9 51,3
5,2 5,8 9,9 9,5 15,1 9,7 3,5 3,7 5,5 8,6 12,4 7,2 8,3
11,2 24,7 36,4 42,7 38,2 32,4 34,3 43,2 51,5 48,8 53,0 46,9 40,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
249 190 313 337 351 1440 283 322 344 408 402 1759 3199
8 1 3 10 15 37 6 3 3 3 4 19 56
Ei ylipainoinen/Doesn't think          
he/she is overweight
On mielestään ylipainoinen, ei
halua laihtua/Overweight
Ylipainoinen, haluaisi laihtua/
Overweight, want to lose weight
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 103.B. Niiden osuus, jotka ovat mielestään ylipainoisia ja haluaisivat laihtua, taustamuuttujien mukaan (%).. 
TABLE 103.B. Proportion of respondents who reported that they are overweight and that they want to lose weight, by background vari-
ables (%). 
16 29 35 44 39 37 40 45 52 49 56 50 45
11 19 40 38 33 21 32 38 57 38 25 36 28
0 0 48 40 37 39 50 55 42 56 54 52 47
. . . 100 14 25 . . 50 0 27 23 23
9 29 38 36 36 31 29 33 68 51 52 48 38
13 24 38 45 37 32 34 55 56 53 51 48 40
10 25 35 45 43 34 38 41 49 47 55 46 41
13 25 37 42 37 32 37 40 48 42 53 45 40
12 32 40 45 36 35 36 44 56 51 52 48 42
10 26 34 40 32 29 30 52 50 56 54 49 41
7 20 33 45 47 34 37 47 55 45 61 50 42
22 17 32 46 37 33 27 34 52 53 44 43 38
6 21 38 40 49 32 36 30 59 47 54 47 40
0 20 43 41 22 34 0 50 32 43 52 43 38
. 0 31 17 20 22 . 0 80 45 25 37 29
0 23 41 50 44 39 0 26 39 49 54 40 40
0 29 33 46 26 35 39 54 56 48 58 53 50
22 20 32 39 35 31 44 44 63 55 49 53 39
10 25 . . . 11 34 33 33 100 . 34 24
0 100 33 50 47 47 0 67 60 46 50 49 48
0 43 44 46 32 35 30 71 56 58 57 56 46
12 37 42 42 38 35 31 37 51 50 57 46 41
11 25 36 43 38 32 34 43 51 49 53 47 40
Naimisissa tai avoliitossa/             
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/ 
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                   
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC         
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 104.A. Onko viimeisen vuoden aikana saanut kehotuksen lääkäriltä, muulta terveydenhoitohenkilöltä, perheenjäseneltä tai 
joltain muulta henkilöltä laihduttaa sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 104.A. Respondents advised in the past year to by physician, public health care nurse, member of family or somebody else lose 
eight, by sex and age (%). 
,0 3,7 7,7 12,1 14,5 8,5 2,1 4,9 9,6 9,1 12,7 8,1 8,3
1,2 3,1 6,7 10,4 12,1 7,4 4,2 4,6 8,8 11,3 9,1 7,9 7,7
6,1 11,5 25,0 22,8 23,7 19,1 15,7 14,5 15,8 15,3 15,7 15,4 17,1
4,1 4,7 9,6 5,9 5,6 6,2 7,3 5,2 6,1 6,4 5,3 6,0 6,1
90,2 81,7 65,7 66,0 66,3 72,2 78,0 79,9 76,0 69,7 68,6 73,9 73,2
244 191 312 338 338 1423 286 324 342 406 395 1753 3176
Lääkäri/A doctor
Joku muu terveydenhoitohenkilö/
Other health care personnel
Perheenjäsen/Family member
Joku muu/Someone else
Ei ole saanut kehotusta/No advice
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 104.B. Laihdutuskehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 104.B. Proportion of respondents advised to lose weight, by background variables (%). 
10 22 34 35 35 32 29 21 26 30 33 28 30
10 14 38 28 45 19 20 19 20 26 24 21 20
0 0 32 31 23 27 0 9 13 36 31 27 27
. . . 100 14 25 . . 50 0 14 14 17
8 29 41 34 38 31 15 0 37 33 29 26 29
11 22 35 33 26 26 24 29 26 33 34 30 28
9 16 33 35 37 28 24 19 22 28 31 24 25
18 15 33 31 40 29 26 23 19 29 31 25 27
14 19 30 33 27 26 20 24 23 32 25 25 26
4 30 46 34 27 29 20 14 31 35 36 27 28
4 10 35 46 31 29 5 26 32 34 38 30 29
10 0 31 32 33 24 27 21 22 24 27 24 24
3 21 26 32 49 27 28 13 26 23 34 27 27
0 20 36 35 29 32 0 38 10 23 18 20 27
. 0 31 17 38 26 . 17 40 18 0 17 22
50 19 37 35 34 32 25 14 14 30 27 21 26
0 21 34 33 25 30 25 25 25 27 35 28 28
16 17 30 33 28 27 25 18 35 42 31 33 29
9 13 . . . 9 21 14 33 100 . 20 15
0 33 50 35 39 39 50 0 60 38 35 36 38
0 29 50 38 26 31 30 36 25 32 32 31 31
11 24 29 37 34 28 21 22 27 28 30 26 27
12 26 28 35 37 28 18 20 28 30 32 26 27
12 24 31 36 34 29 20 15 29 29 31 26 27
10 18 34 34 34 28 22 20 24 30 31 26 27
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 105.A. Työmatkoihin kävellen tai pyöräillen päivittäin käytetty aika sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 105.A. Time spent on walking or cycling to and from work, by sex and age (%). 
15,0 5,3 8,8 18,1 45,6 20,4 15,4 28,9 18,3 19,6 39,0 24,7 22,8
28,5 52,9 66,4 57,9 35,2 48,6 17,5 30,4 39,8 32,3 23,9 29,1 37,9
17,9 15,5 9,8 8,6 3,6 10,2 19,3 10,2 11,8 7,2 7,3 10,6 10,4
25,6 15,5 10,1 6,5 6,8 11,9 27,5 20,5 17,7 23,3 18,2 21,2 17,0
10,6 9,1 2,6 6,8 7,7 7,1 17,9 8,7 9,1 11,9 9,4 11,2 9,3
2,4 1,6 2,3 2,1 1,2 1,9 2,5 1,2 3,2 5,7 2,3 3,1 2,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
246 187 307 337 338 1415 280 322 339 403 385 1729 3144
11 4 9 10 28 62 9 3 8 8 21 49 111
Ei työssä tai työ kotona/
Not working at all or
work at home
Kulkee kokonaan moottori-
ajoneuvolla/I go to work
by car or..
Alle 15 min/Less than
15 minutes a day
15-30 min/15-30 min. a day
30-60 min/30-60 min. a day
Yli 60 min/More than
an hour a day
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 105.B. Vähintään 15 minuuttia työmatkalla päivittäin kävelleiden tai pyöräilleiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 105.B. Proportion of persons who spend at least 15 minutes daily walking or cycling to and from work, by background variables 
(%). 
32 24 13 16 14 16 41 27 29 40 27 32 25
40 30 18 17 14 31 50 37 41 39 39 45 38
0 25 25 9 20 18 0 45 26 47 38 38 31
. . . 0 17 14 . . 0 20 46 35 30
40 0 24 13 15 20 48 0 44 40 30 37 28
40 20 9 15 12 19 46 33 26 45 28 37 28
36 30 18 17 21 23 50 30 30 38 32 34 30
30 33 19 19 14 22 54 38 37 51 40 43 34
40 23 12 19 22 22 41 31 24 40 29 34 28
33 21 15 13 16 19 52 26 28 34 23 32 26
52 33 7 15 12 21 55 21 36 42 26 36 29
48 24 8 12 16 20 41 24 37 26 17 28 24
41 21 24 8 10 20 44 22 12 43 27 31 26
100 20 5 8 13 10 0 25 14 18 25 19 13
. 0 23 8 20 17 . 17 0 0 0 3 11
25 32 21 12 36 24 0 31 33 32 30 31 27
33 29 17 17 16 19 35 33 32 51 46 40 37
30 19 12 23 21 20 44 15 44 60 52 46 29
43 47 . . . 43 54 57 33 100 . 54 50
. 50 0 20 7 10 0 0 25 8 7 8 9
0 0 20 4 8 7 10 7 0 8 3 5 6
38 30 27 29 22 30 53 44 43 42 26 42 36
36 26 25 25 16 26 54 41 42 41 24 41 34
32 18 18 19 16 21 47 36 36 41 25 38 30
36 19 19 20 15 22 48 28 34 39 25 35 29
37 23 21 19 15 23 50 32 32 36 26 36 30
36 23 20 18 19 23 53 32 31 37 27 36 30
40 24 20 23 18 24 54 31 27 36 27 34 29
39 26 15 15 16 21 48 30 30 41 30 36 29
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 106.A. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 106.A. Leisure-time physical exercise lasting at least half an hour, by sex and age (%). 
10,2 9,5 6,8 10,9 18,1 11,5 10,8 9,3 9,9 10,3 18,2 11,9 11,7
26,8 18,5 17,7 15,7 21,8 19,9 23,0 18,0 15,7 18,6 21,1 19,2 19,5
35,0 32,8 38,3 29,3 24,1 31,4 34,5 42,7 36,9 37,3 34,6 37,1 34,6
15,4 13,8 15,8 16,9 11,8 14,7 16,7 17,0 21,8 15,0 10,0 15,8 15,3
4,1 14,3 11,6 10,9 10,1 10,1 10,8 9,3 9,9 9,3 8,2 9,4 9,7
8,5 11,1 9,3 14,2 9,5 10,6 3,1 3,1 5,5 8,3 4,5 5,1 7,6
,0 ,0 ,6 2,1 4,6 1,7 1,0 ,6 ,3 1,2 3,5 1,4 1,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
246 189 311 338 348 1432 287 323 344 408 402 1764 3196
11 2 5 9 18 45 2 2 3 3 4 14 59
Päivittäin/Daily
4-6 kertaa viikossa/
4-6 times a week
2-3 kertaa viikossa/
2-3 times a week
Kerran viikossa/
Once a week
2-3 kertaa kuukaudessa/
2-3 times a month
Muutaman kerran vuodessa
tai harvemmin/
A few times a year or less
Ei voi harrastaa liikuntaa/
Cannot exercise
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 106.B. Vähintään kahdesti viikossa vapaa-ajan liikuntaa harrastaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 106.B. Proportion of persons who practice physical exercise on their leisure time at least twice a week, by background variables 
(%).
50 59 63 53 65 60 63 68 63 67 73 68 64
75 64 56 66 74 69 70 76 55 56 67 68 69
100 50 76 66 51 62 100 64 71 65 82 73 69
. . . 100 71 75 . . 50 60 60 59 63
77 43 65 52 62 63 81 33 68 55 73 71 66
69 44 55 59 66 60 64 58 60 61 78 66 63
73 68 67 55 66 65 66 73 63 71 71 69 67
73 61 64 48 65 62 65 66 61 62 71 65 64
81 48 61 52 63 62 72 80 65 66 73 71 66
70 64 56 66 64 64 65 67 59 66 71 66 65
63 70 72 54 76 66 75 84 81 66 80 76 71
74 67 69 56 59 64 73 66 67 71 81 71 68
64 63 62 65 56 62 67 70 56 72 77 69 66
0 33 52 46 63 50 100 75 73 80 83 79 61
. 0 46 50 30 42 . 83 20 64 63 60 50
50 78 71 60 63 68 75 71 60 71 67 67 68
100 57 78 60 68 68 64 67 59 63 71 64 65
59 47 59 54 59 56 75 73 69 63 67 67 60
77 69 . . . 76 69 74 100 100 . 70 73
. 67 40 52 70 66 0 67 80 58 77 73 69
44 43 60 58 70 61 80 79 63 72 83 76 69
56 39 40 39 47 44 46 35 40 40 49 42 43
60 43 41 43 52 48 52 39 41 42 53 45 46
61 46 43 46 55 50 58 47 48 50 59 52 51
67 56 51 55 65 58 65 56 58 58 66 60 59
69 56 53 59 66 60 64 59 60 64 68 63 62
69 56 53 59 65 60 64 63 63 67 68 65 63
68 62 54 58 62 60 69 61 67 72 68 68 64
72 61 63 56 64 63 68 70 63 66 74 68 66
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC       
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 107.A. Työn rasittavuus ruumiillisesti sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 107.A. Degree of physical burden of respondent’s job, by sex and age (%). 
54,9 46,6 40,4 43,8 60,1 49,0 66,7 50,6 49,7 46,4 58,0 53,7 51,6
15,5 18,5 22,2 21,3 15,0 18,7 15,0 22,6 22,5 24,5 19,5 21,1 20,1
17,7 19,6 23,2 19,5 14,1 18,8 17,6 23,3 24,6 24,7 18,7 21,9 20,5
11,9 15,3 14,2 15,5 10,8 13,5 ,7 3,5 3,3 4,3 3,7 3,2 7,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
226 189 302 329 306 1352 273 318 338 392 374 1695 3047
31 2 14 18 60 125 16 7 9 19 32 83 208
Työ on istumatyötä/Job
mainly involves sitting
Kävelee työssä paljon/Work
involves quite a lot of walking
Kävelee ja nostelee paljon/
Involves much walking and lifting
Raskasta ruumiillista työtä/Work
physically very demanding
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 107.B. Niiden osuus, joiden työ on ruumiillisesti rasittavaa taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 107.B. Proportion of respondents whose work is physically demanding, by background variables (%). 
67 56 59 59 40 53 51 48 49 53 45 49 51
41 50 63 43 37 46 28 55 52 39 21 37 41
100 50 64 52 41 51 50 36 54 64 39 50 50
. . . . 33 33 . . 50 60 33 42 40
28 71 81 61 38 46 13 67 75 57 43 41 44
55 73 82 68 49 66 34 75 71 62 45 53 60
43 44 43 42 32 41 46 45 44 47 38 44 43
38 49 45 49 37 44 30 51 40 40 34 40 41
50 48 68 57 48 56 28 43 57 61 54 50 52
44 52 71 56 43 53 44 54 61 53 44 52 52
46 50 53 59 33 49 35 50 62 56 50 51 50
48 67 67 73 36 59 41 41 50 59 47 48 53
48 65 59 53 33 51 26 48 48 64 31 42 46
0 60 63 63 47 58 0 43 59 68 48 57 57
. 100 92 100 100 97 . 100 100 91 88 93 95
75 23 23 29 24 26 75 28 31 36 41 34 30
67 79 72 64 75 71 69 63 53 53 56 57 59
89 88 86 80 78 84 94 82 84 86 85 85 84
33 44 . . . 34 23 30 33 100 . 25 29
. 0 33 0 8 8 0 0 0 0 7 6 7
0 14 46 25 6 18 22 21 7 18 9 14 16
44 57 59 56 39 52 31 52 53 57 39 48 50
42 57 56 56 40 51 32 53 52 56 40 47 49
44 54 60 63 42 53 28 45 54 54 40 45 49
45 53 60 56 40 51 33 49 50 54 42 46 48
Naimisissa tai avoliitossa/         
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 108.A. Kuinka paljon liikkuu ja rasittaa itseään ruumiillisesti vapaa-aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 108.A. How much exercise or physical exertion does the respondent practice during leisure time, by sex and age (%). 
32,1 31,4 28,3 34,3 30,0 31,2 31,8 25,8 26,8 25,6 27,1 27,2 29,0
31,3 33,5 39,8 41,4 51,1 40,7 38,9 46,0 52,8 58,2 56,8 51,4 46,6
22,0 26,6 26,6 21,0 17,7 22,3 20,4 26,4 18,7 15,7 15,0 18,9 20,4
14,6 8,5 5,3 3,3 1,1 5,8 8,9 1,9 1,7 ,5 1,0 2,5 4,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
246 188 304 338 350 1426 280 322 343 395 387 1727 3153
11 3 12 9 16 51 9 3 4 16 19 51 102
Ei liiku paljon/Require little
physical effort
Liikuntaa väh.4 h/vko/Exercise
at least 4 hours/week
 Kuntoliikuntaa väh.3 h/vko/
Exercise at least 3 hours/week
Kilpailumielessä/Physical
training for sports competition
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 108.B. Niiden osuus, jotka rasittavat itseään ruumiillisesti vapaa-aikana taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 108.B. Proportion of respondents who practice physical exercise on leisure time, by background variables (%). 
52 68 73 66 73 69 69 72 73 77 75 74 72
70 69 65 67 64 69 68 80 67 66 65 70 69
100 100 79 60 53 63 50 73 76 64 70 69 67
. . . 100 71 75 . . 100 80 53 64 67
73 43 55 65 63 64 66 67 61 59 69 66 65
65 63 67 67 77 68 67 58 72 67 81 70 69
69 72 77 65 73 72 71 77 74 81 70 76 74
67 69 74 59 71 68 77 77 72 70 73 74 71
72 65 68 68 69 69 67 80 77 74 70 73 71
69 69 69 68 76 71 75 72 72 75 85 75 73
59 80 72 61 75 68 63 79 71 79 79 76 72
61 61 69 71 56 64 45 72 78 77 68 69 67
71 74 79 70 62 70 62 50 74 79 59 65 68
100 53 71 63 63 65 0 63 73 90 82 78 70
. 0 69 58 50 58 . 67 40 73 86 69 63
0 79 82 67 80 76 50 79 72 78 66 74 75
100 64 74 74 68 72 75 75 74 72 78 74 74
62 64 67 66 71 66 87 73 70 75 66 72 68
73 69 . . . 72 68 72 100 100 . 69 71
. 67 33 55 66 63 0 67 75 64 67 66 64
40 43 57 61 78 64 56 71 81 74 85 77 71
71 67 64 67 73 68 67 68 70 72 72 70 69
72 70 65 68 72 69 67 71 71 76 74 72 71
65 70 68 69 67 68 68 71 71 78 77 73 71
68 69 72 66 70 69 68 74 73 74 73 73 71
Naimisissa tai avoliitossa/         
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL     
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 109.A. Oman ruumiillisen kunnon arvioiminen sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 109.A. Self-reported physical condition, by sex and age (%). 
20,4 15,2 9,4 10,1 5,8 11,4 9,1 9,3 5,5 11,2 8,3 8,7 9,9
46,3 45,5 43,7 33,9 35,7 40,1 45,3 43,0 41,2 42,2 34,0 40,8 40,5
26,7 32,5 35,3 38,6 40,7 35,5 35,4 39,0 40,3 32,9 41,8 37,9 36,8
5,9 6,3 10,7 15,9 15,0 11,6 10,2 8,7 11,5 11,7 14,8 11,6 11,6
,8 ,5 1,0 1,4 2,8 1,4 ,0 ,0 1,4 2,0 1,3 1,0 1,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 191 309 345 359 1459 285 323 347 410 400 1765 3224
2 0 7 2 7 18 4 2 0 1 6 13 31
Eritttäin hyvä/Remarkably good
Melko hyvä/Reasonably good
Tyydyttävä/Average
Melko huono/Rather poor
Erittäin huono/Remarkably poor
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 109.B. Oman ruumiillisen kuntonsa erittäin hyväksi tai melko hyväksi arvioineiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 109.B. Proportion of respondents who reported that their physical condition is remarkably or reasonably good, by background 
variables.  
68 63 58 47 42 51 44 52 46 53 41 48 49
67 57 39 30 36 55 57 53 48 59 57 55 55
0 75 46 46 35 42 100 45 53 49 41 47 45
. . . 0 57 50 . . 50 80 60 64 60
70 57 48 44 36 46 66 67 42 39 38 46 46
60 65 49 43 39 49 51 42 36 56 42 47 48
76 59 57 44 54 56 51 54 50 54 46 51 53
66 65 53 45 42 53 58 58 44 50 45 50 51
77 55 50 37 48 51 54 58 41 51 39 48 50
62 65 51 44 47 52 63 46 50 49 44 50 51
71 50 50 44 28 47 35 53 59 59 49 52 49
65 50 64 57 33 54 50 45 52 59 31 47 50
56 63 59 46 36 50 50 43 50 66 40 50 50
0 60 52 49 62 54 50 50 36 62 65 55 54
. 100 62 75 70 69 . 50 80 73 25 57 64
50 65 52 47 57 55 75 60 57 55 54 57 56
100 50 60 45 50 53 57 52 44 54 44 49 50
57 68 59 45 43 53 53 48 45 55 33 46 51
72 38 . . . 69 57 51 33 0 . 56 62
0 0 14 19 22 21 33 33 20 15 34 32 26
30 43 33 21 48 37 30 21 50 33 46 38 38
72 53 53 47 40 52 58 53 53 56 42 52 52
64 53 50 43 39 48 54 54 48 50 43 49 49
67 61 53 44 42 51 54 52 47 53 42 50 50
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/           
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 110.A. Onko viimeisen vuoden saanut kehotuksen lääkäriltä, muulta terveydenhoitohenkilöltä, perheenjäseneltä tai joltain 
muulta henkilöltä lisätä liikuntaa sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 110.A. Respondents advised in the past year by a physician, public health care nurse, member of family or somebody else to 
increase physical exercise, by sex and age (%).
2,0 4,2 7,5 12,1 10,6 7,9 2,5 5,9 8,1 10,1 10,7 7,8 7,9
3,9 5,8 7,8 13,6 11,2 9,0 8,1 8,3 9,9 10,6 10,2 9,5 9,3
25,9 19,4 22,1 22,1 21,8 22,3 35,1 23,1 21,4 15,3 17,6 21,7 22,0
13,3 9,9 9,8 6,2 5,6 8,6 11,9 7,1 9,0 7,2 5,9 8,0 8,3
65,5 71,2 65,1 63,4 65,6 65,7 59,3 68,8 65,8 69,6 67,3 66,5 66,1
255 191 307 339 340 1432 285 324 345 404 391 1749 3181
Lääkäri kehottanut/Doctor
Joku muu terveydenhoitohenkilö/
Other health care personnel
Perheenjäsen kehottanut/
Family member
Joku muu kehottanut/
Someone else
Ei ole saanut kehotuksia/
No advice
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 110.B. Kehotuksen saaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 110.B. Proportion of respondents advised to increase physical exercise, by background variables (%).
26 33 33 39 35 35 45 32 36 31 33 34 34
36 24 42 24 42 33 39 32 30 27 38 35 34
100 0 33 40 29 33 100 18 32 27 30 30 31
. . . 0 20 17 . . 0 20 33 27 25
43 14 33 27 38 36 46 0 47 32 30 35 35
36 29 37 38 27 34 41 38 34 33 31 35 34
24 29 34 41 38 34 37 30 33 29 36 32 33
43 25 38 37 37 36 30 33 36 33 36 34 35
36 32 40 42 33 38 44 31 30 27 20 30 34
21 35 39 34 26 31 42 29 36 36 41 36 34
29 20 27 46 24 31 55 26 41 34 31 36 34
41 28 35 21 52 35 45 31 37 18 30 31 33
39 29 15 33 45 33 40 35 26 28 36 33 33
100 20 33 31 27 30 50 38 19 28 26 27 29
. 0 38 33 56 40 . 17 40 18 0 17 30
50 28 39 40 33 36 25 27 31 33 31 31 33
0 50 31 30 23 31 29 30 35 28 33 31 31
26 25 29 37 33 31 20 30 36 34 38 34 32
36 19 . . . 35 44 37 67 100 . 43 39
0 100 71 35 39 41 50 33 40 42 34 35 38
60 57 40 44 31 41 50 57 50 42 29 42 41
30 31 29 36 28 31 36 32 32 29 30 31 31
31 29 34 34 36 33 38 29 31 31 31 32 32
34 34 35 41 37 37 40 25 33 31 30 32 34
35 29 35 37 34 34 41 31 34 30 33 34 34
Naimisissa tai avoliitossa/         
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC         
STATUS
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 111.A. Elintapojen muuttaminen terveydellisistä syistä viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 111.A. Reported changes in health habits in the past year, by sex and age (%). 
20,6 22,0 33,5 39,8 39,3 32,7 32,9 27,4 33,1 39,2 43,1 35,7 34,3
9,3 17,8 22,5 32,3 30,3 23,8 15,6 20,3 21,9 28,0 34,5 24,9 24,4
21,4 32,5 29,1 32,0 35,2 30,4 38,8 39,4 33,4 36,0 43,8 38,4 34,7
19,1 21,5 23,4 24,8 32,5 25,0 29,1 31,4 27,1 29,4 32,5 30,0 27,7
9,7 12,0 16,1 21,6 27,0 18,5 15,9 19,1 15,9 19,2 25,6 19,5 19,0
7,8 12,0 19,6 18,2 15,0 15,1 18,0 22,5 25,1 26,8 23,4 23,5 19,7
24,5 25,7 31,3 17,9 21,9 23,9 45,7 37,2 30,5 31,9 32,8 35,0 30,0
10,5 15,2 15,5 15,3 16,7 14,8 15,9 16,0 10,1 12,7 7,6 12,1 13,4
11,7 14,1 10,4 10,1 9,0 10,7 13,5 17,2 9,2 9,2 7,9 11,1 10,9
44,0 35,6 38,0 31,7 27,6 34,7 22,8 24,9 28,0 26,8 23,6 25,3 29,6
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Vähentänyt rasvan määrää/
Redused use of fat
Muuttanut rasvan laatua/
Changed quality of fat
Lisännyt kasvisten käyttöä/
Increased use of vegetables
Vähentänyt sokerin käyttöä/
Redused use of sugar
Vähentänyt suolan käyttöä/
Redused use of salt
Laihduttanut/
Has been on a slimming diet
Lisännyt liikuntaa/
Increased motion
Vähentänyt alkoholin käyttöä/
Redused consumption of            
alcohol
Vähentänyt tupakointia/
Redused smoking
Ei ole muuttanut elintapojaan/
No changes
Yhteensä/Total(N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 111.B. Elintapojaan muuttaneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 111.B. Proportion of respondents who have changed health habits, by background variables (%). 
68 64 61 67 72 67 82 76 74 74 77 76 72
54 64 61 71 69 60 76 72 68 56 67 72 66
100 75 72 74 76 75 50 82 68 81 74 75 75
. . . 100 71 75 . . 0 60 100 82 80
39 86 63 73 74 66 76 33 84 76 82 79 72
61 53 66 70 78 67 77 84 69 74 76 76 71
63 68 59 66 65 64 79 74 72 72 72 73 70
50 72 52 60 73 62 75 78 71 70 72 73 68
59 58 63 70 71 66 76 76 72 77 75 75 71
55 58 71 77 73 68 79 69 68 77 80 75 72
57 80 71 62 69 66 75 79 68 75 76 75 70
61 72 65 74 74 70 77 79 81 68 84 78 74
58 50 59 68 74 63 80 70 79 66 81 76 70
100 53 61 68 68 64 100 88 64 83 74 76 69
. 0 77 42 80 64 . 50 80 73 63 67 65
100 64 59 64 68 64 50 68 69 71 67 68 66
33 93 58 71 77 70 89 76 70 71 75 73 73
64 58 64 73 76 68 81 79 81 72 67 74 70
54 69 . . . 56 75 81 33 100 . 76 67
0 100 71 62 70 69 67 67 100 69 84 82 75
50 100 63 76 79 74 90 93 81 96 83 88 81
46 52 54 54 55 53 70 71 71 73 72 72 62
40 45 48 54 55 48 62 61 65 70 71 66 57
54 57 64 66 68 62 73 69 71 75 79 73 68
61 62 63 68 74 66 76 74 75 77 82 76 71
63 64 66 69 71 67 79 75 75 75 81 77 72
54 66 63 70 73 66 75 73 74 77 79 76 71
57 66 62 69 68 65 75 73 72 71 74 73 69
56 64 62 68 72 65 77 75 72 73 76 75 70
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/          
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 112.A. Heijastimen tai heijastavien asusteiden käyttö liikuttaessa pimeän aikaan ulkona sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 112.A. Use of reflector when out after dark, by sex and age (%). 
18,4 21,6 37,7 46,0 44,1 35,8 31,0 49,1 58,1 59,8 54,6 51,6 44,5
42,0 48,4 40,6 30,9 37,4 38,8 44,6 38,6 32,7 29,7 29,8 34,4 36,4
36,9 28,4 18,2 17,6 13,7 21,5 20,9 10,8 6,6 6,6 8,3 10,1 15,3
2,7 1,6 3,5 5,5 4,7 3,9 3,5 1,5 2,6 3,9 7,3 3,9 3,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 190 313 346 358 1462 287 324 346 408 399 1764 3226
2 1 3 1 8 15 2 1 1 3 7 14 29
Yleensä aina/Nearly always
Joskus/Sometimes
Ei koskaan/Never
Ei liiku ulkona pimeällä/
Never outside after dark
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 112.B. Yleensä aina heijastinta tai heijastavia asusteita käyttävien osuus, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 112.B. Proportion of persons who generally use a reflector, by background variables (%). 
19 18 39 50 46 41 32 51 63 64 58 58 51
18 27 22 38 40 24 31 46 50 47 33 38 30
100 25 58 26 37 38 0 36 32 43 41 39 39
. . . 100 43 50 . . 100 60 67 68 63
22 0 35 41 47 39 23 33 37 49 56 45 41
18 14 39 48 47 36 32 53 68 59 60 54 44
16 26 38 47 40 35 35 49 57 62 50 53 46
13 13 28 26 35 24 33 36 52 55 46 45 37
15 29 41 49 57 41 32 51 67 60 60 54 48
15 30 34 52 37 35 26 58 55 61 50 51 44
32 40 40 59 54 47 55 84 45 57 54 58 52
22 11 42 49 30 33 27 48 67 76 63 58 47
25 21 59 56 53 45 24 52 71 57 70 55 50
100 33 42 45 45 43 0 63 50 76 48 58 49
. 0 62 58 50 56 . 83 100 82 88 87 70
50 25 38 43 50 38 50 44 63 51 51 53 45
33 29 46 53 45 46 29 50 59 66 53 56 55
19 17 38 49 42 37 33 64 47 55 54 53 42
17 6 . . . 16 32 35 67 100 . 33 26
100 0 0 33 42 38 67 67 75 33 53 52 45
10 14 13 32 46 32 10 43 63 41 63 49 41
17 28 35 45 42 35 28 51 57 61 60 53 45
18 22 38 46 44 36 31 49 58 60 55 52 44
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/             
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 113.A. Pyöräilijöiden kypärän käyttö liikuttaessa polkupyörällä sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 113.A. Wearing of helmet when cycling, by sex and age (%).
6,9 16,7 19,4 22,3 21,6 17,8 8,0 25,6 26,9 28,6 28,9 24,2 21,4
16,5 10,1 17,9 14,1 17,4 15,6 14,0 16,4 18,2 19,0 20,1 17,7 16,8
76,6 73,2 62,7 63,6 61,0 66,6 78,0 58,0 54,9 52,4 50,9 58,0 61,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
231 168 279 291 264 1233 264 281 308 357 318 1528 2761
Yleensä aina/Nearly allways
Joskus/Occasionally
Ei koskaan/Never
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 113.B. Yleensä aina kypärää käyttävien pyöräilijöiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 113.B. Proportion of cyclists who nearly always wear a helmet, by background variables (%). 
0 17 22 24 22 21 4 28 30 31 31 29 25
8 16 4 14 19 10 9 21 15 32 29 15 12
. 33 32 20 13 20 0 22 16 15 25 19 20
. . . . 60 60 . . 0 0 8 6 17
9 33 11 10 16 13 12 50 27 13 23 19 15
8 4 17 17 20 14 4 17 12 28 25 18 16
3 21 22 34 35 24 9 27 30 32 37 28 27
12 24 30 40 36 29 13 35 37 36 35 33 32
7 0 12 14 15 11 3 16 11 26 26 17 14
4 30 19 15 21 17 10 25 27 31 33 25 22
8 11 22 12 19 15 17 29 15 20 32 23 19
5 0 13 25 7 12 0 8 38 31 16 20 16
3 10 15 29 14 15 7 24 19 20 20 17 16
0 27 16 27 26 23 0 29 24 24 53 32 26
. 0 8 0 0 3 . 33 50 27 17 29 15
0 24 33 32 36 31 0 30 39 39 37 36 33
0 21 25 35 41 30 4 29 22 26 33 26 27
2 8 14 13 13 11 0 28 10 34 18 21 15
9 6 . . . 9 9 5 100 100 . 10 9
. 0 0 29 22 21 . 100 50 14 22 24 23
0 33 7 10 14 12 0 9 31 8 22 15 14
1 1 3 2 3 2 0 2 2 1 1 1 1
3 5 7 7 6 6 3 7 8 7 6 6 6
5 11 13 13 13 11 5 15 19 17 15 14 13
5 12 16 17 17 14 5 18 24 24 24 19 17
8 17 17 19 17 16 6 22 28 30 26 23 20
7 17 19 22 22 18 8 26 27 29 29 24 21
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/        
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/          
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 114.A. Turvavyön käyttö etupenkillä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 114.A. Use of seat belt in the front seat, by sex and age (%). 
89,1 89,5 93,3 93,1 95,5 92,6 93,0 97,8 98,3 98,8 99,2 97,7 95,4
9,8 9,4 5,8 5,8 3,9 6,5 6,3 2,2 1,4 ,5 ,0 1,8 3,9
,8 1,0 1,0 1,2 ,3 ,8 ,3 ,0 ,3 ,0 ,3 ,2 ,5
,4 ,0 ,0 ,0 ,3 ,1 ,3 ,0 ,0 ,7 ,5 ,3 ,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 191 313 346 359 1465 287 324 347 409 399 1766 3231
1 0 3 1 7 12 2 1 0 2 7 12 24
Yleensä aina/Nearly always
Joskus/Sometimes
Ei koskaan/Never
Ei koskaan liiku henkilö-
autolla/I never use private car
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 114.B. Yleensä aina turvavyötä etupenkillä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 114.B. Proportion of persons who generally use a seat belt in the front seat, by background variables (%). 
81 89 93 94 95 93 91 99 98 99 99 99 96
91 90 94 96 96 92 94 95 98 91 100 95 93
0 100 96 83 98 92 100 100 97 100 99 99 96
. . . 100 100 100 . . 100 100 100 100 100
89 57 83 92 97 92 92 100 89 98 99 96 94
87 78 91 91 94 89 95 96 98 98 100 98 93
93 96 96 96 96 96 93 98 99 99 99 98 97
91 95 94 93 91 93 97 99 98 99 98 98 96
89 77 89 96 96 92 94 96 98 98 99 97 95
92 93 92 88 96 92 88 98 99 100 100 97 95
86 90 93 97 100 95 95 95 100 98 100 98 96
96 94 100 94 96 96 91 97 100 100 100 98 97
81 79 97 90 98 90 93 100 97 98 100 98 94
100 93 91 95 100 95 100 63 100 100 100 96 95
. 100 100 92 90 94 . 100 100 100 100 100 97
100 96 98 99 96 97 100 100 99 100 100 100 98
100 100 89 100 100 96 93 98 99 99 100 99 98
79 82 92 91 94 89 100 97 96 100 98 98 92
93 94 . . . 93 93 98 100 100 . 93 93
0 33 100 90 94 92 67 100 100 92 100 98 95
70 86 80 76 100 87 100 100 100 93 94 96 92
57 64 67 66 66 64 63 72 72 71 68 69 67
89 89 91 93 90 90 93 95 96 95 92 94 92
88 87 93 94 94 91 92 96 97 97 95 96 94
88 88 95 95 96 92 95 96 98 99 98 97 95
87 88 93 94 95 92 93 97 98 99 98 97 95
87 87 90 95 95 91 93 97 99 98 98 97 95
88 91 89 95 95 92 94 98 97 99 99 98 95
89 90 93 93 96 93 93 98 98 99 99 98 95
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/            
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 115.A. Turvavyön käyttö matkustettaessa auton takapenkillä sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 115.A. Use of seat belt in the back seat, by sex and age (%). 
78,9 78,5 71,2 70,3 74,0 74,0 86,1 88,3 87,6 87,0 87,5 87,3 81,3
16,0 15,2 17,6 15,3 15,9 16,0 11,5 7,7 8,9 10,5 7,5 9,2 12,3
4,3 4,2 5,8 8,4 3,9 5,5 1,4 3,1 2,0 1,2 1,5 1,8 3,5
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,5 ,2 ,1
,8 2,1 5,4 6,1 6,1 4,5 1,0 ,9 1,4 ,7 3,0 1,5 2,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 191 313 347 358 1465 287 324 347 409 400 1767 3232
1 0 3 0 8 12 2 1 0 2 6 11 23
Yleensä aina/Nearly always
Joskus/Sometimes
Ei koskaan/Never
Ei turvavyötä takapenkillä/
No seat belt on the back seat
Ei matkusta takapenkillä/
Never travels on the back seat
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 115.B. Yleensä aina takaturvavöitä käyttäneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 115.B. Proportion of persons who generally use a seat belt in the back seat, by background variables (%).
65 76 71 73 78 74 82 90 90 90 88 89 83
81 83 72 67 64 78 87 85 80 66 86 84 81
0 75 67 57 56 59 100 73 76 82 84 81 73
. . . 0 57 50 . . 100 80 100 95 83
80 43 57 58 75 70 92 67 74 76 86 84 77
72 61 69 63 73 68 84 82 86 87 89 86 77
90 87 75 84 75 81 86 90 89 89 88 89 86
86 88 78 72 75 79 90 88 90 91 91 90 85
77 65 66 73 71 71 82 87 88 88 85 86 79
75 74 61 68 72 70 88 87 85 86 87 86 79
68 90 67 77 77 74 90 89 86 82 83 85 79
91 83 81 74 74 80 77 93 81 97 91 89 85
78 71 79 56 80 73 87 91 88 77 87 85 79
100 93 65 65 65 68 50 75 91 86 83 85 75
. 100 69 75 70 72 . 100 100 100 75 93 82
100 91 80 85 74 83 100 95 94 89 82 91 87
100 79 74 76 95 80 89 87 89 88 93 89 88
66 60 65 65 77 67 80 82 77 89 78 82 72
84 88 . . . 84 87 88 100 100 . 88 86
0 33 100 76 71 72 67 100 60 62 90 85 78
40 71 60 44 71 59 70 79 75 74 89 79 70
6 12 12 13 15 11 8 16 15 13 16 14 13
46 49 61 59 59 55 54 67 71 70 70 67 61
65 54 68 70 69 66 71 74 81 81 80 78 72
71 60 69 69 71 68 79 79 84 86 82 82 76
76 69 68 74 74 72 82 85 88 88 86 86 80
80 77 68 75 74 74 87 87 87 89 84 86 81
79 79 71 70 74 74 86 88 88 87 88 87 81
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 116.A. Tietääkö jonkin ystävänsä ajaneen autoa alkoholia nauttineena sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 116.A. Knowing friend who had driven under the influence of alcohol by sex and age (%). 
55,1 64,9 71,7 72,5 76,9 69,4 64,1 70,0 78,8 80,4 87,6 77,1 73,6
34,0 23,0 20,3 17,6 13,9 20,8 26,1 19,2 13,4 12,2 7,9 15,0 17,7
10,9 12,0 8,0 9,8 9,2 9,8 9,8 10,8 7,8 7,4 4,6 7,9 8,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 191 311 346 359 1463 287 323 344 403 394 1751 3214
1 0 5 1 7 14 2 2 3 8 12 27 41
Ei/No
Kyllä/Yes
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 116.B. Niiden osuus, jotka tietävät ystävänsä ajaneen autoa alkoholia nauttineena taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 116.B. Proportions of persons who know friend had driven under the influence of alcohol by background variables (%).
55 19 16 15 13 16 30 18 13 10 8 13 14
31 28 33 23 8 29 25 22 5 13 0 20 24
0 50 29 31 22 27 50 27 24 20 10 18 22
. . . 100 43 50 . . 0 20 0 5 17
17 0 23 33 14 19 18 33 0 13 5 9 15
41 35 24 18 16 26 30 24 17 16 10 19 23
38 19 17 9 12 17 26 18 14 10 9 15 16
30 23 14 12 11 17 25 19 11 16 3 14 15
30 19 19 19 19 21 25 22 13 8 7 14 18
48 30 26 15 12 24 31 13 14 13 17 17 20
43 20 23 21 18 25 15 21 14 20 13 17 21
22 17 23 20 19 20 36 21 11 3 6 14 17
28 21 24 25 8 21 22 30 24 9 8 16 18
100 27 9 15 15 15 0 25 9 11 13 12 14
. 0 8 8 20 11 . 50 20 9 0 17 14
75 19 16 12 14 16 0 16 14 7 4 11 13
33 36 15 5 18 15 36 16 11 13 9 14 14
49 30 30 19 17 27 47 27 15 16 11 18 24
27 0 . . . 25 23 28 0 0 . 23 24
0 33 14 10 13 13 0 0 20 0 3 3 8
60 43 40 56 12 35 40 14 38 26 14 24 29
37 31 23 13 9 24 31 20 15 9 5 17 20
34 30 20 14 8 22 28 19 13 10 5 15 19
35 31 26 17 9 24 30 19 15 11 7 17 20
37 32 28 20 14 26 33 23 17 14 8 19 22
43 33 29 24 17 29 35 21 20 14 10 20 24
35 30 19 18 14 22 36 18 13 11 8 17 19
34 23 20 18 14 21 26 19 13 12 8 15 18
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL       
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/          
SOCIO-          
ECONOMIC
STATUS
1978-1982
1983-1987
1988-1992
1993-1997
1998-2001
2002-2004
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 117.A. Tapaturmat viimeksi kuluneen vuoden aikana sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 117.A. Accidents in the past year, by sex and age (%).
2,7 ,5 1,3 1,2 ,8 1,3 1,0 ,9 ,6 ,7 ,7 ,8 1,0
1,9 1,0 ,3 1,4 1,1 1,2 1,7 ,6 ,9 ,2 ,7 ,8 1,0
1,9 7,9 5,1 5,8 3,6 4,7 1,7 2,8 2,9 1,9 1,2 2,1 3,3
,8 4,2 4,4 3,7 2,5 3,1 2,8 3,4 5,5 1,9 2,2 3,1 3,1
18,3 11,0 9,2 4,3 ,8 7,8 6,2 5,2 3,5 1,2 1,0 3,1 5,3
5,8 6,8 4,7 3,5 1,4 4,1 2,1 1,8 2,3 2,2 1,5 2,0 2,9
3,5 2,6 3,5 2,9 1,9 2,8 2,1 1,8 3,2 1,0 2,0 2,0 2,4
70,8 71,7 75,0 82,1 88,5 78,9 85,5 84,9 83,0 91,2 92,1 87,7 83,7
257 191 316 347 366 1477 289 325 347 411 406 1778 3255
Liikennetapaturma(mukana moot-
toriajoneuvo)/Traffic accident            
with motor vehicle
Muu liikennetapaturma/     
Other traffic accident
Työtapaturma(ei työmatkalla)/
Occupational accident
Kotitapaturma/Accident at home
Liikuntapaturma/Exercise accident
Muu vapaa-ajan tapaturma/          
Other leisure time accident
Muu tapaturma/Other accident
Ei tapaturmia/No accidents
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 117.B. Tapaturmia kokeneiden osuus taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 117 B. Proportion of respondents who have experienced accidents, by background variables (%).
23 30 25 16 11 19 14 13 16 9 8 11 15
31 28 22 23 19 28 15 19 16 3 10 15 21
0 0 32 29 9 20 0 27 24 9 6 12 15
. . . 0 14 13 . . 100 0 7 14 13
28 43 21 18 9 17 11 0 21 14 10 12 15
31 37 26 23 11 25 19 13 20 12 6 13 19
26 24 25 14 15 21 11 16 16 6 8 12 15
27 32 27 20 15 23 16 14 18 11 10 14 18
31 23 28 17 12 21 18 18 25 7 8 14 18
26 35 23 23 10 22 15 15 16 8 7 12 16
32 10 19 18 8 18 10 11 9 9 5 8 13
26 28 19 17 7 19 18 17 15 15 9 15 16
33 21 26 10 12 20 7 13 6 6 6 7 13
0 40 20 18 12 19 0 25 0 7 4 6 14
. 100 15 8 40 22 . 50 40 18 13 27 24
50 20 26 17 14 20 0 19 18 8 8 14 17
33 7 31 11 5 16 14 12 14 9 9 11 12
23 33 23 21 11 22 25 6 21 13 14 15 19
31 25 . . . 31 13 21 67 0 . 15 22
0 67 43 14 9 12 33 0 20 8 6 7 10
10 71 31 24 14 23 40 14 38 0 6 14 18
29 26 21 20 16 22 16 14 16 14 10 14 17
29 28 25 18 11 21 15 15 17 9 8 12 16
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 118.A. Vastaajan ilmoitus, pystyykö uimaan yhteen menoon 200 metriä ja siitä 50 metriä selkäuintia (%). 
TABLE 118.A. If the respondent was to fall in deep water and his/her head were to be immersed, would he/she be able to swim a lap of 
altogether 200 meters, of which 50 meters backstroke (%). 
84,8 78,0 70,4 60,3 57,5 68,4 75,8 68,2 69,9 53,2 44,5 60,9 64,3
13,7 19,9 22,8 32,2 37,5 26,7 23,2 29,9 29,5 39,2 47,2 34,8 31,1
1,6 2,1 6,8 7,5 5,0 5,0 1,1 1,9 ,6 7,6 8,3 4,3 4,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 191 311 345 360 1463 285 324 346 406 398 1759 3222
1 0 5 2 6 14 4 1 1 5 8 19 33
Pystyy/Yes
Ei, mutta pysyy pinnalla ja
osaa uida lyhyita matkoja/
No, but..
Ei osaa uida lainkaa/
Cannot swim
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 118.B. Niiden osuus, jotka uskovat pystyvänsä uimaan ko. matkan (%). 
TABLE 118 B. Proportion of those who can swim (%). 
84 75 74 63 60 67 70 67 70 57 43 59 63
85 83 57 35 44 73 77 73 67 48 50 72 72
0 75 67 76 46 61 100 64 71 37 51 52 55
. . . 0 86 75 . . 50 60 27 36 47
88 43 57 50 51 59 77 0 53 22 32 42 51
82 71 62 52 58 64 79 58 55 49 41 56 60
87 84 78 74 68 78 73 70 75 63 58 68 72
89 80 83 71 63 76 77 74 71 66 52 67 71
87 81 56 63 56 66 80 71 72 46 42 61 63
90 70 70 57 65 70 77 72 73 48 43 62 65
93 100 73 63 62 73 75 53 73 59 55 61 67
78 83 81 51 48 66 77 55 78 50 47 60 63
64 71 59 44 36 53 65 48 48 47 21 45 48
100 73 76 74 74 75 0 63 73 69 43 61 69
. 0 38 58 50 47 . 50 60 64 38 53 50
100 91 78 78 68 80 75 82 84 66 71 76 78
100 71 89 74 73 79 86 64 71 54 52 62 64
81 68 65 51 56 61 60 64 55 40 29 46 56
87 94 . . . 87 79 70 100 100 . 78 82
0 100 29 30 45 43 0 33 20 17 37 34 39
70 43 47 36 64 54 70 43 63 48 29 45 49
82 74 75 65 50 69 76 71 62 52 36 60 64
83 80 74 65 58 71 76 77 69 52 41 62 66
85 78 70 60 58 68 76 68 70 53 44 61 64
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
1998
2003
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 119.A. Onko kuullut Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaohjelmasta sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 119.A. Familiar with the Fit for Life campaign, by sex and age (%). 
10,9 20,4 35,6 33,9 43,5 30,8 22,3 40,4 50,7 57,3 58,9 47,6 40,0
89,1 79,6 64,4 66,1 56,5 69,2 77,7 59,6 49,3 42,7 41,1 52,4 60,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 191 312 345 359 1463 287 324 347 410 399 1767 3230
1 0 4 2 7 14 2 1 0 1 7 11 25
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 119.B. Niiden osuus, jotka ovat kuulleet Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaohjelmasta taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 119.B. Proportion of persons familiar with the Fit for Life campaign, by background variables (%). 
16 23 38 35 43 36 27 44 54 59 61 54 46
10 17 28 27 46 18 21 31 43 38 52 28 23
0 25 25 32 43 35 0 36 34 60 47 47 43
. . . 0 57 50 . . 100 40 80 73 67
3 14 18 24 42 27 10 0 37 43 47 36 31
12 14 33 34 46 29 18 27 47 53 66 45 36
16 24 39 40 42 34 35 43 52 65 64 53 46
9 20 26 20 28 22 16 32 39 48 49 39 32
10 16 26 26 46 27 20 44 61 47 58 46 37
13 21 32 42 48 34 25 43 49 63 65 50 43
18 20 55 55 54 45 30 63 55 80 75 66 55
4 17 46 32 48 31 14 31 63 59 53 46 39
11 29 62 46 50 41 33 57 68 64 68 58 50
0 20 19 37 26 26 0 38 55 48 48 48 34
. 0 54 42 60 50 . 33 80 64 63 60 55
25 20 36 37 45 34 75 52 53 59 66 57 45
0 21 43 39 36 37 36 40 50 65 58 53 50
15 20 40 37 46 34 27 24 60 46 58 47 39
9 31 . . . 11 19 37 0 100 . 22 17
100 0 17 19 48 42 0 67 40 23 63 57 49
10 14 20 8 32 20 30 21 44 56 43 42 32
16 23 35 43 43 33 18 42 55 58 56 47 41
16 24 30 39 42 32 18 41 56 54 57 47 40
11 20 36 34 43 31 22 40 51 57 59 48 40
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/           
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/               
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 120.A. Onko osallistunut Kunnossa Kaiken Ikää -toimintaan tai -tapahtumiin, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 120.A. Participated in the Fit for Life campaign, by sex and age (%).
,8 ,5 3,5 4,1 4,7 3,1 ,3 1,9 2,6 6,3 7,3 4,0 3,6
99,2 99,5 96,5 95,9 95,3 96,9 99,7 98,1 97,4 93,7 92,7 96,0 96,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 190 312 343 358 1458 286 324 347 410 398 1765 3223
2 1 4 4 8 19 3 1 0 1 8 13 32
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 120.B. Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet Kunnossa Kaiken Ikää -tapahtumiin taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 120.B. Proportion of persons who participated in the Fit for Life campaign, by background variables (%). 
0 0 4 5 4 4 0 1 2 6 8 5 4
1 1 2 0 8 1 0 2 5 6 0 2 2
0 0 0 3 4 3 0 9 3 7 4 5 4
. . . 0 14 13 . . 0 0 13 9 10
0 0 5 3 5 3 0 0 5 2 3 2 3
2 2 3 5 3 3 1 2 3 6 14 6 5
0 0 4 4 5 3 0 2 2 8 5 4 3
0 2 2 2 7 3 0 0 1 4 4 2 2
2 0 1 5 6 3 0 0 2 3 8 3 3
2 0 5 6 4 4 0 2 3 9 6 4 4
0 0 3 3 5 3 0 5 5 9 18 9 6
0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 3 4 2
0 0 12 8 2 5 2 13 6 9 11 8 6
0 0 0 3 6 2 0 0 0 3 0 1 2
. 0 8 8 0 6 . 17 0 0 0 3 5
0 1 2 5 6 3 0 3 1 11 2 4 4
0 0 3 3 5 3 0 2 5 7 8 5 5
2 0 7 5 4 4 0 0 2 4 11 4 4
1 0 . . . 1 0 0 0 0 . 0 0
0 0 0 5 6 5 0 33 0 0 10 9 7
0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 3 2 2
0 0 2 5 4 2 0 2 3 9 8 5 4
0 1 2 5 4 2 1 2 4 7 7 5 4
1 1 4 4 5 3 0 2 3 6 7 4 4
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 121.A. Tunteeko vastaaja Sydänmerkin, jonka elintarvike voi saada, sukupuolen ja iän mukaan (%).  
TABLE 121.A. Is the respondent familiar with the Heart Symbol (Sydänmerkki) that is granted to food products, by sex and age (%). 
62,4 61,1 58,0 56,5 68,5 61,4 79,7 89,2 89,9 86,5 87,5 86,8 75,3
37,6 38,9 42,0 43,5 31,5 38,6 20,3 10,8 10,1 13,5 12,5 13,2 24,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 190 312 345 359 1461 286 324 347 408 400 1765 3226
2 1 4 2 7 16 3 1 0 3 6 13 29
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 121.B. Niiden osuus, jotka tuntevat elintarvikkeen Sydänmerkin, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 121.B. Proportion of respondents familiar with the Heart Symbol, by background variables (%).
68 62 58 57 68 62 88 90 91 88 90 90 77
62 61 55 50 58 59 78 86 82 66 76 79 69
100 25 63 65 72 66 50 91 89 91 81 86 79
. . . 0 100 88 . . 100 100 93 95 93
64 43 36 47 69 60 73 100 89 73 87 81 69
60 59 58 61 70 62 77 91 94 84 89 86 73
66 64 61 58 66 62 87 89 89 91 88 89 79
55 52 56 53 66 57 76 83 87 83 87 84 73
67 55 53 48 65 57 79 87 89 81 91 85 72
71 67 60 73 69 68 85 95 91 94 87 91 81
68 78 69 61 82 71 80 95 95 93 93 92 81
50 67 65 60 70 63 77 90 93 88 75 85 74
56 71 56 49 64 58 80 96 94 83 89 87 74
0 53 40 63 59 53 100 88 77 79 78 80 63
. 100 69 33 80 61 . 100 100 91 88 93 76
50 54 66 62 62 61 100 86 89 91 96 90 76
100 64 57 66 73 65 86 91 92 90 85 90 86
70 65 62 56 67 63 80 88 94 87 94 90 72
62 75 . . . 63 80 91 33 100 . 81 73
100 67 33 38 74 67 33 100 80 62 85 82 74
60 86 33 48 68 58 70 79 81 74 91 81 70
52 52 52 53 54 53 77 84 86 81 79 82 68
54 52 58 57 58 56 76 85 87 86 82 84 71
62 61 58 57 69 61 80 89 90 87 88 87 75
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/           
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 122.A. Onko käyttänyt Sydänmerkki-tuotteita kuluneen vuoden aikana, sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 122.A. Has the respondent used products with a Heart Symbol, by sex and age (%).
39,8 41,9 40,9 43,6 54,4 44,8 53,4 59,9 63,2 68,9 71,5 64,2 55,5
60,2 58,1 59,1 56,4 45,6 55,2 46,6 40,1 36,8 31,1 28,5 35,8 44,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
244 186 303 337 349 1419 281 319 345 399 396 1740 3159
13 5 13 10 17 58 8 6 2 12 10 38 96
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 122.B. Niiden osuus, jotka ovat käyttäneet kuluneen vuoden aikana Sydänmerkki-tuotteita, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 122.B. Proportion of respondents who have used products with a Heart Symbol, by background variables (%).
40 45 44 45 57 48 58 62 63 73 76 68 59
40 38 25 31 33 36 52 55 59 50 62 54 45
100 25 46 53 49 49 50 55 66 59 60 61 56
. . . . 86 86 . . 100 60 53 59 66
47 29 29 42 53 47 52 33 63 57 71 63 54
35 44 42 46 58 45 53 52 63 64 75 63 53
42 42 42 41 52 44 56 62 63 74 70 65 57
35 32 39 39 57 42 49 56 59 67 66 60 53
42 26 32 37 54 40 51 63 61 62 79 63 52
47 55 44 58 48 50 57 54 64 75 73 65 59
32 50 48 50 65 50 70 74 68 81 73 74 62
35 71 52 50 56 52 64 68 70 74 70 70 61
43 42 44 30 51 42 46 73 74 61 72 64 54
0 40 33 46 45 40 0 75 55 62 61 60 48
. 0 54 25 78 49 . 83 60 90 75 79 63
50 34 41 43 63 44 50 58 68 72 76 67 56
33 38 40 54 52 47 68 65 66 76 66 69 65
46 48 44 48 44 46 53 61 49 58 70 59 50
39 44 . . . 40 53 56 0 100 . 53 47
0 100 40 29 60 55 33 67 80 42 73 69 62
40 71 27 33 47 41 30 43 75 54 80 62 52
22 33 32 41 43 35 45 48 54 56 60 53 45
32 26 35 43 42 37 43 55 58 63 67 58 48
40 42 41 44 54 45 53 60 63 69 71 64 55
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL      
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 123.A. Onko vastaaja kuullut Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmasta (DEHKO), sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 123.A. Is the respondent familiar with the prevention programme for type 2 diabetes (DEHKO), by sex and age (%). 
9,4 9,4 14,4 22,9 36,1 20,2 15,0 20,1 38,9 45,2 47,2 34,9 28,2
90,6 90,6 85,6 77,1 63,9 79,8 85,0 79,9 61,1 54,8 52,8 65,1 71,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 191 312 345 360 1464 287 324 347 407 398 1763 3227
1 0 4 2 6 13 2 1 0 4 8 15 28
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 123.B. Niiden osuus jotka ovat kuulleet Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmasta (DEHKO), taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 123.B. Proportion of respondents familiar with the prevention programme for type 2 diabetes (DEHKO), by background vari-
ables (%). 
6 7 17 22 35 22 23 21 40 48 49 40 32
10 14 9 27 46 15 13 19 36 28 52 20 17
0 0 4 27 30 22 0 9 32 39 41 36 31
. . . 0 71 63 . . 100 40 33 41 47
9 0 9 19 36 24 10 0 37 36 34 28 26
12 12 16 24 36 21 13 22 38 47 51 36 28
4 9 13 24 35 17 20 20 39 46 56 36 29
5 15 9 18 37 18 11 14 35 35 45 30 25
13 0 9 20 37 19 7 20 39 35 52 32 25
10 14 18 32 32 23 23 30 39 57 46 40 32
7 10 24 21 36 22 30 21 27 56 39 39 30
9 6 23 20 44 22 18 14 48 53 47 38 30
11 0 18 28 36 20 13 22 53 49 53 39 31
100 13 16 15 21 17 0 13 27 45 61 40 26
. 0 31 42 40 36 . 33 60 55 38 47 41
0 6 11 23 38 18 50 19 30 45 48 35 26
33 7 9 24 50 22 14 24 44 53 49 41 38
4 17 17 24 33 21 27 18 40 42 39 36 26
10 0 . . . 9 13 16 33 100 . 14 12
0 0 0 15 36 30 0 67 40 23 50 46 37
10 0 13 32 39 28 20 7 25 26 46 29 29
4 10 9 19 24 14 14 24 30 37 45 31 23
10 11 17 22 27 19 13 26 38 39 47 34 27
9 9 14 23 36 20 15 20 39 45 47 35 28
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/          
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 124.A. Onko osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaan (DEHKO) liittyvään 
toimintaan tai tapahtumiin, sukupuolen ja iän mukaan (%)
TABLE 124.A. Has the respondent participated in any action or event related to the prevention programme for type 2 diabetes (DEHKO) 
during the last year, by sex and age (%)? 
,0 ,0 1,9 ,6 3,4 1,4 ,3 1,5 3,7 4,7 4,3 3,1 2,3
100,0 100,0 98,1 99,4 96,6 98,6 99,7 98,5 96,3 95,3 95,7 96,9 97,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 191 312 344 356 1458 286 324 347 405 393 1755 3213
2 0 4 3 10 19 3 1 0 6 13 23 42
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 124.B. Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaan (DEHKO), taustamuuttujien mukaan 
(%).
TABLE 124.B. Proportion of respondents who have participated in the prevention programme for type 2 diabetes (DEHKO), by background 
variables (%).
0 0 3 0 3 2 0 2 3 5 6 4 3
0 0 0 2 8 1 0 1 5 0 0 1 1
0 0 0 0 2 1 0 0 5 4 1 3 2
. . . 0 14 13 . . 0 0 0 0 3
0 0 5 0 3 2 0 0 0 0 2 1 1
0 0 3 2 4 2 1 0 2 4 4 3 2
0 0 1 0 2 1 0 2 5 6 6 4 3
0 0 0 0 2 1 0 0 3 3 3 2 1
0 0 3 0 5 2 0 2 5 2 9 4 3
0 0 5 2 4 2 0 4 5 8 1 4 3
0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 5 2 1
0 0 4 0 4 2 0 0 4 12 0 3 3
0 0 0 3 2 1 2 4 3 4 6 4 3
0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 4 1 2
. 0 0 0 0 0 . 0 0 0 13 3 2
0 0 1 0 2 1 0 4 4 3 0 3 2
0 0 0 0 9 2 0 2 6 8 6 5 5
0 0 2 1 1 1 0 0 2 5 2 2 1
0 0 . . . 0 0 0 0 0 . 0 0
0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 4 3 4
0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 6 2 2
0 1 1 1 2 1 1 2 2 3 4 2 2
0 0 0 2 2 1 1 2 3 5 5 4 2
0 0 2 1 3 1 0 2 4 5 4 3 2
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/           
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/            
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 125.A. Onko vastaaja viimeksi kuluneen vuoden aikana muuttanut tottumuksiaan terveydellisten näkökohtien perusteella 
DEHKO -kampanjan vuoksi sukupuolen ja iän mukaan (%)? 
TABLE 125.A. Has the respondent changed his/her habits for health reasons because of the DEHKO-campaign during the last year, by 
sex and age (%)? 
1,6 1,0 2,6 5,3 7,4 4,0 ,7 1,3 3,8 8,5 8,8 5,0 4,6
98,4 99,0 97,4 94,7 92,6 96,0 99,3 98,7 96,2 91,5 91,2 95,0 95,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
253 191 310 339 353 1446 285 319 346 399 385 1734 3180
4 0 6 8 13 31 4 6 1 12 21 44 75
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 125.B. Niiden osuus, jotka ovat muuttaneet tottumuksiaan DEHKO -kampanjan vuoksi, taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 125.B. Proportion of those who have changed their habits because of the DEHKO-campaign, by background variables (%).
3 2 3 5 6 5 2 1 4 9 10 6 5
1 0 0 9 21 3 0 2 2 0 5 1 2
0 0 0 3 7 4 0 0 3 11 7 7 6
. . . . 0 0 . . 0 0 7 5 4
0 14 5 3 8 5 0 0 5 4 10 6 5
3 0 3 9 7 5 0 4 3 6 8 5 5
0 1 2 4 7 3 2 1 4 11 9 5 4
0 0 0 2 3 1 0 0 4 8 3 3 2
0 0 3 5 6 3 0 2 2 9 11 5 4
2 2 2 6 8 4 3 2 4 10 11 6 5
4 0 7 8 16 9 0 5 5 7 11 6 8
4 0 8 6 7 6 0 0 4 9 19 7 6
3 4 3 8 10 6 0 0 6 7 10 5 5
0 0 7 5 0 4 0 0 0 7 4 4 4
. 0 0 8 10 6 . 0 20 9 0 7 6
0 0 1 4 4 2 0 0 4 14 6 6 4
0 0 0 3 5 2 4 2 3 6 6 4 4
0 2 4 7 8 5 0 0 6 6 6 5 5
2 0 . . . 2 0 2 0 100 . 1 2
0 0 0 10 11 10 0 0 20 8 12 11 11
0 14 0 5 5 4 0 7 6 17 23 14 9
0 2 1 6 6 3 1 2 4 9 12 6 5
1 1 1 4 6 3 1 1 6 6 8 5 4
2 1 3 5 7 4 1 1 4 9 9 5 5
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/          
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/          
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 126.A. Onko kuullut tupakoinnin lopettamiskilpailusta Lopeta ja voita, sukupuolen ja iän mukaan (%).
TABLE 126.A. Familiar with the Quit and Win campaign, by sex and age (%).
27,8 39,8 30,4 32,8 39,9 34,1 33,4 42,9 41,8 41,4 36,0 39,3 36,9
72,2 60,2 69,6 67,2 60,1 65,9 66,6 57,1 58,2 58,6 64,0 60,7 63,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 191 309 344 356 1455 287 324 347 408 394 1760 3215
2 0 7 3 10 22 2 1 0 3 12 18 40
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 126.B. Niiden osuus, jotka ovat kuulleet Lopeta ja voita -kilpailusta taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 126.B. Proportion of persons familiar with the Quit and Win campaign, by background variables (%).
42 41 31 32 39 35 45 43 40 42 37 41 38
25 40 25 30 48 30 30 40 50 34 24 34 32
100 0 33 42 39 38 0 64 39 45 41 43 41
. . . 0 67 57 . . 100 40 13 27 34
15 29 33 41 43 35 26 0 32 19 31 27 32
31 35 31 27 43 33 30 42 50 48 46 43 37
35 43 30 34 30 34 41 44 41 42 33 41 38
14 45 26 35 39 33 30 43 40 45 36 39 37
30 35 29 30 36 32 31 40 50 43 41 41 36
37 37 31 40 47 39 35 45 35 39 32 38 38
43 50 34 24 32 34 20 42 45 41 40 39 36
30 44 28 40 59 41 36 38 63 35 38 42 41
20 29 41 25 32 29 43 48 29 40 31 38 34
0 33 23 39 41 34 0 63 32 41 30 37 35
. 0 33 42 30 34 . 50 80 45 50 53 43
0 38 25 28 38 31 25 37 37 30 28 34 32
100 14 46 39 50 42 43 47 44 50 44 46 46
40 42 35 32 42 37 33 30 40 40 40 38 37
23 75 . . . 28 33 51 33 100 . 36 32
0 33 33 20 40 37 33 67 40 15 31 31 34
30 29 13 36 34 31 40 43 56 37 41 43 37
37 37 36 34 31 35 51 47 44 43 36 44 40
35 36 32 32 28 32 40 46 39 36 33 39 36
35 37 33 32 32 33 41 51 43 45 33 42 38
28 40 30 33 40 34 33 43 42 41 36 39 37
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Married or cohabiting
Naimaton/Single
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Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
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0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
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Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
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Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/         
Upper white-collar worker
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Työntekijä/Blue-collar worker
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Työtön/Unemployed
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15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 127.A. Onko kuullut Liiku terveemmäksi -kampanjasta, sukupuolen ja iän mukaan (%). (%).
TABLE 127.A. Familiar with the Move for Health campaign, by sex and age (%).
19,2 19,4 31,1 38,5 57,0 35,6 24,4 25,6 38,6 47,3 57,3 40,1 38,0
80,8 80,6 68,9 61,5 43,0 64,4 75,6 74,4 61,4 52,7 42,7 59,9 62,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 191 312 343 358 1459 287 324 347 404 396 1758 3217
2 0 4 4 8 18 2 1 0 7 10 20 38
Kyllä/Yes
Ei/No
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 127.B. Niiden osuus, jotka ovat kuulleet Liiku terveemmäksi - kampanjasta taustamuuttujien mukaan (%).
TABLE 127.B. Proportion of persons familiar with the Move for Health campaign, by background variables (%).
19 21 31 36 54 38 33 27 40 50 59 44 41
19 18 26 41 63 25 22 24 27 23 48 24 25
0 0 38 56 66 53 0 18 37 43 52 43 47
. . . 0 86 75 . . 100 100 60 73 73
22 14 45 36 63 46 16 33 53 56 62 49 47
21 20 34 43 55 36 29 31 45 50 62 46 41
13 20 27 36 49 29 24 25 35 43 50 35 33
16 14 24 30 61 31 16 22 40 43 47 35 34
20 3 38 37 56 36 25 29 36 50 66 43 39
33 26 32 42 52 38 25 22 35 48 50 36 37
21 0 38 45 63 41 25 47 45 42 66 48 44
9 39 31 37 70 38 32 28 63 59 63 50 44
8 38 26 49 45 34 30 30 24 47 68 43 39
0 13 33 42 47 37 0 25 36 48 48 42 39
. 0 54 64 40 51 . 33 40 73 63 57 54
0 19 21 31 47 27 25 15 33 40 34 30 29
33 0 34 37 50 34 43 32 40 53 53 44 43
28 25 35 46 64 41 7 18 38 48 65 42 41
17 13 . . . 16 21 28 0 100 . 23 20
0 33 17 24 61 53 0 67 60 15 71 63 58
30 29 20 28 59 40 30 21 44 37 60 43 42
15 15 27 37 46 30 17 20 39 40 51 35 33
19 19 31 38 57 36 24 26 39 47 57 40 38
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/             
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC         
STATUS
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 128.A. Vastaajan mielipide siitä, onko riittävästi tietoa miten voi edistää omaa terveyttään ja ehkäistä sairauksia, sukupuo-
len ja iän mukaan (%). 
TABLE 128.A. Respondents’ opinion on if he/she has enough information on how to improve his/her health and to prevent disease, by 
sex and age (%).
81,6 78,4 77,8 74,4 72,1 76,4 76,7 85,5 85,0 83,7 78,8 82,0 79,5
4,7 5,3 7,7 9,3 8,1 7,3 6,3 4,0 5,8 7,6 4,8 5,7 6,4
13,7 16,3 14,5 16,3 19,8 16,3 17,1 10,5 9,2 8,8 16,5 12,3 14,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
256 190 311 344 358 1459 287 324 347 410 400 1768 3227
1 1 5 3 8 18 2 1 0 1 6 10 28
Kyllä/Yes
Ei/No
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 128.B. Niiden osuus, joilla on mielestään riittävästi tietoa miten edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia, taustamuuttujien 
mukaan (%). 
TABLE 128.B. Proportion of respondents who think they have enough information on how to improve health and to prevent disease, by 
background variables (%).
84 80 81 78 75 78 79 85 84 86 79 83 81
81 75 65 60 63 74 76 87 93 72 76 80 77
100 100 75 71 60 69 50 82 79 81 80 80 76
. . . 0 71 63 . . 100 60 73 73 70
77 50 50 72 66 68 74 67 63 51 67 65 67
78 63 72 66 66 70 73 80 75 86 83 80 75
93 86 85 83 88 86 83 86 89 89 86 87 87
80 80 85 77 76 80 71 90 83 86 83 84 82
85 71 71 68 71 73 72 84 84 79 78 79 76
79 88 79 84 69 79 77 89 86 86 74 83 81
71 50 79 76 79 75 75 68 82 80 90 81 78
91 78 73 74 70 77 95 72 93 88 69 83 80
83 79 74 66 67 73 83 87 88 83 74 82 78
100 80 86 79 82 82 50 75 86 90 91 87 84
. 0 46 83 70 64 . 100 60 73 38 67 65
75 88 89 86 82 86 100 95 89 95 96 93 90
100 64 77 87 91 82 68 89 89 89 81 86 86
77 73 73 72 68 72 93 58 83 78 71 75 73
81 88 . . . 82 75 93 100 100 . 79 80
100 33 60 52 67 64 100 100 80 38 74 72 68
100 83 53 48 63 63 80 64 63 67 71 69 66
82 78 78 74 72 76 77 85 85 84 79 82 79
Naimisissa tai avoliitossa/           
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/  
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                     
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                     
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC          
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 129.A. Onko vastaaja hankkinut tietoa voidakseen edistää omaa terveyttään ja ehkäistä sairauksia, sukupuolen ja iän mu-
kaan (%). 
TABLE 129.A, Has the respondent sought out information on how to improve health and to prevent disease, by sex and age (%).
70,4 59,3 60,9 59,6 58,2 61,4 50,9 28,1 36,7 40,9 37,0 38,4 48,8
29,6 40,7 39,1 40,4 41,8 38,6 49,1 71,9 63,3 59,1 63,0 61,6 51,2
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
247 189 304 332 349 1421 283 324 346 394 381 1728 3149
10 2 12 15 17 56 6 1 1 17 25 50 106
Ei/No
Kyllä/Yes
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 129.B. Niiden osuus, jotka ovat hankkineet tietoa voidakseen edistää omaa terveyttään ja ehkäistä sairauksia, taustamuuttu-
jien mukaan (%). 
TABLE 129.B. Proportion of respondents who have sought out information on how to improve health and to prevent disease, by back-
ground variables (%). 
33 37 40 40 40 40 58 71 62 62 62 64 53
29 47 38 40 52 36 46 74 77 39 79 56 46
100 25 35 42 42 40 100 82 58 58 62 62 54
. . . 0 57 50 . . 50 0 57 43 45
19 57 25 31 39 32 40 67 44 50 50 48 39
30 30 34 38 32 33 48 64 63 48 63 55 44
39 45 45 48 57 47 57 73 65 69 72 68 60
20 49 45 42 47 42 44 70 67 62 65 64 55
36 39 37 42 35 38 57 71 52 54 64 59 49
33 30 39 45 46 40 56 77 67 62 66 66 54
31 60 43 35 32 37 35 63 68 70 61 62 49
19 28 29 31 54 33 36 69 63 56 55 57 46
34 42 35 38 38 37 46 74 59 50 59 56 47
0 20 40 27 38 33 0 88 48 67 45 56 42
. 0 42 17 60 37 . 83 80 36 63 60 48
75 50 48 57 64 54 50 82 57 73 70 70 62
67 36 40 47 32 41 57 68 69 59 62 64 60
36 27 34 37 34 34 60 58 53 46 67 55 41
26 56 . . . 28 46 77 100 100 . 52 42
0 67 17 37 41 40 33 67 100 46 59 59 49
20 71 31 30 37 35 70 79 75 65 73 72 54
30 41 39 40 42 39 49 72 63 59 63 62 51
Naimisissa tai avoliitossa/            
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/   
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                  
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 130.A. Mistä lähteistä hankkinut tietoa voidakseen edistää omaa terveyttään ja ehkäistäkseen sairauksia, sukupuolen ja iän 
mukaan (%). 
TABLE 130.A. Source of information on how to improve health and to prevent disease, by sex and age (%).
3,6 11,6 9,5 17,5 18,6 12,9 5,7 15,1 18,2 12,9 18,4 14,4 13,7
4,9 6,9 10,9 15,7 20,3 12,7 9,2 15,7 17,3 15,2 17,3 15,2 14,1
,0 ,5 ,0 ,3 ,0 ,1 ,4 ,0 ,9 ,0 ,5 ,3 ,3
,0 ,5 ,0 ,9 1,1 ,6 ,0 ,9 2,3 2,3 2,9 1,8 1,2
1,6 5,3 2,6 4,2 3,4 3,4 8,5 11,7 11,3 11,7 11,0 10,9 7,5
1,6 5,3 2,6 4,5 3,7 3,5 3,5 12,0 10,4 13,5 10,5 10,3 7,2
19,4 30,2 18,4 15,4 10,6 17,5 37,1 47,2 36,1 26,9 18,4 32,3 25,7
14,2 21,7 20,7 22,6 22,9 20,7 40,3 52,2 47,7 46,4 49,9 47,5 35,4
6,9 9,0 13,2 14,2 20,1 13,4 18,4 18,8 21,7 22,1 36,2 23,9 19,2
3,2 2,6 7,9 6,3 7,4 5,9 10,6 9,0 12,1 12,7 14,2 11,9 9,2
4,5 9,5 6,9 6,3 9,7 7,4 17,3 17,9 19,4 16,8 22,3 18,8 13,7
12,6 14,8 13,5 10,8 10,9 12,2 23,3 29,6 18,5 20,1 15,5 21,1 17,1
5,7 1,6 ,7 2,4 2,0 2,4 3,2 4,0 4,3 3,0 4,2 3,8 3,1
70,4 59,3 61,2 60,2 58,5 61,6 51,6 28,4 37,6 40,9 37,3 38,8 49,1
247 189 304 332 349 1421 283 324 346 394 381 1728 3149
Lääkäriltä/From physician
Terveyden-/sairaanhoitajalta/
From nurse
Palvelupuhelimesta/From
telephone on-line services
Terveys- ja/tai potilasjärjestöt/
From health organization
Apteekista/From pharmacists
Luontaistuotekaupasta/
From health food stores
Internetissä/On the internet
Lehdissä, kirjoista/
In newspapers, books
Radiosta, televisiosta/
On the radio, on TV
Mainoksista/
From advertisements
Tuoteselosteesta/From patient
information leaflets
Sukulaisilta, ystäviltä, tuttavilta/
From relatives, friends
Muualta/From elsewhere
Ei ole hankkinut tietoa/Has not
searched for information
Yhteensä/Total (N)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 131.A. Onko muuttanut tottumuksiaan em. lähteestä/lähteistä saadun tiedon perusteella sukupuolen ja iän mukaan (%). 
TABLE 131.A. Has the respondent changed his/her health habits due to information from these sources, by sex and age (%).
24,6 27,7 25,8 26,8 28,8 26,8 38,2 57,8 44,6 41,7 47,0 45,8 37,3
5,2 12,8 12,9 12,8 12,7 11,5 11,0 13,8 18,4 17,7 15,8 15,6 13,7
70,2 59,6 61,3 60,4 58,5 61,7 50,9 28,4 37,0 40,7 37,2 38,6 49,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
248 188 302 328 347 1413 283 320 343 396 379 1721 3134
9 3 14 19 19 64 6 5 4 15 27 57 121
Kyllä/Yes
Ei/No
Ei ole hankkinut tietoa/
Has not searched for
information
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 131.B. Niiden osuus, jotka ovat muuttaneet tottumuksiaan em. lähteestä/lähteistä saadun tiedon perusteella, taustamuuttuji-
en mukaan (%). 
TABLE 131.B. Proportion of respondents who have changed health habits due to information from these sources, by background vari-
ables (%). 
30 26 27 27 28 27 42 54 43 44 47 47 38
24 30 22 26 41 26 36 66 56 23 58 45 35
0 25 25 25 29 26 100 64 39 43 47 46 38
. . . 0 14 13 . . 50 0 43 33 28
14 43 20 18 28 22 33 33 28 32 42 36 29
26 18 24 21 23 23 38 49 48 34 42 40 31
33 31 28 36 37 33 43 60 45 50 55 51 44
15 29 24 29 32 26 33 57 47 48 46 48 39
32 32 28 35 25 30 46 55 33 35 48 43 37
28 19 24 24 30 26 43 60 42 44 55 49 38
27 60 36 23 24 29 25 63 45 50 47 47 38
19 22 21 13 38 23 27 59 59 27 27 40 32
25 25 24 26 26 25 37 55 50 39 50 45 36
0 20 30 24 26 26 0 75 43 43 39 44 33
. 0 33 0 44 24 . 80 40 18 25 34 29
75 37 30 39 46 38 25 64 40 58 44 52 45
67 29 21 35 14 27 43 53 46 46 48 48 44
30 15 23 23 24 23 60 47 47 26 43 40 29
21 31 . . . 22 35 64 100 100 . 41 33
0 33 0 25 28 26 33 67 40 23 48 46 35
10 57 27 13 23 22 70 64 38 46 55 53 38
25 28 26 27 29 27 38 58 45 42 47 46 37
Naimisissa tai avoliitossa/          
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                 
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                  
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC           
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 132.A. Tietääkö tuttaviensa joukossa jonkun, joka on kokeillut kuluneen vuoden aikana huumeita (%). 
TABLE 132.A. Does the respondent know anyone among his/her friends/acquaintances who has tried illicit drugs during the past year. 
73,3 74,9 87,9 93,6 94,8 86,7 64,6 76,9 91,6 90,0 96,1 85,2 85,9
5,1 7,3 3,8 2,9 3,9 4,3 11,5 8,3 3,5 5,8 2,0 5,9 5,1
15,7 9,4 6,3 2,0 1,1 6,1 19,4 11,1 3,5 3,9 1,2 7,0 6,6
5,9 8,4 1,9 1,4 ,3 2,9 4,5 3,7 1,4 ,2 ,7 1,9 2,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 191 315 346 363 1470 288 324 347 411 406 1776 3246
2 0 1 1 3 7 1 1 0 0 0 2 9
Ei tiedä ketään/Don't know anybody
Tietää yhden henkilön/                          
I know one person
Tietää 2-5 henkilöä/I know 2-5 persons
Tietää useampia kuin 5 henkilöä/         
I know more than 5 persons
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 132.B. Niiden osuus, jotka tietävät vähintään yhden henkilön, joka on kokeillut huumeita, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 132.B. Proportion of respondents who know at least one person who has tried illicit drugs, by background variables (%). 
52 23 9 3 4 9 44 20 6 8 4 11 10
24 31 17 6 8 21 33 32 18 16 0 28 25
0 0 24 29 11 19 0 18 11 16 4 10 13
. . . 100 14 25 . . 0 40 0 9 13
9 29 17 8 4 8 23 0 5 22 2 11 9
29 31 9 9 7 15 37 18 8 8 4 15 15
40 23 14 3 5 15 41 24 9 8 6 16 15
29 32 16 7 8 17 37 28 12 16 5 17 17
23 19 9 7 8 12 27 15 5 10 4 12 12
27 28 10 5 3 12 41 19 7 8 3 15 14
46 20 23 8 8 19 35 32 9 11 5 15 17
4 6 12 6 0 5 55 28 11 3 9 19 13
28 25 3 5 0 11 30 22 3 6 0 11 11
0 20 9 0 9 8 50 13 18 13 0 12 9
. 0 0 0 10 3 . 0 0 0 0 0 2
25 22 7 3 2 9 0 19 4 7 8 9 9
0 29 14 5 9 12 39 19 8 9 5 12 12
40 27 14 6 5 15 56 24 13 10 2 14 15
23 31 . . . 24 34 44 0 100 . 36 31
0 33 14 14 3 6 67 0 0 31 3 7 6
50 57 25 24 7 22 30 43 25 11 6 18 20
32 19 7 4 3 12 35 14 5 3 1 11 12
36 22 11 5 2 14 38 15 7 4 3 13 13
38 18 9 6 2 14 40 11 5 3 3 12 13
38 22 9 7 4 16 38 15 8 5 4 14 15
39 25 11 6 3 15 49 17 8 7 4 16 16
54 27 12 12 6 21 53 27 11 8 6 20 20
49 28 12 9 6 19 56 20 10 10 8 20 19
41 31 10 9 5 18 52 29 8 12 7 20 19
37 32 11 7 4 17 48 22 10 8 3 17 17
35 31 15 7 6 17 46 26 7 8 6 17 17
27 25 12 6 5 13 35 23 8 10 4 15 14
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL     
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/             
SOCIO-       
ECONOMIC
STATUS
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 133.A. Onko kuluneen vuoden aikana tarjottu joko ilmaiseksi tai ostettavaksi huumausaineita (%). 
TABLE 133.A. Has the respondent been offered any sort of illicit drugs either for free or for sale during the preceding twelve months. 
87,3 82,2 94,3 97,7 99,7 93,7 88,9 91,4 98,3 99,3 99,5 96,0 94,9
4,4 6,3 2,8 ,9 ,3 2,4 7,0 5,8 1,4 ,5 ,5 2,7 2,6
2,0 3,7 1,3 1,2 ,0 1,4 ,3 ,9 ,3 ,2 ,0 ,3 ,8
6,3 7,9 1,6 ,3 ,0 2,5 3,8 1,8 ,0 ,0 ,0 1,0 1,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
252 191 316 347 364 1470 287 325 347 411 406 1776 3246
5 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 2 9
Ei ole/No
Kyllä, ilmaiseksi/Yes, for free
Kyllä, ostettavaksi/Yes, to buy
Kyllä, ilmaiseksi ja ostettavaksi/            
Yes, for free and to buy
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 133.B. Niiden osuus, joille on tarjottu jotain huumausainetta kuluneen vuoden aikana, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 133.B. Proportion of persons who have been offered some sort of illicit drugs, by background variables (%). 
23 15 3 1 0 3 15 7 2 0 1 3 3
12 24 13 6 0 13 10 13 2 6 0 9 11
0 0 20 9 2 8 0 18 3 0 0 2 4
. . . 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
3 14 8 4 1 3 3 0 0 2 0 1 2
15 24 4 2 0 7 10 9 0 1 1 4 6
18 16 6 1 0 8 15 9 2 0 1 5 6
9 18 5 4 0 6 15 13 3 0 0 5 6
10 13 9 2 0 6 10 4 0 1 0 3 4
14 21 3 3 0 7 14 6 1 1 0 4 5
33 30 13 0 3 12 5 11 0 0 2 3 7
0 11 4 3 0 3 9 7 0 0 0 3 3
14 17 0 0 0 5 9 9 3 2 2 4 5
0 13 2 3 0 3 50 13 0 0 0 2 3
. 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
25 13 5 0 0 5 0 8 1 0 0 2 4
0 29 8 0 0 6 0 6 2 1 1 2 3
24 18 6 2 0 7 25 3 0 1 0 3 6
9 19 . . . 10 11 23 0 0 . 13 11
0 33 0 5 1 2 33 0 0 8 0 2 2
30 57 19 12 0 13 10 14 13 0 3 6 9
20 13 6 1 1 8 13 5 1 0 0 3 5
20 11 4 3 1 7 16 4 1 1 0 4 6
18 12 3 3 1 7 11 3 2 1 0 3 5
21 13 5 2 2 7 22 3 1 1 1 5 6
25 14 5 3 1 9 20 7 1 0 0 5 7
18 15 4 2 1 7 19 6 2 0 0 5 6
19 9 3 1 0 6 21 6 1 1 0 5 5
17 14 5 1 1 7 16 6 2 1 0 4 6
15 15 7 1 2 7 18 6 2 1 1 5 6
13 18 6 2 0 6 11 9 2 1 0 4 5
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/               
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 134.A. Miten vakavana ongelmana pitää huumausaineiden käyttöä Suomessa nykyään (%). 
TABLE 134.A. Respondents' opinion on how serious they consider the use of illicit drugs to be in Finland (%). 
20,2 18,5 26,8 39,5 52,6 34,0 19,0 26,1 39,2 47,3 63,0 40,9 37,7
36,9 35,4 45,5 43,2 35,7 39,8 39,1 45,7 44,1 40,8 30,8 39,8 39,8
29,8 38,1 25,2 15,6 10,0 21,6 38,7 27,0 15,6 11,1 5,5 18,1 19,7
11,5 6,3 2,6 1,7 1,4 4,1 3,2 1,2 1,2 ,2 ,5 1,1 2,5
1,6 1,6 ,0 ,0 ,3 ,5 ,0 ,0 ,0 ,5 ,2 ,2 ,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
252 189 310 347 361 1459 284 322 347 404 403 1760 3219
5 2 6 0 5 18 5 3 0 7 3 18 36
Erittäin vakava ongelma/
Very serious
Melko vakava ongelma/
Fairly serious
Ei kovin vakava, muttei lieväkään/
Not very serious but not slight
Melko lievä ongelma
Ei ongelma ollenkaan
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 134.B. Niiden osuus, jotka pitävät huumausaineiden käyttöä erittäin tai melko vakavana ongelmana Suomessa, taustamuut-
tujien mukaan (%). 
TABLE 134.B. Proportion of respondents who consider the use of illicit drugs to be a very or fairly serious problem in Finland, by back-
ground variables (%). 
68 60 72 84 88 79 71 74 82 89 94 85 82
56 46 75 77 92 61 55 65 84 75 100 64 63
0 25 79 80 87 80 0 82 89 91 94 91 87
. . . 100 71 75 . . 100 75 80 81 79
61 86 73 81 95 83 60 100 89 89 96 85 84
56 64 81 86 86 76 56 84 91 90 94 83 79
55 48 67 81 80 67 58 69 81 86 91 78 74
59 52 69 84 85 72 52 69 83 81 91 78 75
58 48 78 86 93 77 59 69 94 94 95 83 80
54 60 72 73 85 71 51 70 78 90 94 78 75
43 67 63 85 87 72 75 68 77 86 98 84 78
70 50 69 91 85 76 59 90 78 91 97 85 81
60 54 79 80 98 77 67 78 85 87 92 83 80
100 47 69 90 88 78 50 88 77 90 96 87 82
. 100 92 92 80 89 . 83 80 90 100 90 89
25 41 63 81 75 64 100 71 75 81 88 78 71
33 64 69 82 82 74 68 73 87 89 93 85 83
64 64 79 82 90 78 63 76 94 91 96 88 82
57 50 . . . 56 56 60 67 100 . 57 57
100 50 100 76 92 90 67 100 100 77 97 95 92
60 86 69 80 90 81 70 71 88 93 89 85 83
75 84 86 95 93 87 78 93 96 98 99 93 90
68 79 90 94 94 86 74 89 96 97 98 91 89
61 69 80 89 89 79 76 85 91 93 86 89 84
56 68 76 88 89 76 65 78 89 92 95 85 81
57 56 71 84 88 74 59 75 87 89 93 82 78
57 54 72 83 88 74 58 72 83 88 94 81 78
Naimisissa tai avoliitossa/
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/              
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/              
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC
STATUS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 135.A. Miten arvelee huumeiden käytön kehittyvän lähitulevaisuudessa Suomessa (%). 
TABLE 135.A. In what way does the respondent expect the use of illicit drugs to develop in Finland in the next few years (%). 
6,0 1,6 1,3 1,8 2,8 2,6 2,8 ,9 ,9 1,0 1,8 1,4 2,0
52,6 39,5 28,7 35,2 31,6 36,5 52,6 37,9 24,6 34,0 29,5 34,9 35,6
41,4 58,9 70,0 63,0 65,6 60,9 44,6 61,2 74,6 65,0 68,8 63,7 62,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
251 190 310 341 358 1450 287 317 346 403 397 1750 3200
6 1 6 6 8 27 2 8 1 8 9 28 55
Käyttö vähenee nykyisestä/
Will decrease
Käyttö pysyy jokseenkin nyky-
tasolla/Will remain the same
Käyttö lisääntyy nykyisestä/
Will increase
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 135.B. Niiden osuus, jotka arvioivat huumeiden käytön lisääntyvän Suomessa nykyisestä, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 135.B. Proportion of respondents who expect the use of illicit drugs to increase in Finland, by background variables (%). 
52 62 70 63 68 66 62 65 74 66 67 68 67
40 56 69 67 50 50 39 49 77 52 85 49 50
0 25 79 53 61 61 50 64 79 66 69 70 66
. . . 100 71 75 . . 50 60 73 68 70
38 57 77 61 62 58 31 33 68 65 63 55 57
39 64 73 66 67 61 46 56 70 63 68 60 61
49 57 67 61 69 62 51 62 76 66 74 67 65
41 54 66 63 64 59 39 57 77 65 72 65 62
41 58 76 68 68 64 45 59 63 65 62 59 61
33 53 73 51 64 56 44 60 76 68 74 65 61
50 89 63 53 67 60 50 68 86 70 73 70 65
50 72 62 76 56 64 50 71 81 59 59 64 64
44 63 74 72 74 66 48 74 74 59 65 62 64
100 73 74 71 68 72 0 71 59 73 70 67 70
. 0 85 67 80 75 . 67 80 45 50 57 67
75 58 64 56 67 61 75 61 69 68 75 68 64
67 50 81 66 64 68 68 62 80 65 70 69 69
55 63 69 65 58 63 63 55 74 65 69 66 64
36 44 . . . 37 40 53 33 100 . 42 40
0 50 100 57 66 65 33 100 100 58 64 65 65
50 71 56 63 71 64 20 62 81 62 66 62 63
77 89 89 93 91 88 78 92 91 91 91 89 88
59 78 88 88 86 81 69 82 80 83 84 80 80
52 74 78 79 77 73 58 77 82 80 80 76 75
52 74 76 79 79 73 54 72 75 75 79 72 72
41 56 64 61 62 58 46 64 66 62 63 61 59
41 59 70 63 66 61 45 61 75 65 69 64 62
Naimisissa tai avoliitossa/ 
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO- 
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
 Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 136.A. Miten tärkeänä pitää valistusta/informaatioita huumeiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa (%). 
TABLE 136.A. How important are campaigns and information when dealing with drug abuse (%). 
63,4 68,1 81,0 82,3 90,0 78,8 69,9 81,7 87,3 86,7 89,9 83,9 81,6
31,5 28,8 16,8 15,1 8,9 18,6 27,6 16,7 12,1 11,3 8,3 14,4 16,3
3,9 3,1 1,3 1,7 ,6 1,9 2,1 1,5 ,6 1,0 ,5 1,1 1,5
1,2 ,0 ,9 ,9 ,6 ,8 ,3 ,0 ,0 1,0 1,3 ,6 ,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 191 316 344 360 1465 286 323 347 407 397 1760 3225
3 0 0 3 6 12 3 2 0 4 9 18 30
Hyvin tärkeää/Very important
Melko tärkeää/Rather important
Ei kovin tärkeää/
Not very important
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 136.B. Niiden osuus, jotka pitävät valistusta hyvin tärkeänä huumeiden vastaisessa työssä, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 136.B. Proportion of respondents who believe campaigns are very important when dealing with drug abuse, by background 
variables (%). 
58 64 81 84 91 82 79 81 88 89 89 87 85
64 74 76 79 75 70 67 85 75 77 95 74 72
0 75 88 71 91 83 50 82 95 88 90 89 87
. . . 100 71 75 . . 100 20 100 82 80
56 86 83 89 92 83 66 100 95 87 94 86 84
65 73 84 81 92 79 74 80 94 88 88 85 82
67 65 79 80 86 76 67 82 85 85 87 83 80
73 65 80 84 88 79 70 78 87 86 88 83 81
67 61 79 79 90 78 66 84 83 82 85 80 79
56 65 74 80 91 75 68 81 86 91 94 85 81
54 70 87 90 97 83 60 84 91 91 95 87 85
70 83 88 80 89 82 77 96 96 88 97 91 87
58 79 91 83 86 80 80 78 91 85 88 85 82
100 47 84 85 85 80 50 100 86 87 87 87 83
. 100 46 83 80 69 . 83 60 82 88 80 74
100 70 78 78 84 77 75 74 92 86 76 83 80
67 71 83 86 86 83 68 81 88 87 94 86 86
66 68 81 82 97 81 75 91 89 88 86 87 83
64 63 . . . 64 71 86 100 100 . 74 69
100 100 100 90 91 91 33 100 60 83 93 89 90
40 100 94 76 93 84 50 86 75 85 94 83 84
63 68 81 82 90 79 70 82 87 87 90 84 82
Naimisissa tai avoliitossa/            
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/            
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                  
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                   
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 137.A. Miten tärkeänä pitää ennalta ehkäisevää lapsi- ja nuorisotyötä huumeiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa (%). 
TABLE 137.A. How important is preventive work with children and adolescents when dealing with drug abuse (%). 
65,6 83,2 94,9 93,9 93,2 87,7 79,3 93,8 97,7 94,6 94,2 92,5 90,3
29,2 15,8 4,7 5,2 6,0 10,8 19,6 5,9 2,3 3,9 5,1 6,8 8,6
3,6 1,1 ,3 ,6 ,3 1,0 1,1 ,3 ,0 ,5 ,0 ,3 ,7
1,6 ,0 ,0 ,3 ,6 ,5 ,0 ,0 ,0 1,0 ,8 ,4 ,4
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
250 190 316 344 352 1452 285 324 347 407 394 1757 3209
7 1 0 3 14 25 4 1 0 4 12 21 46
Hyvin tärkeää/Very important
Melko tärkeää/Rather important
Ei kovin tärkeää/
Not very important
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 137.B. Niiden osuus, jotka pitävät ennaltaehkäisevää lapsi- ja nuorisotyötä hyvin tärkeänä huumeiden vastaisessa työssä, 
taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 137B. Proportion of respondents who believe preventive work with children and adolescents is very important when dealing 
with drug abuse, by background variables (%). 
84 82 96 95 94 93 85 93 98 95 94 95 94
63 86 91 91 83 75 78 98 95 84 85 85 80
0 75 96 91 95 93 50 91 97 100 96 97 95
. . . 100 86 88 . . 100 80 100 95 93
54 100 96 92 93 85 71 100 95 85 93 86 85
70 82 96 94 91 87 79 93 98 94 94 91 89
69 82 94 96 95 89 85 94 98 97 95 95 93
67 85 94 99 90 89 81 91 98 94 95 93 91
62 71 95 93 99 87 80 95 94 93 91 91 89
59 83 94 94 94 86 76 96 100 96 93 93 90
70 100 94 87 97 89 80 100 95 98 97 95 92
77 89 96 94 85 89 71 93 100 97 97 93 91
69 83 100 93 90 87 84 91 97 91 94 92 90
100 80 95 90 91 91 50 100 95 97 91 94 92
. 100 100 100 90 97 . 83 80 91 88 87 92
75 86 95 99 92 93 100 89 99 99 90 95 94
100 93 100 97 95 97 93 95 99 96 98 97 97
78 85 90 90 99 90 88 97 96 91 92 93 91
63 63 . . . 63 76 98 100 100 . 80 73
100 100 100 95 90 92 67 100 80 85 93 91 91
40 100 100 96 95 91 90 86 94 85 97 91 91
66 83 95 94 93 88 79 94 98 95 94 92 90
Naimisissa tai avoliitossa/              
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/           
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                    
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                    
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 138.A. Miten tärkeänä pitää huumeiden käyttäjien hoitoa huumeiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa (%). 
TABLE 138.A. How important is it to provide care for drug addicts when dealing with drug abuse (%). 
44,8 42,9 45,1 51,5 55,8 48,8 67,3 60,3 58,2 67,4 66,5 64,0 57,1
42,9 39,2 41,2 32,3 35,7 37,8 27,4 32,5 36,5 27,2 25,4 29,7 33,4
8,7 16,4 12,7 12,0 5,3 10,5 4,3 6,0 3,2 2,6 3,5 3,8 6,9
3,6 1,6 1,0 4,2 3,2 2,8 1,1 1,3 2,1 2,8 4,6 2,5 2,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
252 189 306 334 342 1423 281 317 340 390 370 1698 3121
5 2 10 13 24 54 8 8 7 21 36 80 134
Hyvin tärkeää/Very important
Melko tärkeää/Rather important
Ei kovin tärkeää/
Not very important
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 138.B. Niiden osuus, jotka pitävät huumeiden käyttäjien hoitoa hyvin tärkeänä huumeiden vastaisessa työssä, taustamuuttu-
jien mukaan (%). 
TABLE 138.B. Proportion of respondents who believe it is very important to provide care for drug addicts when dealing with drug 
abuse, by background variables (%). 
61 43 41 52 56 50 66 55 54 66 64 61 56
43 45 57 46 63 46 68 73 70 65 55 68 57
0 0 55 53 56 52 50 73 71 76 76 75 66
. . . 100 33 43 . . 100 60 80 77 69
54 67 70 58 56 57 75 100 72 64 65 68 62
44 49 41 54 55 48 68 68 60 68 67 67 57
37 38 45 46 56 45 61 59 57 67 67 62 55
47 49 45 63 64 54 63 68 58 68 70 66 61
52 30 46 49 53 48 65 50 61 65 62 61 55
38 40 51 55 59 50 66 54 55 72 56 61 56
46 40 33 31 50 40 89 61 59 56 65 64 51
48 44 52 55 35 47 67 74 69 74 79 73 61
36 48 38 45 59 45 70 50 53 67 71 65 56
0 27 34 48 50 41 50 25 64 78 52 61 49
. 0 25 18 20 21 . 67 25 55 50 52 34
25 38 42 54 61 47 0 53 51 68 64 58 52
67 36 49 39 53 45 59 59 57 64 71 62 59
49 50 47 54 54 51 44 55 62 75 55 62 55
46 40 . . . 46 71 81 33 100 . 72 61
0 67 100 85 54 60 67 100 67 75 74 75 67
20 86 69 52 73 63 60 57 75 63 68 65 64
45 43 45 51 56 49 67 60 58 67 66 64 57
Naimisissa tai avoliitossa/              
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai
eronnut/Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                    
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                 
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC         
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 139.A. Miten tärkeänä pitää yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämistä huumeiden väärinkäytön vastaisessa toiminnas-
sa (%). 
TABLE 139.A. How important is to reduce social inequality when dealing with drug abuse (%). 
37,8 32,3 35,5 41,4 54,0 41,3 46,1 46,6 45,3 53,0 59,5 50,6 46,4
35,5 32,8 38,1 32,2 32,6 34,2 35,6 37,5 38,5 33,6 24,7 33,7 33,9
20,7 30,7 23,5 19,5 8,5 19,5 13,0 12,8 13,5 8,6 8,2 11,0 14,8
6,0 4,2 2,9 6,8 5,0 5,0 5,3 3,1 2,6 4,8 7,6 4,8 4,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
251 189 310 338 341 1429 284 320 340 396 380 1720 3149
6 2 6 9 25 48 5 5 7 15 26 58 106
Hyvin tärkeää/Very important
Melko tärkeää/Rather important
Ei kovin tärkeää/
Not very important
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 139.B. Niiden osuus, jotka pitävät hyvin tärkeänä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämistä huumeiden väärinkäytön-
vastaisessa toiminnassa, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 139.B. Proportion of respondents who believe it is very important to reduce social inequality when dealing with drug abuse, by 
background variables (%). 
52 34 33 40 55 42 38 42 41 50 57 47 45
36 31 38 46 50 37 48 53 49 54 45 50 43
100 0 56 46 50 49 100 82 70 71 75 73 64
. . . 100 33 43 . . 50 60 47 50 48
35 43 52 53 62 53 48 33 76 66 66 62 57
40 33 36 38 52 40 46 49 56 60 70 58 48
36 30 32 37 44 35 44 47 40 45 45 44 41
39 29 24 43 53 38 56 46 47 55 55 51 46
40 20 42 41 49 41 44 36 48 50 57 48 45
39 35 39 42 59 44 42 46 39 60 59 50 47
25 40 40 36 43 37 45 56 48 49 66 53 45
45 33 42 41 52 43 32 63 33 39 67 47 45
36 48 35 44 66 46 49 48 56 56 66 56 51
0 21 30 31 42 32 0 63 32 66 38 48 38
. 0 23 42 30 31 . 83 20 27 57 45 37
25 29 30 31 46 33 25 41 38 44 45 41 37
67 43 31 41 45 39 46 40 46 52 60 49 47
36 33 40 48 59 44 38 53 54 62 58 56 48
39 25 . . . 38 47 53 0 100 . 47 43
100 67 17 65 57 57 33 100 50 54 70 68 62
30 71 69 46 67 58 50 62 75 52 65 61 60
38 32 35 41 54 41 46 47 45 53 59 51 46
Naimisissa tai avoliitossa/               
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/          
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                    
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                    
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC          
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 140.A. Miten tärkeänä pitää tullin rajakontrollia huumeiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa (%). 
TABLE 140.A. How important is border control when dealing with drug abuse (%). 
61,4 61,6 75,4 81,2 82,2 74,2 58,5 71,9 80,1 83,1 87,9 77,5 76,0
28,7 29,5 19,8 15,5 15,0 20,5 34,9 25,0 17,3 13,4 10,0 19,0 19,7
8,3 8,9 4,8 2,1 2,0 4,6 4,2 2,8 1,7 1,7 ,3 2,0 3,2
1,6 ,0 ,0 1,2 ,8 ,8 2,5 ,3 ,9 1,7 1,8 1,4 1,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 313 341 353 1451 284 324 347 409 390 1754 3205
3 1 3 6 13 26 5 1 0 2 16 24 50
Hyvin tärkeää/Very important
Melko tärkeää/Rather important
Ei kovin tärkeää/
Not very important
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 140.B. Niiden osuus, jotka pitävät tullin rajakontrollia hyvin tärkeänä huumeiden vastaisessa työssä, taustamuuttujien mu-
kaan (%). 
TABLE 140.B. Proportion of respondents who believe border control is very important when dealing with drug abuse by background 
variables (%). 
68 62 77 85 83 79 73 71 82 84 88 81 80
61 61 71 74 92 65 54 76 68 73 81 63 64
0 75 72 63 81 72 100 64 82 91 89 86 81
. . . 100 50 57 . . 100 40 87 77 72
65 86 73 86 88 81 56 100 79 92 94 83 82
62 73 84 83 81 77 58 87 84 83 87 79 78
57 55 70 78 76 68 59 69 79 81 83 75 73
60 57 66 81 77 69 60 69 74 78 83 74 72
63 68 81 81 84 77 53 71 89 89 92 80 79
62 62 79 71 79 72 52 74 80 80 86 75 74
54 50 70 87 84 74 60 84 82 84 97 84 79
57 72 72 80 93 76 64 82 78 88 87 81 79
69 63 88 95 87 82 70 61 88 83 88 80 81
100 73 70 89 70 76 0 100 77 80 82 81 78
. 100 77 75 90 81 . 100 100 91 100 97 88
50 55 69 74 70 67 75 55 73 79 78 71 69
67 64 75 84 95 81 71 75 83 86 86 82 82
68 63 81 84 84 78 63 85 81 87 91 84 80
61 63 . . . 62 56 67 33 100 . 58 60
100 33 67 80 86 83 33 100 80 75 91 88 85
30 71 87 84 85 79 50 79 75 73 91 78 78
61 62 75 81 82 74 58 72 80 83 88 78 76
Naimisissa tai avoliitossa/           
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 141.A. Miten tärkeänä pitää poliisin toimintaa huumeiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa (%). 
TABLE 141.A. How important are police activities when dealing with drug abuse (%). 
61,6 58,7 74,8 74,9 76,6 70,9 63,9 67,1 79,1 78,1 81,9 74,8 73,0
30,2 31,2 20,7 20,9 18,8 23,3 30,2 28,3 19,1 17,7 15,3 21,4 22,3
7,1 8,5 3,5 2,9 2,8 4,5 4,2 4,3 1,2 2,2 1,0 2,5 3,4
1,2 1,6 1,0 1,2 1,7 1,3 1,8 ,3 ,6 2,0 1,8 1,3 1,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
255 189 314 339 351 1448 285 322 345 407 393 1752 3200
2 2 2 8 15 29 4 3 2 4 13 26 55
Hyvin tärkeää/Very important
Melko tärkeää/Rather important
Ei kovin tärkeää/
Not very important
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 141.B. Niiden osuus, jotka pitävät poliisin toimintaa hyvin tärkeänä huumeiden vastaisessa työssä, taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 141.B. Proportion of respondents who believe police activities are very important when dealing with drug abuse, by background 
variables (%). 
68 58 76 79 77 75 74 67 80 79 85 78 76
62 59 71 59 83 64 61 69 73 77 67 65 64
0 75 72 65 81 73 100 55 79 80 76 77 75
. . . 100 33 43 . . 100 40 80 73 66
70 86 77 80 83 79 68 67 79 83 91 83 81
61 58 83 79 76 73 61 80 84 78 83 76 75
55 57 69 70 69 65 63 65 78 77 74 72 70
60 48 64 69 73 64 62 63 73 75 79 71 68
62 77 84 77 81 77 63 71 90 80 86 78 78
65 53 73 70 73 68 53 66 81 82 85 74 71
61 80 70 79 86 76 75 84 73 70 84 77 76
65 61 73 77 70 71 82 79 81 74 83 79 75
56 63 91 84 77 75 70 52 79 85 77 75 75
0 53 80 84 68 74 100 100 82 73 65 76 75
. 0 69 73 60 66 . 67 100 64 100 79 72
25 53 67 69 64 63 50 51 71 74 71 66 65
67 64 72 84 86 78 75 71 82 85 81 80 80
66 58 79 80 75 74 63 76 83 81 83 80 76
63 75 . . . 64 61 62 67 100 . 61 62
100 33 83 63 83 79 67 100 80 50 86 82 81
40 86 88 68 78 73 70 64 81 67 91 77 76
62 59 75 75 77 71 64 67 79 78 82 75 73
Naimisissa tai avoliitossa/              
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/             
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                    
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                    
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 142.A. Miten tärkeänä pitää huumetestejä huumeiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa (%). 
TABLE 142.A. How important are drug tests when dealing with drug abuse (%). 
54,3 42,6 47,6 52,9 65,9 53,8 53,7 46,0 58,0 60,1 70,7 58,4 56,3
26,0 21,1 28,3 28,4 21,6 25,3 28,8 32,7 28,7 26,7 19,8 27,0 26,2
17,3 33,7 22,2 16,4 9,7 18,4 15,8 20,1 11,9 9,3 5,9 12,1 14,9
2,4 2,6 1,9 2,3 2,8 2,4 1,8 1,2 1,4 3,9 3,6 2,5 2,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 190 311 342 352 1449 285 324 345 409 393 1756 3205
3 1 5 5 14 28 4 1 2 2 13 22 50
Hyvin tärkeää/Very important
Melko tärkeää/Rather important
Ei kovin tärkeää/
Not very important
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 142.B. Niiden osuus, jotka pitävät huumetestejä hyvin tärkeänä huumeiden vastaisessa työssä, taustamuuttujien mukaan 
(%). 
TABLE 142.B. Proportion of respondents who believe drug tests are very important when dealing with drug abuse, by background vari-
ables (%). 
52 43 48 56 66 55 62 46 59 60 72 60 58
56 42 42 40 83 51 51 46 47 39 67 49 50
0 25 56 44 58 51 100 36 61 71 70 66 61
. . . 100 43 50 . . 100 60 60 64 60
63 57 68 71 70 68 56 100 63 73 87 75 71
53 47 60 59 68 58 54 73 70 69 75 67 63
48 39 36 39 60 43 50 41 55 52 54 50 47
51 29 37 46 58 45 52 40 52 47 62 51 48
53 58 63 58 70 61 53 44 75 71 76 65 63
50 38 48 50 67 52 47 49 57 65 73 58 56
57 70 40 54 73 58 65 58 59 50 72 60 59
65 44 38 51 67 53 41 61 56 65 77 61 57
58 54 56 61 66 60 69 43 53 65 78 65 62
100 40 55 72 59 59 100 63 59 77 59 67 62
. 0 23 50 60 42 . 67 80 73 86 76 57
25 28 33 33 58 36 50 28 42 37 49 39 37
67 57 36 50 64 50 61 52 59 62 70 60 59
55 49 59 60 66 59 63 64 77 73 79 73 64
56 63 . . . 57 48 28 33 100 . 45 50
100 33 67 63 68 67 67 67 60 67 72 71 69
30 43 75 56 70 61 70 57 63 52 82 66 64
54 43 48 53 66 54 54 46 58 60 71 58 56
Naimisissa tai avoliitossa/             
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/          
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                    
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                   
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC        
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
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   Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto 
TAULUKKO 143.A. Miten tärkeänä pitää ankaria rangaistuksia huumeiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa (%). 
TABLE 143.A. How important are severe penalties when dealing with drug abuse (%). 
54,7 52,4 57,4 52,0 52,7 53,9 45,8 49,4 58,4 55,2 57,9 53,8 53,8
19,3 20,9 26,0 27,8 30,0 25,6 32,4 29,3 27,9 26,4 24,5 27,8 26,8
19,3 23,0 13,5 15,2 11,9 15,8 16,5 19,8 10,2 12,3 9,0 13,2 14,4
6,7 3,7 3,2 5,0 5,4 4,8 5,3 1,5 3,5 6,2 8,5 5,2 5,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
254 191 312 342 353 1452 284 324 344 406 387 1745 3197
3 0 4 5 13 25 5 1 3 5 19 33 58
Hyvin tärkeää/Very important
Melko tärkeää/Rather important
Ei kovin tärkeää/
Not very important
Ei osaa sanoa/Cannot say
Yhteensä/Total (%)
Yhteensä/Total (N)
Puuttuvia/Missing (n)
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
TAULUKKO 143.B. Niiden osuus, jotka pitävät ankaria rangaistuksia hyvin tärkeänä huumeiden vastaisessa työssä, taustamuuttujien 
mukaan, taustamuuttujien mukaan (%). 
TABLE 143.B. Proportion of respondents who believe severe penalties are very important when dealing with drug abuse, by background 
variables (%). 
65 60 59 55 52 56 61 50 59 55 59 56 56
54 40 54 44 63 51 41 49 56 40 52 45 48
0 50 52 44 55 50 100 36 61 67 54 59 55
. . . 0 29 25 . . 0 40 67 55 47
53 71 67 61 61 60 32 100 74 63 71 60 60
57 63 68 63 57 61 49 67 64 61 64 60 61
52 47 50 37 38 44 50 46 56 49 42 49 47
51 45 45 47 44 46 39 48 53 43 51 48 47
52 45 68 61 60 59 43 45 67 68 55 57 58
56 60 59 46 55 55 41 52 64 55 66 56 55
54 70 57 54 56 56 60 63 64 37 67 56 56
48 61 50 47 52 51 45 57 44 65 63 56 54
69 54 68 55 53 60 60 35 59 64 60 58 59
100 67 70 79 50 68 50 88 82 62 48 65 67
. 100 31 50 50 44 . 50 60 45 43 48 46
50 39 47 29 30 37 50 30 50 39 34 39 38
67 79 51 43 59 54 71 60 56 61 57 59 59
72 58 69 66 65 66 44 55 66 63 67 62 65
51 63 . . . 52 40 37 33 0 . 39 44
100 33 33 45 55 52 67 100 60 50 60 61 56
50 29 56 36 46 44 60 57 56 48 82 63 54
55 52 57 52 53 54 46 49 58 55 58 54 54
Naimisissa tai avoliitossa/             
Married or cohabiting
Naimaton/Single
Asumuserossa tai eronnut/          
Separated or divorced
Leski/Widowed
SIVIILISÄÄTY/
MARITAL
STATUS
0-9 vuotta/0-9 years
10-12 vuotta/10-12 years
13 v. tai enemmän/13+ years
KOULUTUS/  
EDUCATION
Uusimaa/South-Finland
Länsi-Suomi/West-Finland
Keski-Suomi/Middle Fin.
Kaakkois-Suomi/South-East
Itä-Suomi/East-Finlad
Pohjois-Suomi/North-Finland
ASUINALUE/
LIVING AREA
Työnantaja,yksityisyrittäjä/
Employer,entrepreneur
Maanviljelijä,maatalon
emäntä/Farmer,farmer's wife
Ylempi toimihenkilö/                   
Upper white-collar worker
Alempi toimihenkilö/                
Lower white-collar worker
Työntekijä/Blue-collar worker
Opiskelija/Student
Eläkeläinen/Pensioned
Työtön/Unemployed
SOSIO-
EKONOMINEN
ASEMA/
SOCIO-
ECONOMIC 
STATUS
2006VUOSI/YEAR
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Miehet/Males
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Ikäryhmä/Age group
Total
Naiset/Females
Total
 AVTK2006 
ARVOISA VASTAANOTTAJA 
Kansanterveyslaitos tutkii kansantautien syitä ja suomalaisten terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Kan-
santerveyslaitos tekee siksi joka kevät postikyselyn 5000 Väestörekisteristä satunnaisesti valitulle 
suomalaiselle*. Te olette yksi tällä kerralla mukaan valituista. 
Kaikkien tutkimukseen valittujen vastaukset ovat tärkeitä tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. 
Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tulokset esitetään ainoastaan tau-
lukkoina, joista kenenkään vastaajan henkilökohtaisia vastauksia ei voida jäljittää. Voitte tutustua 
aiempien vuosien vastaavien kyselyjen tuloksiin osoitteessa www.ktl.fi/eteo/avtk. Lisätietoja tutki-
muksesta antavat tarvittaessa tutkimusavustaja Maija Ruth, puhelinnumero (09) 4744 8646 ja tutki-
ja Satu Helakorpi, puhelinnumero (09) 4744 8616. 
Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn ensitilassa, mielellään viimeistään 10 päivän 
kuluessa ja palauttamaan vastauksenne oheisessa vastauskuoressa, johon ei tarvita postimerkkiä. 
Kysymyksiin vastataan tavallisesti rengastamalla oikea vastausvaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sitä var-
ten varattuun tilaan. Eräissä kysymyksissä tiedustellaan useita asioita, oireita, sairauksia ym. Rengastakaa 
silloin jokainen tilannettanne vastaava kohta.  
Vastausesimerkkejä: 
Esimerkki 1. 
Siviilisääty 
1 naimisissa tai avoliitossa 
2 naimaton 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski 
Esimerkki 3. 
Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana ollut seuraavia lääkärin toteamia tai 
hoitamia sairauksia? 
 kyllä 
kohonnut verenpaine, 
verenpainetauti..........................................1 
kohonnut veren kolesteroli ........................1 
diabetes (sokeritauti).................................1 
sydänveritulppa, sydäninfarkti...................1 
Esimerkki 2. 
Kuinka monta kupillista juotte kahvia tai 
teetä tavallisesti päivässä? Merkitkää 0, 
jos ette juo lainkaan. 
kahvia ?????kupillista
teetä ?????kupillista
Esimerkki 4. 
Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana muuttanut tottumuksianne 
terveydellisten näkökohtien perusteella? 
 kyllä 
vähentänyt rasvan määrää .....................1 
muuttanut rasvan laatua .........................1 
lisännyt kasvisten käyttöä .......................1 
vähentänyt sokerin käyttöä .....................1 
vähentänyt suolan käyttöä ......................1 
Osallistuessanne tutkimukseen tuette kamppailua kansanterveysongelmien voittamiseksi 
ja kansalaisten terveyden parantamiseksi. Yhteistyöstä kiittäen 
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VASTAUSLOMAKE 2006
1. Sukupuoli  
1 mies 
2 nainen 
2. Syntymävuosi 19 ?????
3. Siviilisääty 
1 naimisissa tai avoliitossa 
2 naimaton 
3 asumuserossa tai eronnut 
4 leski 
4. Kuinka monta vuotta olette yhteensä käynyt 
koulua ja opiskellut päätoimisesti? Kansa- ja 
peruskoulu lasketaan mukaan. 
????? vuotta 
5. Kuinka monta jäsentä kuuluu 
kotitalouteenne tällä hetkellä Teidät 
itsenne mukaan lukien?
????? jäsentä 
6. Kuinka moni kotitalouteenne kuuluvista 
on:
1 alle 7 -vuotias? ________  
2 7-17 -vuotias? ________ 
3 18-24 -vuotias? ________ 
4 25-64 -vuotias? ________ 
5 65 vuotta täyttänyt? ________ 
7. Oletteko tällä hetkellä pääasiassa 
1 työssä 
2 osin työssä, osin eläkkeellä 
3 lomautettu 
4 työtön 
5 opiskelija 
6 koti-äiti, -isä (myös äitiysloma, 
hoitovapaa)
7 pitkäaikaisella (>6 kk) sairauslomalla 
8 eläkkeellä 
9 muuten poissa työelämästä 
8. Onko työnne tällä hetkellä 
1 kokoaikaista (ammatillenne 
tyypillisesti) 
2 osa-aikaista 
3 en ole työssä 
9. Mikä on ammattinne? 
_____________________________  
10. Mikä on, tai oli ollessanne viimeksi 
työssä kodin ulkopuolella, asemanne 
työyhteisössä 
1 työnantaja, yksityisyrittäjä 
2 maanviljelijä, maatalon emäntä 
3 ylempi toimihenkilö 
4 alempi toimihenkilö 
5 ammattikoulutettu työntekijä 
6 työntekijä ilman ammattikoulutusta 
7 en ole ollut työssä kodin ulkopuolella 
11. Mikä on, tai oli viimeksi työssä 
ollessanne, työyhteisönne (yrityksen,
laitoksen tms.) koko? 
1 toimin yksin 
2 2 - 19 henkeä 
3 20 - 49 henkeä 
4 50 -249 henkeä 
5 yli 250 henkeä 
12. Oletteko ollut viimeksi kuluneen 12 
kuukauden aikana työttömänä tai 
lomautettuna (kokonaan poissa työstä, 
tämänhetkinen työttömyys tai lomautus 
mukaan lukien)? 
1 en lainkaan 
2 0 – 1 kk 
3 2 kk – 3 kk 
4 4 kk – 6 kk 
5 7 kk – 11 kk 
6 12 kk (koko vuoden) 
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TERVEYSPALVELUT JA TERVEYDENTILA 
13. Montako kertaa viimeksi kuluneen 
vuoden (12 kk) aikana olette käynyt 
lääkärin vastaanotolla (sairaala- ja 
poliklinikkakäynnit lasketaan mukaan)?
????? kertaa 
14. Saatteko jonkin sairauden tai vamman 
vuoksi työkyvyttömyyseläkettä? 
1 en 
2 kyllä, osaeläkettä 
3 kyllä, määräaikaista eläkettä 
4 kyllä, pysyvää eläkettä 
15. Kuinka monta kokonaista päivää olitte 
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
sairauden takia poissa töistä tai hoitamatta 
tavallisia tehtäviänne? (Ellette muista 
tarkkaan, arvio riittää.) Raskautta ei lasketa 
mukaan.
??????? päivää 
16. Onko Teillä viimeksi kuluneen vuoden
(12 kk) aikana ollut seuraavia lääkärin 
toteamia tai hoitamia sairauksia?
kyllä
kohonnut verenpaine,
verenpainetauti ......................................1 
kohonnut veren kolesteroli .....................1 
diabetes (sokeritauti)..............................1 
sydänveritulppa, sydäninfarkti................1 
sepelvaltimotauti, angina pectoris 
(=rintakipua rasituksessa) ......................1 
syöpä .....................................................1 
nivelreuma .............................................1 
selän kulumavika, muu selkäsairaus .....1 
pitkäaikainen keuhkoputkentulehdus, 
keuhkolaajentuma..................................1 
masennus (depressio) ...........................1 
muu mielenterveysongelma ...................1 
astma .....................................................1 
vatsasairaus (mahakatarri, gastriitti,  
mahahaava) ...........................................1 
17. Onko Teillä viimeksi kuluneen kuu-
kauden (30 pv) aikana ollut seuraavia 
oireita tai vaivoja? 
 kyllä
rintakipua rasituksessa...........................1 
nivelsärkyä .............................................1 
selkäkipua, selkäsärkyä .........................1 
hammassärkyä.......................................1 
turvotusta jaloissa ..................................1 
suonikohjuja ...........................................1 
ihottumaa ...............................................1 
päänsärkyä.............................................1 
unettomuutta ..........................................1 
masentuneisuutta...................................1 
muita mielenterveysongelmia.................1 
ummetusta .............................................1 
närästystä...............................................1 
muita ruoansulatusvaivoja 
(ilmavaivoja, ripulia) ...............................1 
iskiasta (selkäkipua, joka säteilee  
sääreen) .................................................1 
18. Pystyttekö yleensä seuraaviin 
suorituksiin?
 kyllä en 
noin puolen kilometrin  
matkan käveleminen 
levähtämättä.............................1 ...... 2 
lyhyehkön matkan (noin 
sata metriä) juokseminen .........1 ...... 2 
pitkähkön matkan (yli puoli 
kilometriä) juokseminen ...........1 ...... 2 
19. Onko oma terveydentilanne nykyisin 
mielestänne yleensä: 
1 hyvä 
2 melko hyvä 
3 keskitasoinen 
4 melko huono 
5 huono 
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20. Onko Teillä sairaus tai vamma, joka 
haittaa työ- ja toimintakykyä? 
1 ei 
2 kyllä 
21. Oletteko tuntenut itsenne jännittyneeksi, 
stressaantuneeksi tai kovan paineen 
alaiseksi viimeksi kuluneen kuukauden
(30 pv) aikana?
1 kyllä – elämäntilanteeni on miltei 
sietämätön
2 kyllä – melkoisesti enemmän kuin 
ihmiset yleensä 
3 kyllä – jonkin verran, mutta en 
enempää kuin ihmiset yleensä 
4 en ollenkaan 
22. Oletteko viimeksi kuluneen viikon (7 pv) 
aikana käyttänyt mitään tabletteja, 
pulvereita tai muita lääkkeitä? 
kyllä
verenpainelääkkeitä...........................1 
insuliinia.............................................1 
diabeteslääkkeitä...............................1 
päänsärkylääkkeitä............................1 
muita särkylääkkeitä ..........................1 
ehkäisypillereitä .................................1 
rauhoittavia lääkkeitä.........................1 
unilääkkeitä........................................1 
masennuslääkkeitä............................1 
vitamiini-ja kivennäisvalmisteita.........1 
yskänlääkettä.....................................1 
kolesterolilääkkeitä ............................1 
hormonilääkkeitä vaihdevuosiin tai  
niiden jälkeiseen aikaan (naisille) ......1 
potenssihäiriölääkkeitä (miehille).......1 
23. Onko Teiltä koskaan mitattu 
verenpainetta? Milloin viimeksi? 
1 viimeksi kuluneen vuoden aikana 
2 1 v – 5 v sitten 
3 yli 5 v sitten 
4 ei koskaan 
24. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren 
kolesterolipitoisuutta? Milloin viimeksi? 
1 viimeksi kuluneen vuoden aikana 
2 1 v – 5 v sitten 
3 yli 5 v sitten 
4 ei koskaan 
5 en tiedä 
25. Jos verenne kolesterolipitoisuus on 
todettu korkeaksi, niin annettiinko Teille 
tässä yhteydessä ruokavalio-ohjeita 
kolesterolitason alentamiseksi? 
1 ei 
2 kyllä 
26. Onko Teiltä koskaan tutkittu veren 
sokeripitoisuutta? Milloin viimeksi? 
1 viimeksi kuluneen 1/2 vuoden aikana 
2 1/2 v - 1 v sitten 
3 1 v - 5 v sitten  
4 yli 5 vuotta sitten 
5 ei koskaan 
6 en tiedä 
27. Onko lääkäri joskus todennut Teillä 
diabeteksen (sokeritaudin) tai 
diabeteksen esiasteen? 
1 ei kumpaakaan (siirtykää  
kysymykseen 29)
2 diabeteksen esiasteen 
(sokeriaineenvaihdunnan häiriön) 
3 diabeteksen (sokeritaudin) 
28. Määrättiinkö Teille tuolloin diabeteksen 
(sokeritaudin) takia jotain seuraavista 
hoidoista?
1 vain dieettihoito (ruokavalio) 
2 tablettihoito 
3 insuliinihoito 
4 ei mitään edellisistä 
29. Montako kertaa viimeksi kuluneen 
vuoden (12 kk) aikana olette käynyt 
hammaslääkärin vastaanotolla? 
????? kertaa 
30. Kuinka monta hammasta Teiltä puuttuu? 
1 ei puutu yhtään hammasta 
2 puuttuu 1 – 5 hammasta 
3 puuttuu 6 – 10 hammasta 
4 puuttuu yli 10 hammasta mutta ei 
kaikkia 
5 kaikki hampaat puuttuvat tai on 
kokoproteesi
31. Miten usein Teillä on tapana harjata 
hampaanne?
1 useammin kuin kerran päivässä 
2 kerran päivässä 
3 harvemmin kuin kerran päivässä 
4 ei koskaan 
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TUPAKOINTI
32. Tupakoitteko itse tai tupakoiko joku muu 
perheenne jäsenistä asunnossanne? 
 kyllä ei 
itse ........................................... 1 ...........2 
puoliso...................................... 1 ...........2 
muu aikuinen............................ 1 ...........2 
joku alle 18-vuotias .................. 1 ...........2 
33. Montako tuntia olette päivittäin työpaikal-
lanne huoneissa tai muissa tiloissa, joi-
den ilmassa on tupakansavua? 
1 yli 5 tuntia 
2 1 – 5 tuntia 
3 alle tunnin 
4 en juuri koskaan  
5 en ole töissä kodin ulkopuolella 
34. Miten tupakointi on järjestetty 
työpaikallanne? 
1 kukaan ei tupakoi 
2 sallittu vain erityisessä  
tupakkahuoneessa 
3 sallittu tupakkahuoneessa ja 
yksittäisissä työhuoneissa 
4 sallittu myös muualla sisätiloissa 
35. Oletteko tupakoinut koskaan elämänne 
aikana?
1 en (siirtykää kysymykseen 48)
2 kyllä (jatkakaa kysymyksestä 36)
36. Oletteko tupakoinut elämänne aikana 
vähintään 100 kertaa (savukkeita, sikareita 
tai piippua)?
1 en 
2 kyllä 
37. Oletteko koskaan tupakoinut päivittäin 
ainakin yhden vuoden ajan? Kuinka 
monta vuotta yhteensä? 
1 en ole koskaan tupakoinut päivittäin 
2 olen tupakoinut päivittäin yhteensä 
?????vuotta 
38. Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, 
sikareita tai piippua)? 
1 kyllä, päivittäin 
2 satunnaisesti 
3 en lainkaan 
39. Milloin olette tupakoinut viimeksi?  Jos 
tupakoitte jatkuvasti merkitkää vaihtoehto 1. 
1 eilen tai tänään 
2 2 pv – 1 kk sitten 
3 1 kk – puoli vuotta sitten 
4 puoli vuotta – vuosi sitten 
5 vuosi – 5 vuotta sitten                                       
(siirtykää kysymykseen 48)
6 5 – 10 vuotta sitten                                            
(siirtykää kysymykseen 48)
7 yli 10 vuotta sitten 
(siirtykää kysymykseen 48)
40. Miten paljon poltatte nykyisin tai poltitte 
ennen lopettamista keskimäärin 
päivässä?  Vastatkaa joka kohtaan.
Merkitkää 0, jos ette tupakoi lainkaan. 
tehdasvalmisteisia savukkeita ?????kpl
päivässä
itsekäärittyjä savukkeita ?????kpl päivässä 
piippua ?????piipullista päivässä 
sikareita ?????kpl päivässä 
41. Miten pian herättyänne poltatte tai ennen 
lopettamista poltitte ensimmäisen sa-
vukkkeen?
1 viiden ensimmäisen minuutin kuluessa 
2 6 - 30 minuutin kuluessa 
3 31 - 60 minuutissa 
4 myöhemmin kuin ensimmäisenä tuntina 
42. Haluaisitteko lopettaa tupakoinnin? 
1 en 
2 kyllä 
3 en osaa sanoa 
4 en tupakoi nykyisin 
43. Oletteko milloinkaan vakavasti yrittänyt 
lopettaa tupakointia ja ollut tupakoimatta 
vähintään 24 tuntia?  Jos olette, niin 
milloin viimeksi? 
1 viimeisen kuukauden aikana 
2 1 kk – puoli vuotta sitten 
3 puoli vuotta – vuosi sitten 
4 yli vuosi sitten 
5 en koskaan 
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44. Oletteko huolissanne siitä, että 
tupakointinne voi aiheuttaa omalle 
terveydellenne vahinkoa? 
1 hyvin huolissani 
2 hieman huolissani 
3 en juurikaan huolissani 
4 en lainkaan huolissani 
45. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden       
(12 kk) aikana käyttänyt nikotiinikorvaus-
hoitoa (purukumi, laastari, pilleri ym.)?
1 en ole käyttänyt 
2 kyllä, tupakoinnin lopettamisen tukena 
3 kyllä, muusta syystä 
46. Jos olette käyttänyt viimeksi kuluneen 
vuoden (12 kk) aikana em. 
nikotiinikorvaushoitoa, mistä viimeksi 
ostitte tuotteita:
1 apteekista 
2 muusta myyntipisteestä 
47. Onko joku alla mainituista henkilöistä  
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana 
kehottanut Teitä lopettamaan tupakoinnin? 
kyllä ei 
lääkäri ...................................... 1........... 2 
terveydenhoitaja tai                   
työterveyshoitaja...................... 1........... 2 
hammaslääkäri ........................ 1........... 2 
apteekin henkilökunta.............. 1........... 2 
perheenjäsen........................... 1........... 2 
joku muu .................................. 1........... 2 
RAVINTO 
48. Syöttekö yleensä aamupalaa? 
1 en 
2 kyllä 
49. Missä syötte useimmiten lounaanne 
(klo 10 – 15 välillä) arkisin?
1 kotona 
2 ravintolassa tai baarissa 
3 työpaikkaruokalassa tai oppilaitosruo-
kalassa
4 syön eväitä työpaikalla tai sen lähei-
syydessä 
5 muualla kuin mainituissa paikoissa 
6 en syö lounasta ollenkaan 
50. Missä syötte useimmiten päivällisenne 
(klo 15 - 20 välillä) arkisin? 
1 kotona 
2 ravintolassa tai baarissa 
3 työpaikkaruokalassa tai                    
oppilaitosruokalassa 
4 syön eväitä työpaikalla tai sen           
läheisyydessä
5 muualla kuin mainituissa paikoissa 
6 en syö päivällistä ollenkaan 
51. Onko Teillä mahdollisuus käydä syömäs-
sä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa? 
1 kyllä 
2 ei 
3  en ole työssä enkä opiskele 
52. Mitä rasvaa käytätte enimmäkseen
leivällä?
1 en mitään 
2 levitettä, jossa alle 65 % rasvaa 
(esim. Kevyt Keiju, Flora Kevyt, Becel 35 
tai 60, Lätta, Kevyt Levi 40)
3 kasvistanolimargariinia tai -levitettä 
(esim. Benecol, Kevyt Benecol)
4 kasvisterolilevitettä (Becel pro.activ)
5 margariinia tai rasvalevitettä, joissa 
70 – 80 % rasvaa (esim. Flora, Keiju)
6 voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta    
(esim. Oivariini, Enilett, Vähärasvai-
sempi Oivariini)
7 voita 
53. Mitä rasvaa kotonanne käytetään 
enimmäkseen ruoan valmistuksessa? 
1 kasviöljyä 
2 juoksevaa kasviöljyvalmistetta tai ras-
vaseosta (esim. Flora Culinesse, Juokse-
va Sunnuntai, Becel, Juokseva Oivariini)
3 levitettä, jossa noin 60 % rasvaa  
(esim. Becel 60, Keiju 60, Kultarypsi)
4 kasvistanolimargariinia (Benecol, juok-
seva Benecol)
5 margariinia tai rasvalevitettä, joissa 
70 – 80 % rasvaa (esim. Flora, Keiju)
6 talousmargariinia (esim. Sunnuntai, Flora)
7 voi-kasviöljyseosta, rasvaseosta      
(esim. Oivariini,Enilett, Vähärasvai-
sempi Oivariini)
8 voita 
9 ei mitään rasvaa 
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54. Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää     
(1 lasillinen on 2 dl) juotte tavallisesti päiväs-
sä? Merkitkää 0, jos ette juo lainkaan. 
maitoa ????? lasillista 
piimää ????? lasillista 
55. Jos juotte maitoa, käytättekö tavallisesti 
1 tilamaitoa (käsittelemätön maito) 
2 täysmaitoa (entinen kulutusmaito) 
3 kevytmaitoa 
4 ykkösmaitoa 
5 rasvatonta maitoa 
6 en juo maitoa 
56. Kuinka usein olette viimeksi kuluneen viikon aikana käyttänyt seuraavia ruokia ja juomia? 
 En 1 – 2  3 – 5 6 – 7 
 kertaakaan päivänä päivänä päivänä 
keitettyjä perunoita...............................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
ranskalaisia perunoita ..........................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4
riisiä / pastaa........................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
puuroja / muroja ...................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
rasvaisia juustoja .................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
(esim. Edam, Emmental, Oltermanni) 
vähärasvaisempia juustoja...................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
(esim. Polar-15, Kadett, Edam 17, raejuusto) 
kanaa ...................................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
kalaa ....................................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
lihaa .....................................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
lihajalosteita (makkarat yms.) ..............................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
kananmunia .........................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
tuoreita vihanneksia / juureksia............................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
kypsennettyjä vihanneksia / juureksia..................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
hedelmiä / marjoja................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
suolaisia leivonnaisia (pizzat, hampurilaiset, 
piirakat yms.)........................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
makeita leivonnaisia (pullat, viinerit, keksit yms.) 1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
makeita jälkiruokia (kiisselit, rahkat,  
vanukkaat yms.)...................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
jäätelöä ................................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
sokeroitua viiliä/ jogurttia......................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
suklaata................................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
muita makeisia .....................................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
mehuja/tuoremehuja ............................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
sokeroituja virvoitusjuomia...................................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
keinomakeutettuja virvoitusjuomia .......................1 .................... 2 .................... 3 .................... 4 
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57. Montako leipäviipaletta syötte tavallisesti 
päivittäin? Merkitkää 0, jos ette lainkaan.
tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) 
?????viipaletta päivässä 
seka-, hiiva-, graham-, kauraleipää 
?????viipaletta päivässä 
ranskanleipää, polakkaa 
?????viipaletta päivässä 
58. Kuinka monta kupillista kahvia ja teetä 
juotte tavallisesti päivässä? Merkitkää 0, 
jos ette juo lainkaan.
kahvia ?????kupillista 
teetä ?????kupillista
59. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana kehotta-
nut Teitä muuttamaan ruokatottumuksi-
anne terveyssyistä? 
 kyllä  ei 
lääkäri ...................................... 1 ...........2 
joku muu
terveydenhoitohenkilö .............. 1 ...........2 
perheenjäsen ........................... 1 ...........2 
joku muu .................................. 1 ...........2 
ALKOHOLIN KÄYTTÖ 
60. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana käyttänyt mitään alkoholijuomia
(olutta, viiniä, siideriä tai väkeviä)? 
1 olen 
2 en ole 
61. Montako lasillista (tavallista ravintola-annosta) 
tai pullollista olette juonut edellisen viikon
(edelliset 7 vrk) aikana seuraavia: Ellette ole 
juonut yhtään, merkitkää 0. 
olutta (IVA tai III) ????? pullollista (1/3 l) 
long drink-juomia  ????? pullollista (1/3 l) 
väkevää alkoholia ????? ravintola-annosta 
viiniä tai vastaavaa ????? lasillista 
(alkoholipitoisuus yli 5%) 
siideriä tai kevytviiniä ????? lasillista 
(alkoholipitoisuus noin 5%) 
62. Kuinka usein tavallisesti juotte olutta? 
1 päivittäin 
2 2 – 3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin
6 en koskaan 
63. Kuinka usein tavallisesti juotte väkeviä 
alkoholijuomia tai viinaa? 
1 päivittäin 
2 2 – 3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin
6 en koskaan 
64. Kuinka usein tavallisesti juotte viiniä? 
1 päivittäin 
2 2 – 3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin
6 en koskaan 
65. Kuinka usein tavallisesti juotte 
alkoholijuomia?
1 päivittäin 
2 2 – 3 kertaa viikossa 
3 kerran viikossa 
4 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
5 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin
6 en koskaan 
66. Kuinka usein juotte alkoholia kerralla 
kuusi annosta tai enemmän (alkoholi-
annos käsittää pullon olutta tai vastaavaa, 
lasin viiniä tai ravintola-annoksen väkevää 
alkoholijuomaa)?
1 en koskaan 
2 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 
3 kerran kuukaudessa 
4 kerran viikossa 
5 päivittäin tai lähes päivittäin 
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67. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana
kehottanut Teitä vähentämään alkoholin 
käyttöä? 
 kyllä  ei 
lääkäri ...................................... 1........... 2 
joku muu
terveydenhoitohenkilö.............. 1........... 2 
perheenjäsen........................... 1........... 2 
joku muu .................................. 1........... 2 
68. Vuonna 2004 alkoholijuomien verotus ja 
hinnat laskivat. Laskun seurauksista on 
keskusteltu vilkkaasti. Pitäisikö mieles-
tänne alkoholijuomien verotusta 
1 nostaa korkeammalle tasolle kuin    
ennen vuotta 2004 
2 saattaa vuotta 2004 edeltävälle tasolle 
3 nostaa veroja hieman, mutta jättää 
vuotta 2004 edeltävän tason
alapuolelle  
4 jättää nykytasolle 
5 laskea edelleen 
PITUUS JA PAINO 
69. Kuinka pitkä olette? 
??????? cm 
70. Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa 
punnittuna?
???????kg
71. Mitä mieltä olette painostanne?            
Haluaisitteko laihtua? 
1 en ole mielestäni ylipainoinen 
2 mielestäni olen ylipainoinen, mutta   
minulla ei ole tarvetta tai halua laihtua 
3 mielestäni olen ylipainoinen ja           
haluaisin laihtua 
72. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana
kehottanut Teitä laihduttamaan? 
 kyllä  ei 
lääkäri ...................................... 1........... 2 
joku muu
terveydenhoitohenkilö.............. 1........... 2 
perheenjäsen........................... 1........... 2 
joku muu .................................. 1........... 2 
LIIKUNTA
73. Kuinka monta minuuttia kävelette tai 
pyöräilette työmatkoillanne?  Huom. 
tarkoittaa meno- ja tulomatkaan yhteensä 
käytettyä aikaa. 
1 en ole työssä tai työ on kotona 
2 kuljen työmatkan kokonaan 
moottoriajoneuvolla
3 alle 15 minuuttia päivässä 
4 15 – 30 minuuttia päivässä 
5 30 – 60 minuuttia päivässä 
6 yli tunnin päivässä 
74. Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan 
liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että 
ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette? 
1 päivittäin 
2 4 – 6 kertaa viikossa 
3 2 – 3 kertaa viikossa 
4 kerran viikossa 
5 2 – 3 kertaa kuukaudessa 
6 muutaman kerran vuodessa tai 
harvemmin
7 en voi vamman tai sairauden vuoksi 
harrastaa liikuntaa 
75. Miten rasittavaa työnne on ruumiillisesti?
Valitkaa tilanteeseenne parhaiten sopiva 
vaihtoehto.  Jos ette tee työtä merkitkää 1. 
1 työni on pääasiassa istumatyötä enkä 
kävele paljoakaan 
2 kävelen työssäni melko paljon, mutta 
en joudu nostelemaan tai kantamaan 
raskaita esineitä 
3 joudun työssäni kävelemään ja 
nostelemaan paljon tai nousemaan 
portaita tai ylämäkeä 
4 työni on raskasta ruumiillista työtä, 
jossa joudun nostamaan tai 
kantamaan raskaita esineitä, 
kaivamaan, lapioimaan tai 
hakkaamaan jne. 
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76. Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne 
ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus 
vaihtelee paljon eri vuodenaikoina,merkitkää 
se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa 
keskimääräistä tilannettanne. 
1 vapaa-aikanani luen, katselen 
televisiota ja suoritan askareita, joissa 
en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita 
minua ruumiillisesti 
2 vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen tai 
liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia 
viikossa
3 harrastan vapaa-aikanani varsinaista 
kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään  
3 tuntia viikossa 
4 harjoittelen vapaa-aikanani 
kilpailumielessä säännöllisesti useita 
kertoja viikossa  
77. Millainen on mielestänne nykyinen 
ruumiillinen kuntonne? 
1 erittäin hyvä 
2 melko hyvä 
3 tyydyttävä 
4 melko huono 
5 erittäin huono 
78. Onko joku alla mainituista henkilöistä 
kuluneen vuoden (12 kk) aikana
kehottanut Teitä lisäämään liikuntaa? 
 kyllä ei 
lääkäri ..................................... 1 ...........2 
joku muu
terveydenhoitohenkilö ............. 1 ...........2 
perheenjäsen .......................... 1 ...........2 
joku muu ................................. 1 ...........2 
TOTTUMUSTEN MUUTTAMINEN 
79. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden           
(12 kk) aikana muuttanut tottumuksianne 
terveydellisten näkökohtien perusteella? 
kyllä
vähentänyt rasvan määrää ....................1 
muuttanut rasvan laatua ........................1 
lisännyt kasvisten käyttöä ......................1 
vähentänyt sokerin käyttöä ....................1 
vähentänyt suolan käyttöä .....................1 
laihduttanut ............................................1 
lisännyt liikuntaa.....................................1 
vähentänyt alkoholin käyttöä..................1 
vähentänyt tupakointia ...........................1 
LIIKENNE- JA MUU TURVALLISUUS 
80. Käytättekö heijastinta tai heijastavia 
asusteita liikkuessanne ulkona pimeän 
aikaan?
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en koskaan liiku ulkona pimeällä 
81. Käytättekö kypärää pyöräillessänne? 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en pyöräile koskaan 
82. Käytättekö turvavyötä ajaessanne tai 
matkustaessanne auton etupenkillä? 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 en koskaan liiku henkilöautolla 
83. Käytättekö turvavyötä matkustaessanne 
auton takapenkillä? 
1 yleensä aina 
2 joskus 
3 en koskaan 
4 turvavyötä ei ole takapenkillä 
5 en koskaan matkusta takapenkillä 
84. Tiedättekö jonkun läheisen ystävänne 
ajaneen autoa alkoholia nauttineena edel-
lisen vuoden aikana? 
1 en 
2 kyllä 
3 en osaa sanoa 
85. Onko Teille viimeksi kuluneen vuoden 
aikana (12 kk) sattunut jokin seuraavista 
tapaturmista, jolloin olette tarvinnut 
lääkärin hoitoa? 
 kyllä 
liikennetapaturma, jossa 
moottoriajoneuvo oli mukana ............ 1 
muu liikennetapaturma  
(esim. polkupyörällä) ......................... 1 
työtapaturma (ei kuitenkaan 
työmatkalla tapahtunut) ..................... 1 
kotitapaturma (kotona tai 
pihapiirissä) ....................................... 1 
liikuntatapaturma (kuntoliikunnassa            
tai urheilussa).................................... 1 
muu vapaa-ajan tapaturma ............... 1 
muu tapaturma .................................. 1 
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Ottakaa kantaa seuraavaan vedessä 
pelastautumista koskevaan kysymykseen: 
86. Jos putoatte syvään veteen ja päänne käy 
veden alla, pystyttekö uimaan yhteen 
menoon 200 metriä ja tästä 50 metriä sel-
käuintia?
1 pystyn 
2 en, mutta pysyn pinnalla ja uin lyhyitä 
matkoja
3 en osaa uida ollenkaan 
TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖHÖN LIITTYVIÄ 
KYSYMYKSIÄ 
87. Oletteko kuullut Kunnossa Kaiken Ikää – 
toimintaohjelmasta (KKI-ohjelma)? 
1 kyllä 
2 en 
88. Oletteko osallistunut viimeksi kuluneen 
vuoden (12 kk) aikana Kunnossa Kaiken 
Ikää (KKI) – toimintaan tai – tapahtumiin? 
1 kyllä 
2 en 
89. Jotkin elintarvikkeet voivat saada 
Sydänmerkin.  Tunnetteko Sydänmerkin? 
1 kyllä 
2 en 
90. Oletteko käyttänyt Sydänmerkki-tuotteita 
viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? 
1 kyllä 
2 en 
91. Oletteko kuullut Tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyohjelmasta (DEHKO)? 
1 kyllä 
2 en 
92. Oletteko osallistunut viimeksi kuluneen 
vuoden (12 kk) aikana Tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyohjelmaan (DEHKO) 
liittyvään toimintaan tai tapahtumiin? 
1 kyllä 
2 en 
93. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk)
aikana DEHKO-kampanjan vuoksi muutta-
nut tottumuksianne terveydellisten näkö-
kohtien perusteella? 
1 kyllä 
2 en  
94. Tänä keväänä järjestetään tupakoinnin 
lopettamiskilpailu "Lopeta ja Voita" 
(alkaen 2.5.2006) Oletteko kuullut tästä 
kilpailusta?
1 kyllä 
2 en  
95. Oletteko kuullut ’Liiku terveemmäksi’ – 
kampanjasta?
1 kyllä 
2 en  
96. Onko Teillä mielestänne riittävästi tietoa 
siitä, miten voitte edistää omaa terveyt-
tänne ja ehkäistä sairauksia? 
1 kyllä  
2 ei  
3 en osaa sanoa 
97. Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) 
aikana hankkinut tietoa voidaksenne edis-
tää omaa terveyttänne ja ehkäistäksenne 
sairauksia?
1 en (siirtykää kysymykseen 99)
2 olen; mistä lähteestä/lähteistä? 
   kyllä 
lääkäriltä.................................................1 
terveyden-/sairaanhoitajalta...................1 
palvelupuhelimesta ................................1 
terveys- ja/tai potilasjärjestöstä..............1 
apteekista...............................................1 
luontaistuotekaupasta ............................1 
internetistä .............................................1 
lehdistä, kirjoista ....................................1 
radiosta, TV:stä......................................1 
mainoksista ............................................1 
tuoteselosteista ......................................1 
sukulaisilta, ystäviltä ja tuttavilta ............1 
muualta ..................................................1 
mistä?___________________________
98. Oletteko muuttanut tottumuksianne 
em. lähteestä/lähteistä saadun tiedon 
perusteella?
1 kyllä  
2 en 
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LOPUKSI MUUTAMA KYSYMYS HUUMAUSAINEISIIN LIITTYEN 
99. Tiedättekö tuttavienne joukossa jonkun, 
joka viimeksi kuluneen vuoden (12 kk)
aikana on kokeillut huumaavia aineita 
(mm. hasista, amfetamiinia, heroiinia, 
kokaiinia, ekstaasia tai LSD:tä)? 
1 en tiedä ketään 
2 tiedän yhden henkilön 
3 tiedän 2 – 5 henkilöä 
4 tiedän useampia kuin 5 henkilöä 
100. Onko Teille viimeksi kuluneen vuoden  
(12 kk) aikana tarjottu joko ilmaiseksi tai 
ostettavaksi jotain huumausainetta? 
1 ei ole 
2 kyllä, ilmaiseksi 
3 kyllä, ostettavaksi 
4 kyllä, sekä ilmaiseksi että ostettavaksi 
101. Miten vakavana ongelmana pidätte 
huumausaineiden käyttöä Suomessa 
nykyään? 
1 erittäin vakava ongelma 
2 melko vakava ongelma 
3 ei kovin vakava, muttei niin lieväkään 
4 melko lievä ongelma 
5 ei ongelma ollenkaan 
102. Miten arvelette huumeiden käytön 
kehittyvän lähitulevaisuudessa 
Suomessa?
1 käyttö vähenee nykyisestä 
2 käyttö pysyy jokseenkin nykytasolla 
3 käyttö lisääntyy nykyisestä 
103. Miten tärkeitä seuraavat toimenpiteet Teidän mielestänne ovat huumeiden väärinkäytön vastai-
sessa toiminnassa? 
Hyvin  Melko Ei kovin En osaa 
 tärkeää tärkeää tärkeää sanoa
Valistus/informaatio........................... 1......................... 2 .........................3 .........................4 
Ennaltaehkäisevä lapsi-  
ja nuorisotyö...................................... 1......................... 2 .........................3 .........................4 
Huumeiden käyttäjien hoito............... 1......................... 2 .........................3 .........................4 
Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 
vähentäminen ................................... 1......................... 2 .........................3 .........................4 
Tullin rajakontrolli .............................. 1......................... 2 .........................3 .........................4 
Poliisin toiminta ................................. 1......................... 2 .........................3 .........................4 
Huumetestit....................................... 1......................... 2 .........................3 .........................4 
Ankarat rangaistukset ....................... 1......................... 2 .........................3 .........................4 
Merkitsettekö vielä lomakkeen täyttöpäivämäärän:          _____ / _____ . 2006 
KIITOS VASTAUKSESTA
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Aikuisväestön terveyskäyttäytymisseurannan (AVTK) julkaisuluettelo 1979–2006 
Publications of the Finnish Health Behaviour –surveys 1979-2006 
A. Alkuperäisartikkelit ja katsaukset 
 Original articles and reviews 
Puska P, Koskela K, McAlister A, Pallonen U, Björkqvist S, Virtamo J, Airaksinen K, Homan K, Vartiainen E: 
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Puska P, Wiio J, McAlister A, Koskela K, Smolander A, Pekkola J, Maccoby N: Mass media in national health 
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Finland). In: The Yearbook of the Health Education Research 1984, pp. 161-176. Publications of the National 
Board of Health, Finland. Health Education. Series Original Reports 5/1984. 
Puska P, Wiio J, McAlister A, Koskela K, Smolander A, Pekkola J, Maccoby N: Planned use of mass media in 
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336-342. 
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27:623-629. 
Prättälä R, Laaksonen M, Rahkonen O: Smoking and unhealthy food habits. How stable is the association? Eur 
J Publ Health 1998; 8:28-33. 
Leino-Arjas P, Hänninen K, Puska P: Socioeconomic variation in back and joint pain in Finland. Eur J 
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Prättälä R, Roos E: From regional ethnographies to interdisciplinary approaches - reseach on meals in Finland. 
Appetite, 1999; 32: 66-72. 
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professionals: process evaluation of a community-based program. Patient Educ Couns 1999;36:13-21. 
Närhinen M, Berg M-A, Nissinen A, Puska P: Supermarket sales data: a tool for measuring regional differences 
in dietary habits. Public Health Nutr 1999; 2(3), 277 - 282. 
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B Kotimaisilla kielillä julkaistut alkuperäisartikkelit ja katsaukset 
Original articles and reviews published in domestic languages 
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